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OPSOMMING 
Hierdie studie is onderneem met die doel om 'n model te ontwikkel waarmee die wenner in 'n 
konvensionele landgeveg voorspel kan word. Gegewe die omvang van die vakgebied oorlog, 
is die studie beperk tot die taktiese vlak en fokus op landgevegte tydens konvensionele 
oorlogvoering. 
As eerste stap in die ontwikkelingpsproses, is die faktore wat wen kan bepaal krygskundig 
nagevors. Die sogenaamde honderdgevegte-datastel is saamgestel uit data van 100 gevegte 
uit die twintigste eeu en net vroeer, met die klem op gevegte waarin Suid-Afrikaanse magte 
betrokke was. Verskeie statistiese tegnieke is ondersoek om 'n geskikte tegniek vir die 
ontleding van die data te vind. Die ondersoek het aangetoon dat logistiese regressie die beste 
tegniek is vir die data. 'n Ontwikkelingsproses met drie voorspellers is ook saamgestel. 
Verskeie modelle is ondersoek, naamlik 
1 'n Voorspellingsmodel met eensydige sub-modelle sonder gevegshouding, met 
en sonder opponentdata. 
I 
2 'n Voorspellingsmodel met eensydige sub-modelle met gevegshouding, met en 
sonder opponentdata. 
3 'n Voorspellingsmodel met tweesydige sub-modelle met opponentdata. 
Die ontwikkelingsproses lewer verskeie modelle wat baie goed presteer sensitiwiteit > 80%). 
'n Finale keuse lewer die volgende resultaat: 
1 Vir die geval waar opponentdata nie beskikbaar is nie, is 'n eensydige sub-
mode! sonder gevegshouding ontwikkel waarvan die resultaat teen 'n 
skeidingsgrens gemeet word om die uitslag te bepaal. Die model het 'n 
sensitiwiteit van 85%, maar kan net 'n wen of gelykop, of, verloor of gelykop 
voorspel. 
2 Vir die geval waar opponentdata beskikbaar is, is 'n eensydige sub-model 
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sonder gevegshouding ontwikkel wat in staat is om, deur die opponente se 
uitslag met mekaar te vergelyk, die wenner aan te wys. Hierdie model het 'n 
sensitiwiteit van 83,8% 
Verskeie statistiese en krygskundige gevolgtrekkings word gemaak, die belangrikste waarvan 
dat die gekose modelle wel daartoe in staat is om gevegsvoorspellings akkuraat te kan 
uitvoer. Die modelle kan ook aangewend word om gevegte te ontleed en tendense te 
verklaar. Krygskundig bevestig die resultaat die noodsaaklikheid van die 
maneuvreringsbenadering en goeie leierskap. 
Die resultaat van die studie het wye aanwendingspotensiaal op die gebied van die 
krygskunde, krygsfilosofie, krygspele en militere operasionele navorsing en laat ruimte vir 
interessante en noodsaaklike verdere navorsing in operasionele navorsing sowel as in die 
krygskunde. 
SLEUTELWOORDE 
Krygskunde, logistiese regressie, wenkriteria, konvensionele landgeveg, geveg, oorwinnaar, 
wenner. 
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SUMMARY 
The aim of this study is to develop models for the efficient prediction of the outcome of a land 
battle. The study is confined to conventional warfare at the tactical level. 
The first step was to identify the variables that may determine victory. Thirty such variables 
enjoying the support of various military historians and philosophers were selected. The 
hundred-battle data set, consisting of coded data for a hundred twentieth-century battles, was 
compiled. The thirty variables were encoded for each combatant. Since the outcome and 
most of the prediction variables are binary but a few are continuous, ordinary linear regression 
could not be used and several statistical and other techniques were evaluated. Logistic 
regression was found to be the best. A formalized development and selection process was 
applied to a number of broad model classes. 
These were 
1 prediction models with one-sided sub-models without combat posture and with 
(without) opponent data 
2 prediction models with one-sided sub-models with combat posture and with 
(without) opponent data 
3 prediction models with two-sided sub-models without combat posture and with 
opponent data. 
The process provided several very good models and the following were selected. 
Without opponent data. A one-sided sub-model without combat posture, utilizing a 
discriminator was selected. It determines the outcome with a sensitivity of 85%. However, it 
only predicts victory or a draw, defeat or a draw. 
With opponent data. A one-sided sub-model without combat posture was selected. It 
predicts the outcome of battle by comparing the results of the two opponents. This model 
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showed a sensitivity of 83,8%. 
Several statistical and military scientific conclusions followed, the most important being that 
the chosen models can accurately predict battle outcome or post facto determine the 
outcome. The models can also be used to analyze battles. In this role they confirm the 
importance of maneuver warfare and good leadership. 
The results of this study can be applied in military science, military philosophy and war 
gaming. The work fuses military philosophy with statistical analysis, is a first in the field and 
offers the possibility of breaking out of the mind-set of personal views and biases prevalent in 
military science. The method as such can be applied to different data bases representing war 
at other levels or with other technologies. 
KEYWORDS 
Military science, logistic regression, victory criteria, conventional land battle, battle, victor. 
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HOOFSTUK 1 
PROBLEEMSTELLING 
1.1 INLEIDING 
In elke geveg word 'n punt bereik waar een van die opponerende bevelvoerders 
besluit dat dit lyk of sy mag nie die geveg gaan wen nie of dat hy nie sy doel gaan 
bereik nie. Hierdie besluit kan willekeurig geskied terwyl sy mag nog as 
gevegskohese eenheid bestaan en hy steeds volle beheer oor hulle aktiwiteite het, 
of onwillekeurig, soos wanneer sy mag reeds ontwrig en van die wil om voort te veg 
ontneem is. Onder hierdie omstandighede het hy min beheer oor die aktiwiteite van 
sy mag. Aangesien daar op hierdie tydstip op willekeurige of onwillekeurige wyse 
besluit word op verdere optrede, word die verloop van die geveg hier tot 'n groot 
mate, soms selfs finaal, bepaal. Die volgende voorbeelde illustreer die situasie : 
Die slag van Talana (10 Oktober 1899). Tydens hierdie geveg het die Boere 
gepoog om deur middel van langafstandbestoking die Britte uit die Dundee 
omgewing te verdryf. Ten spyte van geringe verliese het die Boere om ongeveer 
11 :00, toe die Britte effektiewe kanon- en kleingeweervuur op hulle neerbring, 
spontaan besluit om hulle posisies te ontruim. In hierdie geval het die Boere se 
swak moreel, vrees vir verliese en 'n persepsie dat hulle hul doel bereik het, hulle 
daartoe beweeg om terug te trek en kontak met die vyand te verbreek. Die 
gesamentlike gevoel wat ontstaan het, was die direkte gevolg van swak leierskap en 
die sielkundige effek van die verliese wat reeds gely is (Breytenbach 1969:214). 
Die slag van Magersfontein (11 Desember 1899). Die ontberings en hoe verliese 
wat die Skotse Brigade op 11 Desember 1899 gely het, gekoppel aan 'n paging 
van die Boeremag om die brigade te omvleuel, ontwrig die eenheid van die Britse 
troepe. Om 13:00 op 12 Desember 1899, gedemoraliseer en oortuig dat hulle besig 
was om die geveg te verloor, begin die Britte om wanordelik terug te val. Hierdie 
punt is bereik as gevolg van die effek van trauma, ontbering vanwee 'n tekort aan 
water, wan hoop as gevolg van 'n skaarste aan kanonammunisie (Breytenbach 
1986:176) en die drang om selfbehoud. 
Na 'n geveg word die uitslag gewoonlik deur deelnemers, geskiedskrywers en 
militere analiste bestudeer en 'n oorwinnaar word aangewys. So het die Britte 
hulself as die oorwinnaars van Talana verklaar - 'n uitspraak wat gegrond is op die 
verowering van grondgebied en die bereiking van hulle doel (Amery 1900:174). 
Terselfdertyd het Boere menings gewissel van 'n aanspraak op oorwinning, 
gebaseer op die getal Britse verliese (Wagner en Erasmus 1992:21), tot 
onsekerheid oor die uitslag (Preller 1942:216). 
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Slegs indien daar 'n duidelike neerlaag gely is, soos deur die Romeine by Cannae 
(216 vC), die Franse by Waterloo (1815) en die Britte by Magersfontein (1899), 
bestaan daar eenstemmigheid onder krygsanaliste oor die uitslag. In talle gevegte is 
die uitslag nie so voor die hand liggend nie en menings daaroor word be'invloed 
deur lojaliteit, vooroordeel, gebrekkige kennis en gevestigde persepsies. Die 
probleem kom oak voor tydens krygsimulasies, veral krygspele en veldoefeninge. 
Gegewe lojaliteite en persepsies van die onderskeie spelers en beoordelaars, word 
kommentaar en resultate, veral as dit negatief is, gewoonlik verwerp en 'n bron van 
frustrasie en onmin. 
In die lig van die alomteenwoordige en onvermydelike vooroordele en subjektiwiteit 
by die beoordeling van menslike aktiwiteite, sowel as die beperkende effek wat dit 
het op militere opleiding en opvoeding, is dit noodsaaklik dat 'n model ontwikkel 
word wat op 'n objektiewe gekwantifiseerde wyse, die resultaat van 'n geveg kan 
beoordeel. Die model moet oak wye aanvaarding geniet. 
Hierdie hoofstuk het ten doel om die onderwerp van die navorsing in te lei en die 
nutswaarde van die oplossing te beskryf. Eerstens word die probleem gedefinieer, 
gevolg deur 'n beskrywing van die belangrikheid van die oplossing in verskeie 
militere velde. Die werkswyse wat gevolg is en die aflewerbares wat daaruit 
voortspruit word genoem, tesame met die bydrae wat dit tot die krygskunde maak. 
'n Oorsig oor die program en 'n voorbeeld van hoe die model aangewend word, 
sluit die hoofstuk af. 
1.2 PROBLEEMDEFINISIE 
Die probleem wat die onderwerp van hierdie proefskrif vorm, is die daarstelling van 
'n kwantitatiewe model wat die oorwinnaar in 'n geveg of operasie op 'n objektiewe, 
geverifieerde wyse aanwys. Dit het universele toepassing by gevegsevaluering, 
teorieskepping, opleiding en die krygsfilosofie. Die probleem van gevegsevaluering 
bestaan op alle vlakke van oorlogvoering. Gegewe egter die omvang en 
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kompleksiteit van die studieveld, verwoord deur Von Clausewitz toe hy geskryf het, 
'Es ist al/es im Kriege sehr einfach, aber das Einfachste ist schwierig.' [In oorlog is 
alles eenvoudig, maar die eenvoudigste element is moeilik] (boek 1 hoofstuk 7), 
word die toepassing van die model beperk tot die taktiese vlak.Ten einde gevegte 
met voldoende informasie van homogene aard beskikbaar te he vir ontleding, word 
die studie verder beperk tot die konvensionele landgeveg in die twintigste eeu. 
1.3 BELANGRIKHEID 
Suid-Afrikaanse krygsfilosofie. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag (SANW) 
is tans in 'n proses van transformasie, teweeggebring deur politieke en finansiele 
kragte (Madise 1998). Transformasie be"invloed twee belangrike prosesse in die 
paraat-makingsproses van die SANW, naamlik die oorlogs- en 
magsvoorbereidingsfilosofiee. 'n Oorlogsfilosofie met 'n Suid-Afrikaanse karakter, 
geskoei op 'n objektiewe, weten-skaplik gefundeerde teorie, sowel as 'n 
magsvoorbereidingsfilosofie wat koste-effektiwiteit verseker, is noodsaaklik om 
finansiele beperkings die hoof te kan bied. 
Simulasie. Die internasionale besef van die nutswaarde van simulasie as 
opleidings- en besluitnemingsteunhulpmiddel neem daagliks toe, ook in Suid-Afrika 
(Bestbier 1998). Aangesien simulasie slegs 'n voorstelling van die werklikheid is, 
het deelnemers aan krygspele dikwels besware teen die resultate. Met 'n 
wetenskaplike verklaringsmodel kan hierdie besware besweer word. Deur 'n 
deelnemer aan 'n krygspel onder die indruk te bring dat sy optrede sal lei tot 
oorwinning, waar dit in werklikheid net die teenoorgestelde tot gevolg sal he, kan 
katastrofiese gevolge he. Deur 'n objektiewe evalueringsmetode in 'n simulasie te 
gebruik sal ook hierdie probleem uitgeskakel word. 
Krygskunde. Verskeie verwysings na wenkriteria bestaan in die internasionale 
krygskundeliteratuur. Voorbeelde hiervan word gevind in Dupuy (1990:52 & 261), 
Burne (1947:4), en Sun Tzu (Phillips 1985:21). In elke verwysing na wenkriteria 
word slegs van ervaring en krygskundige ontleding gebruik gemaak, gevolglik is die 
bestaande vereistes be"invloed deur die denkwyses van die skrywers en van die 
bepaalde tydvak. Alhoewel Dupuy van analitiese metodes gebruik maak, is dit op 
krygskundige ontleding, eerder as statistiek, gegrond. Statistiese modellering sal 
ook in hierdie veld ander insigte kan bied. 
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Kompleksiteit. Die bepaling van 'n objektiewe model vir die evaluering van gevegte 
en operasies is geen geringe taak nie. Redes hiervoor is die volgende : 
1 Betroubare statistiek oor gevegte in sommige oorloe is moeilik bekombaar. 
2 Die uitslag van 'n geveg is nie 'n deterministiese uitkoms nie, talle 
kansinvloede kan daarop inwerk. 
3 Alhoewel talle skrywers al wenkriteria genoem en beskryf het, is daar geen 
literatuur met betrekking tot gekwantifiseerde kriteria beskikbaar nie. 
1.4 WERKSWYSE 
Die werkswyse wat gevolg is, behels die volgende stappe : 
1 Probleemdefinisie en agtergrond. Die probleem rakende die effektiewe 
voorspelling en verklaring van wen of verloor is noukeurig waargeneem en 
beskryf. 
2 Vind van onafhanklike veranderlikes. Faktore wat oorwinning en neerlaag 
bepaal, is krygskundig saamgestel. Hieruit word die onafhanklike of 
voorspellings- veranderlikes ontwikkel. 
3 Dataversameling. Hierdie stap is uitgevoer deur data van 100 gevegte te 
versamel en in 'n geskikte formaat in 'n datastel te plaas. 
4 Data ontleding en modelontwikkeling. Tydens hierdie stap is verskeie 
statistiese tegnieke gebruik om modelle te ontwikkel waaruit die mees geskikte 
model gekies is. 'n Ontwikkelingssteekproef van 80 gevegte is vir die doel 
gebruik. Modelverifiering is met behulp van die oorblywende 20 gevegte 
uitgevoer. 
1.5 AFLEWERBARES 
Die proefskrif lewer 'n voorspellingsmodel wat voor en tydens 'n geveg numeries 
kan aantoon wie waarskynlik die geveg gaan wen of wat die uitslag van die geveg 
is. Dieselfde model kan oak verklarend aagewend word na die geveg. 
Die voorspellingsmodel hanteer twee gevalle. Eerstens is die model in staat om met 
83,8% akkuraatheid die wenner van 'n geveg te voorspel waar data van beide 
gevegs-deelnemers bekend is. Die model kan oak met 85% akkuraatheid voorspel 
of 'n geveg gewen of gelykop, of, verloor of gelykop sal wees. Die laaste geval word 
gebruik waar data van net een gevegsdeelnemer beskikbaar is. 
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Die voorspellingsmodel bestaan uit sub-modelle wat eensydig of tweesydig is. Een-
sydige submodelle is ontwikkel met veranderlikes wat eie aan die deelnemer is, 
terwyl tweesydige modelle ontwikkel is met veranderlikes wat sy eie gedrag en die 
van sy opponent weerspieel. Voorspellers word saam met die sub-modelle 
aangewend om die gevalle met en sander opponentdata te hanteer. 
1.6 BYDRAE 
As voorspellings- en verklaringshulpmiddel is die model in staat om 'n bydrae op 
talle terreine te maak. 
Nuwe krygskundige werkswyse. Tot dusver het die krygskundige werkswyse 
bestaan uit die ontleding van gevegte en operasies aan die hand van beginsels en 
konsepte. Hier is 'n nuwe numeriese werkswyse, wat daartoe instaat is om 'n nuwe 
perspektief op krygskundige ontledings te plaas. 
Aanwendbare instrument. 'n Aanwendbare instrument, wat in verskeie velde van 
die krygskunde aangewend kan word, word hiermee gelewer. Van die 
aanwendingsvelde sluit in : 
1 Krygsgeskiedenis. Na jare van bespiegeling oor die werklike faktore wat 
bepaal wie 'n geveg gewen het, bestaan daar nou 'n formule wat objektief, 
sander emosionele of ideologiese vooroordele, die wenner in 'n geveg kan 
aanwys. 
2 Krygsfilosofie. Die onderskeie aanhangers van die maneuvrerings- en 
attrisieteoriee word ook vir die eerste maal wetenskaplik gewys op die effek 
van die onderskeie benaderings tot die wen van gevegte. 
3 Die transformasie van die SANW. In 'n tyd van transformasie en 
begrotingsnitte bied hierdie proefskrif die faktore wat in hierdie proses in 
aanmerking geneem moet word ten einde 'n effektiewe, dog bekostigbare 
weermag in stand te hou. 
4 Simulasie. In enige vorm van simulasie bestaan die behoefte aan 'n 
eenvoudige, dog akkurate formule wat die uitslag van gevegte op objektiewe 
wyse kan bepaal. Die resultaat van hierdie proefskrif voorsien aan hierdie 
behoefte. 
1.7 OORSIG 
Die proefskrif bestaan uit tien hoofstukke wat soos volg ingedeel is: 
Hoofstuk 1. Die probleem word bespreek en die belangrikheid en toepaslikheid 
van die voorgestelde model gemotiveer. Die toepassingsvelde en omvang van die 
studie word gelys en die hoofstuk word afgesluit met 'n voorbeeld van hoe die 
model toegepas kan word. 
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Hoofstuk 2. Die krygskundige agtergrond waarteen die faktore gekies en die model 
later ontwikkel is, word in hierdie hoofstuk verskaf. In die hoofstuk is die militere 
milieu ook afgebaken na die konvensionele landgeveg en is die belangrikste 
universele krygsbeginsels, wat later 'n belangrike deel van die faktore uitmaak, 
ge"identifiseer. 
Hoofstuk 3. Hier word die faktore wat algemeen gebruik word om die oorwinnaar 
in 'n geveg te bepaal deur krygskundige beredenering gelys en word 'n lys van 
faktore verskaf wat later die veranderlikes van die model sal word. 
Hoofstuk 4. Die honderdgevegte-datastel word hier beskryf. Hierdie datastel 
bestaan uit 100 gevegte uit die twintigste eeu, el keen met die data van 30 verander-
likes. Die struktuur van die datastel, sowel as enkele sub-datastelle, word ook 
bespreek. 
Hoofstuk 5. Die hoofstuk bespreek die statistiese metodes wat gebruik is om die 
modelle te ontwikkel. 'n Reeks kriteria vir die kies van die beste model, insluitend 
drie voorspellers, word gelys, sowel as die proses wat gevolg is om uiteindelik die 
beste model te ontwikkel. 
Hoofstuk 6. Die eerste modeltipe, naamlik 'n voorspellingsmodel met eensydige 
sub-modelle sander gevegshouding, met en sander opponentdata, word in hierdie 
hoofstuk ontwikkel. Twee gevalle, een beperk deur 'n nul afsnit en een onbeperk, 
word ondersoek. 
Hoofstuk 7. 'n Voorspellingsmodel met eensydige sub-modelle met 
gevegshouding, met en sander opponentdata word in hierdie hoofstuk ontwikkel. In 
hierdie hoofstuk word gekyk na die gebruik van verskillende vergelykings vir gevalle 
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met verskillende gevegshoudings. 
Hoofstuk 8. Hier word ook 'n voorspellingsmodel met eensydige sub-modelle met 
gevegshouding, met en sander opponentdata ontwikkel. Gevegshouding word egter 
as 'n veranderlike in 'n enkele vergelyking gesien. Twee gevalle, eerstens met twee 
veranderlikes, een vir elke gevegshouding, en tweedens met een veranderlike vir 
beide gevegshoudings, word ondersoek. 
Hoofstuk 9. Hierdie hoofstuk ondersoek 'n voorspellingsmodel met tweesydige 
sub-modelle. Vir hierdie tipe model moet opponentdata beskikbaar wees en is dit 
die enigste geval wat ondersoek en gelys word. 
Hoofstuk 1 o~ Die gevolgtrekking met betrekking tot die beste model word in hierdie 
hoofstuk gemaak en die modelvalidasie word bevestig. Aanbevelings oor die 
toepassing van die model en voorstelle vir verdere navorsing word ook gemaak. 
1.8 VOORBEELD: DIE SLAG VAN ARBELA, 1 OKTOBER 331 VC 
Om 'n voorskou te gee van die model wat volg, word die slag van Arbela as 
voorbeeld bespreek. 
Agtergrond. Na die onderdrukking van die Griekse paging om Masedoniese 
oorheer-sing at te skud (336 vC), vestig Alexander al sy aandag op Persie. Na 
gevegte te Granicus, Halicarnassus en lssus en die beleg van Tigrus, maak Darius, 
heerser van Persie, 'n vredesaanbod aan Alexander. Alexander weier die aanbod 
en gaan voort om Gaza te beleer en Egipte te beset. lntussen versamel Darius 'n 
groat leer in Mesopotamie, gereed om Alexander aan te durf. Alexander het dadelik, 
toe hy van hierdie magsopbou hoor, met sy eie mag na Darius se posisie opgeruk 
en laasgenoemde aangetref, gevegsgereed, in die vlakte van Gaugamela, wes van 
Arbela. 
Masedoniese Mag 
1 Doel. Om die Persiese mag van Darius te vernietig. 
2 Sterkte. 
lnfanterie 
Kavallerie 
40 000 
7000 
Persiese Mag 
1 Doel. Om die Masedoniese mag van Alexander te vernietig. 
2 Sterkte 
lnfanterie 
Kavallerie 
Strydwaens 
Beplanning 
200 000 
40 000 
200 
1 Situasie. Alexander en Darius het hulle magte teenoor mekaar opgestel 
(Figuur 1.1 ). Tydens die voorafgaande paar dae het Alexander verkenning 
gedoen en sy magte laat rus. Die nag van 30 September het Darius 'n groot 
militere skouspel uitgevoer, terwyl Alexander steeds sy troepe laat rus het, 
gereed vir die volgende dag se geveg. 
2 Alexander se Plan. Alexander het besef dat sy kleiner mag nie 'n frontale 
aanval sal oorleef nie. Gevolglik het hy besluit om van echelonering gebruik te 
maak ten einde die front te verklein en om sy mag te konsentreer. Om dit te 
doen het hy sy regter flank saamgestel uit mobiele kavallerie wat vinnig nader 
aan die Persiese magte kon beweeg, terwyl die linkerflank, bestaande uit 
hoofsaaklik infanterie, maar versterk met kavallerie, die Persiese aanslae 
moes weerstaan en indien moontlik moes deurbreek. 
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3 Darius se Plan. Darius het beplan op 'n klassieke attrisie geveg waartydens sy 
gevreesde strydwaens deur die Masedoniese geledere moes breek, gevolg 
deur kavallerie en opgevolg deur die infanterie. 
Uitvoering. Soos beplan het Alexander, tydens wat beskryf kan word as die eerste 
fase, met sy regter flank nader aan die Persiese mag beweeg (kyk figuur 1.1 ). 
Darius, uit vrees dat sy strydwaens nie in die terrein op sy linker flank sal kan 
opereer nie, het gevolglik sy berede magte op Alexander losgelaat . Laasge-
noemde is egter met spiese en pyle teruggedryf. Fase Twee het begin met 
Alexander wat sy elite kavallerie, bekend as sy "Companions" in 'n wigformasie 
opgestel en deur 'n gaping in die Persiese formasie, gevorm deur die operasies van 
die Persiese kavallerie, gestorm het, reg op Darius se posisie af. Die Persiese 
koning het summier gevlug. lntussen het nog Masedoniese kavallerie die Perse 
regsom omvleuel en duisende vlugtendes gedood. Op die linkerflank het van die 
Persiese magte die Masedoniers verbygesteek en op Alexander se agtergebiede 
afgestorm. Die Masedoniese reserwe op die linkerflank het egter 'n omkeer-
FASE 1 
FASE 2 
p 
t t •t ~ FASE 3 ~===~:i=·. )) ~ ~ ~~ 
#'<f ~~ 
-=:;;___JI Persiese kavallerie 
-- Persiese infanterie 
Darius 
I ---------- I 
Masedoniese 
kavallerie 
Masedoniese 
infanterie 
Alexander 
FIGUUR 1.1 : DIE SLAG VAN ARBELA 
beweging uitgevoer en die Perse van agter aangeval en vernietig. 'n Laaste 
desperate paging deur die Persiese kavallerie om Alexander se linkerflank te 
omvleuel het amper geslaag, maar 'n teenaanval deur Alexander en sy 
"Companions" het ook hierdie mag vernietig. 
1 Verliese 
Masedoniers 
Perse 
3500 
50 000 
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Ontleding. Tydens die ontleding word Alexander se Masedoniese magte gesien as 
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BLOU en Darius se Perse as ROOI. 
1 KONSb. Mannekrag is talle kere effektief deur Alexander gekonsentreer om die 
vyand se sterkpunt (die strydwaens) te vermy en sy swakpunte (Darius se 
infanterie) aan te val.(KONSb = 1) 
2 KON Sr. Alhoewel Darius magte in die Masedoniese_ agtergebiede geplaas het 
en sodoende gepoog het om die Masedoniese sterkpunte (die kavallerie) te 
vermy, was dit glad nie effektief nie en is die Perse in alle pogings gefnuik. 
(KONSr = 0) 
3 MANb . Alexander het voortdurend daarin geslaag om sy magte te maneuvreer 
en Darius voor te spring of om sterkpunte te vermy of om swakpunte aan te 
val. (MANb = 1) 
4 MANr. Geen maneuvrering deur Darius kon resultate oplewer nie. (MANr = 0) 
5 LElb. Alexander het in terme van voorbereiding, beplanning, inisiatief en 
inspirerende leierskap homself as uitsonderlike leier bewys (LE lb = 1 ). 
6 LElr. Darius het geen eienskappe van 'n dinamiese leier openbaar nie en selfs 
gevlug (LElr = 0). 
7 PENb . Alexander het met sy "Companions" daarin geslaag om effektief die 
mag van Darius te penetreer (PE Nb = 1 ). 
8 PENr . Darius kon nie daarin slaag om Alexander se magte effektief te 
penetreer nie (PENr= 0). 
9 VERPb. Alexander het verrassing bewerkstellig deur op Darius af te storm. 
Daardeur is die inisiatief van Darius ontneem en het Alexander die geveg 
beheer (VERPb = 1). 
10 VERPr. Darius kon nooit verrassing toepas nie (VERPr = 0) 
11 GWENb/GWENr. Die vorige geveg was die slag van lssus, gewen deur 
Alexander (GWENb = 1, GWENr = 0) 
Berekeninge. Kyk tabel 1.1 vir die berekeninge. nb en nr is 
transformasieveranderlikes, terwyl 0,45 die skeidingsgrens tussen wen en verloor is. 
TABEL 1.1: DIE SLAG VAN ARBELA 
MASEDONleRS (BLOU) 
RVW berekening : 
lnfanterie : 40 000 x 1 
Kavallerie : 7000 x 1,5 (beter as infanterie) 
TOT AAL : 50500 
RVW Verhouding : 
RVW/RVWb = 260400/50500 = 5,156 = RVRV, 
RVRVh = 1/RVRV, = 1/5,156 = 0,1939 
PERSE (ROOI) 
RVW Berekening : 
lnfanterie : 200 000 x 1 
Kavallerie : 40 000 x 1,5 
Strydwaens 
TOTAAL 
: 200 x 2 
: 260400 
SONDER OPPONENTDATA SONDER OPPONENTDATA 
Yb= -2,782 + 2,811PEN + 2,362VERP Y,= -2,782 + 2,811PEN + 2,362VERP 
+ 1, 195GWEN + 1,300LEI + 1, 195GWEN + 1,300LEI 
+ 1,544MAN +0,150RVRV8 + 1,544MAN +0,150RVRV8 
~~ ~~ 
Yb= -2,782 + 2,811*1+2,362*1 Y, =-2,782 + 2,811*0 + 2,362*0 
+ 1, 195*1 + 1,300*1 + 1, 195*0 + 1,300*0 
+ 1,544*1+0,150*0,1393 + 1,544*0 + 0,150*5,156 
en dus en dus 
nb=exp(Yb)/(1+exp(Yb)) = 0,9984 n,= exp(Y,)/(1+exp(Y,)) = 0,1183 
> 0,45 < 0,45 
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Gevolgtrekking. Voor die geveg kan gese word Gevolgtrekking. Voor die geveg kan gese word 
dat Alexander die geveg gaan wen of in 'n gelykop dat Darius die geveg gaan verloor of in 'n gelykop 
stryd betrokke raak. Die waarskynlikheid dat dit stryd betrokke sal raak. Die waarskynlikheid dat 
gaan gebeur is 99,8% en dit is bepaal met 'n Darius sal wen is 11,8%. 
model met 'n sensitiwiteit van 85%. 
MET OPPONENTDATA 
Yb= -2,388 + 2,602PEN + 1,027KONS 
+ 2,515VERP + 1,295LEI 
+ 0,867MAN + 0, 122RVRV 
sod at 
Yb= -2,388 + 2,602*1+1,027*1 
+ 2,515*1 + 1,295*1 
+ 0,867*1 + 0, 122*0, 1393 = 5,935 
en dus 
MET OPPONENTDATA 
Y,= -2,388 + 2,602PEN + 1,027KONS 
+ 2,515VERP + 1,295LEI 
+ 0,867MAN + 0, 122RVRV 
sod at 
Y,= -2,388 + 2,602*0 + 1,027*0 
+ 2,515*0 + 1,295*0 
+ 0,867*0 + 0,122*5,156 = -1.759 
en dus 
n,=exp(Y,)/(1+exp(Y,)) = 0,1469 
Gevolgtrekking. Aangesien nb > n, kan met 83,8% sekerheid gese word dat Alexander die geveg gaan 
wen. Na die geveg kan daar ook met 83,8% sekerheid verklaar word dat Alexander die geveg gewen het. 
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HOOFSTUK 2 
KRYGSKUNDIGE AGTERGROND 
BYLAE:TABELLE 
2.1 INLEIDING 
Hierdie proefskrif behels die toepassing van sekere kwantitatiewe tegnieke op data 
van gevegte wat plaasgevind het in verskeie oorloe. Die data word ontleed en 'n 
model word ontwikkel wat in staat is om uitspraak te lewer ten opsigte van wie die 
geveg gewen het of kan wen. Alhoewel wiskundig van aard, het die uitspraak 'n 
direkte krygskundige invloed. Vir beide operasionele navorser en krygskundige om 
die uitslag van die model te kan verstaan, interpreteer en te kan toepas, is dit 
noodsaaklik dat die benadering tot oorlog, sowel as die agtergrond en terminologie 
wat gelei het tot sekere aannames waaronder die modelle ontwikkel is, verstaan 
word. 
Die hoofstuk het ten doel om die krygskundige raamwerk waarbinne die navorsing 
plaasvind, te beskryf. Die aard van oorlog word eerste bespreek, gevolg deur 'n 
verduideliking van die hierargie van oorlog. Die vlakke van oorlogvoering, as 
belangrike faktor in die afbakening van die studieveld, word gedefinieer en 
opgevolg met 'n beskrywing van krygsaktiwiteite binne die vlakke, veral die geveg. 
Die benadering tot oorlogvoering en enkele belangrike konsepte, soos die 
konvensionele landgeveg en krygsbeginsels, sluit die hoofstuk af. 
2.2 OORLOG: WETENSKAP EN KUNS 
Alhoewel die aard van oorlog, as kuns of wetenskap, geen direkte invloed het op 
die model wat ontwikkel is nie, be'invloed dit die toepassing van die model. 'n 
Numeries-deterministiese model bied 'n herhaalbare, absolute oplossing vir 'n 
probleem of 'n vraag, soos of 'n geveg gewen of verloor gaan word, sonder om die 
'Friktion' [onsekerhede] van Von Clausewitz (boek 1 hoofstuk 7) in ag te neem. Die 
verabsolutering van oorlog kan beteken dat die model gesien word as 'n formule vir 
besliste oorwinning. In teenstelling hiermee kan 'n meer pragmatiese siening van 
oorlog die model sien as net 'n riglyn of dit selfs verwerp as nuttelose teorie. 
Sun Tzu (Phillips 1985: 13), Napoleon (Phillips 1985:437 en 440), Jomini (Phillips 
1985:395) en Von Moltke (Alger 1982:59 en Echevarria 1996:91) was almal van 
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mening dat oorlog 'n kuns is. Dit is ook deel van die moderne militere doktrine van 
sommige Westerse lande (VK. Britse leer 1985:33). Hierdie siening vind sy beslag 
in die nie-herhaalbaarheid van die aktiwiteite van oorlog, die rol van militere 
vaardigheid in die uitkoms van konflik en die onvermoe van "krygskunde" om alle 
militere aangeleenthede te kan verklaar (Gareev 1988:124). In teenstelling hiermee 
staan Fuller (1925), Henderson (1905) en Montgomery (Alger 1982: 152), wat die 
wetenskapsbenadering tot oorlog verkondig het. Die wetenskapsbenadering berus 
op die definisie van wetenskap, naamlik ' ... a department of practical work which 
depends on the knowledge and conscious application of principles; .. .' (Oxford 
1970, s.v. 'Science') en die bestaan van krygsbeginsels. 
Von Clausewitz verklaar in Vom Kriege (boek 2 hoofstuk 3) dat oorlog n6g as 
wetenskap, n6g as kuns beskou kan word, maar 'n natuurlike deel van die mens se 
bestaan is. In 1870, ender die invloed van Dennis Mahan, word die volgende deur 
die United States Military Academy gepubliseer: 
It will be more proper, from the previous definitions, to use the term, military art, as 
applying to the practical application of the rules of war, or when the general subject is 
under concideration; and to use the term science of war, when the scientific principles 
upon which the art is founded are considered. 
(Alger 1982:81) 
Soos Von Clausewitz en Mahan, glo Mikhail Vasilyevich Frunze ook dat militere 
aangeleenthede soos oorlog verdeel kan word in beide 'n kuns en 'n wetenskap. 
Die wetenskap van oorlog, 'military science', [krygskunde], so verklaar Gareev die 
siening van Funze, is die teorie van militere aktiwiteite, met die kuns van oorlog, 'art 
of war' [krygskuns], die toepassing van die krygskunde (Gareev 1988:126) 
Gevolgtrekkings. Gegewe die bestaan van die teorie van oorlog en die toepassing 
daarvan in die uitvoering van oorlog (oorlogvoering), het oorlog 'n duale aard, 
naamlik die studie van oorlogsteorie (krygskunde) en die toepassing daarvan 
(krygskuns). In die lig hiervan word die model gesien in die domein van die 
krygskunde en die toepassing daarvan geskied met die vaardigheid en insig van die 
krygskuns. Die model bied dus nie 'n absolute voorspelling van oorwinning nie, 
slegs 'n wetenskaplik-gefundeerde aanduiding van wat kan gebeur, gegewe sekere 
waargenome parameters. 
2.3 DIE HleRARGIE VAN OORLOG 
Definisie. Uit die verskillende definisies van oorlog soos verskaf deur Von 
Clausewitz (boek 1 hoofstuk 1 ), Burne (1952:3), Dupuy (1987:65) en Dixon 
(1978:27) en die amptelike doktrine van Brittanje (VK. Ministerie van Verdediging 
1996) en Amerika (VSA. Departement van die Leer 1993) word die volgende 
eienskappe van oorlog verkry: 
1 Oorlog is 'n aktiwiteit van konflik, geweld en onsekerheid. 
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2 Oorlog behels hoofsaaklik die verplasing van energie en die kommunikasie van 
informasie. 
3 Oorlog word gevoer tussen entiteite wat wissel van faksies tot regerings en 
politieke magsblokke en het ten doel om die wil van die een deelnemer op die 
ander af te dwing. 
Gevolgtrekking. Oorlog is die wetenskaplike proses waartydens 'n entiteit poog om 
sy wil op 'n ander af te dwing deur die oordrag van destruktiewe energie. Uitvoering 
van die proses op vaardige wyse staan bekend as krygskuns. 
Dit impliseer dat die hand hawing van die doel deur elke gevegsdeelnemer van 
uiterste belang is om sy wil af te dwing. Hand hawing van die doe I is dus meer as 'n 
krygsbeginsel. Dit is 'n krygsaksioma. 
Tipes oorlogvoering. Die uitvoering van oorlog hang af van: 
1 die benadering tot oorlogvoering, byvoorbeeld 'n attrissie of maneuvrerings-
benadering; 
2 die makrometode van oorlogvoering, naamlik konvensionele -, 
onkonvensionele- of kernoorlogvoering, en 
3 die tegniek wat benut word. Guerilla-, insurgensie-, terreur- en chemiese 
oorlogvoering is maar enkele van die tegnieke wat gebruik kan word. 
Die benadering, makrometode en tegniek is nie losstaande nie, maar ge"integreerd. 
Dit lei tot die unieke karakter van elke oorlog op al die vlakke van uitvoering. 
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Vlakke van oorlogvoering. Wanneer 'n voorspellings- en verklaringsmodel 
ontwikkel word, is dit belangrik om te weet op watter vlak die model die beste moet 
funksioneer. Die vlakke van oorlogvoering bepaal die vlak waarop beplanning en 
bevel en beheer plaasvind (VK. Ministerie van verdediging 1996) en bepaal dus die 
formaat van die model, die tipe veranderlikes wat gebruik word en die mate van 
aggregasie van die data. Alhoewel daar verskeie sieninge ten opsigte van die 
hoeveelheid vlakke bestaan, is slegs die drie hoofvlakke vir hierdie studie van 
belang. 
1 Strategiese vlak. Leonhard se definisie ' ... applying military means to achieve 
national aims; the planning level that develops war plans and theater goals.' 
(1991 :7) bied voldoende verklaring van die strategiese vlak. Oorlogvoering op 
hierdie vlak beteken dat 'n wen/verloor model sal bepaal of die oorlog gewen 
is, al dan nie, met ander woorde of nasionale veiligheidsdoelwitte bereik is 
sander onbekostigbare skade aan die militere, politieke, ekonomiese en 
sosiale magsbasisse van die staat (Collins 1973:281). Veranderlikes van 'n 
wen/verloor model sal elemente van elkeen van die magsbasisse bevat en 
data is hoofsaaklik kwalitatief soos binnelandse stabiliteit en potensiaal tot 
alliansievorming, maar kan oak kwantitatief wees, soos bruto binnelandse 
produk, ensovoorts. 
2 Operasionele vlak. Hierdie vlak beplan veldtogte en operasies wat die teater 
doelwitte, tydens strategiese beplanning gestel, moet bereik (Leonard 1991 :8). 
Op hierdie vlak vind oorlogvoering gesamentlik plaas, met ander woorde met 
lug-, grand- en seemagte, en word oorwinning bepaal deur die mate waartoe 
subdoelwitte tot strategiese sukses bereik en saamgesnoer word. 
Veranderlikes kan krygsbeginsels, hulpbronbenutting, logistiek en verliese 
insluit. Data is steeds meer kwalitatief as kwantitatief, alhoewel nie so 
geaggregeerd soos in die geval van 'n strategiese model nie. 
3 Taktiese vlak. Die taktiese vlak het te make met die direkte oordrag van 
energie en kommunikasie van informasie. Op hierdie vlak word gevegte en 
skermutselings beplan. 'n Wen/verloor model sal in hierdie geval uitspraak 
lewer oar die oorwinnaar of verloorder in 'n bepaalde geveg en gebruik maak 
van veranderlikes soos krygsbeginsels, verliese, vegkragwaardes, tegniek 
toegepas in die geveg, ens. Data behoort nou meer kwantitatief te wees, maar 
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kwalitatiewe data, biner of andersins, sal ook nog voorkom. 
Hierargie van oorlogsaktiwiteite. Omdat oorlog op verskeie vlakke beplan word, 
verskil die vlak van energie-oordrag dienooreenkomstig. Vlakke van energie-
oordrag word be"ivloed deur die grootte van die magte, tydsduur en die doelwitte wat 
bereik moet word. Gewoonlik dra 'n aantal gevegsaktiwiteite op laer vlak by tot die 
gevegsaktiwiteit op hoer vlak. Dupuy (1987:65) se hierargiese verdeling van oorlog 
is vir die doel van hierdie studie besonder geskik. 
1 Oorlog. Oorlog behels gewapende konflik tussen state of volke. Oorlog kan 
van enkele dae (Yorn Kippur, 1973) totjare (WO I, 1914 tot 1918 en WO II, 
1939 tot 1945), selfs geslagte (Honderdjarige oorlog, 1337 tot 1453) duur. 
Oorlog word beplan en beheer op die strategiese vlak. 
2 Veldtog. 'n Fase van oorlog wat uit 'n aantal operasies of gevegte bestaan en 
wat 'n spesifieke strategiese doelwit wil bereik. 'n Veldtog kan 'n paar weke of 
selfs maande duur (Duitse Russiese veldtog met onder andere operasie 
Barbarosa, 1941). Veldtogbeplanning is op die operasionele vlak. 
3 Geveg of velds lag. 'n Geveg behels gewapende stryd tussen twee magte met 
bepaalde operasionele doelwitte (Slag van Elandslaagte, 21 Oktober 1899). 'n 
Veldslag kan enkele ure tot enkele dae duur. Gevegte en veldslae word op die 
taktiese vlak beplan. 
4 Skermutseling. 'n Skermutseling is gewapende stryd tussen relatief klein 
magte oor 'n kart tydperk en is dikwels deel van 'n geveg (die geveg van C 
kompanie by die skoal tydens die Slag van Goose Green, 28 Mei 1982). Dupuy 
beskryf twee aktiwiteite in hierdie kategorie, naamlik 'engagement' en 'action'. 
Vir die doel van hierdie studie is een klas, die skermutseling, voldoende. 
5 Tweegeveg. 'n Tweegeveg vind plaas tussen twee individue, gevegsentiteite 
of wapenstelsels, byvoorbeeld twee tenks of twee vliegtuie of selfs twee 
soldate. Dit duur enkele sekondes tot enkele minute. Uitvoering van tweege-
vegte berus op prosedures en ingeoefende drils. 
2.4 WENNERLOORVAN 'N GEVEG 
'n Geveg is die gewapende stryd op die taktiese vlak en behels die oordrag van 
energie tussen twee magte in direkte kontak. Dit sluit indirekte vuur (byvoorbeeld 
artillerie) in. 
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Tydens die geveg word 'n punt bereik waar die magte besef dat een/albei besig is 
om te wen of te verloor. Dupuy noem hierdie punt die 'breakpoint' [kulminasiepunt] 
en beskryf dit as die tydstip waar 'n geforseerde verandering in gevegshouding 
plaasvind (1990:25 en Dupuy 1992). Aangesien operasionele pauses (Malan 1998) 
willekeurige, maar tydelike gevegshoudingsveranderings behels (die tydelik staking 
van gevegsaktiwiteite met die doel om aan te vul, byvoorbeeld tydens die slag van 
die Lombarivier, 3 Oktober 1987), is die kulminasiepunt meer as bogenoemde 
definisie. Die kulminasiepunt het 'n fisiese, sowel as geestelike dimensie, wat 
daartoe lei dat die definisie van Dupuy nie volkome aan die vereistes voldoen nie. 
Die kulminasiepunt kan beskryf word as die tydstip waarop die verloorder die wil 
om sy doel te bereik verloor en oorgaan tot 'n aksie wat in stryd is met die 
bereiking van sy doel. Hierdie aksie kan 'n georganiseerde terugtog, wanordelike 
vlug of selfs 'n laaste selfmoordaanval wees (lwo Jima 26 Maart 1944). Hierdie punt 
is soms omkeerbaar. 
2.5 VERDERE KRYGSKUNDIGE BEGRIPPE 
2.5.1 ATTRISIE- EN MANEUVRERINGSOORLOGVOERING 
Die doel van oorlogvoering op alle vlakke is vir beide gevegsdeelnemers om sy 
opponent aan sy wil te onderwerp (Von Clausewitz boek 1 hoofstuk 1 ). Dit kan 
gebeur op een van twee maniere, naamlik om die vyand fisies te vernietig of 
om sy wil om voort te veg te vernietig. Om enige van die twee metodes 
suksesvol toe te pas, moet 'n bepaalde benadering tot oorlogvoering gevolg 
word, naamlik die attrisie benadering en die maneuvreringsbenadering. 
Maneuvrering en beweging moet nie as sinoniem gesien word nie. Beweging is 
die ruimtelike verplasing van energiebronne per lug, see of land waarmee die 
opponent fisies of sielkundig aan eie wil onderwerp word, terwyl maneuvrering 
as ' ... movement toward an objective .. .' [beweging na die doelwit] (Leonard 
1991: 18) gedefinieer word. Dit impliseer dat maneuvrering nie noodwendig 
ruimtelik hoef te wees nie, maar ook sielkundig en intellektueel. Tydens die 
Slag van Bloedrivier (16 Desember 1838) is die Zoeloes sielkundig tot die 
aanval op die Voortrekker laer "gemaneuvreer". Hierdeur het die Zoeloes 
hulleself in 'n swak posisie geplaas en die Voortrekkers toegelaat om hulle 
doel te bereik. Om maneuvreringsoorlog effektief te kan modelleer, sal nie-
tasbare aktiwiteite gekwantifiseer moet kan word. 
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Die attrisiebenadering. Bevelvoerders wat hierdie benadering, ook bekend as 
"position theory'' volg, is daarop ingestel om die vegkragverhouding in sy guns 
te swaai deur sy opponent verliese toe te dien en sy personeel en uitrusting te 
vernietig. Alhoewel die naam posisionele teorie ook gebruik word, beteken dit 
nie dat hier nie ook beweeg word nie. Die doel van beweging in hierdie geval is 
egter net om die bron van destruktiewe energie gunstig te plaas ten einde die 
vyand meer effektief te kan vernietig. Veranderlikes vir 'n wen/verloor model 
sou in hierdie geval personeelsterkte, personeelverliese, materieelverliese, 
verliesverhoudings, ensovoorts behels het (Simpkin 1988:20). 
Maneuvreringsbenadering. Voorstaanders van hierdie benadering poog om 
die vyand se wil om te veg en sy gevegskohesie te vernietig deur een van drie 
tegnieke toe te pas: 
1 Voorspringing. Hierdie tegniek poog om die opponent te oorwin voordat 
daar geveg word (Leonard 1991:19). Die opponent se vermoe om op 'n 
bepaalde wyse en/of met bepaalde bronne op te tree word vroegtydig 
vernietig of posisioneel of funksioneel verswak. Sodoende word sy wil om 
voort te gaan horn ontneem, voordat daar in gevegte betrokke geraak 
word. 
2 Verbrokkeling (disruption). Die vyand se kohesie word verbrokkel deur 
sy kritieke kwesbaarheid of 'Schwerpunkf (De Vries 1987:41) aan te val. 
Daar word dus gepoog om die vyand se wil om verder te veg te vernietig, 
sander om sy hele mag aan te val (Leonard 1991 :73). Dawid se 
oorwinning oor Goliat het die Fillistyne se gevegskohesie totaal verbrokkel 
en, sander om die hele Fillistynse mag aan te val, is hulle wil om te veg en 
hulle doel te bereik, vernietig (Bybel. I Samuel 17:51). 
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3 Ontwrigting (dislocation). Elke gevegsdeelnemer het sterkpunte, 
posisioneel ( belangrike terreinvorm onder sy beheer) of funksioneel (baie 
vliegtuie, tenks, ensovoorts). Gewoonlik ontwikkel 'n gevegsdeelnemer sy 
gevegsontwerp rondom sterkpunte. Deur onwrigting word die vyand se 
sterkpunte vermy en sy gevegsontwerp ontwrig. Ook in hierdie geval word 
die vyand se wil en doel ondermyn sonder om in groot attrisiegevegte 
betrokke te raak. 
2.5.2 GEVEGSHOUDING 
Die gevegshouding van 'n gevegsdeelnemer word bepaal deur sy optrede in 
verhouding tot sy opponent. Von Clausewitz beskou die verdediging as reaktief 
en afwagtend van aard (boek 6 hoofstuk 1). Aangesien dit 'n beplande optrede 
kan wees met 'n spesifieke doel, beteken dit nie dat die defensief die 
verdediger inisiatief ontneem nie. Die slag van Bloedrivier (16 Desember 1838) 
is 'n voorbeeld van defensiewe optrede, maar met behoud van inisiatief. Die 
Voortrekkers het die plek gekies wat hulle gepas het en die Zoeloes toegelaat 
om onder ongunstige toestande aan te val. Dieselfde taktiek is toegepas in die 
vyftiende eeu deur Jan Ziska tydens die Hussitiese revolusie in Tjeggo-
Slowakye. Deur 'n walaer te vorm en posisioneel te verdedig, is die ridders van 
die Teutoonse ridderorde gedwing om van hulle perde af te klim en te voet aan 
te val, tot voordeel van Ziska (Leonard 1991 :70) 
Die vorme van die offensiewe gevegshouding sluit in penetrasie, frontale 
aanval en omvleueling. 'n Defensiewe gevegshouding word vergestalt in onder 
andere posisionele verdediging en mobiele verdediging. 
2.5.3 KONVENSIONELE LANDGEVEG 
Konvensionele oorlog word algemeen gesien as die teenpool van kernoorlog 
(VK. MoD 1985 en GMW S.v. 'Konvensionele oorlog'). 'n Konvensionele oorlog 
word dus gevoer deur grond-, lug- en maritieme magte betrokke by die oordrag 
van destruktiewe energie deur middel van nie-kern prosesse. 
Elkeen van die drie bekende dimensies van oorlogvoering, naamlik grond, lug 
en see, benodig magte met 'n spesialisvermoe om in daardie dimensie te kan 
optree, vandaar leers, lugmagte en vlote. Gegewe inherente beperkings kan 
leers, lugmagte en vlote mekaar aanvul en gesamentlik optree. So kan 
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vliegtuie bydra tot die sukses van 'n leerformasie op die slagveld en tot die 
aksies van skepe tydens 'n seegeveg. 'n Landgeveg (seegeveg, luggeveg) is 
'n gewapende stryd tussen opponerende gesamentlike magte, maar met die 
leer (vloot, lugmag) as primere deelnemer. 
Konvensionele landgeveg is 'n gewapende stryd tussen opponente waartydens 
destruktiewe energie op nie-kern wyse oorgedra word deur gesamentlike 
magt.e waarbinne die grondmagte die primere rol speel. Dit is binne hierdie 
militere omgewing wat die studie uitgevoer is. 
2.5.4 VUURKRAG EN VEGKRAG 
Vuurkrag is 'n kwantitatiewe maatstaaf van die potensiele energie van 'n 
wapen of wapenstelsel. Dupuy noem dit 'lethality index' en beskou dit as die 
inherente vermoe van wapens om mense dood te maak of uitrusting vir 'n tyd 
lank oneffektief te maak (1985:19). Vegkrag is die produk van die wapen (se 
vuurkrag), die gevegseffektiwiteit van die wapenhanteerder en die omgewing 
(Von Clausewiz boek 3 hoofstuk 8). 
Vir die doel van die studie is Dupuy se dodelikheidsindekse vir wapens van die 
twintigste eeu, soos geprogrammeer in die TNDM rekenaarprogram, gebruik 
om 'n gemiddelde per wapentipe te bepaal. Die waarde van 'n geweer is 
genormaliseer en die res dienooreenkomstig aangepas. Die waardes word 
verskaf in hoofstuk 4, bylae 4.1. 
2.6 KRYGSBEGINSELS 
Krygsbeginsels is fundamentele reels vir die voer van oorlog. Deur hierdie reels 
vaardig toe te pas op alle vlakke van oorlogvoering word die waarskynlikheid om die 
doel te bereik, en die oorlog/veldtog/geveg/skermutseling te wen, verhoog. 
Beginsels is ook 'n nagaanlys vir beplanning en 'n aanduiding van waar dinge 
verkeerd geloop het of kan loop (Ayalon 1987:43). 
Omdat beginsels uit die praktyk ontwikkel word (Glenn 1998:53), het dit verander 
oor tyd en verskil krygsfilosowe en weermagte, na gelang van hulle ervaring, ook 
van watter beginsels werklik kwalifiseer en watter slegs reels of voorwaardes vir 
oorwinning is. Tabel 2.1 is 'n lys van beginsels soos gepostuleer deur krygs-
filosowe, terwyl tabel 2.2 'n lys van krygsbeginsels soos gebruik deur verskeie 
weermagte is. Seide tabelle dui die beginsels van slegs enkele filosowe en 
weermagte aan. 
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Dit is duidelik uit die tabelle dat daar sekere beginsels is wat universeel, synde oor 
tyd en oor kultuurgrense heen, aanvaar word. Op suiwer krygskundige gronde word 
hierdie beginsels gelys as die sogenaamde universele krygsbeginsels. Die 
beginsels is: 
1 Konsentrasie. 
2 Maneuvrering. 
3 Ekonomiese aanwending van mag. 
4 Verrassing. 
5 Offensiewe optrede. 
2.6.1 BESKRYWING VAN DIE UNIVERSELE KRYGSBEGINSELS 
Net soos wat daar verskeie sieninge oor die belangrikste krygsbeginsels 
bestaan, bestaan daar talle menings oor die presiese betekenis van elke 
beginsel en die toepassing daarvan. Aangesien die vyf universele beginsels 
verder in die model gebruik gaan word, is dit nodig dat dieselfde siening 
daaromtrent gehandhaaf moet word. Die universele krygsbeginsels word 
kortliks soos volg beskryf: 
1 Konsentrasie. Energie word op die regte plek en op die regte tyd gefokus 
om die opponent die wil om voort te gaan te ontse. Konsentrasie beteken 
nie noodwendig magsoorwig op 'n bepaalde punt nie, maar die 
konsentrasie van voldoende energie op 'n kritieke swakplek of op 'n punt 
weg van 'n vyandelike sterkpunt. Die konsentrasie van Alexander se 
relatief klein groepie 'Companions' op die punt waar Darius horn bevind 
het (slag van Arbela, 331 vC) was voldoende om 'n kulminasiepunt te 
veroorsaak. Verdere voorbeelde van konsentrasie word gevind in die slag 
van Stalingrad (1942) en die slag van Dien Bien Phu (1953). 
2 Maneuvrering. Energie om die vyand sy wil om voort te gaan te ontse 
word s6 geplaas dat hy voorgespring word of sy gevegskohesie ontwrig of 
verbrokkel word. Hierdie maneuvrering kan die fisiese beweging van 
energiebronne wees of sielkundig, waar die gevegsdeelnemer, as gevolg 
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van sy opponent se optrede, homself in 'n posisie plaas wat tot sy nadeel 
strek. Maneuvrering en konsentrasie komplimenteer mekaar gewoonlik. 
Voorbeelde van maneuvrering word gevind in die slag van Gazala (Mei 
1942) en die slag van Abu Ageila (Junie 1967). 
3 Ekonomiese aanwending van mag. Hierdie beginsel is die behoudende 
faktor in enige geveg aangesien die toepassing daarvan verseker dat daar 
voldoende energie oral op die slagveld oorgedra word ten einde die doel 
te bereik. Konsentrasie op 'n bepaalde punt beteken nie dat die res van 
die slagveld sander bronne moet wees nie, maar dat bronne gebalanseerd 
verdeel moet word en daarop gerig moet wees om die doel te bereik. Die 
slag van Waterloo (Junie 1815) is 'n voorbeeld van die toepassing en ook 
die gebrek aan ekonomiese aanwending van mag. 
4 Verrassing. Verrassing word verkry wanneer die opponent gekonfronteer 
word met 'n situasie wat hy in terme van tyd, plek of manier van optrede 
nie voorsien het nie. Hy is ook nie daartoe in staat om onmiddellik 
daarteen op te tree nie. Dit impliseer dat die inisiatief na die verrassende 
opponent oorgeplaas word wat nou die aktiewe party word, terwyl die 
verraste opponent nou die reaktiewe party word. Verrassing kan op alle 
vlakke van oorlogvoering toegepas word. Die slag van Cannae (216 vC) en 
die Inchon landing van 1950 is voorbeelde van verrassing op die taktiese 
en operasionele vlak onderskeidelik. 
5 Offensiewe optrede. Hierdie beginsel behels die wil om die inisiatief te 
behou en daarop voort te bou, eerder as om 'n offensiewe gevegshouding 
te openbaar. Deur hierdie beginsel toe te pas, verseker die gevegsdeel-
nemer dat die energie op die slagveld verplaas word na waar hy dit wil he 
en nie waar sy opponent dit voorskryf nie. Die Britse Falkland veldtog 
(1982) is 'n goeie voorbeeld van offensiewe optrede. 
Hierdie beginsels sal voortaan gebruik word in die ontwikkeling van die model. 
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Die inligting vir hierdie tabelle is saamgestel uit verskeie bronne (Alger 1982, Willoughby 1939, Ayalon 1987 en De Vries 1986) 
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HOOFSTUK3 
DIE FAKTORE WAT WEN BEPAAL 
BYLAE : TABELLE 
3.1 INLEIDING 
'Es ist a/Jes im Krieg sehr einfach, aber das einfachste ist schwierig' [Alles in oorlog 
is eenvoudig, maar die eenvoudigste is moeilik], beweer Von Clausewitz (boek 1 
hoofstuk 7). Hierdeur beskryf hy 'n eienskap van oorlogvoering bekend as 'Friktion 
im Kriege' [onsekerhede in oorlog (vry vertaal)] en se verder 'Friktion ist der einzige 
Beg riff. .. was den wirklichen Krieg von dem auf Papier unterscheidet' [ oorlogson-
sekerheid is al wat die verskil tussen werklike oorlog en 'n oorlog op papier maak] 
(boek 1 hoofstuk 7). Die VSA marinierskorps beskryf hierdie eienskap van oorlog 
soos volg 'It is the human dimension which infuses war with its intangible moral 
factors. War is shaped by human nature ... ' (Leonhard 1991: 139). 
In hierdie omgewing van menslike optrede en onsekerheid, sowel as die hoe mate 
van emosionaliteit en subjektiwiteit wat daarmee gepaard gaan, moet die faktore 
gevind word wat in staat is om as deel van 'n voorspellings- en verklaringsmodel 
die wenner van gevegte te kan voorspel. 
Die doel van hierdie hoofstuk is om die faktore wat as veranderlikes van 'n 
voorspellings- en verklaringsmodel gaan optree, te beskryf. Die hoofstuk beskryf 
eerstens vereistes wat aan geskikte faktore gestel word en bespreek dan faktore 
soos gesien deur Suid-Afrikaanse offisiere en ander krygsfilosowe. Die faktore 
word daarna ontleed en ontwikkel vir gebruik in die datastel en as veranderlikes in 
die model. 
3.2 VEREISTES: FAKTORE WAT WEN BEPAAL 
In die lig van Friktion im Kriege en die aanvaarbaarheid van die model, is dit 
noodsaaklik dat die regte faktore ge"identifiseer word. Vir hierdie doel word die 
volgende vereistes aan elke faktor gestel: 
1 Die faktor moet vir 'n wye spektrum van gebruikers, in hierdie geval militere 
offisiere, aanvaarbaar wees. 'n Faktor word as aanvaarbaar beskou as dit 
deur minstens twee derdes van die gebruikers as sulks gelys word. Gegewe 
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die aard en beskikbaarheid van bronne is dit nie moontlik om 'n meer statisties 
verantwoordbare maatstaaf te gebruik nie. 
2 Die faktor moet, as 'n veranderlike in 'n wiskundige model, maklik 
kwantifiseerbaar wees. Om hierdie rede geniet faktore wat meetbare kontinue 
waardes kan aanneem, soos personeelverliese of relatiewe vuurkragwaarde, 
en faktore wat binere waardes kan aanneem, voorkeur. 
3 Die beoordeling van die faktore moet objektief kan plaasvind. 
4 Die faktore moet onafhanklik van mekaar wees. Die data van een gevegsdeel-
nemer moet onafhanklik van die van sy opponent beoordeel kan word en oak 
onafhanklik van die ander faktore wat op horn van toepassing is. 
5 Die faktore moet geredelik gerapporteer word in verwysingsbronne. Primere 
bronne in amptelike argiewe het dikwels sekerheidsbeperkings op sekere 
informasie, terwyl sekondere bronne, soos boeke en tydskrifte, nie 
noodwendig oar alle faktore rapporteer nie. In die lig van die beskikbaarheid 
van bronne en sekerheidsimplikasies, is dit verkieslik dat die informasie van 
die gekose faktore in betroubare sekondere bronne beskikbaar moet wees. 
6 Alhoewel al drie tipes faktore in aanmerking kan kom vir die model, is dit 
verkieslik dat elke faktor vir voorspelling, sowel as verklaring, gebruik moet kan 
word. Die keuse van die finale lys van veranderlikes vind op suiwer 
krygskundige gronde plaas. 
Faktore kan die volgende wees: 
1 Voorspellingsfaktore. Dit is faktore wat reeds voor die geveg bekend is en 
benut kan word vir gevegsvoorspelling, byvoorbeeld of deeglik beplan is en of 
opleiding op 'n hoe standaard was. 
2 Uitvoeringsfaktore. Hierdie faktore raak bekend tydens die geveg en kan 
gebruik word om die voorspelling voortdurend aan te pas. Of verrassing 
bewerkstellig word, is 'n voorbeeld van s6 'n faktor. 
3 Verklarende faktore. Hierdie tipe faktore word eers bekend na die geveg en 
kan net aangewend word om gevegsuitslae te verklaar, byvoorbeeld 
gevegsverliese, grondgebied verower, ensovoorts. 
3.3 DIE FAKTORE 
Vir die vasstelling van die lys van faktore is van vraelyste en bestaande bronne 
gebruik gemaak. 
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Suid-Afrikaanse offisiere. Vraelyste is gebruik om die mening van Suid-
Afrikaanse offisiere te bepaal. Navorsing is oar 'n tydperk van ses jaar met verskeie 
groepe gedoen en verteenwoordig die siening van senior en opperoffisiere van die 
eertydse Suid-Afrikaanse Weermag (SAW), sowel as van die huidige Suid-
Afrikaanse Nasionale Weermag (SANW). Die groepe is soos volg saamgestel: 
1 Groep 1. 'n Groep deeltydse mag offisiere met die rang van kaptein tot 
kolonel wat bestaan uit 10 respondente. 
2 Groep 2. 'n Groep staande mag offisiere met die rang van luitenant kolonel 
wat bestaan uit 29 respondente uit die eertydse SAW. 
3 Groep 3. 'n Groep staande mag offisiere met die rang van majoor tot kolonel, 
wat bestaan uit 60 respondente uit die huidige SANW. 
4 Groep 4. 'n Groep afgetrede offisiere met die rang van kolonel tot luitenant 
generaal wat bestaan uit 11 respondente. 
Faktore wat deur 'n minimum van 66% van die respondente gekies is, word 
aanvaar en gelys in tabel 3.1. 
Krygsfilosowe. Talle krygsfilosowe het 'n eie siening '.(an die wenfaktore. Hierdie 
siening word gewoonlik be'invloed deur die tydvak waarin die persoon horn bevind, 
sy militere agtergrond, die militere kultuur van sy land en die tegnologie van sy tyd. 
Die faktore soos opgeteken deur enkele krygsflosowe word vervat in tabel 3.2. 
Sun Tzu (500 vC). Die faktore wat deur Sun Tzu genoem word, word sterk deur die 
antieke oosterse kultuur be'invloed. Lewe is nie belangrik nie, maar lojaliteit en straf 
wel. Sun Tzu het oak die maneuvreringsbenadering toegepas en dit het oak 'n 
invloed gehad op sy keuse van faktore soos die indirekte benadering en 
bevelsinisiatief (Clavell 1981). 
Von Clausewitz (circa 1800). In 'n tydperk van talle groat veldslae en 'n 
toenemende belangstelling in die krygskunde, lys Von Clausewitz sy wenfaktore. 
Die gebruik van die woord 'Vemichtungprinzip' [vernietigingsbeginsel] (Simpkin 
1985: 10) het aan Von Clausewitz die reputasie van 'n attrisionis besorg - iets wat in 
die lig van die waninterpretasie van Vemichtungsprinzip nie noodwendig waar is 
nie. Die faktore wat deur van Clausewitz ge·impliseer word, spreek verder beide 
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benaderings tot oorlog aan. 
Fuller (circa 1920). As krygskundige en student van die strategiese vlak, laat Fuller 
horn nie uit oar die taktiese vlak nie. Uit 'n studie van Fuller se werke, in besonder 
sy The Foundations of the Science of War (1925) kan enkele wenfaktore vir 
gevegte op die taktiese vlak egter waargeneem word. 
Dupuy (1990). Kolonel Trevor Dupuy het 'n gedetailleerde studie van wenfaktore 
uitgevoer en beskryf in sy boek Understanding Defeat (1990). In hierdie studie is 
daar gebruik gemaak van die menings van Tweede Wereldoorlog veterane 
(1990:268), die resultaat van 'n literatuurstudie (1990:266) en Dupuy se eie 
ondersoek (1990:52). Hierdie faktore (tabel 3.2) is gebruik om 'n algoritme te 
ontwikkel wat die wenner in 'n geveg kan voorspel (1990:264). Dit is 'n goed-
nagevorste model wat berus op keusevrae maar krygskundig, eerder as wiskundig, 
ontwikkel is. 
3.4 ONTLEDING EN ONTWIKKELING VAN DIE FAKTORE 
Die volgende faktore voldoen aan die vereistes (paragraaf 3.2) en word verder 
ontwikkel: 
1 Beplanning. 
2 lnligting. 
3 Opleiding. 
4 Leierskap. 
5 Vuurkrag. 
6 Universele beginsels. 
7 Moree I. 
8 Personeelverliese. 
9 Magte beskikbaar. 
Alhoewel navorsing dui op bogenoemde lys van faktore, is daar steeds 'n faktor 
wat nie genoem is nie, maar moontlik 'n rel kan speel, naamlik gevegshouding (kyk 
hoofstuk 2 paragraaf 2.5.2). Dupuy bevestig hierdie faktor in sy sogenaamde 
'Attrition Verities' (1990:99) waar hy van mening is dat 'n aanvaller meer suksesvol 
is as 'n verdediger. Die faktor gevegshouding word dus by bogenoemde lys 
gevoeg. 
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Om objektief te kan beoordeel, moet die beoordeelaar presies weet wat elke faktor 
beteken en hoe die uitslag gekwantifiseer moet word. Ter wille van verbeterde 
eenvormigheid in interpretasie en beoordeling, word alle nie-meetbare faktore 
biner gekwantifiseer. Al hierdie faktore word ook onafhanklik van die opponent 
geevalueer. As een opponent oor 'n goeie leier beskik en 'n 1 vir leierskap sal 
verwerf, beteken dit dus nie dat die opponent vanselfsprekend 'n 0 vir leierskap sal 
kry nie. Die faktore word soos volg beskryf: 
Tyd vir beplanning. Die gevegsdeelnemer het voldoende tyd gehad om vir die 
geveg te beplan. Beplanning was nie noodwendig effektief nie, maar die tyd was 
voldoende om effektief te kon beplan (Ja = 1, Nee= 0). 
lnligting. lnligting word in terme van die element van die kennis van inligting wat 
geredelik beskikbaar is, naamlik die effektiewe benutting verkenningsbronne, 
gedefinieer. Die vraag is dus of verkenningsbronne benut is, of verkenning effektief 
voor die geveg gedoen is en of inligting beskikbaar was (Ja = 1, Nee= 0). 
Opleiding. Opleiding word verdeel in twee tipes. Elkeen van die tipes opleiding het 
sy vereistes en word soos volg beoordeel: 
1 Algemene opleiding. Die algemene opleiding van die gevegsdeelnemer is 
goed. Dit stel horn in staat om die geveg effektief as kohese mag te voer. 
Waar daar nie formele opleiding van 'n mag plaasgevind het nie (bv Boere) 
moet hierdie eienskap en die volgende eienskap oorweeg word (opleiding 
goed = 1, opleiding swak = 0). 
2 Spesialisopleiding. Die gevegsdeelnemer is goed opgelei, formeel of 
informeel, vir die bepaalde taak wat hy in hierdie geveg uitvoer, bv die Boere 
by sekere gevegte, die Duitsers by Eben Emael, ens. (spesialisopleiding 
ontvang = 1, geen spesialisopleiding ontvang = 0). 
Leierskap. Hierdie faktor kan baie subjektief beoordeel word en benodig duidelike 
riglyne. Uit verskeie bronne (Dupuy 1969, Dupuy 1984, Dupuy 1987 en Dixon 
1978) is eienskappe gelys wat gebruik is vir die definisie van die faktor . As die 
volgende eienskappe waargeneem word, naamlik militere vaardigheid, die 
handhawing van 'n hoe standaard van opleiding, inspirerende optrede, persoonlike 
dapperheid, uithouvermoe, dinamiese persoonlikheid, innoverende denke en die 
kuns van leiding/motivering word verstaan, word die persoon beskou as 'n goeie 
leier. 'n Swak leier kan nie sukses opvolg nie, vermy verkenning/inligting, 
lewensverlies is vir horn onbelangrik, hou van frontale aanval, besit geen 
kreatiwiteit nie, stel knaend uit/af en leer nie uit ondervinding nie (Goeie leier = 1, 
swak leier = 0). 
Onder leierskap word 'n faktor voldoende kommunikasie ook in ag geneem. 
Hierdie faktor evalueer die oordrag van die bevelvoerder se oogmerke en sy 
vermoe om sy ondergeskiktes effektief te kan beheer. Kommunikasie is nie 
gekoppel aan tegnologie, byvoorbeeld radio's of heliograwe nie, maar verwys na 
die vermoe om van alle middele gebruik te maak om te kommunikeer (kon/het 
voldoende kommunikeer = 1, kon/het nie voldoende kommunikeer nie = 0). 
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Vuurkrag. Die faktor vuurkrag is een van die faktore wat kontinue data verskaf. 
Vuurkrag word gemeet in terme van 'n relatiewe waarde (kyk hoofstuk 2, paragraaf 
2.5.4 en hoofstuk 4, bylae 4.1). 
Universele beginsels. Die universele krygsbeginsels word bespreek in hoofstuk 2, 
paragraaf 2.6.1. Na aanleiding van die bespreking is die definisie van elke beginsel 
SOOS volg: 
1 Konsentrasie. Die regte mag word op 'n bepaalde plek /mag van die vyand 
gefokus en dit lei tot die vernietiging/penetrasie van die vyandelike mag/wil 
(Ja = 1, Nee = 0). 
2 Maneuvrering. Die fokus is gerig op 'n vyandelike swakpunt/kwesbare punt 
en/of die vyandelike sterkpunt word vermy en/of die die vyand is voorgespring 
in sy optrede. Om effektief te wees moet die regte mag op die regte plek 
gekonsentreer word (Ja = 1, Nee = 0). 
3 Offensiewe optrede. Die gevegsdeelnemer beheer die geveg en het inisiatief. 
Hy beheer die volgorde van gebeure volgens sy wil, die vyand reageer slegs 
(Ja = 1, Nee = 0). 
4 Ekonomiese aanwending van mag. Bronne word effektief benut en versprei 
sodat konsentrasie op die regte plek kan plaasvind en voldoende mag steeds 
oral beskikbaar is om effektief te kan veg (Ja = 1, Nee= 0). 
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Verrassing. Verrassing word in twee faktore verdeel, naamlik: 
Verrassing in terme van tyd en plek. Die vyand is aangeval/maak 
kontak met eiemagte op 'n tyd en plek wat hy nie verwag nie. lnisiatief is 
tydelik/permanent vir die vyand verlore (Ja = 1, Nee = 0). 
ii Verrassing in terme van manier van uitvoering. Die vyand is 
aangeval/maak kontak met eiemagte op 'n manier wat hy nie verwag 
nie. lnisiatief is tydelik/permanent vir die vyand verlore (Ja = 1, Nee = 0). 
Moree!. Die wen van vorige gevegte is die enigste maatstaaf van moreel, tensy dit 
as sodanig in bronne genoem word. Die vraag word dus gevra of die 
gevegsdeelnemer sy vorige geveg (teen die huidige vyand of 'n ander vyand) 
gewen het (Ja = 1, Nee = 0). As daar nie voorheen geveg is nie, moet uit die bron 
bepaal word of die moreel van die gevegsdeelnemer hoog is (Ja = 1, Nee= 0). 
Personeelverliese. Personeelverliese is nog 'n faktor met kontinue data. Verliese 
kan egter op verskeie maniere aangebied word. Die volgende is die mees· 
algemene: 
As 'n verliesverhouding: 
- vr(b) 
Rr(b) - --
pr(b) 
met Vr(bJ = die verliese van rooi(blou) 
P,<bJ = personeelsterkte van rooi(blou) 
ii As 'n verhouding van verliesverhoudings: 
iii As 'n verliestempo:. 
vr(b) 
T 
met T = tydsduur van die geveg in uur. 
iv As 'n verliesverhoudingstempo: 
v As 'n verhouding van verliese: 
Rr(b) 
T 
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Magte beskikbaar. Hierdie faktor is 'n kontinue waarde en 'n telling van die aantal 
troepe betrokke in die geveg. 
Gevegshouding. Onderskeid word getref tussen die twee gevegshoudings en 
vorme van elk word gedefinieer: 
Offensief: omvleueling/dubbelomvleueling/omsingeling. Die fokus 
gerig op die vyand se flanke. Vermy die vyand se hoofverdediging/ 
hoofmag. Kan op een flank of op beide flanke gerig wees. Kan takties of 
sg strategiese omvleueling/ wye omvleueling/ omsingeling wees. (Vind 
plaas = 1, vind nie plaas nie = 0). 
ii Offensief: penetrasie. Hoofaanval gerig op 'n swak/kwesbare plek in 
die vyand se verdediging/mag. Die vyand word verdeel/verbrokkel na 
aanleiding van die penetrasie en hy word stuksgewys opgeruim (Ja = 1, 
Nee= 0). 
iii Offensief: frontale aksie. Mag teen mag geveg, beide vanuit hul 
hoofaanvals/verdedigingsrigting. Daar word nie noodwendig 
gekonsentreer op swakplekke nie (Ja = 1, Nee= 0). 
iv Defensief: mobiele verdediging. Die Heinrici metode waar voorste 
stellings met aanvang van vyandelike aanval ontruim word. Sodra die 
vyand verby die ontruimde voorste stellings en sy eie artillerie steun 
beweeg, ontmoet hy die sterk opponerende stellings, word gestuit en 
teruggedryf. Die Manstein metode behels weer die toelating van vryheid 
aan die vyand om te penetreer met teenaanvalle van agter of 'n flank 
sodra die vyand agter eie stellings is. Grond word nie gehou nie, 
beperkte aanvalle word geloots (Ja = 1, Nee = 0). 
v Defensief: Posisionele verdediging. Die drie stadiums van posisionele 
verdediging word elkeen as 'n afsonderlike faktor gebruik en is ook 
biner van aard. 
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Al hierdie faktore word omskep in veranderlikes vir gebruik tydens die ontwikkeling 
van die modelle. Die veranderlikes word getoon in hoofstuk 4, bylae 4.1. 
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• • • 
Vo • • • 
Vo/Ui • • • 
Vo • • • • 
Vo/UiNe • • • 
Vo/UiNe • • • 
Vo/Ui • • 
Vo/UiNe • • • 
Vo/UiNe • • • • 
Vo/UiNe • • • • 
Vo/UiNe • • • 
VoNe • 
Ve • 
Ve 
Vo • • 
Vo 
UiNe 
UiNe 
Vo/UiNe 
Vo/UiNe 
UiNe 
Vo : voorspellingsfaktor 
Ui : uitvoeringsfaktor 
Ve: verklarende faktor 
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Vo • • 
Vo • • • 
Vo/Ui • • • 
Vo • • • • 
Vo/UiNe • • • 
Vo/UiNe • • 
Vo/Ui • • • 
Vo/UiNe • • • 
Vo/UiNe • • • 
Vo/UiNe • • • • • 
Vo/UiNe • • • • 
VoNe 
Ve • • • • 
Ve • • • 
Vo • • • • • 
Vo • 
UiNe • • 
UiNe • • • 
Vo/UiNe • 
Vo/UiNe • 
UiNe • 
Sun: SunTsu. 
Cla: Von Clausewitz. 
Ful: Fuller. 
Du1: Siening van veterane, ingesamel deur Dupuy. 
Du2: Dupuy se eie siening 
Du3: Literatuurstudie deur Dupuy 
HOOFSTUK4 
DATASTEL 
BYLAE 4.1: BESKRYWING VAN DATASTELVELDE 
4.2: RIGLYNE VIR EVALUASIE VAN GEVEGTE 
4.3: RESUL TAAT VAN VERIFIKASIE 
4.1 INLEIDING 
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Ten einde 'n model te ontwikkel wat geloofwaardig is en praktiese toepassing het, 
is dit noodsaaklik dat die data daarvan eweneens geloofwaardig en algemeen 
aanvaarbaar sal wees. 'n Datastel vir 'n studie soos hierdie, gebaseer op 
geskiedkundige feite, moet vryelik beskikbaar wees en toepaslike inligting bevat. In 
hierdie geval beteken dit: 
1 lnformasie (vir definisie kyk hoofstuk 5, paragraaf 5.2) oar die betrokke 
gevegte is beskikaar in die openbare domein. 
2 Die versyferde data vir ander navorsers is op aanvraag beskikbaar. 
Hierdie hoofstuk het ten doel om die datastel te beskryf. Die beskrywing behels 
eerstens die eienskappe van die datastel, saam met die beperkings en leemtes wat 
bestaan, gevolg deur 'n oorsig van die populasie van beskikbare gevegte in die 
twintigste eeu. Die honderdgevegte-datastel word dan breedvoerig beskryf in 
terme van samestelling en inhoud. 
4.2 EIENSKAPPE EN BEPERKINGS VAN DIE DATASTEL 
4.2.1 EIENSKAPPE 
Howard (1993:290) gee drie reels wat in gedagte gehou moet word by die 
bestudering van die krygsgeskiedenis: 
1 Die studie moet in diepte wees. Alie moontlike bronne moet benut word 
om sodoende in staat te wees om verby die eensydigheid van historici te 
kan kyk. 
2 Die studie moet 'n wye veld dek. Studie van 'n relatief lang historiese 
tydperk en 'n verskeidenheid van gevegte uit talle oorloe kan militere 
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wetmatighede aantoon en buigsaamheid van denke meebring. 
3 Die studie moet binne konteks wees. Die bepaalde omgewing waarin 
die konflik plaasvind het 'n groat effek op die kriteria vir wen en verloor. 
Howard (1993:290) meen in hierdie verband dat '(t)he roots of victory and 
defeat often have to be sought far from the battlefield, in political, social, 
and economic factors ... ' 
Howard se reels is in ag geneem, maar ander oorwegings het ook 'n rol 
gespeel. Die gevegte is gekies met die volgende in gedagte: 
1 Die informasie met betrekking tot die veranderlikes wat gebruik word is 
bekend. 
2 Slegs gevegte tussen 1899 en die hede word gebruik. Hierdeur word 
verseker dat slegs 'n bepaalde tegnologiese tydvak in berekening gebring 
word. 
3 Die datastel bevat saver moontlik gevegte in Suider-Afrika, of gevegte 
waarby Suid-Afrikaners betrokke was. Hiermee word gepoog om 'n eie 
oorlogskultuur in ag te neem en resultate te kry wat in die Suid-Afrikaanse 
militere milieu toegepas kan word. 
4 Beskrywings van gevegte is geredelik beskikbaar en verkry vanuit 
sekondere bronne. Dit verseker dat die inhoud vryelik versprei kan word 
en breed aanvaarbaar is. 
4.2.2 BEPERKINGS 
Kolonel T.N. Dupuy het tydens 'n MORS (Military Operations Research 
Society) simposium op 16 Oktober 1990 die beperkings van die krygsge-
skiedenis duidelik gestel (1997:11), ' ... military history is imprecise; it is only an 
approximate, often biased and/or distorted, and frequently inconsistent 
reflection of what actually happened .. .' Hy gaan voort deur te se : 'Records 
are contradictory ... there is an element of chance ... history is retrospective ... ' 
Kolonel Dupuy beweer nogtans dat ' .. military history provides more, and more 
accurate, information about ... combat, and how human beings behave and 
perform ... than is possible to derive or compile from any other source ... patterns 
are unmistakable and consistent.' ( 1997: 11) 
Dit is binne hierdie omgewing van onakkuraathede, onsekerhede en 
persepsies, wat die datastel saamgestel moet word en waaruit uiteindelik 'n 
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akkurate model ontwikkel moet word. Die volgende leemtes bestaan egter: 
1 Alhoewel die datastel oor 'n periode van 90 jaar strek, is daar nog steeds 
tegnologiese verskille tussen die eerste en laaste gevegte. Vergelyk 
maar, as 'n voorbeeld, die Creusot-vestingkanonne, algemeen bekend 
as die "Long Tom" van die Boeremagte van 1899, met die G6 
selfaangedrewe kanonne van die Suid-Afrikaanse Weermag van 1988. 
2 Gegewe die databehoeftes van hierdie datastel, is daar weinig bronne 
wat aan die presiese behoeftes voldoen. McQuie ervaar dieselfde 
probleem as operasionele navorser betrokke by militere navorsing in die 
VSA. Hy beskryf data beskikbaar in krygsgeskiedkundige bronne as 
'spotty' en ' ... these histories do not have tables, graphs or appendixes 
with data' (McQuie 1970:90). Om data oor 'n bepaalde geveg te bekom, 
moet meestal van verskillende bronne, waarvan die inhoud soms verskil, 
gebruik gemaak word. 
3 Data kom dikwels uit bronne wat saamgestel is uit informasie en gewaar-
wordinge van die verskillende gevegsdeelnemers van 'n geveg. 
Krygsgeskiedkundige data word dus in sommige gevalle gevorm deur die 
persepsie van die opsteller. Die Britte en Boere se persepsies en 
beskrywings van die geveg by Elandslaagte (21 Oktober 1899) is 'n 
sprekende voorbeeld hiervan. 
4 Die data vervat in 'n datastel, ook hierdie een, word voortdurend aan die 
hand van nuwe getuienis of veranderde insigte hersien en/of aangepas. 
Daar is egter deurgaans gepoog om relatief stabiele informasie te 
gebruik. 
5 Die doelwit om net gevegte met 'n Suid-Afrikaanse inhoud te gebruik, kon 
nie bereik word nie weens die klein aantal gevegte en beperkte bronne. 
'n Hele aantal gevegte kon nie opgeneem word nie weens onvolledige 
beskrywing in beide primere en sekondere bronne. 
4.3 DIE POPULASIE: GEVEGTE IN DIE TWINTIGSTE EEU 
In die Collins Encyclopedia of Military History van RN. Dupuy en T.N. Dupuy 
(1993) word sowat 500 gevegte wat in die twintigste eeu plaasgevind het, genoem. 
Sommige van die oorloe in hierdie tydvak is besonder goed en volledig in hierdie 
werk opgeteken, terwyl slegs die belangrikste gevegte uit die Anglo-Boereoorlog 
vermeld word. Meer onlangse oorloe so6s die Golfoorlog (1991), word vanwee die 
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beskikbaarheid en sensitiwiteit van die informasie slegs in bree trekke bespreek. 
Dit beteken dat die 500 gelyste gevegte 'n onderskatting van die aantal gevegte in 
daardie periode is. Eie raming plaas dit op nagenoeg 850 gevegte. 
4.4 DIE HONDERDGEVEGTE-DATASTEL 
Grootte. Die datastel is saamgestel uit 100 gevegte. Dit is meer as tien persent 
van die geskatte aantal gevegte in die twintigste eeu. 
Datastelorganisasie. Die datastel is saamgestel in die COREL QUATTRO PRO 
Uitgawe 7 sigbladpakket en elke geveg is as 'n afsonderlike rekord per 
sigbladbladsy georganiseer. 
Rekords. Die datastel bestaan uit 100 rekords, elkeen 'n afsonderlike geveg op 
die taktiese vlak. Die gevegte het voorgekom in die volgende oorloe : 
1 Die Anglo-Boereoorlog (1899 - 1901) - 22 gevegte. 
2 Die Russies-Japanese oorlog (1904-1905) - 5 gevegte. 
3 Die Balkanoorloe (1912 - 1913) - 2 gevegte. 
4 Die Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918) - 17 gevegte. 
5 Die Russies-Poolse oorlog (1920) - 1 geveg. 
6 Die Mantsjoeryse insident (1938 - 1939) - 1 geveg. 
7 Die Russies-Finse oorlog (1939 - 1940) - 1 geveg. 
8 Die Tweede Wereldoorlog (1939 - 1945) - 27 gevegte. 
9 Die Frans-Indochinese oorlog (1945 - 1954) - 1 geveg. 
10 Die Koreaanse oorlog (1950 - 1953) - 2 gevegte. 
11 Die Suidwes-Afrika grensoorlog (1966 - 1989) - 1 geveg. 
12 Die Sesdaagse oorlog (1967) - 6 gevegte. 
13 Die 1968 Arabies-lsraeli oorlog (1968) - 1 geveg. 
14 Die Yorn Kippur oorlog (1973) - 6 gevegte. 
15 Die Falklandoorlog (1982) - 1 geveg. 
16 Die lsraeliese oorlog in Lebanon (1982) - 1 geveg. 
17 Die Angola oorlog (1987 - 1989) - 5 gevegte. 
Elke rekord beslaan 'n bladsy met velde verdeel in twee identiese groepe, een per 
gevegsdeelnemer. 'n Rekord word vertoon in tabel 4.1. Daar kom drie soorte velde 
in 'n rekord voor: 
1 beskrywingsvelde wat algemene inligting bevat; 
2 berekeningsvelde wat data van die kriteriumvelde verwerk; 
3 kriteriumvelde wat die resultaat per kriterium aantoon. 
Die eienskappe van elke veld word gevind in tabelle 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5. 
4.5 VERSKILLENDE DATASTELLE 
Ontwikkelings- en toetsmonsters is saamgestel deur van 'n eenvoudige 
kansgetalgenerator, soos beskikbaar in die QBASIC vertaler van WINDOWS 95, 
gebruik te maak en die vereiste aantal rekords te kies. Die volgende sub-
datastelse is gevolglik saamgestel : 
1 DATA1. Al die data waaruit die sub-datastelle saamgestel is, is vervat in 
hierdie meester datastel bestaande uit 100 gevegte, met ander woorde 200 
gevegsdeelnemers. Elkeen bevat data oor 30 veranderlikes in binere of 
kontinue formaat. 
2 ONTW1. Hierdie datastel bevat 160 gevegsdeelnemers ewekansig gekies 
vanuit die 200 deelnemers aan 100 gevegte. Hier is dus meer as net 80 
gevegte betrokke. Die datastel is geskik vir die ontwikkeling van eensydige 
modelle sonder inagneming van gevegshouding. 
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3 ONTWOFF. Hierdie datastel is ontwikkel uit ONTW1 en bevat die 76 van die 
160 gevegsdeelnemers wat 'n offensiewe gevegshouding openbaar. Die 
defensiewe veranderlikes is ook uit hierdie datastel gesensor. 
4 ONTWDEF. Die oorblywende 84 van ONTW1 se 160 gevegsdeelnemers 
openbaar 'n defensiewe gevegshouding en is in hierdie datastel opgeneem. 
Die offensiewe veranderlikes is ook uit hierdie datastel gesensor. 
5 KRITERIUM. Die data in hierdie datastel word gebruik om skeidingsgrense 
(kyk hoofstuk 5, paragraaf 5.8) te bereken en bestaan ook uit 160 gevegsdeel-
nemers, maar nie dieselfde as in ONTW1 nie. Hierdie gevegsdeelnemers 
bestaan uit 80 'pare' opponente, met ander woorde, verteenwoordig 80 
gevegte. 
6 ONTW2. In hierdie datastel word sommige veranderlikes van die opponent 
by elke gevegsdeelnemer se data gevoeg. Tagtig gevegte, ook deur middel 
van die kansgetalgenerator gekies, word gebruik. Die datastel is geskik vir die 
ontwikkeling van tweesydige modelle. 
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7 TOETS1. Die 40 gevegsdeelnemers wat uit ONTW1 weggelaat is, word hier 
gebruik as die toetsmonster. Die gevegsdeelnemers is nie per geveg afgepaar 
nie en verteenwoordig dus meer as 20 gevegte. 
8 TOETS2. Die 20 gevegte wat uit ONTW2 weggelaat is, is die toetsmonster vir 
tweesydige modelle en is in dieselfde formaat as ONTW2. 
4.6 EVALUASIE VAN DIE DATASTEL 
Die verifikasieproses is uitgevoer deur tien gevegte elk aan twee bevoegde offisiere 
te gee om onafhanklik die versyfering socs vir die datastel te doen. Die evaluasie 
moes uitgevoer word volgens 'n proforma wat die riglyne bevat wat gebruik is om 
die datastel mee saam te stel (kyk bylae 4.2). Twintig verskillende gevegte is 
gebruik. 
Die twee offisiere het beide 'n navorsingsbelangstelling in krygsgeskiedenis, goeie 
analitiese vermoe en wye militere ervaring. Seide openbaar oak 'n sterk indivi-
dualistiese siening van oorlogvoering (Erasmus 1998 en Jacobs 1998). 
Die resultaat van die verifikasieproses word verskaf in bylae 4.3, tabel 4.6. 
Gemiddeld 74% van die binere data in die datastel stem careen met die siening 
van die tWee offisiere. Gegewe die eienskappe en kennis van die offisiere is dit 'n 
aanvaarbare waarde, veral in die lig van 95% ooreenstemming met betrekking tot 
die wenner van gevegte. Aangesien die definisies en riglyne van elke veranderlike 
nie altyd streng nagevolg is nie, het individuele siening 'n besliste invloed op die 
resultaat gehad. 
lmplikasies. Om die model tot sy volle potensiaal te kan benut, sal die definisies 
en riglyne vir die evaluasie van veranderlikes streng nagevolg meet word. Die 
resultaat van die evaluasie behoort oak opgeskuif te word na 90%. Om dit reg te 
kry sal meer volledige beskrywings, met meer voorbeelde, verskaf meet word. 
Gebruikers uit 'n ander militere kultuur sal waarskynlik verskil van die siening van 
die definisies en riglyne. Gegewe dat die studie nie net die model vir die evaluasie 
van gevegte lewer nie, maar oak die metodiek vir die ontwikkeling daarvan, kan die 
studie met dieselfde datastel, maar met ander waardes vir die veranderlikes, 
herhaal word. 'n Ander datastel wat vir 'n ander militere kultuur meer toepaslik is, 
kan natuurlik oak opgestel en die hele proses herhaal word. 
BESKRYWING 
GEVEG Kursk (Oboyan)I 
DATUM 04-Jul-43 
OORLOG W02 
GEVEGSDUUR(T) in uur 72 
ID AA 
MAGTE BETROKKE (x,y) Duitsland 
WENNER 1 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE 
Beplanning Voldoende tyd vir beplanning 1 
Offensief Omvleueling 
Offensief Dubbelomvleueling 1 
Offensief 11msinnelinn 
Offensief Penetrasie 1 
Olfensief Frontale aksie 0 
Defensief (mobiel) Mobiel 0 
Defensief (posisioneel) Stadium 1 0 
Defensief (posisioneel) Stadium2 0 
Defensief (posisioneel) Stadium3 0 
Ooleidina Algemene opleiding 1 
11nlo;nina Spesialis opleiding 0 
Beginsels Konsentrasie 0 
Beginsels Maneuvrering 0 
Beginsels Offensiewe optrede 1 
Beginsels Ekonomiese magsaanwending 1 
Beginsels Verrassing itv plek/lyd 0 
Beginsels Verrassing itv manier 0 
Alaemeen Vorige geveg gewen 0 
AlnomeAn Leierskap 1 
Alaemeen Onbelemmerde kommunikasie 1 
Alaemeen Verkenningsbronne benut 0 
Aln~-een Personeel beskikbaar (P) 62000 
AJnemeen Personeelver1iese M 1364 
Alaemeen Relatiewe Vuurkragwaarde (RVW) 870000 
lil:Vl:li8UN I Ll:UINli8 I AA I 
BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
WAPENKLAS Getal 
Gewere en MGe 62000 45000 
Pantserkarre/PTW/IGV 0 0 
Artillerie 410 1180 
Tenks 320 55 
Rusland Vlientuie 0 0 
0 RVW 870000,000 1071500,000 
ADDISIONELE BEREKENINGE 
1 Pb/Pr (Pr/Pb I 1,378 0,726 
VIP (Rb) 0,022 0,126 
Rb/Rr IRr/Rbl 0174 5737 
0 R/T 0,000 0,002 
0 vrr 1RQ44 78889 
1 VbNr (Vr/Vb) 0,240 4,164 
0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 0,812 1,232 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
45000 
5680 
1071500 
..j:::. 
N 
Datum waarop die geveg begin het (DD-Mnd-JJ). 
Oorlog waarvan die geveg deel was. 
Aantal uur wat die geveg geduur het, afgerond tot die 
naaste uur. 
ldentiteit toegeken aan die geveg. Dit is alfabeties en stem 
ooreen met die sigbladbladsynommer. 
Die name van die twee opponerende magte. Die 
beskrywing is nasionaal (Duitsers, Russe, ens) of per 
organisasienaam (FAPLA, SWAPO, ens). 
Aanduiding van wie die geveg werklik gewen het. 
Wen = 1 en Verloor = O 
As beide O of 1 het beteken dit 'n gelykop geveg. 
Aantal gewere en masjiengewere in die mag. 
lndien daar geen aanduiding van die presiese 
aantal van hierdie wapens is nie, is hierdie veld 
gelyk aan die Personeel beskikbaar (P) - veld. 
Aantal gepantserde voertuie, anders as tenks. 'n 
Gepantserde logistieke voertuig, byvoorbeeld 'n 
Suid-Afrikaanse "Kwevoel", word nie in berekening 
gebring nie. 
Aantal gesleepte en selfaangedrewe kanonne en 
mortiere met 'n kaliber van 120 mm en grater. 
1 
400 
800 
Aantal direkgerigte, gepantserde 
rusperaangedrewe wapenstelsels. 1500 
Aantal vastevlerkvegvliegtuie en gewapende 
helikopters. 
5 
RVW=E W1 Do1 
i=l 
met W1 : wapentipe i en 
2000 
Do; : Dodelikheidsindeks van wapentipe i 
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Personeelsterkteverhouding van die 
blou mag tot die rooi mag en 
soortgelyk vir die rooi mag. 
Verliesverhouding. Bereken deur die 
aantal verliese (Vb) van die blou mag 
deur die personeelsterkte (Pb) van 
die blou mag te deel en soortgelyk 
vir die rooi mag. 
Verhouding van die verliesverhou-
dings van die blou mag, bereken 
deur die verliesverhouding van die 
blou mag deur die verliesverhouding 
van die rooi mag te deel en soortge-
lyk vir die rooi mag 
Verliesverhoudingstempo. Bereken 
deur die verliesverhouding van die 
blou mag (Rb) te deel deur die tyd in 
uur (T) en soortgelyk vir die rooi 
Verliestempo. Bereken deur die 
verliese van die blou mag (Vb) deur 
die tyd in uur (T) te deel en 
soortgelyk vir die rooi mag. 
Verhouding van verliese vir die blou 
mag. Bereken deur die verliese van 
die blou mag deur die verliese van 
die rooi mag te deel en soortgelyk vir 
die rooi mag. 
Relatiewe vuurkragverhouding vir die 
blou mag. Word bereken deur die 
relatiewe vuurkrag waarde (RVW) 
van die blou mag deur die van die 
rooi mag te deel en soortgelyk vir die 
rooi mag. 
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pp 
R 
RR 
RT 
VT 
w 
RVRV 
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bin er BEPL 
biner Saamgevoeg as 
biner OMVL 
biner PEN 
biner FRNT 
biner Saamgevoeg by OMVL 
biner MOB 
biner STA1 
bin er STA2 
biner STA3 
biner AOPL 
biner SOPL 
biner KONS 
biner MAN 
bin er OFF 
bin er EKON 
biner Saamgevoeg as 
bin er VERP 
biner VERM 
biner GWEN 
biner LEI 
biner KOMM 
biner VERK 
kontinu p 
kontinu v 
kontinu RVW 
gehad om vir hierdie geveg te beplan. 
Beplanning was nie noodwendig effektief 
nie, maar die tyd was voldoende om 
effektief te kon beplan (Ja=1, Nee=O). 
Die fokus gerig op die vyand se flanke. 
Vermy die vyand se hoofverdediging/ 
hoof mag. 
Kan op een flank/beide flanke gerig wees. 
Kan takties of sg strategiese omvleueling/ 
wye omvleueling/ omsingeling wees 
(Ja=1, Nee=O). 
Hoofaanval gerig op 'n swak/kwesbare 
plek in die vyand se verdediging/mag. 
Vyand word verdeel/verbrokkel na 
aanleiding van die penetrasie en hy word 
stuksgewys opgeruim (Ja=1, Nee=O). 
Mag teen mag geveg, beide vanuit hul 
hoofaanvals/-verdedigingsriging. 
Daar word nie noodwendig gekonsentreer 
op swakplekke nie (Ja=1, Nee=O). 
Heinrici metode: Ontruim voorste stellings 
met aanvang van vyand aanval. Sodra 
vyand verby die ontruimde voorste 
stellings en sy eie artillerie steun beweeg, 
ontmoet die sterk stellings. Word dan 
gestuit en teruggedryf. 
Manstein metode: Laat die vyand toe om 
te penetreer, teenaanval van agter of 
flank sodra agter eie stellings. 
Grond word nie gehou nie, beperkte 
steek/kwel/verrassingsaanvalle 
(Ja=1, Nee=O). 
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Haastig ingerigte of geen verdediging-
stellings (Ja=1, Nee=O). 
Voorbereide stellings, gewoonlik met 
loopgrawe en ander beskutting. Boere 
stellings in koppe kan ook aanvaar word 
(Ja=1, Nee=O). 
Oorwoe stellings gewoonlik met bunkers, 
oorhoofse dekking, ens. (Ja=1, Nee=O). 
Algemene opleiding van die 
gevegsdeelnemer is goed. Dit stel horn in 
staat om die geveg effektief as kohese 
mag te voer. Waar daar nie formele 
opleiding van 'n mag plaasgevind het nie 
(bv Boere) moet hierdie eienskap en die 
volgende eienskap oorweeg word.(Alg opl 
goed=1, alg opl swak=O). 
Die gevegsdeelnemer is goed opgelei, 
formeel of informeel, vir die bepaalde taak 
wat hy in hierdie geveg uitvoer, bv die 
Boere by sekere gevegte, die Duitsers by 
Eben Emael, ens. (Spes opl ontvang=1, 
geen spes opl=O). 
Die regte mag word op 'n bepaalde plek 
of mag van die vyand gefokus en dit lei tot 
die vernietiging/penetrasie van die vyand 
mag (Ja=1, Nee=O). 
Die fokus is gerig op 'n vyand se 
swakpunt of kwesbare punt en/of die 
vyand se sterkpunt word vermy en/of die 
vyand is voorgespring in sy optrede. Om 
effektief te wees moet die regte mag op 
die regte plek gekonsentreer word (Ja=1, 
Nee=O). 
Die gevegsdeelnemer beheer die geveg 
en het inisiatief. Hy beheer die volgorde 
van gebeure volgens sy wil, die vyand 
reageer slegs (Ja=1, Nee=O). 
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Bronne word effektief benut en versprei 
sodat konsentrasie op die regte plek kan 
plaasvind en voldoende mag steeds oral 
beskikbaar is om effektief te kan veg 
(Ja=1, Nee=O). 
Die vyand is aangeval/ maak kontak met 
eiemagte op 'n tyd en plek wat hy nie 
verwag nie. lnisiatief is tydelik/ permanent 
vir die vyand verlore (Ja=1, Nee=O). 
Die vyand is aangeval/ maak kontak met 
eiemagte op 'n manier wat hy nie verwag 
nie. lnisiatief is tydelik/ permanent vir die 
vyand verlore (Ja=1, Nee=O). 
Die gevegsdeelnemer het sy vorige geveg 
(huidige of 'n ander opponent) gewen 
(Ja=1, Nee=O). As daar nie voorheen 
geveg is nie, is die moreel van die 
gevegsdeelnemer hoog? (Ja=1, Nee=O). 
Die volgende eienskappe word waarge-
neem: militer vaardig, verseker hoe 
standaard van opleiding, inspirerend, 
persoonlike dapperheid, uithouvermoe, 
dinamies, innoverende denke, verstaan 
die kuns van leiding/motivering. 
Die volgende eienskappe is daar nie: kan 
nie sukses opvolg nie, vermy verkenning/ 
inligting, lewensverlies is onbelangrik, hou 
van frontale aanval, geen kreatiwiteit, stel 
knaend uiUaf, leer nie uit ondervinding nie 
(Goeie leier-1, swak leier=O). 
Kommunikasie, ongeag tipe of manier, 
kon effektief tydens die geveg binne die 
mag van die gevegsdeelnemer plaasvind 
(Ja=1, Nee=O). 
Het 'n gebrek aan die vermoe om te kan 
kommunikeer bygedra tot 'n neerlaag? 
(Ja=O, Nee=1 ). 
Verkenningsbronne is benut en/of 
verkenning is effektief voor die geveg 
gedoen (Ja=1, Nee=O). 
Die gevegsdeelnemer het sy doel bereik 
(Ja=1, Nee=O). 
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95,0 
87,5 (92,2 ; 82,8) 
82,5 (87,9; 77, 1) 
80,0 (85,7; 74,3) 
80,0 (85, 7 ; 7 4,3) 
80,0 (85,7; 74,3) 
75,0 (81, 1 ; 68,9) 
75,0 (81, 1 ; 68,9) 
75,0 (81, 1 ; 68,9) 
72,5 (81, 1 ; 68,9) 
72,5 (81, 1 ; 68,9) 
72,5 (81, 1 ; 68,9) 
72,5 (81, 1 ; 68,9) 
72,5 (81, 1 ; 68,9) 
72,5 (81, 1 ; 68,9) 
70,0 (76,5 ; 63,5) 
70,0 (76,5 ; 63,5) 
67,5 (74,8; 60,9) 
65,0 (71,8 ; 58,2) 
60,0 (66,9 ; 53, 1) 
47,5 (54,6 ; 40,4) 
73,6 (74,9; 72,2) 
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HOOFSTUK5 
ANALITIESE TEGNIEKE 
BYLAE: ONTWIKKELINGSPROSES 
5.1 INLEIDING 
Die datastel, soos beskryf in hoofstuk 4, bevat data waarmee 'n model ontwikkel 
kan word wat die belangrikste vraag in enige geveg, naamlik wie die geveg sal wen 
of gewen het, statisties kan beantwoord. Om so 'n model te ontwikkel, vereis dat die 
wiskundige modeleringsproses van geskikte wiskundige en statistiese tegnieke 
gebruik maak. 
Die eienskappe van die data in die datastel is sodanig dat slegs sekere statis-tiese 
tegnieke geskik is vir die taak van modelontwikkeling. Verder moet die tegnieke 
algemeen bekend wees ten einde ander navorsers die geleentheid te bied om die 
navorsing te herhaal en daarop voort te bou. 
Hierdie hoofstuk het ten doel om die analitiese metodologie toegepas in hierdie 
studie, sowel as die analitiese tegnieke gebruik in die proses, te verduidelik. Die 
hoofstuk skop af met die klassifisering van data wat lei tot die keuse van bepaalde 
tegnieke as navorsingsgereedskap. Die verskillende tegnieke word bespreek 
waarna die geskikste tegniek in meer detail aangebied word. Die hoofstuk sluit af 
met die beskrywing van die ontwikkelingsproses en die rekenaarsagteware wat 
gebruik is. 
5.2 INFORMASIE, INLIGTING EN DATA 
Aangesien informasie, inligting en data verskillende betekenisse vir verskillende 
mense het, word elk van die begrippe vervolgens gedefinieer. Vir hierdie doel word 
die beskrywings van die Gesamentlike Militere Woordeboek (GMW) van die Suid-
Afrikaanse Nasionale Weermag aanvaar. 
lnformasie. lnformasie word gedefinieer (GMW 1983, S.v. 'informasie') as 
'Ongeevalueerde kennis van allerlei aard, .. .'. Dit beteken dat die optrede en 
eienskappe van elke deelnemer aan 'n geveg as informasie beskou word. 
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lnligting. Die GMW (1983, S.v. 'inligting') verklaar hierdie begrip as ' ... produk wat 
gelewer word deur die insameling, evaluering, ontleding, integrasie en vertolking van 
alle beskikbare informasie .. .' Deur dus die informasie te gebruik en te verwerk tot 'n 
gevolgtrekking, word inligting verkry. 
Data. Hierdie begrip word beskryf as ' ... basiese elemente van inligting wat deur die 
rekenaar geprosesseer of geproduseer kan word.' (GMW 1983, S.v. 'data') verklaar 
en beskryf dus die versyferde inligting. Data kan verskillende formate aanneem. Hier 
is dit versyfer vir gebruik in die statistiese tegnieke. 
Voorbeeld. lnformasie van die Slag van Arbela (kyk hoofstuk 1) dui daarop dat 
Darius 240 000 troepe en Alexander 74 000 troepe gehad het. Toe Alexander met 
'n handjievol troepe op Darius afstorm, vlug hy van die slagveld af. Sy troepe veg 
dapper voort, maar word afgemaai. Darius se verliese aan die einde van die geveg 
is 50 000, terwyl Alexander se verliese 3500 is. Ontleding van die informasie dui 
daarop dat Alexander sy doel bereik het en dus gewen het, terwyl Darius klaaglik 
misluk het. Hierdie inligting kan egter nie in beskrywende vorm deur 'n statistiese 
model verwerk word nie en gevolglik word 'n '1' aan Alexander toegeken vir sy 
oorwinning en 'O' aan Darius vir sy neerlaag. Hierdie data (versyferde inligting) kan 
nou benut word in die statistiese model. 
5.3 DATA, VERANDERLIKES MODELLE 
Volgens Steyn et al (1995:8) bestaan verskillende statistiese tegnieke waarmee 
meerveranderlike regressiemodelle ontwikkel kan word, maar elkeen is afhanklik 
van die formaat van die data waarmee gewerk word . Steyn et al verdeel data in 
twee hoofgroepe, naamlik kwantitatiewe en kwalitatiewe data (1995:6) met verdere 
onderverdeling soos gevind in figuur 5.1. 
Enige model wat die vorm 
aanneem, bestaan uit 'n afhanklike of uitkomsveranderlike, y, en onafhanklike 
DATA 
FIGUUR 5.1. DATATIPES 
of voorspellingsveranderlikes, xi . Uit die data in hoofstukke 3 en 4 volg dat die 
veranderlike tipes wat hierdie data verteenwoordig in die model waarna gesoek 
word, soos volg is: 
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1 Afhanklike veranderlike. Die afhanklike veranderlike in die model waarna 
gesoek word, neem slegs die waarde van wen of verloor aan en word aangedui 
deur middel van 'n 0 of 'n 1. Dus 'n binere veranderlike. 
2 Onafhanklike veranderlikes. Die meerderheid van die onafhanklike 
veranderlikes is ook nominaal en wel binere veranderlikes. Die res is 
kwantitatief en kontinue of diskreet. 
Sub-modelle en modelle. 'n Wiskundige model 'n die numeriese voorstelling van 
die werklikheid. So 'n model bestaan uit wiskundige vergelykings, reels, prosedures 
en logika (Brewer en Shubik 1979:10). Vir die doel van hierdie studie sal 'n wiskun-
dige vergelyking wat aangewend word as deel van 'n model bekend staan as 'n sub-
mode!. 'n Model wat saamgestel word uit sub-modelle, reels en voorspellers met die 
doel om die uitslag van gevegte te voorspel sal bekend staan as voorspellings-
modelle. 
5.4 STATISTIESE TEGNIEKE 
Vanwee die verskillende datatipes, kan verskeie statistiese tegnieke aangewend 
word vir die ontwikkeling van 'n geskikte voorspellings- en verklaringsmodel 
(Sharma, 1996:6): 
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1 Meervoudige regressie (MR). MR maak twee kritieke aannames wat nie in 
hierdie geval nagekom word nie. Die eerste aanname is dat die data 'n 
meerveranderlike normaalverdeling moet besit (Johnson 1984: 171) terwyl die 
tweede aanname die homogeniteit van die populasievariansie 
(homoscedasticity) aanvaar. Aangesien die data gemeng, maar hoofsaaklik 
biner is, kom die data nie uit 'n meerveranderlike normaalverdeling nie en 
figuur 5.2 toon dat die variansie van die populasie nie homogeen kan wees nie, 
gegewe dat die afhanklike veranderlike net 0 of 1 kan wees en die voorspelde 
waarde op 'n kontinue regressielyn voorkom wat toeneem met toename in x. 
Homogeniteit beteken dat die regressielyn ewe goed pas en kan voorspel oor 
die lengte van die lyn. In hierdie geval word daar egter swakker voorspel in die 
middel van die regressielyn as op die punte. Voorts voorspel MR ook buite die 
grense van die afhanklike veranderlike, naamlik 0 en 1, wat die tegniek 
onaanvaarbaar maak (Jackson 1983:78). In MR word binere veranderlikes as 
indikators aanvaarbaar. Die uitkomsveranderlike moet egter kontinu wees. 
GRAFIEK VAN Y EN Y WERKLIK TEEN X 1,5 ,.------,---...,....------,---..,....-1 -.,....---..,-----, 
••••••••••••••• rnrn•••••••••••••••••••••• rnt•••••• • •rnm•~•••••••••• 
1 
~, W~rltlik _ / _ 
-05~~~~---___.~____...~___,_~___.._~__, 
, 
0 0,5 1 1,5 2 
~ x 
2,5 
~ 
3 
FIGUUR 5.2. MR MET 'N BINeRE AFHANKLIKE VERANDERLIKE 
3,5 
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2 Diskriminantanalise (DA) (Jackson 1983:91 en Sharma 1996:7). DA is 'n 
meerveranderlike tegniek wat daarop ingestel is om waarnemings te 
klassifiseer in een van 'n versameling groepe. Op die oog af lyk die tegniek dus 
besonder geskik om gevegsdeelnemers in die wenner of verloorder kategorie te 
plaas. Selfs die nominale afhanklike veranderlike dui op die gebruik van hierdie 
tegniek. 'n Basiese aanname van DA is egter dat die data uit 'n 
meerveranderlike normaalverdeling moet kom. Aan hierdie aanname word nie 
voldoen in die geval van die beskikbare data vir die ontwikkeling van hierdie 
model nie. Die meerderheid van die veranderlikes in hierdie geval is nominaal-
biner en nie normaal verdeel nie. DA is dus nie 'n geskikte tegniek om in 
hierdie geval te gebruik nie. 
3 Neurale netwerke. Neurale netwerke, spesifiek die Kohonen netwerk van die 
NEUROSHELL2 program kan wel binere en kontinue data hanteer, maar die 
groat getal veranderlikes waarmee net twee uitsetneurone ontwikkel moet word, 
lei tot onsekerheid oor die akkuraatheid van die uitset. Parallelle netwerke met 
die Adaptive Resonance Theory ART 1-netwerk vir die binere data en 'n ART 
2-netwerk vir die kontinue data, saamgevoeg deur 'n Kohonen netwerk, is ook 
al voorgestel (Fu [S.a.] 210). 
Pogings met die Group Method Data Handling (GMDH) benadering van 
NEUROSHELL 2 het aangetoon dat dit ook nie in staat is om betekenisvolle 
resultate te lewer nie. Aangesien al bogenoemde tegnieke ingewikkelde 
polinome oplewer, tans elkeen met 'n eie mate van betekenis en 
uitvoerbaarheid, en 'n eenvoudige, bruikbare model verlang word, word neurale 
netwerke as tegniek nie verder ondersoek nie (Howard 1998). 
4 Logistiese regressie (Jackson 1983:76 en Sharma 1996:8) Die beskikbare 
data vir die ontwikkeling van die wen/verloor model is beide kontinu en 
nominaal, wat daartoe lei dat die meerveranderlike normaliteitsvereiste nie geld 
nie. Logistiese regressie, wat 'n verdelingsvrye tegniek is, maak geen 
aannames met betrekking tot die verdeling van die data nie en is dus robuust 
teen die oortreding van die aannames van gewone meervoudige regressie. 
Logistiese regressie is verder in staat daartoe om deur die byvoeging van 'n 
enkele stap by gewone regressie, beide aannames van homogeniteit en die 
voorspelling buite die grense te oorkom. 
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Hierdie tegniek verander die basiese begTnsel vary gewone regressie, naamlik 
dat · 
.• 
p 
.t = a0 + :E a;<i 
}=1 
waar t enige waarde kan aanneem, deur t te transformeer na F(t) waar F(t) 'n 
kurwe is soos aangedui in figuur 5.3. Na hierdie transformasie bly die voor-
spelde waardes altyd binne die interval (0, 1) en word homogeniteit ook verkry. 
GRAFIEK VAN F(t) TEEN t 1 . ·--~---.---...,------.---....---~--~---,,-, 
0.8 -t-----i-----t-----<----+----t---r----;---i------i 
F(t) ~exp( )/(1 +~xp(t) 
~0.6··1r·······r·················· 
0.4 ; : 
i I 
0 t ___ ..., . 
FIGUUR 5.3. VOORBEELD VAN F(t) AS GETRANSFORMEERDE FUNKSIE 
VAN t. 
5 Ander tegnieke. Sharma (1996:8) beskryf nog twee tegnieke wat aangewend 
kan word, naamlik diskrete diskriminant analise (DOA) en aansluitingsanalise 
(conjoint analysis) (AA). Laasgenoemde tegniek is van toepassing in die geval 
van 'n ordinale afhanklike veranderlike en is dus nie hier geskik nie. Alhoewel 
ODA gebruik maak van nominale afhanklike en onafhanklike veranderlikes, wat 
wel die geval is van die beskikbare data, maak die addisionele kontinue data 
ook gebruik van DOA onuitvoerbaar. 
Gevolgtrekking. Gegewe die beperkings van die data beskikbaar vir die 
ontwikkeling van die wen/verloor model, is logistiese regressie die aangewese 
tegniek beskikbaar vir die taak. 
5.5 LOGISTIESE REGRESSIE (LR) 
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Statistiese sagteware. Die statistiese sagteware wat gebruik is vir die ontleding 
van die data en die ontwikkeling van die model, is STATISTIX 4.1. Deelversameling-
seleksie van onafhanklike veranderlikes is binne hierdie sagteware slegs moontlik 
met lineere meervoudige regressie. Ten einde hierdie programme te kan gebruik is 
dit nodig om die logistiese regressie model te kan transformeer (Hosmer en 
Lemeshow 1989: 120) 
Die transformasieproses. Die doel van die LR tegniek is dieselfde as die van enige 
regressietegniek, naamlik om 'n model te vind wat die verband tussen 'n afhanklike 
veranderlike en 'n versameling onafhanklike veranderlikes die beste 
beskryf. Algemeen kan die model voorgestel word deur 
met y die afhanklike veranderlike, xj die onafhanklike veranderlikes en aj die 
regressieparameters. Aangesien y egter gebuk gaan onder al die tekortkominge 
soos genoem in paragraaf 5.4, is dit nodig om y te transformeer ten einde 
homogeniteit te verkry wanneer lineere regressie uitgevoer word. Soos in figuur 5.3 
gesien, kan dit gedoen word deur gebruik te maak van 'n S-kromme. Die spesifieke 
kromme wat gebruik gaan word, is (Hosmer en Lemeshow 1989:6): 
n = n(y) = eY 
1+ e Y 
met n 'n S-kromme wat weer teruggetransformeer word nay met behulp van die 
sogenaamde logit transformasie 
y = In( n ) 
1 - n 
Laat ~die waargenome waarde vir y wees, dan is 
dit is 
n ~ = In ( ) + e 
1 - n 
mete die foutwaarde tussen die waargenome en voorspelde waarde van y. In die 
geval van 'n binere waargenome waarde is 
~ = n + e 
dit is 
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Enige meervoudige lineere-regressieprogram, soos die in STATISTIX, wat gewigte 
toelaat, waar 'n pseudo afhanklike veranderlike, z, gedefinieer word deur 
z = In ( n ) + ~ - n 
1 - n v 
met 
v = n(l - n) 
sal dieselfde koeffisiente gee as 'n logistiese regressiepakket met binere afhanklike 
veranderlike y. Toegepas op die datastel, sien die vergelykings betrokke by die 
transformasie soos volg daaruit 
eY; 
n; = ---
1+ eY; 
n. ~; - n; 
z; = In ( ' ) + --
1 - n; V; 
i = 1, . .. ,n 
met n die aantal rekords in die datastel. 
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5.6 TEGNIEKE VIR BESTE-MODELSELEKSIE 
Wanneer daar 'n groot getal onafhanklike veranderlikes bestaan, is dit nodig om 
seleksietegnieke toe te pas wat die kombinasie van veranderlikes kies wat die beste 
voorspellings- en verklaringsmodel lewer. Twee sulke tegnieke is toegepas by die 
ontleding van die data, naamlik beste-deelversamelingregressie (BDR) en 
stapsgewyse meervoudige lieere regressie. Stapsgewyse meervoudige lineere 
regressie is voorwaarts (VSR) sowel as terugwaarts (TSR) toegepas. In alle gevalle 
is lineere regressie toegepas, maar met pseudo afhanklike veranderlikes. Elke 
tegniek behels kortliks die volgende: 
1 Beste-deelversamelingregressie (Hosmer en Lemeshow 1989: 118). Die 
tegniek bereken die aangepaste bepaalbaarheidskoeffisient R2 vir alle 
kombinasies van veranderlikes, bestaande eers uit een, dan twee, ensovoorts, 
tot en met alle veranderlikes. Die model met die grootste R2 vir die bepaalde 
aantal veranderlikes word dan gerapporteer as die beste model vir die 
hoeveelheid veranderlikes. Uit al laasgenoemde modelle word die "beste" 
model dan nie-programmaties gekies deur middel van toetse wat later bespreek 
sal word. Met baie veranderlikes neem die tegniek lank om resultate te lewer 
aangesien daar vir M veranderlikes 2M -1 deelversamelings is . Vir 30 
veranderlikes is daar dus 1 073 741 823 deelversamelings! 
2 Stapsgewyse regressie (STATISTIX 1994:174). Hierdie tegniek gebruik die F-
toets om te bepaal watter veranderlike volgende in die model geplaas word. Die 
veranderlike met die hoogste F-waarde wat aan sekere insluitingskriteria 
voldoen, word in die model geplaas terwyl die veranderlike in die model met die 
laagste F-waarde wat aan sekere uitsluitingskriteria voldoen, uit die model 
verwyder word. Vir VSR word aanvaar dat daar geen veranderlikes in die model 
is nie. Deur die intree- en uittreewaardes van F gelyk te stel aan nul, word 
suiwer VSR verkry aangesien veranderlikes net tot die model toegevoeg sal 
word en nie later weer verwyder sal word nie. Vir TSR word alle veranderlikes 
aanvanklik in die model geplaas en deur F baie groot te spesifiseer, word 
veranderlikes met die laagste F-waarde een vir een uit die model verwyder en 
nie weer tot die model toegelaat nie. 
5.7 TOETSE VIR DIE KEUSE VAN DIE BESTE MODEL 
Voordat die tegnieke vir modelseleksie toegepas word, is daar al sekere statistiese 
toetse wat toegepas kan word om die aanvanklil<e aant~ veranderlikes te vermin-
der. Verder is daar, nadat die verskillende tegnieke toegepas is, steeds 'n aantal 
t ·-
modelle per tegniek waaruiM:lie enkele beste model gekies moet word. Hierdie 
keuse vind nie programmaties plaas.r.iie, maar wel deur beredenering en aan die 
hand van sekere toetse wat die proses vergemaklik. Die verskillende toetse en 
kriteria is: 
1 Pearson se x2-toets en Student se t-toets. 
2 Kansverhoudings en Standaardfout. 
3 Variansie groeifaktor (VIF). 
4 R2 , aangepasde R2 , groei, opbrengs. 
5 Mallows se Gp. 
Elkeen van die toetse het 'n bepaalde seleksie doel in die totale proses en word 
vervolgens bespreek. 
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1 Pearson se x2-toets en Student se t-toets. As deel van die modelpassing 
gaan hierdie toetse die LR proses vooraf en het dit ten doel om die belang-
rikste onafhanklike veranderlikes wat verder in berekening gebring moet word, 
met 100(1-a)o/o betrbubaarheid te identifiseer. Die x2-toets word gebruik in die 
geval van die binere veranderlikes, terwyl die t-toets gebruik word vir kontinue 
veranderlikes. In beide gevalle word besluitneming gedoen deur die p-waarde 
met die peil van betekenis ate vergelyk. Die toetsbeskrywing is soos volg 
(Steyn et al 1995:420): 
Hipoteses 
Bin er: 
H0 : y is onafhanklik van X; 
H1 : y is onafhanklik van X; 
a= 0,05 
Kontinu: 
µ0 is die gemiddelde van X; wanneer Y; = 0 en µ 1 is die gemiddelde van X; 
wanneer Y; = 1. 
Toetskriterium 
p -waarde, geassosieer met die 'x2-test' en 
'Two-sample t-test' van STATISTIX. 
Beslissingsreel 
Verwerp H0 indien ~~ie p-waarde ~ a. 
Aanvaar H0 indien aie p-waarde ~ a . 
. . 
\ 
'i 
2 Kansverhouding (odds ratio) en standaardfout (SF) (standard error). 
Hierdie twee groothede word benut tydens logistiese regressie om probleme 
soos multikoliniariteit, perfekte diskriminasie en nul seltellings uit te wys. 
Multikoliniariteit dui onderlinge afhanklikheid tuss~n onafhanklike 
veranderlikes aan en manifesteer soos volg in 'n (2 x 2) gebeurlikheids-
tabel. 
X2 
0 1 a, d >> b, c 
0 a% b% of 
X1 
1 c% d% a, d << b, c 
Perfekte diskriminasie kom voor as 'n onafhanklike veranderlike die 
uitkoms van die afhanklike veranderlike volkome kan voorspel, byvoor-
beeld as xi = 1, lis y = 1. Die gebeurlikheidstabel behoort dan so te lyk 
y 
0 1 
0 
1 
a% 
0% 
0% 
b% 
'n Nul seltelling word gevind wanneer een of meer van die selle 'n 
nulwaarde het. Perfekte diskriminasies is 'n spesiale geval hiervan. 
Uit die 2 x 2 tabel in figuur 5.4 kan die kansverhouding, 4Jj, vir die 
veranderlike xi geskryf word as 
llJ· = n(l)/(1 - n(l)) 
1 n(0)/(1 - n(O)) 
met aj die regressiekoeffisient van xj in die logistiese regressie 
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en die 100(1-a)o/o betroubaarheidsinterval vir lJJj is 
exp[a0 ± z1_012 • SF(ai )] 
met SF(aj) die standaardfout en en vir a= 0,05 is 
Z1-a/2 = Zo,95 = 1,96 
0 1 
0 
1 1 - n(l) = 1 1 - n(O) -
1 + eao 1 + eao+aj 
y 
eao n(l) = e ao+aj 
n(O) = 1 + eao+aj 
1 + eao 1 
FIGUUR 5.4 (2 X 2) TABEL 
In die geval van die kansverhouding word gekyk na betroubaarheidsintervalle 
wat buitensporig groot is. Dieselfde geld vir die standaardfout. In beide gevalle 
word, sodra 'n probleem waargeneem word, die veranderlike in bogenoemde (2 
x 2) gebeurlikheidstabelle geplaas en gelet op afwykings. Verder gee die 
kansverhouding die kans dat die afhanklike veranderlike, y, die verwagte 
uitkoms het met die betrokke onafhanklike veranderlike, xj= 1 teenoor xj= 0. 
As, byvoorbeeld, die uitkoms van y=1(wen) is en 4J = 2, dan is die kans op 'n 
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wen met xi= 1 twee maal groter as met xi= 0. Die omgekeerde geld ook. Die 
volgende kansverhoudings, naamlik 
4Jj > 2 of 4Jj < 0,5 
is dus ook 'n aanduiding van onafhanklike veranderlikes wat die uitkoms 
betekenisvol kan be"invloed. In die poging om so veel as moontlik veranderlikes 
te bestudeer, is hierdie eienskap nie gebruik om veranderlikes te elimineer nie, 
slegs om probleme uit te wys. 
3 Variansiegroeifaktor (V/F). Hierdie faktor dui enige oorblywende 
multikoliniariteit aan, nadat VSR uitgevoer is. Sonder bewys word gestel dat 
groot waardes (7+) as aanduiding van koliniariteitsprobleme gebruik kan word 
(STATISTIX 1994:153). 
4 R2, aangepasde R2, groei, opbrengs. Hierdie groothede word gernterpreteer 
as keuringsproses na die toepassing van VSR, TSR en BDR. Die bepaalbaar-
heidskoeffisient, R2 , en aangepasde R2 is beide aanduiders van die passings-
gehalte van die model. Aangesien die waarde van R2 groei met toename in die 
aantal veranderlikes, word aanbeveel dat die aangepasde R2 wat laasge-
noemde in aanmerking neem, gebruik word. R2 word verskaf in die VSR en 
TSR prosesse, terwyl die BDR proses ook die aangepasde R2 verskaf. Groei 
word bereken as 
Groei = R 2j+l - R 2j. 
Dit is die groei in passingsgehalte met die toevoeging van verdere verander-like 
nadat daar reeds j veranderlikes in die regressie was. Om egter te 
verseker dat die groei noemenswaardig en positief is, word die opbrengs gegee 
deur 
R2. 
Opbrengs = -:1 
J 
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metj die aantal veranderlikes in die model. 
Opbrengs is dus die passingsgehalte per veranderlike in elke regressie. Deur 'n 
ondergrens aan die opbrengs te koppel, kan bepaal word of die toevoeging van 'n 
verdere veranderlike in die regressie steeds betekenisvol bydra tot die verbetering 
van die resultaat. 
5 Mallows se CP. Hierdie faktor word ook gebruik vir modelkeuring na VSR, TSR en 
BDR. CP word verskaf deur die BDR tegniek en dit word sander bewys gestel dat 
die beste model die een is met die kleinste CP (Hosmer en Lemeshow 1989:123). 
5.8 SENSITIWITEIT, SPESIFISITEIT EN VOORSPELLINGSAKKURAATHEID 
Uit 'n (2 x 2) gebeurlikheidstabel 
Voorspelde WEN 
0 (-) 
Werklike 0(-) I a 
WEN 1(+) c 
a+c 
word spesifisiteit en sensitiwiteit gedefinieer as 
Sp= a 
a+b 
Se= 
1(+) 
b 
d 
b+d 
d 
C+d 
a+b 
c+d 
In die lig van bogenoemde (Fletcher, Fletcher en Wagner 1988:47) en in terme van 
hierdie navorsing, is die sensitiwiteit (Se) die breuk van die werklike gevegs-
wenners wat reg voorspel is. Spesifisiteit (Sp) is die breuk van die werklike 
verloorders wat reg voorspel is. 
In die geval van 'n voorspellings- en verklaringsmodel vir gevegte, is dit noodsaaklik 
dat die gevegsdeelnemer nie valslik gerus gestel moet word met betrekking tot die 
uitslag van die geveg nie. Dit is dus belangriker dat 'n foutiewe positief, met ander 
woorde om 'n verloor as 'n wen te voorspel, nie begaan word nie, eerder as 'n 
foutiewe negatief, waar 'n wen as 'n verloor voorspel word. Aangesien dit belangrik is 
om verloorders korrek te voorspel, behoort 'n hoe akkuraatheid aan die 
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spesifisiteit gestel te word. Vir die onderstaande SS-toets word 80% as die minimum 
waarde van Sp gestel, teenoor die 75% van Se. 
Die voorspellingsakkuraatheid (GVTot) (kyk ook paragraaf 5.9) dui aan hoe 
akkuraat die bepaalde model die gevegte voorspel. Dit word gedoen deur die 
voorspelde uitkoms van beide gevegsdeelnemers met die werklike uitkoms van die 
geveg te vergelyk. lndien die uitkoms van beide gevegsdeelnemers korrek voorspel 
is, is die geveg korrek voorspel. Orie voorspellers word gebruik. 
Voorspeller 1. Die waarskynlikheid om te wen 
met 
eY 
n=---
1 + e Y 
en p die aantal voorspellingsveranderlikes in die model, word met 'n skeidingsgrens, 
K, vergelyk. Eie magte (vyand) word volgens militere konfensie aangedui met blou 
(rooi) en nbCr> is die ooreenstemmende waarskynlikheid 
Die voorspelling met behulp van voorspeller 1 is soos volg. 
As 
as 
dan verloor blou of is die geveg gelykop, 
dan wen blou of is die geveg gelykop. 
Voorspeller 2. Die aanvanklike berekeninge van n geskied net soos in die geval 
van voorspeller 1. In die geval is die eienskappe van die rooi mag egter bekend en 
is die voorspelling die volgende. 
As nr ~ K 
as nr < K 
as nr < K 
as nr ~ K 
en 
en 
en 
en 
nb < K, 
nb ~ K, 
nb < K, 
nb ~ K, 
dan wen rooi, 
dan wen blou, 
of 
dan is die geveg gelykop. 
Om die aantal korrekte en verkeerde voorspellings te tel, word die volgende notasie 
ingevoer. GD dui aan of 'n gevegsdeelnemer 'n geveg wen (GD = 1) of verloor (GD 
= 0). GD1 (GD2) is gedefinieer vir voorspeller 1 (2). GD1 kry gevolglik sy waarde uit 
die volgende toets 
As 
dan is 
anders 
n~K 
GD1=1 
GD1=0. 
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As beide gevegsdeelnemers se GD1 dieselfde is as die werklike uitkoms, dan word 
die geveg korrek voorspel, met ander woorde 
as 
en 
dan is 
anders is 
GD1, = GD, (werklik) 
GD1 b = GDb (werklik) 
GV1=1 
GV1=0. 
GV1 = 1 (0) beteken die geveg is korrek (verkeerd) voorspel. Let op dat dit ook 
voorsien vir die gelykopgevalle waar beide 'n 0 of 'n 1 (in die datastel) het. 
Voorspeller 3. Die aanvanklike berekening van n geskied net soos in die geval van 
voorspeller 1. 
As 
as 
dan wen rooi, 
dan wen blou. 
Omdat nb = nr nie in die berekeningspraktyk voorkom nie, word daar nie vir die 
teoretiese uitkoms "As nb = nri is die geveg gelykop" voorsiening gemaak nie. Om 
die aantal korrekte voorspellings in hierdie geval te tel, word die volgende gebruik. 
As 
dan is 
en 
anders, as 
danis 
en 
n, ~nb 
GD2,= 1 
GD2b = 0 
n, < nb 
GD2,= 0 
GD2b = 1. 
Seide gevegsdeelnemers se GD2 word oak met die werklike resultate vergelyk, 
naamlik 
As 
en 
danis 
anders is 
GD2, = GD, (werklik) 
GD2b = GDb (werklik) 
GV2 = 1. 
GV2=0 
5.9 FINALE KEURINGSKRITERIA 
Met bogenoemde voorspellers is dit moontlik om kriteria te beskryf vir die keuring 
van modelle (stap 1 ). Stappe 2 tot 5 help met die keuse van die "beste" model 
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Stap 1: Uit alle modelle ge"identifiseer met VSR, TSR, BDR, vind daardie modelle 
met 
1 n GV. GVTot = :E-' ~ 0,70 
i=l n 
met n die aantal gevegte; 
2 Sp~ 0,80; 
3 Se~ 0,75; 
4 meer as 3 veranderlikes in die model; en 
5 'n militer-wetenskaplik korrekte model (faktore wat militer 'n positiewe 
bydra maak tot die wen van gevegte, kan nie wiskundig negatief tot die 
resultaat bydra nie,).Byvoorbeeld, goeie beplanning dra altyd by tot die 
wen van 'n geveg, maar in die model het dit 'n negatiewe koeffisient, wat 
bydra tot 'n verloor (0) resultaat. 
Stap 2: Uit die modelle ge"identifiseer in Stap 1, kies die model waarvoor GVTot 
(voorspeller 2 en voorspeller 3)'n maksimum is of waarvoor GDTot 
(voorspeller 1) 'n maksimum is, met 
n GD. 
GDTot= :E-' 
i=l n 
Stap 3: As meer as een GVTot dieselfde maksimum het, kies die model met 
maksimum Sp. 
Stap 4: As meer as een Sp dieselfde maksimum het, kies die model met maksimum 
Se. 
Stap 5: As meer as een Se dieselfde maksimum het, kies die model met die beste 
opbrengs. 
5.10 ONTWIKKELINGSPROSES 
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Die algoritmes, tegnieke en toetse beskryf, is in 'n ontwikkelingsproses gebruik vir 
die ontwikkeling van die verskillende modelle en die uiteindelike keuse van die 
beste model (kyk bylae). Hierdie modelle word nie net streng statisties gekies nie, 
maar veranderlikes wat militer in so 'n model hoort, maar statisties verwerp word, 
kan steeds op grand van krygskundige redes in 'n model ingeforseer word. 
5.10 REKENAARPAKKIES 
Die volgende sagteware is gebruik tydens die ontleding van die data: 
1 Corel Quattro Pro 7. Quattro Pro is die primere sigblad vir die ondersoek, 
hoofsaaklik vanwee die koppeling met die woordverwerker Corel Presentations 
7. Hierdie program is buigsaam genoeg om met Microsoft Excel te kan 
kommunikeer en om datastel-, sowel as sigbladfunksies te kan hanteer. 
2 Microsoft Excel 97. Hierdie program is die sekondere sigblad en is gebruik om 
VISUAL BASIC te kan benut. 
3 VISUAL BASIC. 'n Eenvoudige vertaler wat gebruik is om data uit 'n sigblad 
aan sekere toetse te onderwerp ten einde skeidingsgrense te bepaal. 
4 STATISTIX. 'n Statistiese pakkie wat alle resultate soos benodig vir 
modelontwikkeling volgens die proses hier bo beskryf, kan verskaf deur middel 
van geskikte programme vir VSR, TSR, BDR, logistiese regressie, die x2-toets 
en die t-toets. 
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5 NEUROSHELL 2. Hierdie pakkie ontwikkel neurale netwerke en is gebruik om 
die ontwikkeling van 'n netwerk met die datastel te evalueer. 
Alie veranderlikes wat beskikbaar is en gebruik gaan word vir die ontwikkeling van die model. 
STATISTIX: 'Chi-square test' en 'Two-sample t-test' 
Onderwerp alle binere veranderlikes aan die Chi-kwadraat toets en die kontinue veranderlikes aan die 
tweesteekproef-t-toets 
Die p-waarde van elke veranderlike. Elke veranderlike wat voldoen aan p < 0,05 word tot die volgende stap 
toegelaat. 
Elke veranderlike waarvoor p < 0,05 in Stap 1. 
STATISTIX: 'Logistic regression' 
Deur middel van logistiese regressie met WEN as binere afhanklike veranderlike word koeffisiente vir elke 
onafhanklike veranderlike uit Stap 1 bereken. Daar word ook gelet op die kansverhouding en SF van elke 
veranderlike. Elke veranderlike wat 'n afwyking in terme van kansverhoudings of SF toon, word deur middel van 
gebeurlikheidstabelle verder ondersoek en uit die versameling veranderlikes verwyder indien 'n probleem 
'n Volledige logistiese regressiemodel wat al die onafhanklike veranderlikes wat tot hier toe behoue gebly het, 
insluit. 
0) 
co 
Veranderlikes uit Stap 1 en 2 wat verder gebruik gaan word vir die ontwikkeling van die model, saam met 
die volledige logistiese regressiemodel. 
STATISTIX: 'Transformation', 'Best subset regression', 'Step-wise regression' en 'Logistic regression'. 
Doen die volgende transformasies vir elkeen van die n rekords in die datastel 
n. = I 
eYO 
1 +eYO 
z; = In ( n; ) + ~; - n; 
1 - n i V; 
V; = n;(l - n;) 
i = 1, .. . ,n 
y = a0 + a1x1 + a~2 + ··• + aPxP 
waar y die volledige regressiemodel is wat vanaf stap 2 oorgedra is. Voer VSR, TSR en BDR met zi as 
afhanklike veranderlike en vi as gewig uit. Veranderlikes waarvan die VIF steeds 'n probleem skep, word 
verwyder. 
-....J 
0 
Elke model word aan die onderstaande kriteria onderwerp. Die gekose model is die model wat saver as 
moontlik aan al die vereistes voldoen. 
1 Alie veranderlikes xi is sowel voorspellings- as verklaringsveranderlikes. 
2 
3 
G ·-R2 R2 roe1 - i+l - i ~ a 
R2. 
Opbrengs = ---!- ~ b 
} 
a en b word bepaal deur die resultaat van VSR, TSR en BDR 
4 Verder geld dat vir j, die aantal veranderlikes in die model, j > 3, anders is die aantal uitkomste te min. 
5 Die Gp waarde is die minimum Cpi waarde of baie naby die minimum. 
Madelle wat aan bogenoemde kriteria voldoen. 
"""" 
....... 
Modelle vanaf stap 3 wat aan bogenoemde kriteria voldoen. 
QUATTRO PRO: Nutsprogram wat keuringskriteria en akkuraatheid bepaal 
Bereken koeffisiente, met WEN as afhanklike veranderlike, met behulp van logistiese regressie vir die gekose deelversameling 
onafhanklike veranderlikes. Herhaal vir elke model wat slaag. 
Voorspeller 1 word nou op die modelle toegepas deur die nutsprogram te gebruik om 'n reeks skeidingsgrense, K, wat elk 'n 
bepaalde voorspellingsakkuraatheid, GVTot, lewer, per model te bereken. 
Voorspeller 2 word ook gebruik om die voorspellingsakkuraatheid per model te lewer. 
Alie resultate word aan die finale keuringskritia onderwerp om te bepaal watter model en voorspeller gevegte die akkuraatste kan 
voorspel. 
Die beste model en voorspeller vir die voorspelling van oorwinning of verlies. 
-....J 
N 
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HOOFSTUK6 
EENSYDIGE SUB-MODELLE SONDER GEVEGSHOUDING 
BYLAE 6.1: TABELLE 
6.2: REKENAARPROGRAM 
6.1 INLEIDING 
Eensydige sub-modelle is modelle waarin daar slegs van die eienskappe van een 
deelnemer aan die geveg gebruik gemaak word, met die aanname dat hierdie 
eienskappe nie deur die opponerende gevegsdeelnemer be"invloed word nie. 
Enkele van die veranderlikes is verhoudingsveranderlikes wat die verhoudings 
tussen die eienskappe van die twee gevegsdeelnemers bepaal, byvoorbeeld die 
verhouding tussen verliese. Die res is binere veranderlikes wat net deur die optrede 
of kenmerke van die enkele gevegsdeelnemer bepaal word. Die 
voorspellingsmodel met eensydige sub-modelle lyk soos volg (hoofstuk 5, 
paragraaf 5.8): 
met 
n 
Yr= a0 + L aj rj en J=l 
n = r en 
n 
Yb= a0 + L aj bj J=l 
waar n = aantal veranderlikes in die sub-model. 
Voorspeller 1. 
As 
as 
Die voorspelling met behulp van voorspeller 1 is soos volg. 
dan verloor blou of is die geveg gelykop, 
dan wen blou of is die geveg gelykop. 
Voorspeller 2. Die aanvanklike berekeninge van n geskied net soos in die geval 
van voorspeller 2. In die geval is die eienskappe van die rooi mag egter bekend en 
is die voorspelling die volgende. 
As 
as 
as 
as 
nr ~ K en nb < K, 
nr < K en nb ~ K, 
nr < K en nb < K, 
nr ~ K en nb ~ K, 
dan wen rooi, 
dan wen blou, 
of 
dan is die geveg gelykop. 
Voorspeller 3. Die aanvanklike berekening van n geskied net soos in die geval 
van voorspeller 1. 
As 
as 
dan wen rooi, 
dan wen blou. 
Hier is dus nie 'n gelykop uitslag nie (Kyk p65). 
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Die doel met hierdie hoofstuk is om die resultaat van die navorsing met 
betrekking tot eensydige sub-modelle, sander inagneming van gevegshouding, te 
beskryf. 
Die hoofstuk stel eerstens die benadering en aannames waaronder die sub-
modelle ontwikkel is en bespreek daarna die eerste sub-model. Hierdie sub-model 
word beskryf aan die hand van die ontwikkelingsproses, soos verduidelik in 
hoofstuk 5. 'n Tweede sub-model, onderhewig aan dieselfde aannames, maar met 
'n addisionele beperking, naamlik 'n nulafsnit, word ook beskryf. 
6.2 BENADERING 
Hierdie reeks modelle berus op 'n benadering wat vir die militere leser teen-intu'itief 
kan wees. Dupuy (1990:53) beskou eienskappe van beide gevegsdeel-nemers as 
onontbeerlik by die bepaling van wenners en verloorders in gevegte, terwyl Dixon 
(1976:29) die optrede van die opponerende gevegsdeelnemers slegs as geraas 
beskou wat inwerk op die besluitnemingsproses van die bevelvoerder. Burne 
(1947:4) vergelyk oorlog met 'n toutrekkery tussen twee magte met vier 
sogenaamde 'strands of war' as "drade" van hierdie "tou". Hoe "starker die drade" 
van 'n bepaalde gevegsdeelnemer, hoe grater is sy kanse om te wen. Alhoewel die 
"drade" ook deur buite faktore be'invloed word, beweer Burne dat die enigste 
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eienskappe wat tel, die van die gevegsdeelnemer en sy eksterne omgewing is. 
Die benadering wat met hierdie reeks modelle gevolg is, aanvaar dat die resultaat 
van 'n gevegsdeelnemer se optrede {met ander woorde, of hy sy doel bereik het of 
nie) bepaal word deur sy eie eienskappe en enkele kwantifiseerbare resultate van 
die geveg. Ons noem die sub-modelle wat ontwikkel word net met die eienskappe 
van die gevegsdeelnemer self "eensydig" en sub-modelle waarin daar 
veranderlikes van beide gevegsdeelnemers voorkom "tweesydig". In die sub-
modelle wat in hierdie hoofstuk bestudeer word, word aanvaar dat gevegshouding 
{hoofstuk 2 par 2.5.2) nie 'n betekenisvolle rol speel nie en ons praat van sub-
modelle "sander gevegshouding". 
6.3 AANNAMES 
1 Die primere faktore wat bepaal of 'n gevegsdeelnemer wen of verloor, is die 
van die gevegsdeelnemer self. 
2 Veranderlike faktore soos weer, terrein en die optrede van die vyand, is as 
bydrae tot 'n voorspellingsmodel dikwels onvoorspelbaar of onbetroubaar. 'n 
Voorspellingsmodel wat berus op meer voorspelbare of akkurate {eie) 
veranderlikes is vanselfsprekend meer toepaslik. 
3 In talle gevegte, soos Talana {20 Oktober 1899) en Arnhem {17 September 
1944) verander die gevegshouding van die gevegsdeelnemers tydens die 
geveg. In sommige gevalle word daar ook in die loop van die geveg tydelik 
van gevegshouding verander ten einde aan te vul of om tydelike terugslae die 
hoof te kan bied. Elandslaagte {21 Oktober 1899) en die Bekaavallei (8 Junie 
1982) is voorbeelde van laasgenoemde. Ten einde hierdie sub-modelle 
sander teenstrydighede te hou, is gevegshouding as veranderlike buite 
rekening getaat. 
4 Beide gevegsdeelnemers kan in dieselfde geveg hulle doel bereik {of nie 
bereik nie) en deur die voorspellingsmodel as oorwinnaar {of verloorder) 
aangewys word. Voorbeelde is die slag van Kuneitra (6 Oktober 1973) waar 
beide gevegsdeelnemers in hulle doel geslaag het en 'n 1 verwerf het; en die 
slag van Kerama {21 Maart 1969) waar beide gevegsdeelnemers 'n 0 verwerf 
aangesien nie een van hulle in sy doel kon slaag nie. 
6.4 DIE EENSYDIGE SUB-MODEL SONDER GEVEGSHOUDING 
6.4.1 ONTWIKKELINGSPROSES 
Die ontwikkelingsproses soos beskryf in hoofstuk 5 word nou gevolg om 'n 
voorspellingsmodel met eensydige sub-modelle sonder inagneming van 
gevegshouding, te lewer. Die ontwikkelingsdatabasis, ONTW1 (kyk hoofstuk 
4) word gebruik. 
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Stap 1 : x2-toets/ t-toets. Die resultaat van die toepassing van die X2-toets en 
t-toets word opgesom in tabel 6.1. Vir beide die toetse dui p ~ 0,05 op 'n 
betekenisvolle resultaat. Hieruit volg 18 veranderlikes wat kwalifiseer om 
verder in die proses gebruik te word. Die relatiewe vegvermoe van 'n 
gevegsdeelnemer, uitgedruk in die relatiewe vuurkragverhouding, RVRV, is uit 
'n militere oogpunt onontbeerlik in die evaluering van wenkriteria, aangesien 
dit die enigste maatstaaf van die potensiele destruktiewe energie van 'n mag 
is. Alhoewel RVRV dus nie deur die t-toets as een van die veranderlikes 
uitgewys is nie, word dit by die 18 veranderlikes gevoeg. 
Stap 2: Bereken koeffisiente. Eerstens word koeffisiente met WEN as 
afhanklike veranderlike en die 19 veranderlikes as onafhanklike veranderlikes 
vir die volledige logistiese regressiemodel bereken. Die resultate van hierdie 
berekeninge word gegee in tabel 6.2. In die geval van die veranderlike RT dui 
die wye 95% betroubaarheidsinterval van die kansverhouding (>> 1000) op 
numeriese probleme (hoofstuk 5, par 5.7). Dieselfde geld vir KOMM waar 'n 
baie hoe kansverhouding (43,49) verkry is. 
Om die numeriese probleme van multikoliniariteit, perfekte diskriminasie nul 
seltellings te voorkom, moet RT en KOMM hier uit die versameling 
veranderlikes verwyder word. Die effek van die weglating van RT en/of KOMM 
op die voorspelling van WEN word in tabel 6.3 gewys. Die koeffisiente van die 
gereduseerde model is weer bereken en word in tabel 6.4 vertoon. Alhoewel 
daar steeds groot 95% betroubaarheidsintervalle vir enkele kansverhoudings 
bestaan, is dit nie buitensporig nie en word al die huidige veranderlikes 
gebruik in die volgende stap. 
Stap 3: Vind die beste deelversameling. Hier word 
17 
Yi = ao + I, al xii, 
j=l 
i=l, ... ,160 
stapsgewys getransformeer om Z; te kry. Die transformasie is 
eY; 
ni=--
l+e Y; 
n. ~.-n. 
zi = In(-'-)+-'-' , 
1-ni vi 
i=l, ... ,160 
waar ~ die waargenome waarde van Y; is (dus 0of1). 
Na transformasie word voorwaartse (VSR) en terugwaartse stapsgewyse 
regressie (TSR), sowel as baste deelversameling regressie (BDR) met zj as 
afhanklike veranderlike uitgevoer (kyk tabelle 6.5, 6.6, en 6.7). 
Uit al die sub-modelle wat uit bogenoemde regressietegnieke ontwikkel is, 
word die sub-modelle gekies wat aan die volgende kriteria (hoofstuk 5, par 
5.10) voldoen: 
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1 Alie veranderlikes xi is sowel voorspellings- as verklaringsveranderlikes. 
2 Groei = R
2
1+1 - R
2
1 ~ 0,020 
R2. 
3 Opbrengs = -:1 ~ 0,035 
J 
4 Verder geld dat vir j, die aantal veranderlikes in die sub-model, j > 3 
moet wees. 
5 Die Cp waarde is die minimum Cpi waarde of baie naby die minimum. 
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Dit is gevind dat uit die VSR 'n vier-veranderlike sub-model (sub-model 1.1) 
aan die vereistes voldoen. In die lig van die belangrike bydrae van MAN in die 
maneuvreringsteorie, sowel as die krygskundig-intu"itiewe onontbeerlike 
invloed van RVRV en MAN in enige geveg, word 'n tweede sub-model, sub-
mode! 1.2, saamgestel uit die vier-veranderlike sub-model plus RVRV en 
MAN. Uit die TSR voldoen 'n vyf-veranderlike sub-model (sub-model 1.3) aan 
die vereistes, maar weereens sander RVRV. Deur RVRV by te voeg ontstaan 
sub-model 1.4. Aangesien sub-model 1.4 steeds nie die belangrike verander-
like KONS bevat nie, word KONS by die sub-model gevoeg en 'n sewe-
veranderlike sub-model 1.5 word dus ook verder ge-evalueer. Op grond van 
Mallows se Cp is 'n nege-veranderlike sub-model uit die BDR die beste, maar 
die groei en opbrengs is so laag dat die sub-model ge"ignoreer word. Met die 
groei en opbrengs in gedagte, ontspring 'n vier-veranderlike sub-model, maar 
dit is identies aan sub-model 1.1. Na bogenoemde toetsing is daar dus vyf 
sub-modelle wat verder geevalueer sal word (kyk tabel 6.8). 
Stap 4 : Keuse van die beste sub-model. Die koeffisiente van die vyf sub-
modelle word bereken en aan die drie voorspellers (hoofstuk 5, par 5.8) en 
finale keuring (hoofstuk 5, paragraaf 5.9) onderwerp, om die beste sub-model 
te vind. Voorspeller 1 en Voorspeller 2 word toegepas deur 'n eenvoudige 
soekalgoritme te gebruik. Dit is uitgevoer deur 'n VISUAL BASIC program in 
MS EXCEL (kyk bylae 6.2). Die KRITERIUM databasis is hiervoor gebruik. 
Voorspeller 3 is toegepas soos beskryf in hoofstuk 5, paragraaf 5.8, en die 
. 
resultate van al drie voorspellers word gevind in tabel 6.9. Die finale keuring 
(hoofstuk 5, paragraaf 5.9) is vervolgens op die sub-modelle toegepas. 
6.4.2 GEVOLGTREKKING 
Gekose Model. In die lig van die hoe voorspellingsakkuraatheid van 
opponente (GDTot) en die voldoening aan al die vereistes wat aan die sub-
modelle gestel is (tabel 6.10), is sub-model 1.4 die sub-model wat, in die 
afwesigheid van data oor die opponent, gekies word as die eensydige sub-
model sonder gevegshouding en opponentdata. Voorspeller 2 en 
voorspeller 3 lewer op grond van GVTot en die voldoening aan al die 
vereistes, die eensydige sub-model sonder gevegshouding met 
opponentdata, naamlik sub-model 1.2. 
VOORSPELLINGSMODEL MET EENSYDIGE SUB-MODELLE 
SONDER GEVEGSHOUDING EN 
SONDER OPPONENTDATA 
Yb= -2,782 + 2,811 PEN+ 2,362 VERP + 1, 195 GWEN 
+1,300 LEI+ 1,544 MAN+ 0,150 RVRV 
met 
as nb < 0,45, 
as nb ~ 0,45, 
eYb 
nb = ---
l+eYb 
en 
dan verloor blou of is die geveg gelykop 
dan wen blou of is die geveg gelykop. 
VOORSPELLINGSMODEL MET EENSYDIGE SUB-MODELLE 
SONDER GEVEGSHOUDING EN 
MET OPPONENTDATA 
Yr<b> = -2,388 + 2,602 PEN+ 1,027 KONS + 2,515 VERP 
+1,295 LEI +0,867 MAN + 0, 122 RVRV 
met 
eYr(b) 
nr(b) = 
1 +e Yr(b) 
en 
dan wen rooi, 
dan wen blou. 
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Veranderlikes. Konsentrasie (KONS) en maneuvrering (as benadering) (MAN) 
word deur Von Clausewitz beskryf as: 'Der erste ist: das gewicht der feindlichen 
Macht auf so wenig Schwerpunkte a/s mog/ich zurOckzufilhren, wenn es sein 
kann, auf einen; wiederum den StoB gegen diese Schwerpunkte auf so wenig 
Haupthandlungen a/s moglich zurOckzufilhren, wenn es sein kann, auf eine; ... Mit 
einem Wort, der erste Grundsatz ist: so konzentriert als moglich zu handelen. 
Der zweite Grundsatz: so schnell als moglich zu handeln . .' [Beperk die vyand se 
vermoe tot so min as moontlik swaartepunte; die aanval op hierdie swaartepunte 
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moet eweneens beperk word tot so min as moontlik aksies, verkieslik net een ... 
Kortliks, die eerste beginsel is dus om so gekonsentreerd as moontlik op te tree. 
Die tweede is om dit so vinnig as moontlik te doen] (boek 8 hoofstuk 9). Von 
Clausewitz stel konsentrasie as die primere beginsel en impliseer dat 'n model 
wat dit nie in ag neem nie, een van die belangrikste bydraers tot oorwinning 
misken. Gelykstaande hiermee is die beginsel van spoed, wat ook aan 
maneuvrering en verrassing gekoppel kan word. Krygsfilosowe en -historici is dit 
ook eens dat leierskap een van die belangrikste bydraers tot oorwinning is. 
Napoleon se teenwoordigheid op die slagveld, word beweer, was byvoorbeeld 40 
000 troepe werd (Dupuy 1985 : 155). Die offensiewe tegniek van penetrasie is die 
vergestalting van die maneuvreringsbenadering in die geveg en is ook, in die lig 
van die ander veranderlikes, krygskundig aanvaarbaar. Die insluiting van moreel 
in die eensydige model met die opponent onbekend is ook volgens Von 
Clausewitz krygskundig verantwoordbaar (boek 4 hoofstuk 4). 
Voorspeller. As die enigste voorspeller wat 'n resultaat kan lewer as die 
eienskappe van die opponent onbekend is, lewer Voorspeller 1 en die gekose 
sub-model, 'n goeie voorspelling van die moontlike uitslag van 'n geveg. 
Voorspeller 3, saam met die gekose eensydige sub-model, lewer die beste 
resultate as die eienskappe van die opponent bekend is. Dit betaken ook dat 
daar nie 'n voorspelde gelykop uitslag kan wees nie. In die lig van die 
hoeveelheid veranderlikes, sowel as die invloed van RVRV op die kontinu"iteit 
van n, is die waarskynlikheid van gelyke waardes gering. 
6.5 DIE EENSYDIGE SUB-MODEL DEUR DIE OORSPRONG 
Hierdie sub-model is soortgelyk aan die eensydige sub-model, maar maak 'n 
belangrike addisionele aanname, naamlik dat die sub-modelle deur die oorsprong 
moet gaan, dus 
n 
Yr= Lai ri en 
j=l 
n 
Yb= Lai bi j=l 
waar n die aantal veranderlikes in die sub-model is. 
Die sub-model word slegs ingesluit om die effek van 'n gedwonge 0-afsnit te 
demonstreer. 
6:5.1 ONTWIKKELINGSPROSES 
Dieselfde ontwikkelingsproses as met die eensydige sub-model word gevolg, 
behalwe dat die veranderlikes, soos gevind in tabel 6.4, gebruik sal word. 
Stap 1: x2- en t-toetse. Hierdie stap word nie herhaal nie. 
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Stap 2: Bereken koeffisiente. Tabel 6.11 bevat die koeffisiente soos bereken 
tydens die toepassing van die LRP met WEN as afhanklike veranderlike en met 
die sub-modelle geforseer deur die oorsprong. In hierdie geval is daar geen 
aanduiding van die kansverhouding of SF dat daar numeriese probleme bestaan 
nie en alle veranderlikes word gebruik vir die ontwikkeling van die sub-modelle. 
Stap 3: Vind die beste deelversameling. Hier word 
17 
Yi = L ai xij ' j=l 
i=l. .. 160 
getransformeer om zj te kry. Die transformasie is 
eY; 
ni=--
l+e Y; 
n. ~.-n. 
zi = In(-'-)+-'-' , 
1-ni vi 
i=l, ... ,160 
waar ~ die waargenome waarde van Y; is (dus 0of1). Die getransformeerde 
waardes word gebruik om die VSR-, TSR- en BDR- metodes op toe te pas. Die 
resultate word gevind in tabelle 6.12, 6.13 en 6.14. 
Die onderstaande vereistes word weer toegepas op al die moontlike sub-modelle 
om daaruit die sub-modelle te vind wat aan die drie voorspellers onderwerp 
word: 
1 
2 
3 
Alie veranderlikes xi is voorspellings- en verklaringsveranderlikes. 
Groei = R 2i+1 - R
2 i ~ 0,030 
R2. 
Opbrengs = -. 1 ~ 0,030 
J 
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4 Verder geld dat vir j, die aantal veranderlikes in die sub-model, j > 3 meet 
wees. 
5 Die Cp waarde is die minimum Cpi waarde of baie naby die minimum. 
Na die toepassing van die groei-indeks en die opbrengsindeks is 'n vier-
veranderlike sub-model uit die TSR gekies (sub-model 1A.1). In die BDR geval 
voldoen geen groei- en opbrengswaardes aan die gestelde limiete nie, maar 
Mallows se CP dui op sewe- en agt-veranderlike sub-modelle. Hierdie sub-
modelle se groei en opbrengs is egter te klein. Die enigste moontlike sub-model 
vanuit die VSR tegniek gebruik STA2 en STA3 as twee van die vier 
veranderlikes. Die benutting van twee statiese verdedigingstegnieke as 
bepalende faktore in die belangrike vraag rakende oorwinning, is militer teen-
intu"itief en die sub-model is dus nie aanvaarbaar nie. 
Aangesien die enigste geskikte sub-model, sub-model 1A.1, slegs uit vier 
veranderlikes bestaan en nie belangrike maneuvreringsveranderlikes, MAN en 
RVRV bevat nie, word 'n tweede sub-model, bestaande uit sub-model 1A.1 en 
die veranderlikes MAN en RVRV en bekend as sub-model 1A.2, ook verder 
ondersoek. 
Stap 4 : Keuse van die beste sub-model. Dieselfde metode as in par 6.3.1, 
stap 4 word weer gevolg om die twee sub-modelle aan die voorspellers te 
onderwerp. By berekening van die koeffisiente word egter gevind dat die 
veranderlike BEPL in beide sub-modelle 'n negatiewe koeffisient het. Die drie 
voorspellers word in terme van die finale keuring (hoofstuk 5, paragraaf 5.9) nie 
op die sub-modelle toegepas nie. 
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6.5.2 GEVOLGTREKKING 
Tabel 6.16 toon aan dat beide sub-modelle BEPL as 'n negatiewe waarde bevat. 
Dit impliseer dat goeie beplanning teen-produktief is! Uit hoofde van die kriteria 
van die finale keuring kan hierdie sub-modelle nie aangewend word nie en is 
daar dus nie 'n uitvoerbare eensydige sub-model met 'n nul afsnit nie. 
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t/ 
0,0013 t/ 
<0,0001 t/ 
0,2015 
0,0409 
0,5624 
0,0003 t/ 
0,0272 t/ 
0,7779 
<0,0001 t/ 
<0,0001 t/ 
<0,0001 t/ 
<0,0001 t/ 
<0,0001 t/ 
<0,0001 t/ 
<0,0001 t/ 
<0,0001 t/ 
<0,0001 t/ 
<0,0001 t/ 
<0,0001 t/ 
0,2370 
0,7856 
0,4509 
0,0835 
0,9863 
0,9975 
<0,0001 
0,7992 
0,9976 
0,1326 
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2,192 
0,231 0,746 1,26 (0,29; 5,44) 
0,193 0,684 1,21 (0,32; 4,63) 
2,226 0,907 9,26 (1,57; 54,79) 
-1,429 1,027 0,24 (0,03; 1,79) 
-0,695 0,898 0,50 (0,09; 2,90) 
0,033 0,761 1,03 (0,23; 4,59) 
0,930 0,716 2,53 (0,62; 10,30) 
0,235 0,751 1,27 (0,29; 5,51) 
0,775 0,918 2,17 (0,36; 13, 13) 
0,055 0,654 1,06 (0,29; 3,81) 
1,194 0,924 3,30 (0,54; 20, 17) 
2,022 1,132 7,56 (0,82; 69,54) 
1,268 1,232 3,55 (0,32; 39,75) 
1,025 0,547 2,79 (0,95; 8, 14) 
0,916 0,658 2,50 (0,70; 8,890 
3,773 1,945 43,49 (0,96; 1967,84) 
-0,344 0,627 0,71 (0,21 ; 2,42) 
-20,496 20,103 0,00 (0,00; » 2000) 
0, 110 0,089 1, 12 (0,94; 1,33) 
0,789 0,838 
0,789 0,844 
0,803 0,850 
0,789 0,831 
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0,017 0,720 1,02 (0,25; 4, 17) 
-0, 104 0,633 0,90 (0,26; 3, 12) 
2,332 0,890 10,30 (1,80; 58,94) 
-1,340 0,999 0,26 (0,04; 1,85) 
-0,960 0,870 0,38 (0,07; 2, 10) 
0,032 0,747 1,03 (0,24; 4,46) 
0,828 0,657 2,29 (0,63; 8,30) 
0,520 0,702 1,68 (0,42; 6,66) 
0,651 0,851 1,98 (0,37; 10,48) 
0,378 0,604 1,46 (0,45; 4,77) 
1,440 0,892 4,22 (0,73; 24,27) 
1,764 0,928 5,83 (0,95; 35,97) 
0,797 1,026 2,22 (0,30; 16,58) 
1,035 0,530 2,82 (1,00; 7,95) 
0,843 0,614 2,32 (0,70; 7,74) 
0,198 0,585 1,22 (0,39; 3,83) 
0,119 0,088 1, 13 (0,95; 1,34) 
0,0000 0 0 
• 0,0758 0,076 0,076 
• • 0, 1139 0,038 0,057 
el I I I I e I I I I e I l•I• • 0,2037 0,012 0,034 
el I I I lelel I I e I 1•1•1 1. 0,2148 0,011 0,031 
elel I I lelel I I e I 1•1•1 I• 0,2252 0,010 0,028 
elel I I lelel lelel I e I el 1. 0,2355 0,010 0,026 
•1•1•1 I 1•1•1 l•l•I l•I• • 0,2475 0,012 0,025 
•1•1•1 1.1.1.1 1.1.1 1.1. • 0,2585 0,011 0,024 
elelel l•l•l•I l•l•l•l•I• • 0,2618 0,003 0,022 
•l•l•I I• • • • • • • • • • 0,2646 0,003 0,020 
.1.1.1 I• • • • • • • • • • • 0,2654 0,001 0,019 
ele • • • • • • • • • • • • • 0,2656 0,000 0,018 
ele • • • • • • • • • • • • • • 0,2656 0,000 0,017 
ele • • • • • • • • • • • • • • 0,2656 0 000 0 016 
CX> 
-....) 
0,000 0 0 
• 0,0460 0,046 0,046 
• • 0,0950 0,049 0,048 
• • • 0, 1446 0,050 0,048 
• • e1e 0,1674 0,023 0,042 
e1e • • • • • • 0,2309 0,012 0,029 
• • • • • • • • • 0,2426 0,012 0,027 
• • • • • • • • • • 0,2523 0,010 0,025 
• • • • • • • • • • • 0,2585 0,006 0,024 
• • • • • • • • • • • • 0,2618 0,003 0,022 
• • • • • • • • • • • • • 0,2646 0,003 0,020 
• • • • • • • • • • • • • • 0,2654 0,001 0,019 
• • • • • • • • • • • • • • • 0,2656 0,000 0,018 
• • • • • • • • • • • • • • • • 0,2656 0,000 0,017 
.1. • • • • • • • • • • • • • • • 0,2656 0,000 0,016 
00 
00 
• 
• • 
el I I I I le • 
•l•I I I I I• • 
.1.1 I I I 1. • • 
•l•l•I I I I• • • 
.1.1.1 I• I I• • • 
•l•l•I l•l•I• • • 
• 1.1.1 1.1.1 • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
. ,. • • • • • • • • • 
•I• • • • • • • • • • • 
.1. • • • • • • • • • • 
0,000 
0,0700 
0,1025 
0,1675 
• • • 0, 1781 
• • • 0,1823 
• • • 0,1899 
• • • 0,1968 
• • • 0,2018 
• • • 0,2030 
• • • 0,2012 
• • • 0,1987 
• • • • 0,1939 
• • • • 0,1885 
• • • • 0,1828 
• • • • 0,1770 
0 
0,070 0,070 
0,032 0,051 
0,011 
0,004 0,026 
0,008 0,024 
0,007 0,022 
0,005 0,020 
0,001 0,018 
-0,002 0,017 
-0,003 0,015 
-0,005 0,014 
-0,005 0,013 
-0,006 0,011 
-0,006 0,010 
35,0 
22,4 
17,1 
7,0 
6,7 
6,4 
6,6 
7,4 
8,7 
10,2 
12,0 
14,0 
16,0 
18,0 
00 
co 
90 
Koeffisiente 
-2,021 -2,388 -2,358 -2,782 -2,725 
2,586 2,602 2,667 2,811 2,663 
1,734 1,027 0,747 
2,547 2,515 2,178 2,362 2,261 
1,244 1,195 1,102 
1, 161 1,295 1, 162 1,300 1,148 
0,867 1,675 1,544 1,114 
0,122 0,150 0,134 
0,30 82,7 78,5 80,6 
0,30 82,7 78,5 66,3 
81,5 83,5 80,0 
Geen geval voldoen aan die vereistes van par 6.3.1, stap 3 nie. 
85,2 87,3 83,8 
Geen geval voldoen aan die vereistes van par 6.3.1, stap 3 nie. 
80,3 82,3 78,8 
1 0,45 85,2 84,8 85,0 
0,45 85,2 84,8 76,2 
83,4 86,1 82,5 
1 0,40 82,7 86,1 84,4 
0,40 82,7 86,1 75,0 
82,7 84,8 81,3 
0 ('I) 
0 
co 
ci 
co 
v 
v 
4 
0 ('I) 
0 
('I) 0 
cD ci 
co co 
~ co 0 
ci co 0 N ~ N 
v 
v 
v 
v 
v 
6 
v 
v 
v 
v 
5 
co 
co 
"""" 
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v 
v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
6 7 
L{) 0 0 
....,._ ....,._ ....,. 
0 0 ci 
....,. 
.q: 
co 
('I) L{) 
CO N 
"""" co 
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0,543 
-0,170 0,593 0,84 (0,26; 2,70) 
1,796 0,857 6,02 {1, 12; 32,34) 
-1,440 0,940 0,24 (0,04; 1,49) 
-2,017 0,768 0,13 (0,03; 0,60) 
-0,874 0,631 0,42 (0,12; 1,44) 
0,404 0,637 1,50 (0,43; 5,22) 
1,076 0,676 2,93 (0,78; 11,03) 
0,616 0,850 1,85 (0,35; 9,80) 
-0,555 0,506 0,57 (0,21 ; 1,55) 
1,708 0,923 5,52 (0,90; 33,66) 
1,523 0,895 4,59 (0,79; 26,51) 
0,824 1,040 2,28 (0,30; 17,51) 
0,678 0,505 1,97 (0,73; 5,30) 
0,486 0,558 1,63 (0,54; 4,85) 
0,017 0,535 1,02 (0,36; 2,90) 
0,011 0,030 1,01 (0,95; 1,07) 
• 
• • 
• • • • 
• • • • 
• • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 
• 
• • 
• • 
• • 
• • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • • 
0,0272 0,027 
0,0536 0,026 
0, 1501 0,018 
0,1604 0,010 
0,1702 0,010 
0,1816 0,011 
0, 1910 0,009 
0,1964 0,005 
0,2032 0,007 
0,2060 0,003 
0,2082 0,002 
0,2086 0,000 
0,2090 0,000 
0,2090 0,000 
0,027 
0,027 
0,025 
0,023 
0,021 
0,020 
0,019 
0,018 
0,017 
0,016 
0,015 
0,014 
0,013 
0,012 
co 
(I.) 
• 
• • 
• • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• I l•I• • • • • • • • 
• I • I • I • • • • • • • • 
e I e I e I e • • • • • • • 
• 
• 
• 
• • 
• • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • • 
0,0000 
0,0250 0,025 
0,0597 
0, 1509 0,014 
0,1625 0,012 
0, 1717 0,009 
0,1833 0,012 
0, 1910 0,008 
0,1964 0,005 
0,2032 0,007 
0,2060 0,003 
0,2082 0,002 
0,2086 0,000 
0,2090 0,000 
0,2090 0,000 
0,025 
0,030 
0,025 
0,023 
0,021 
0,020 
0,019 
0,018 
0,017 
0,016 
0,015 
0,014 
0,013 
0,012 
co 
.i:i. 
el I I I I I 0,0211 0,021 0,021 17,9 
• 0,0526 0,032 0,026 13, 1 
• • 0,0805 0,028 0,027 9,1 
• • • 0,0971 0,017 0,024 7,2 
• • • • 0,1096 0,012 0,022 6,0 
• • • • • 0, 1178 0,008 0,020 5,5 
• • • • • • 0,1242 0,006 0,018 5,4 
• • • • • • • 0,1302 0,006 0,016 5,4 
• • • • • • • • 0,1346 0,004 0,015 5,7 
• • • • • • • • • 0,1371 0,003 0,014 6,3 
• • • • • • • • • • • 0,1370 0,000 0,012 7,3 
• • • • • • • • • • • • 0,1386 0,002 0,012 8,1 
• • • • • • • • • • • • • 0,1358 -0,003 0,010 9,5 
• • • • • • • • • • • • • • 0,1322 -0,004 0,009 11,2 
• • • • • • • • • • • • • • • 0,1267 -0,006 0,008 13,1 
• • • • • • • • • • • • • • • • 0, 1211 -0,006 0,008 15,0 
ele .,. • ., . • • • • • .,.,. • 0.1150 I -0,006 0,007 17 0 
CD 
01 
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Koeffisiente 
-1,285 -1,420 
2,340 2,169 
2,051 1,488 
2,541 2,310 
1,017 
0,041 
10 T1 = G1 = E1 = Z1 = 0 
20 FOR N = 0.1 TO 0.99 STEP 0.01 
30 T = G = E = Z = 0 
40 FOR K = 1 TO 159 STEP 2 
50 WEN1 = WEN2 = X1=X2=0 
60 IF B(K) >= N THEN WEN1 = 1 (WEN1 = GD(werklik)) 
70 IF B(K+1) >= N THEN WEN2 = 1 (WEN2 = GD(werklik) 
80 IF C(K) = WEN1 THEN X1 = 1 AND T = T +1 
90 IF C(K+1) = WEN2 THEN X2 = 1 AND T = T +1 
100 IF X1=0 THEN GOTO 150 
110 IF C(K) = 1 THEN E = E+1 ELSE Z = Z+1 
120 IF X2 = 0 THEN GOTO 170 
130 IF C(K+1) = 1 THEN E = E+1 ELSE Z = Z+1 
140 IF X1+X2 = 2 THEN G = G+1 
150 NEXT K 
160 E = E/79 
170 z = Z/81 
180 G = G/80 
190 T = T/160 
200 IF E>=0.75 AND Z>0.80 AND G>G1 THEN 
G1=G AND T1=T AND E1=E AND Z1=Z (G1 = GVTot) 
AND N1=N 
200 NEXT N 
210 PRINT N1, Z1, E1, T1, G1 
(T1 = GDTot) 
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Beskrywing van die nutsprogram. Die kort soekprogram gebruik 'n 
skeidingsgrens en toets die uitslag van elkeen van die twee gevegsdeelnemers, 
B(i) en B(i+1), van 'n bepaalde geveg teen die grens. Die uitslag van die toets, 
naamlik of die program 'n wen of verloor voorspel, word dan teen die ware 
uitslag, C(i) en C(i+1 ), getoets . Telling word gehou van die aantal 
gevegsdeelnemers wat onafhanklik korrek voorspel word, sowel as die gevegte 
wat korrek voorspel word. Elke geveg word getoets waarna die skeidingsgrens 
verhoog word. Die grens wat die hoogste gevegsakkuraatheid (G1) tot gevolg 
98 
het word in geheue gehou, tesame met die sensitiwiteit (E1), spesifisiteit (Z1) en 
die skeidingsgrens (N1). Rapportering vind plaas nadat die program volledig 
uitgevoer is. 
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HOOFSTUK7 
EENSYDIGE SUB-MODELLE MET GEVEGSHOUDING (1) 
BYLAE 7.1: TABELLE 
7.2 : REKENAARPROGRAM 
7.1 INLEIDING 
Hierdie hoofstuk handhaaf dieselfde eensydigheidsbenadering as hoofstuk 6, maar 
met die aanname dat gevegshouding wel beduidend bydra tot die uitslag van 'n 
geveg. Sub-modelle wat gebruik maak van gevegshouding kan dit doen deur 
afsonderlike offensiewe en defensiewe sub-modelle of deur middel van 'n enkele 
sub-model wat gevegshouding as veranderlike bevat. Hierdie hoofstuk kyk na die 
eersgenoemde geval wat wiskundig soos volg daar uitsien: 
met 
nOFF nDEF 
Yreb>= (5)(a0+ L aj xj) +(1-5)(130+ L 13j xj) 
j=l j=l 
eYr(b) 
nr(b) = ----
1 + e Yr(b) 
waar n0FF = aantal veranderlikes in die offensiewe sub-model, 
noEF = aantal veranderlikes in die defensiewe sub-model, 
xj= lj (bj) vir rooi (blou) 
en 6= 1 as vir blou (rooi) FRNT = 1 OF PEN= 1 OF OMVL = 1 
andersins 6 = 0 
Voorspeller 1. Die voorspelling met behulp van voorspeller 1 is: 
As 
as 
nb < KoFF(DEF>• 
nb ~ KoFF<DEF>• 
dan verloor blou of is die geveg gelykop, 
dan wen blou of is die geveg gelykop. 
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Voorspeller 2. Die eienskappe van die rooi mag is bekend en die voorspelling is: 
as nr ;;:: KoFF(DEF) en nb < KoFF(DEF>• dan wen rooi, 
as n r < KoFF(DEF) en nb :::: KoFF(DEF>• dan wen blou, 
as nr <KoFF(DEF) en nb <KoFF(DEF)• of 
as nr ;;:: KoFF(DEF) en nb :::: KoFFCDEF>• dan is die geveg gelykop. 
met· KoFF<DEF> die skeidingsgrens van die offensiewe(defensiewe) sub-
modelle 
Voorspeller 3. 
As 
as 
dan wen rooi, 
dan wen blou. 
Daar is nie 'n gelykop uitslag nie (Kyk p65). 
Die doel met hierdie hoofstuk is om die resultaat van die navorsing met betrekking 
tot eensydige sub-modelle, met inagneming van gevegshouding, te beskryf. Hier is 
'n sub-model vir elke gevegshouding ontwikkel. 
Die hoofstuk bevestig en bespreek eerstens die benadering en aannames waar-
onder die sub-modelle ontwikkel word. Die eerste sub-model aanvaar dat een 
vergelyking gebruik kan word vir beide die offensiewe en defensiewe gevalle, maar 
met verskillende skeidingsgrense. Verdere sub-modelle word dan ontwikkel met 
verskillende veranderlikes in twee afsonderlike vergelykings. Deur offensiewe en 
defensiewe sub-modelle in kombinasie te gebruik, word 'n gesamentlike model 
ontwikkel. 
7.2 BENADERING 
Die benadering wat in hierdie hoofstuk gevolg word, vind sy beslag in die opmer-
king van Von Clausewitz (boek 6 hoofstuk 1) ' ... so mu/J man, um sich bestimmt 
auszudrucken, sagen: die verteidigende Form des Kriegfilhrens ist an sich starker 
als die angreifende.' [die defensiewe vorm van oorlog is sterker as die offensiewe 
vorm]. Gegewe die stelling van Von Clausewitz, behoort die byvoeging van 
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gevegshouding byte dra tot meer akkurate gevegsvoorspelling. 
7.3 AANNAMES 
Die volgende aannames, soos wat gegeld het in hoofstuk 6 paragraaf 6.2, met die 
ontwikkeling van die eensydige model, geld steeds. 
1 Alhoewel nie totaal onafhanklik van die optrede van die vyand nie, is die 
primere faktore wat bepaal of 'n gevegsdeelnemer wen of verloor, die van die 
gevegsdeelnemer self. 
2 Veranderlike faktore soos weer, terrein en die optrede van die vyand is as 
bydrae tot 'n voorspellingsmodel dikwels onvoorspelbaar of onbetroubaar. 'n 
Voorspellingsmodel wat berus op meer voorspelbare of akkurate eie 
veranderlikes is vanselfsprekend meer toepaslik. 
3 Seide gevegsdeelnemers kan in dieselfde geveg hulle doel bereik en op 
oorwinning aanspraak maak of omgekeerd. In sulke gevalle is die uitslag 
gelykop. 
Die volgende aannames is grondliggend tot die ontwikkeling van hierdie reeks sub-
modelle: 
1 Gevegshouding is 'n faktor wat nie ge'ignoreer kan word met die ontwikkeling 
van voorspellings- en verklaringsmodelle nie. 
2 Gevalle kom voor waar die gevegshouding van opponerende magte in 'n 
geveg of operasie mag verander en self gelyktydig of opeenvolgend uitgevoer 
word. In sulke gevalle word of beide gevegshoudings of die defensiewe 
houding in berekening gebring. 
7.4 DIE EENSYDIGE SUB-MODEL MET GEVEGSHOUDING (SUB-MODEL 1 B) 
Die eerste sub-model van hierdie soort gebruik 'n enkele sub-model met 
verskillende skeidingsgrense en berus op die eensydige sub-modelle van hoofstuk 
6, paragraaf 6.4.2, naamlik: 
Y= -2,782 + 2,811PEN+2,362 VERP + 1,195 GWEN 
+1,300 LEI + 1,544 MAN + 0, 150 RVRV 
as opponentdata onbekend is, en 
Y = -2,388 + 2,602 PEN + 1,027 KONS + 2,515 VERP 
+1,295 LEI+ 0,867 MAN+ 0,122 RVRV 
as opponentdata onbekend is. 
7.4.1 ONTWIKKELINGSPROSES 
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Die oritwikkelingsproses, soos beskryf in hoofstuk 5 en toegepas in hoofstuk 6, 
is gebruik om die beste eensydige sub-model met inagneming van 
gevegshouding te ontwikkel. Die resultaat van stap 4 word verskaf in tabel 
7.14 en tabel 7.15. 
7.5 DIE OFFENSIEWE EN DEFENSIEWE EENSYDIGE SUB-MODELLE 
Twee afsonderlike sub-modelle, een defensief en een offensief, word bereken. Die 
ontwikkel!ngsproses word dus vir beide sub-modelle gevolg, waarna kombinasies 
van sub-modelle geevalueer word. 
7.5.1 ONTWIKKELINGSPROSES: DEFENSIEWE EENSYDIGE SUB-MODEL 
(SUB-MODEL 2) 
Weereens word die ontwikkelingsproses gevolg, hierdie keer egter, omdat dit 
die ontwikkeling van 'n nuwe sub-model behels, vanaf stap 1. Die databasis 
wat gebruik is, is ONTWDEF. 
Stap 1 : x2-toets/t-toets. Die resultaat van die toepassing van die x2-toets en 
t-toets word opgesom in tabel 7.1. Die toetskriterium 
p < 0,05 
is weer gebruik. Slegs veranderlikes wat op beide offensiewe en defensiewe 
magte van toepassing is en defensiewe veranderlikes, soos MOB, STA 1, 
STA2, en STA3 word in hierdie sub-model gebruik. Terwille van 'n kontinue 
resultaat en krygskundige korrektheid, word RVRV, ten spyte van die p 
waarde, wel in die lys van veranderlikes ingesluit 
Stap 2 : Bereken koeffisiente 
Die uitvoering van hierdie stap lei tot die resultaat in tabel 7.2. Uit die 
standaardfout (SF) en die koersverhoudings is dit duidelik dat daar numeriese 
probleme bestaan by VERP, VERM, KOMM en RT en hulle word voortaan 
buite rekening gelaat. Vir die binere veranderlikes word dit bevestig deur hulle 
gebeurlikheidstabelle teenoor WEN. 
VERP 
VERM 
KOMM 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
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WEN 
0 1 
59 19 
0 6 
WEN 
0 1 
58 21 
1 4 
WEN 
0 1 
13 1 
46 24 
'n Verdere regstelling raak die gebruik van slegs stadium 1 en stadium 2 
verdediging in die verdere sub-modelle. STA 3 is reeds deur die x2-toets 
uitgeskakel. As STA 1 en STA2 nou uitgeval het, sou dit nie gesteur het nie. 
Krygskundig is dit egter onmoontlik dat stadium 1 en stadium 2 verdediging 
deel van die sub-model kan wees en stadium 3 nie, en dit is wat nou 
voorgekom het. Ten einde die probleem op te los, word STA2 en STA3 
voortaan saam gegroepeer as STAT2 en word haastige verdediging {STA1) 
vergelyk met voorbereide verdediging (STAT2). Die berekening van 
koeffisiente word herhaal en dit blyk dat al die veranderlikes gebruik kan word 
vir modelontwikkeling. Dit laat elf veranderlikes, soos in tabel 7.3, waar die 
nuwe koeffisiente ook gesien kan word. 
Stap 3 : Vind die beste deelversameling. Die transformasie van 
11 
Yi = a0 + I, ai xii , j=l 
i=l, ... ,160 
om Z; te kry word uitgevoer. Die transformasie is 
eY; 
n;=--
l+e Y; 
i=l, ... ,160 
waar ~ die waargenome waarde van Yi is (dus 0 of 1 ). 
Die getransformeerde waardes word gebruik in die VSR-, TSR- en BDR-
metodes. 
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Tabel 7.4 toon net die VIF, soos bereken tydens die VSR, aan. Die hoe VIF 
van STA1 (11,9) en STAT2 (12,30) dui op multikoliniariteit (hoofstuk 5 
paragraaf 6.5 en STA TISTIX 1994: 153). Die onderstaande gebeurlikheids-
tabel bevestig die kolineere verband tussen STA1 en STAT2, terwyl tabel 7.5 
wys dat die verwydering van STA 1 geen effek op die uiteindelike uitslag het 
nie, maardie verwydering van STAT2 wel die uitslag nadelig be"invloed. 
STA1 
0 
1 
STAT2 
0 1 
2 56 
25 1 
In die lig van bogenoemde berekeninge word STA 1 uit die lys van 
veranderlikes verwyder. Stap 2 word herhaal en die resultaat in tabel 7.6 
gegee. Stap 3 se resultate is in tabel 7.7. Let op dat VSR, TSR en BDR 
dieselfde resultaat gelewer het, dit wil se tabel 7.7 kon drie keer herhaal 
gewees het. 
Stap 4: Keuse van die beste sub-model. Die volgende kriteria word weer 
gebruik om die finale sub-modelle te kies. 
1 Alie veranderlikes xi is voorspellings- en verklaringsveranderlikes. 
2 
3 
4 
R2. 
Opbrengs = -. 1 :?: 0,030 
1 
Verder geld dat vir j, die aantal veranderlikes in die sub-model, j > 3 
moetwees. 
5 Die Cp waarde is die minimum Cpi waarde of baie naby die minimum. 
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Aangesien die groeifaktor en minimum aantal veranderlikes kriteria nie 
volkome versoenbaar is nie, word die twee sub-modelle wat die naaste aan 
die vereistes kom, met RVRV bygevoeg, (sub-model 2.1en sub-model 2.2), 
gekies vir verdere ontwikkeling (kyk tabel 7.8). Seide sub-modelle besit die 
veranderlike STAT2 met 'n negatiewe koeffisient. (Dit word toegeskryf aan die 
samestelling van die gevegte wat in die datastel is; te min gevegte met 
STAT2.) Dit impliseer dat die gevegsdeelnemer gepenaliseer word vir die 
toepassing van 'n verdedigings-tegniek in defensiewe operasies. Dit is 
wiskundig en krygskundig nie sinvol nie en hierdie submodelle sal nie verder in 
berekening gebring word nie. 
7.5.2 ONTWIKKELINGSPROSES: OFFENSIEWE EENSYDIGE SUB-MODEL 
(SUB-MODEL 3) 
Slegs die veelsydige- en offensiewe veranderlikes in die lys van veranderlikes 
word gebruik om die offensiewe eensydige sub-model te ontwikkel. Die 
ONTWOFF databasis word gebruik. 
Stap 1 : x2-toets/t-toets. Die resultate van die x2-toets en t-toets met 
p < 0,05 
word gevind in tabel 7.9. 
Stap 2 : Bereken koeffisiente 
Uit die standaardfout (SF) en die koersverhoudings, soos gesien in tabel 7.10, 
is dit duidelik dat daar numeriese probleme bestaan by talle veranderlikes. 
Dit blyk egter dat die grootste probleme bestaan by MAN, EKON, KOMM en 
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RT. Gebeurlikheidstabelle van die drie binere veranderlikes teenoor WEN toon 
nul seltellings wat die oorsaak is van die numeriese probleme 
MAN 
EKON 
KOMM 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
WEN 
0 1 
25 19 
0 32 
WEN 
0 1 
25 37 
0 14 
WEN 
0 1 
5 0 
20 51 
Al vier veranderlikes word voortaan uit die vergelyking weggelaat. Koeffisiente 
word weer bereken en vertoon in tabel 7. 11. 
Stap 3: Vind die beste deelversameling. Na transformasie van Yi na ni, vi 
en zi word die beste sub-modelle met behulp van die VSR-, TSR- en BDR-
tegnieke gesoek. Die resultaat, wat nou meer aanvaarbaar is, word vertoon in 
tabel 7.12. 
Stap 4 : Keuse van die beste sub-model. Die volgende toets is uitgevoer om 
die beste sub-modelle te vind: 
1 Alie veranderlikes xi is voorspellings- en verklaringsveranderlikes. 
2 Groei = R
2j+1 - R 2j ~ 0,018 
R2. 
Opbrengs = -. 1 ~ 0,018 
1 
3 
4 Verder geld dat vir j, die aantal veranderlikes in die sub-model, j > 3 
moetwees. 
5 Die Cp waarde is die minimum Cpi waarde of baie naby die minimum. 
7.5.3 GEVOLGTREKKING 
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Gegewe die vereistes van bogenoemde toets, is daar slegs een geskikte sub-
mode!, naamlik 'n vier-veranderlike sub-model (sub-model 3.1). Aangesien 
RVRV ook nie in hierdie sub-model voorkom nie, word dit bygevoeg (kyk tabel 
7.13). 
7 .6 DIE GESAMENTLIKE VOORSPELLINGSMODEL 
Met offensiewe en defensiewe gevegsdeelnemers onafhanklik van mekaar 
ontwikkel, word stap 4 van die ontwikkelingsproses op die onderskeie sub-modelle 
in kombinasie, toegepas. Ten einde die beste kombinasie van die skeidingsgrense 
te kry is 'n eenvoudige soekalgoritme toegepas. Dit is uitgevoer deur 'n VISUAL 
BASIC program in MS EXCEL (kyk bylae 7.2), saam met die ONTW1 databasis. 
7.6.1 DIE KOM81NASIE VAN SU8-MODELLE 18 EN 3 
Sub-model 3 (offensief) en sub-model 1 B (defensief) is in kombinasie aan die 
drie voorspellers onderwerp en lewer resultate soos vervat in tabel 7.14 en 
tabel 7 .15. Die kombinasies is: 
1 Sub-model 18 met voorspeller 1. Dieselfde sub-model word gebruik vir 
offensiewe en defensiewe gevalle. 'n Offensiewe en defensiewe 
skeidingsgrens, waaraan die gevegsdeelnemers, afhangende van sy 
gevegshouding, gemeet word, word gebruik. In hierdie geval word die 
eensydige sub-model van die voorspellingsmodel met opponentdata 
onbekend gebruik as sub-model 1 B. 
2 Sub-model 18 met voorspeller 2. Dieselfde sub-model, die eensydige 
sub-model van die voorspellingsmodel met opponentdata bekend, word 
gebruik vir offensiewe en defensiewe gevalle. 'n Offensiewe en 
defensiewe skeidingsgrens, waaraan die gevegsdeelnemers, afhangende 
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van sy gevegshouding, gemeet word, word gebruik. 
3 Sub-model 18 met voorspeller 3. Aangesien voorspeller 3 nie van 
skeidingsgrense gebruik maak nie, speel gevegshouding nie 'n rol nie. 
Die sub-model wat ontwikkel is in hoofstuk 6 geld dus ook in hierdie 
geval. Die eensydige sub-model van die voorspellingsmodel met 
opponentdata bekend, word gebruik as offensiewe en defensiewe sub-
mode!. 
4 Sub-model 3 (offensief)/sub-model 18 (defensief) met voorspeller 1. 
'n Afsonderlike sub-model, met sy eie skeidingsgrens, word gebruik vir 
offensiewe en defensiewe gevalle. Die eensydige sub-model met 
opponentdata onbekend word hier gebruik as sub-model 18. 
5 Sub-model 3 (offensief)/sub-model 18 (defensief) met voorspeller 2. 
'n Afsonderlike sub-model, met sy eie skeidingsgrens, word gebruik vir 
offensiewe en defensiewe gevalle. Die eensydige sub-model met 
opponentdata bekend, word gebruik as sub-model 18. 
6 Sub-model 3 (offensief)/sub-model 18 (defensief) met voorspeller 3. 
Afhangend van die gevegshouding van die twee gevegsdeelnemers word 
offensiewe of defensiewe sub-modelle gebruik en die n-waardes met 
mekaar vergelyk. Die eensydige sub-model met opponentdata bekend 
word gebruik as sub-model 18. 
7.6.2 GEVOLGTREKKING 
Gekose sub-model. In die lig van die hoe voorspellingsakkuraatheid van 
opponente (GDTot) en die voldoening aan al die vereistes, is sub-model 
18 die sub-model wat, in die afwesigheid van informasie oor die 
opponent, gekies word as die eensydige sub-model met onbekende 
opponent. GDTot is hier dieselfde as met die sub-model sonder 
inagneming van gevegshouding (85%), maar met 'n hoer spesifisiteit 
(88,9% teen 85,2%) wat die risiko van verkeerde voorspelling verminder. 
Uit voorspeller 2 en voorspeller 3 blyk dit dat die eensydige sub-model 
as die opponent bekend is, sub-model 18 met voorspeller 3 is. Die 
eensydige modelle met gevegshouding is dus: 
VOORSPELLINGSMODEL MET EENSYDIGE SUB-MODELLE MET 
GEVEGSHOUDING EN 
SONDER OPPONENTDATA 
Yb= -2,782 + 2,811 PEN+ 2,362 VERP + 1, 195 GWEN 
+1,300 LEI+ 1,544 MAN+ 0,150 RVRV 
met 
eYb 
nb=--
l+eYb 
Gegee FRNT = 1 OF PEN = 1 OF OMVL = 1, 
as nb < 0,47 dan verloor blou of is die geveg gelykop, 
en as nb <:: 0,47 dan wen blou of is die geveg gelykop, 
Gegee FRNT = 0 EN PEN = 0 EN OMVL = 0, 
as nb < 0,64 dan verloor blou of is die geveg gelykop, 
en as nb <:: 0,64 dan wen blou of is die geveg gelykop, 
VOORSPELLINGSMODEL MET EENSYDIGE SUB-MODELLE MET 
GEVEGSHOUDING EN 
as 
as 
MET OPPONENTDATA 
Yr!b> = -2,388 + 2,602 PEN + 1,027 KONS + 2,515 VERP 
+1,295 LEI + 0,867 MAN+ 0, 122 RVRV 
met 
eYrCbl 
nr(b) = 
1 +eYrCbl 
en 
dan wen rooi, 
dan wen blou. 
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Veranderlikes. Aangesien daar by die eensydige sub-model met 
gevegshouding en onbekende opponent eers bepaal moet word wat die 
gevegshouding is, moet addisionele veranderlikes in berekening gebring word. 
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Dit bring mee dat agt veranderlikes, in plaas van die ses van die sub-model 
sonder gevegshouding, gebruik word en die sub-model dus minder ekonomies 
is as die sub-model sonder gevegshouding. Omdat dieselfde sub-model met 
dieselfde veranderlikes gebruik word vir modelle met en sonder 
gevegshouding en daar geen verskil in akkuraatheid van voorspelling is nie, 
blyk dit dat gevegshouding, in afsonderlike sub-modelle, nie bydra tot die 
voorspelling van gevegte nie. 
Aangesien die sub-modelle 
Yb= -2,782 + 2,811PEN+2,362 VERP + 1,195 GWEN 
+1,300 LEI+ 1,544 MAN+ 0,150 RVRV 
en 
Yr<b> = -2,388 + 2,602 PEN+ 1,027 KONS + 2,515 VERP 
+1,295 LEI+ 0,867 MAN+ 0,122 RVRV 
tot dusver die beste vaar, sal hierdie modelle in hoofstuk 8 weer beskou word. 
Daar sal gepoog word om deur die toevoeging van addisionele gevegs-
houdingsveranderlikes op die bestaande modelle te verbeter. 
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0,4550 
0,0922 t/ 
0,0684 t/ 
0,8660 
0,5659 
0,0020 t/ 
0,0004 t/ 
0,0020 t/ 
0,0356 t/ 
0,0007 t/ 
0,0001 t/ 
0,0113 t/ 
0,0010 t/ 
0,0002 t/ 
0,0426 t/ 
0,0317 t/ 
0,1255 
0,3673 
0,5655 
0,7118 
0,9607 
0,9768 
< 0,0001 
0,3432 
0,9813 
0,2409 
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-9,413 15,903 
0,613 0,882 1,85 (0,33; 10,39) 
-1, 129 0,908 0,32 (0,05; 1,92) 
-0,066 1, 126 0,94 (0, 10; 8,51) 
0,940 1,524 2,56 (0,13; 50,78) 
-3,174 2,012 0,04 (0,00; 2,16) 
0,413 0,773 1,51 (0,33; 6,88) 
1,433 1, 149 4,19 (0,44; 39,83) 
10,034 
10,905 
0,405 
1,853 
6,801 
0,272 
-66,030 
0,187 
-2, 192 2,366 
-0,297 2,225 0,74 (0,01 ; 58,24) 
-1,557 2,236 0,21 (0,00; 16,86) 
0,741 0,902 2,10 (0,36; 12,30) 
-0,305 1,008 0,74 (0,10; 5,31) 
-0,193 1,049 0,82 (0, 11 ; 6,45) 
0,916 0,704 2,50 (0,63; 9,94) 
1,472 0,896 4,36 (0,75; 25,21) 
0,900 0,654 2,46 (0,68; 8,86) 
1,997 0,849 7,37 (1,40; 38,92) 
-0,142 0,710 0,87 (0,22; 3,49) 
0,103 0,152 1, 11 (0,82; 1,49) 
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12,3 
1,7 t/ 
2,3 t/ 
2,1 t/ 
1,4 t/ 
1,5 t/ 
1,1 t/ 
1,6 t/ 
1,5 t/ 
1,4 t/ 
86,4 40,0 72,6 
86,4 52,0 76,2 
89,8 52,0 78,6 
-1,274 0,713 0,28 (0,07; 1, 13) 
0,739 0,903 2,09 (0,36; 12,28) 
-0,313 1,006 0,73 (0,10; 5,25) 
-0, 195 1,049 0,82 (0, 11 ; 6,43) 
0,922 0,702 2,51 (0,63; 9,96) 
1,473 0,896 4,36 (0,75; 25,29) 
0,906 0,652 2,47 (0,69; 8,88) 
2,006 0,847 7,43 (1,41 ; 39,07) 
-0, 141 0,710 0,87 (0,22; 3,50) 
0,106 0,150 1, 11 (0,83; 1,49) 
0,0000 11,2 
• 0,0611 0,061 0,061 6,5 
• • 0,0943 0,033 0,047 4,4 
• • • • • • • 0, 1418 -0,005 0,020 5,3 
• • • • • • • • 0,1326 -0,009 0,017 7, 1 
• • • • • • • • • 0, 1214 -0,011 0,013 9,0 
• • • • • • • • • • 0,1098 -0,012 0,011 11,0 
-lo. 
-lo. 
~ 
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Koeffisiente 
-2,038 -2,263 
-1,272 -1,385 
0,732 
1,633 1,508 
1,008 0,893 
1,958 1,933 
0,074 0,075 
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0,4586 
0,0012 t/ 
0,0614 t/ 
0,5055 
0,0066 t/ 
<0,0001 t/ 
<0,0001 t/ 
0,7264 
0,0037 t/ 
0,0048 t/ 
0,0013 t/ 
0,0614 t/ 
0,0003 t/ 
0,0010 t/ 
0,0098 t/ 
0,7677 
0,8482 
0,2786 
0,0769 
0,2271 
0,9919 
<0,050 
0,8606 
0,9901 
0,1586 
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4,397 2,593 81,18 (0,50 ; 13079} 
1,547 2,128 4,70 (0,07 ; 304,46} 
5,122 2,628 167,77 (0,97 ; 28967} 
-0,570 2,008 0,57 (0,01 ; 28,93} 
2,264 1,427 9,63 (0,59; 157,70} 
4,153 1,472 63,63 (3,55; 1140} 
1,209 1,008 3,35 (0,46; 24, 17} 
3,541 1,384 34,52 (2,29; 521} 
3,142 1,426 23,14 (1,41 ; 379} 
2,108 1,105 8,23 (0,94; 71,78} 
1, 184 1,654 3,27 (0,13; 83,64} 
1,544 0,878 4,68 (0,84; 26,20} 
-0,404 1,100 0,67 (0,08; 5,76} 
0,007 0,945 1,01 (0,16; 6,42} 
0,160 0,147 1,17 (0,88; 1,57} 
• 
• • 
• • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• I e I e I e I e I e I e I e I e I e 
0,0000 
0,0277 0,028 0,028 
0,0323 0,005 0,016 
0,0823 0,003 0,014 
0,0801 -0,002 0,011 
0,0710 -0,009 0,009 
0,0583 -0,013 0,006 
I 0.0436 -0,015 0,004 
4,4 
3,2 
4,3 
5,4 
7,1 
9,0 
11,0 
... 
... 
00 
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Koeffisiente 
-2,464 
2,867 
2,760 
3,225 
2,157 
0,112 
0,26; 0,71 82,7 84,8 77,5 
85,2 87,3 83,8 
0,18;0,71 85,2 81,0 83,1 
0, 18; 0,77 86,4 79,7 75,0 
80,3 82,3 78,8 
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1 2 3 1 2 3 
t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ 
t/ t/ t/ 
t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ 
t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ 
t/ t/ 
t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ 
t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ 
t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ 
t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ 
t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ t/ 
8 8 6 9 9 7 
0,47 2,26 0,18 0,18 
0,64 0,71 0,71 0,77 
85,0 83,1 
77,5 83,8 75,0 78,8 
9,7 14,0 9,2 8,3 11,3 
10 T1 =G1 = E1 =Z1 =O 
20 FOR N = 0.1 TO 0.99 STEP 0.01 
30 FOR M = 0.1 TO 0.99 STEP 0.01 
40 T = G = E = Z = 0 
50 FOR K = 1 TO 159 STEP 2 
60 WEN1 = WEN2 = X1 = X2 = K1 = K2 = 0 
70 IF A(K) = 1 THEN K1 = N ELSE K1 = M 
80 IF A(K+1) = 1 THEN K2 = N ELSE K2 = M 
90 IF B(K) >= K1 THEN WEN1 = 1 (WEN1 = GD(werklik)) 
100 IF B(K+1) >= K2 THEN WEN2 = 1 (WEN2 = GD(werklik)) 
110 IF C(K) = WEN1 THEN T = T +1 AND X1= 1 
120 IF C(K+1) = WEN2 THEN T = T+1 AND X2 = 1 
130 IF X1=0 THEN GOTO 150 
140 IF C(K) = 1 THEN E = E+1 ELSE Z = Z+1 
150 IF X2 = 0 THEN GOTO 170 
160 IF C(K+1) = 1 THEN E = E+1 ELSE Z = Z+1 
170 IF X1+X2 = 2 THEN G = G+1 
180 NEXT K 
190 E = E/79 
200 . Z=Z/81 
210 G = G/80 
220 IF E>=0.75 AND Z>0.80 AND G>G1 
THEN G1=G AND T1=T AND E1=E 
AND Z1=ZAND N1=N AND M1=M 
230 NEXT M 
240 NEXT N 
250 PRINT N1, M1, Z1, E1, T1, G1 
(G1= GVTot) 
(T1= GDTot) 
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Beskrywing van die program. Die kart soekprogram gebruik 'n offensiewe 
keuringskriterium (N) en 'n defensiewe (M) en toets die uitslag van elkeen van 
die twee gevegsdeelnemers, B(i) en B(i+1), van 'n bepaalde geveg teen die 
kriteria. Watter kriterium gebruik word, word bepaal deur die gevegsdeelnemer 
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se offensiewe of defensiewe gevegshouding. Die gevegshouding van elke 
gevegsdeelnemer word aangedui in A(i). Die uitslag van die toets, naamlik of die 
program 'n wen of verloor voorspel, word dan teen die ware uitslag getoets. 
Telling word gehou van die aantal gevegsdeelnemers wat onafhanklik korrek 
voorspel word, sowel as die gevegte, met ander woorde beide 
gevegsdeelnemers uit een geveg, wat korrek voorspel word. Elke geveg word 
getoets waarna die skeidingsgrens aangepas word. Die kriteria wat die hoogste 
gevegsvoorspelling (G1) tot gevolg het word in geheue gehou, tesame met die 
gevegsdeelnemer-voorspelling (T1), die sensitiwiteit (E1), spesifisiteit (Z1) en die 
twee kriteria (N1 en M1). Rapportering vind plaas nadat die die program volledig 
uitgevoer is. 
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HOOFSTUKS 
EENSYDIGE SUB-MODELLE MET GEVEGSHOUDING (2) 
BYLAE : TABELLE 
8.1 INLEIDING 
Getrou aan die siening van Von Clausewitz (boek 6 hoofstuk 2) is dit ook die 
uitgangspunt van hierdie hoofstuk dat gevegshouding wel 'n beduidende rol speel 
in die bepaling van die wenner of verloorder van 'n geveg. Gevegshouding is in 
hierdie geval 'n volwaardige onafhanklike veranderlike van 'n enkele vergelyking. 
Die model lyk soos volg (hoofstuk 5 paragraaf 5.8): 
met 
waar 
en 
andersins 
en 
anders ins 
n 
Yr(b)= ao+a1X1 +a2X2+ Lai xi 
j=3 
e Yr(b) 
nr(b) = 
1 + eYr(b) 
n = aantal veranderlikes in die sub-model. 
xj= ljr bj> vir rooi (blou) 
X1 = 1 
X1= 0, 
X2 = 1 
X2 = 0. 
as FRNT = 1 OF PEN = 1 OF OMVL = 1, 
as MOB=1 OF STA1=1 OF STA2 = 1 
OF STA3 = 1, 
Die veranderlike x1 (x2) staan vir 'n offensiewe (defensiewe) gevegshouding en is 1 as die 
houding voorkom. 'n Gevegsdeelnemer wat beide gevegshoudings toon, kan dus vir beide 
kred iet kry. 
Voorspeller 1. 
As 
as 
Die voorspelling met behulp van voorspeller 1 is soos volg. 
dan verloor blou of is die geveg gelykop, 
dan wen blou of is die geveg gelykop. 
Voorspeller 2. Die aanvanklike berekeninge van n geskied net soos in die geval 
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van voorspeller 2. In die geval is die eienskappe van die rooi mag egter bekend en 
is die voorspelling die volgende. 
As nr ~ K en nb < K, dan wen rooi, 
as nr < K en nb ~ K, dan wen blou, 
as nr < K en nb < K, of 
as nr ~ K en nb ~ K, dan is die geveg gelykop. 
Voorspeller 3. Die aanvanklike berekening van n geskied net soos in die geval van 
voorspeller 1. 
As 
as 
dan wen rooi, 
dan wen blou. 
Hier is dus nie 'n gelykop uitslag nie (Kyk p65). 
Hierdie hoofstuk het ten doel om die resultaat van navorsing met betrekking tot 
eensydige sub-modelle, met inagneming van gevegshouding as onafhanklike 
veranderlike, te bespreek. Een sub-model is ontwikkel. Dit sluit die veranderlikes in 
wat die gevegshouding aandui. 
Dieselfde aannames as in hoofstuk 7 word aanvaar en die hoofstuk begin sonder 
meer met die evaluering van sub-modelle met offensiewe en defensiewe 
gevegshouding as twee afsonderlike veranderlikes. Daarna word gekyk na sub-
modelle met gevegshouding as 'n enkele onafhanklike veranderlike in 'n enkele 
vergelyking. 
8.2 EENSYDIGE SUB-MODEL MET GEVEGSHOUDING AS TWEE VERANDER-
LIKES (SUB-MODEL 4) 
In hoofstuk 7 is die gevegsdeelnemers gekategoriseer as offensief of defensief 
deur slegs die offensiewe eienskappe, FRNT, PEN en OMVL te evalueer. Dit 
veroorsaak egter in hierdie geval dat die gevegshoudingveranderlikes, POSTOFF 
en POSTDEF, perfek korreleer, wat die uitvoering van logistiese regressie 
onuitvoerbaar maak. Ten einde hierdie probleem te bowe te kom, word 'n 
offensiewe gevegshouding gemeet aan offensiewe faktore (FRNT, OMVL en PEN) 
en 'n defensiewe gevegshouding gemeet aan defensiewe faktore (MOB, STA 1, 
STA2 en STA3). Dit het tot gevolg dat daar gevegsdeelnemers is wat beide 
offensief en defensief optree en dus so geevalueer word. Vir die doel van sub-
modelontwikkeling word die volgende veranderlikes gedefinieer: 
As 
dan is 
anders 
As 
danis 
anders 
FRNT =1 OF OMVL = 1 OF PEN= 1, 
POSTOFF = 1 
POSTOFF = 0. 
MOB=1 OF STA1=1 OF STA2=1 OF STA3=1 
POSTDEF = 1 
POSTDEF = 0. 
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Die veranderlikes van paragraaf 6.4.2 wat gebruik word in die beste sub-modelle tot 
op datum word weer gebruik en daar word slegs gepoog om vorige sub-modelle te 
verbeter deur die toevoeging van twee veranderlikes POSTOFF en POSTDEF. In 
hierdie geval begin die ontwikkelingsproses dus by stap 4: keuse van die beste 
sub-model. 
8.2.1 ONTWIKKELINGSPROSES 
Die resultate van die eerste aktiwiteit van stap 4, naamlik die berekening van 
die koeffisiente word in tabel 8.1 (sub-model met onbekende opponent) en 
tabel 8.2 (sub-model met bekende opponent) gelys. Die drie voorspellers word 
op beide sub-modelle toegepas en in tabel 8.3 as sub-model 4.1 en sub-model 
4.2 gewys. 
Verdere bespreking van hierdie sub-modelle vind plaas na die ontwikkeling 
van die volgende sub-model. 
8.3 EENSYDIGE SUB-MODEL MET GEVEGSHOUDING AS EEN VERANDERLIKE 
(SUB-MODEL 4A) 
In hierdie geval word daar, in plaas van twee veranderlikes, net een veranderlike 
gebruik. Die sub-model lyk dus soos volg : 
n 
Y r(b)= ao+a1x1 +Lai xi 
j=2 
met 
waar n = aantal veranderlikes in die sub-model. 
xj = lj < bn vir rooi (blou) 
As 
danis 
andersins 
FRNT = 1 OF PEN = 1 OF OMVL = 1, 
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Die veranderlike wat tydens die ontwikkelingsproses gebruik is, POST, word op die 
volgende wyse bereken: 
As 
dan is 
andersins 
FRNT =1 OF PEN= 1 OF OMVL = 1 
POST= 1 
POST= 0 
8.3.1 ONTWIKKELINGSPROSES 
Tabelle 8.4, 8.5 en 8.6 toon die resultaat van die berekening van die 
koeffisiente en die toepassing van die voorspellers. 
8.4 GEVOLGTREKKINGS 
Gekose sub-model. Sub-model 4.2 word op grond van die hoogste GDTot, 
naamlik 86,3% gekies as die sub-model met die onbekende opponentdata en sub-
mode! 4.4 as die sub-model met bekende opponentedata (Kyk tabel 8. 7). 
VOORSPELLINGSMODEL MET EENSYDIGE SUB-MODELLE 
MET GEVEGSHOUDING EN SONDER OPPONENTDATA 
Yb= -2,943 + 2,252 PEN+ 2,476 VERP + 1,142 KONS +1,215 LEI+ 0,678 MAN+ 
0,976 POSTOFF + 0,325 POSTDEF 
As 
dan is 
anders 
As 
dan is 
anders 
As 
en as 
anders 
met 
+ 0,091 RVRV 
eYb 
nb=--
l+eYb 
FRNT =1 OF OMVL = 1 OF PEN= 1, 
POSTOFF = 1 
POSTOFF = 0. 
MOB=1 OF STA1=1 OF STA2=1 OF STA3=1 
POSTDEF = 1 
POSTDEF = 0. 
POSTOFF = 1 
dan verloor blou of is die geveg gelykop, 
dan wen blou of is die geveg gelykop. 
As POSTOFF = 0 
en as 
anders 
dan verloor blou of is die geveg gelykop, 
dan wen blou of is die geveg gelykop. 
VOORSPELLINGSMODEL MET EENSYDIGE SUB-MODELLE 
MET GEVEGSHOUDING EN MET OPPONENTDATA (2) 
Yr<bl = -2,624 + 2,202 PEN+ 1, 112 KONS + 2,390 VERP 
+1,228 LEI+ 0,702 MAN+ 0,087 RVRV 
met 
As FRNT =1 
danis POST= 1 
andersins POST= 0 
en as nr ~nb 
I 
andersins nr < nb, 
+ 0,755 POST 
e Yr(b) 
nr(b) = 
1 +eYr(bl 
OF PEN= 1 
dan wen rooi, 
dan wen blou. 
OF OMVL = 1, 
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-3,453 0,960 
2,595 0,893 13,40 (2,33; 77,13) 
1,452 0,634 4,27 (1,23; 14,80) 
2,342 0,485 3,29 (1,27; 8,53) 
1,192 0,859 10,40 (1,93; 55,99) 
1,261 0,517 3,53 (1,28; 9,72) 
0,130 0,081 1,14 (0,97 1,34) 
0,906 0,735 2,47 (0,59; 10,45) 
0,504 0,754 1,66 (0,38; 7,25) 
-2,943 0,841 
2,252 0,883 9,50 (1,68; 53,64) 
0,678 0,711 1,97 (0,49; 7,93) 
1,142 0,634 3,13 (0,90; 10,85) 
2,476 0,903 11,89 (2,03; 69,77) 
1,215 0,531 3,37 {1, 19; 9,55) 
0,091 0,077 1, 10 (0,94; 1,27) 
0,976 0,679 2,65 (0,70; 10,05) 
0,325 0,682 1,38 (0,36; 5,27) 
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0,33; 0,68 85,2 82,3 77,5 
82,8 84,8 81,3 
0,44; 0,59 88,9 83,5 86,3 
0,38; 0,59 86,4 84,8 80,0 
82,8 84,8 81,3 
2,510 0,878 12,31 (2,20; 68,79) 
1,457 0,362 4,29 (1,24; 14,80) 
1,134 0,473 3,11 (1,23; 7,86) 
2,249 0,848 9,48 (1,80; 49,90) 
1,281 0,516 3,60 (1,31 ; 9,91) 
0,123 0,080 1,13 (0,97; 1,32) 
0,543 0,506 1,73 (0,64; 4,65) 
2,202 0,872 9,05 (1,64: 49,99) 
0,702 0,711 2,02 (0,50: 8,14) 
1, 112 0,633 3,04 (0,88: 10,50) 
2,390 0,885 10,92 (1,93: 61,87) 
1,228 0,530 3,41 (1,21 : 9,65) 
0,087 0,077 1,09 (0,94: 1,27) 
0,755 0,498 2,13 (0,80: 5,64) 
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86,4 
2 86,4 78,8 
3 Geen uitvoerbare sub-model spesifisiteit < 80% 
1 0,25; 0,62 80,2 84,8 82,5 
2 0,25; 0,67 81,5 83,5 76,2 
3 82,7 84,8 81,3 
t/ 
t/ 
t/ 
t/ 
t/ 
t/ 
t/ 
t/ 
t/ 
10 
"" ri 
co 
t/ 
t/ 
t/ 
t/ 
t/ 
t/ 
t/ 
t/ 
t/ 
10 
0 ('/') 
0 ~ 
co co 
0 
aD 
co 
t/ 
t/ 
t/ 
t/ 
t/ 
t/ 
t/ 
t/ 
9 
co 
co 
"" 
0 ~ 'V co 
co co ai cti 
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t/ 
t/ 
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t/ 
t/ 
t/ 
t/ 
9 
LO 
N 
co 
('I') LO 
0) co 
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HOOFSTUK9 
TWEESYDIGE SUB-MODELLE 
BYLAE : TABELLE 
9.1 INLEIDING 
In tweesydige sub-modelle word van die eienskappe van beide deelnemers aan die 
geveg gebruik gemaak om die resultaat van elke deelnemer, en uiteindelik die 
geveg, te bepaal. Die model sien dus soos volg daaruit: 
met 
n1 n2 
yr<b> = v+:Ea;r;(b;)+:E f3jbl'j) 
i=1 j=1 
e Yr(b) 
nr(b) = 
1 +eYr(b) 
waar n1 = aantal eie veranderlikes in die sub-model. 
n2 = aantal opponentveranderlikes in die sub-model 
Voorspeller 1. Aangesien hierdie sub-modelle veranderlikes van beide magte 
gebruik, moet beide opponente se data beskikbaar wees en voorspeller 1 is nie 
toepaslik nie. 
Voorspeller 2. Die waarde, n, word bereken en die voorspelling is die volgende. 
As 
as 
as 
as 
nr ~ K en nb < K 
nr < K en nb ~ K 
nr < K en nb < K 
nr ~ K en nb ~ K 
dan wen rooi, 
dan wen blou, 
of 
dan is die geveg gelykop. 
Voorspeller 3. Die aanvanklike berekening van n geskied net soos in die geval van 
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voorspeller 2. 
As 
as 
dan wen rooi, 
dan wen blou. 
Hier is nie 'n gelykop uitslag nie. 
Die doel met hierdie hoofstuk is om die resultaat te bespreek van die navorsing 
oor tweesydige sub-modelle, met ander woorde sub-modelle waar eienskappe van 
beide gevegsdeelnemers in ag geneem word. 
Die hoofstuk bespreek eerstens die benadering van tweesydige sub-modelle, 
gevolg deur 'n verduideliking van die aanpassing van veranderlikes. Die volledige 
model word daarna bespreek en die hoofstuk word afgesluit met die keuse van die 
beste model. 
9.2 BENADERING 
The physical conditions of war permit of a definite distinction being made between the 
artificial and the natural. In the former category we have the opposing instruments, 
each comprising weapons, and means of protection, of movement, and of supply, of 
repair and of transportation; each creating strategical, tactical, and administrative 
conditions, which affect mutual changes in force and organization (Fuller 1925: 187). 
Fuller stel dit duidelik in bogenoemde aanhaling dat die optredes van magte 'n 
invloed op mekaar het. Hierdie invloed kan bepaal wie die geveg wen of verloor. 
Hierdie siening word gedeel deur beide Lanchester (Brewer en Shubik 1979:77) en 
Von Clausewitz, soos versyfer deur Dupuy (1987:30). Lanchester se bekende 
formule lui: 
met 
dr db 
- = -~ 1b en - = -~2r dt dt 
r = rooi magsterkte 
b = blou magsterkte 
f3 1 = gevegseffektiwiteitskoeffisient van blou 
f3 2 = gevegseffektiwiteitskoeffisient van rooi 
Dit beteken dat die attrisietempo van rooi (blou) gelyk is aan die gevegs-
effektiwiteitskoeffisient maal die grootte van die opponerende mag, gegewe dat alle 
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ander elemente gelyk is. Dit wat met die een gevegsdeelnemer gebeur, word dus 
direk be'invloed deur die optrede van sy opponent. 
Dupuy beskryf Clausewitz se siening soos volg: 
met N = aantal troepe/vuurkragwaarde 
V = veranderlike omstandighede wat die mag be'invloed 
Q = kwaliteit van die troepe 
r (b) = rooi (blou) 
Weereens word die uitslag van 'n geveg nie net deur die eienskappe van die 
gevegsdeelnemer bepaal nie, maar ook deur die eienskappe van sy opponent. In 
die lig van bogenoemde argumente word tweesydige sub-modelle ook geevalueer 
in 'n poging om die beste voorspellings- en verklaringsmodel te vind. 
9.3 VERANDERLIKES 
Gegewe die 30 veranderlikes vir elke gevegsdeelnemer en die enkele 
veranderlikes wat in verhoudingvorm bestaan, is daar potensieel 57 veranderlikes 
wat by 'n tweesydige vergelyking in berekening gebring kan word. Aangesien 'n 
groot getal veranderlikes lei tot oorpassing (Hosmer en Lemeshow 1989:83) en om 
die probleem van multikoliniariteit te voorkom, word daar nie van die volledige lys 
van veranderlikes gebruik gemaak nie en word die x2- en t-toetse, koersver-
houdings en standaardfoute ook nie gebruik om die aanvanklike onafhanklike 
veranderlikes te bepaal nie. 
Die veranderlikes, tot dusver gevind in die eensydige sub-model met bekende 
opponent data, word gebruik as die eie (blou) veranderlikes (hoofstuk 6 paragraaf 
6.4.2). Dit word gedoen omdat die bepaalde sub-model horn as die beste saver 
bewys het. Die veranderlikes vir opponent (rooi) bestaan uit die sewentien 
veranderlikes wat sonder numeriese probleme in hoofstuk 6 (tabel 6.4) aangewend 
is om die eerste eensydige sub-model te ontwikkel. Die veranderlikes van die blou 
gevegsdeelnemer kry 'n "B" voorvoegsel en die van die rooi deelnemer, 'n "R". 
Aangesien RVRV 'n verhouding van vuurkragwaardes is, word slegs een so 'n 
veranderlike gebruik en wet 
RVW 
RVRV = b 
RVWr 
Elke gevegsdeelnemer het dus die volgende onafhanklike veranderlikes met 
SWEN as afhanklike veranderlike 
SMAN SPEN SKONS SVRP SLEI 
RMAN RPEN RKONS RVRP RLEI 
ROMVL RMOS RSTA2 RSTA3 RSOPL 
REKON RVERM RGWEN RLEI RVERK 
9.4 TWEESYDIGE SUB-MODELLE 
RBEPL 
ROFF 
RVRV 
9.4.1 ONTWIKKELINGSPROSES: TWEESYDIGE SUB-MODEL (MODEL 5) 
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Die ontwikkelingsdatabasis ONTW2 word gebruik en die stappe van die 
ontwikkelingsproses, soos beskryf in hoofstuk 5, maar uitgesonder stap 1: x2-
I 
toets/t-toets, word daarop toegepas. 
Stap 2: Bereken koeffisiente. Koeffisiente word bereken met SWEN as 
afhanklike veranderlike en al die beskikbare onafhanklike veranderlikes. Die 
resultate word gevind in Tabel 9.1. Geen aanduiding van numeriese probleme 
bestaan nie en alle veranderlikes kan voortaan gebruik word. 
Stap 3 : Vind die beste deelversameling. In hierdie stap word 
ni n2 
Yl(b) = v+I:: a;r,{b;)+L ~Jb](r) 
i=1 j=1 
getransformeer na 
eY1 
ni=--
l+e Y; 
n. ~.-n. 
zi = In(-'-)+-'-' , 
1-ni vi 
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i=l, ... , 160 
Gegewe die hoeveelheid veranderlikes word net VSR en TSR toegepas. Dit 
vind ook plaas sander enige numeriese probleme, met resultate wat verskaf 
word in tabelle 9.2 en 9.3. 
Stap 4: Keuse van die beste sub-model. Soos in al die vorige sub-modelle, 
word gebruik gemaak van die volgende kriteria om die beste sub-modelle uit 
die resultate van die verskillende tegnieke te verkry 
1 
2 
3 
4 
Alie veranderlikes xi is voorspellings- en verklaringsveranderlikes. 
Groei = R~+i - R 2i :e: 0,020 
R2. 
Opbrengs =-!- :e: 0,020 
J 
Verder geld dat vir j, die aantal veranderlikes in die sub-model, j > 3 
moetwees. 
5 Die Cp waarde is die minimum Cpi waarde of baie naby die minimum. 
Op grand van bogenoemde toetse is drie sub-modelle uit VSR geskik om 
verder geevalueer te word. Twee van hierdie modelle bevat egter die 
veranderlike RSOPL, wat, ook in ag genome dat dit maar in 25% van die 
gevalle 'n invloed gehad het, krygskundig nie geredelik aanvaar sal word nie. 
Slegs een sub-model (model 5.1) sal dus verder ondersoek word. Uit TSR is 
daar 3 sub-modelle (modelle 5.2, 5.3 en 5.4) wat aan die finale kriteria 
onderwerp sal word. Die sub-modelle word in tabel 9.4 vertoon. 
Voorspellers 2 en 3 word op die sub-modelle toegepas met die resultate in 
tabel 9.5. 
9.4.2 GEVOLGTREKKING 
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Gekose model. Al die sub-modelle slaag die finale kriteria en is dus 
potensiele kandidate vir die gekose model. Sub-model 5.4 met voorspeller 3 is 
die beste kombinasie met die hoogste akkuraatheid (81,2%). Die tweesydige 
model lyk dus soos volg: 
TWEESYDIGE MODEL 
Yb= 0,307 + 4,151BPEN+1,749 BKONS-1,400 RLEI - 1,800 RKONS 
-1,712 RMAN + 0,187 RVRV 
en 
Yr= 0,307+4,151 RPEN + 1,749 RKONS -1,400 BLEI - 1,800 BKONS 
-1,712 BMAN + 0,187 RVRV 
met 
As 
as 
eYr(b) 
nr(b) = 
1 +eYr<b> 
nr ~ nb, dan wen rooi, 
nr < nbtdan wen blou 
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3,864 1,411 47,64 (3,00; 756,95) 
0,959 0,853 2,61 (0,49; 13,87) 
1,304 1,144 3,68 (0,39; 34,68) 
-0,167 0,855 0,85 (0, 16; 4,52) 
2,306 1,167 10,04 (1,02; 98,79) 
-0,803 0,933 0,45 (0,07; 2,79) 
-1,363 1,016 0,26 (0,03; 1,87) 
-0,252 0,918 0,78 (0, 13; 4,70) 
-0,900 0,779 0,41 (0,09; 1,87) 
-1,590 0,945 0,20 (0,03; 1,30) 
-0,342 1,009 0,71 (0,10; 5, 14) 
0,565 0,769 1,76 (0,39; 7,94) 
0,562 0,995 1,75 (0,25; 12,35) 
-0,036 1,078 0,96 (0, 12; 7,98) 
-1,350 0,967 0,26 (0,04; 1,72) 
-1,453 0,921 0,23 (0,04; 1,42) 
-0,043 0,796 0,96 (0,20; 4,56) 
-1,742 1,066 0,18 (0,02; 1,41) 
-0,420 1,354 0,66 (0,05; 9,33) 
-0,801 0,624 0,45 (0, 13; 1,53) 
0,625 0,761 1,87 (0,42; 8,30 
0,306 0,131 1,36 (1,05; 1,76) 
ele • • • • • • 0,196 0,009 0,025 
• • • • • • • • • 0,205 0,009 0,023 
• • • • • • • • • • 0,215 0,010 0,022 
• • • • • • • • • • • 0,225 0,010 0,020 
ele • • • • • • • • • • 0,237 0,012 0,020 
• • • • • • • • • • • • • 0,250 0,013 0,001 
• • • • • • • • • • • • • • 0,257 0,007 -0,006 
• • • • • • • • • • • • • • • 0,262 0,005 -0,002 
• • • • • • • • • • • • • • • • 0,265 0,003 -0,002 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 0,267 0,002 -0,001 
ele • • • • • • • • • • • • • • • • 0,267 0,000 -0,002 
~ 
(...) 
co 
• • • • • • • • 0,199 0,010 0,025 
• • • • • • • • • 0,214 0,015 0,024 
• • • • • • • • • • 0,229 0,015 0,023 
• • • • • • • • • • • 0,238 0,009 0,022 
•I• • • • • • • • • • • 0,246 0,008 0,021 
.1. • • • • • • • • • • • 0,254 0,008 0,000 
ele • • • • • • • • • • • • 0,258 0,004 -0,004 
•I• • • • • • • • • • • • • • 0,262 0,004 0,000 
.1. • • • • • • • • • • • • • • 0,265 0,003 -0,001 
•I• • • • • • • • • • • • • • • • 0,266 0,001 -0,002 
• 1. • • • • • • • • • • • • • • • • 0,268 0,002 0,001 
_... 
.i:i. 
0 
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-0,549 -0,539 0,250 0,307 
4,027 3,381 3,564 4,151 
2,399 
2,003 1,768 1,749 
-1,578 -1,400 
-3,043 -1,800 
-2,923 -2,634 -1,712 
0,173 0,098 0,155 0,187 
2 
3 82,8 82,3 80,0 
2 0,4 80,2 83,5 72,5 
3 82,8 82,3 80,0 
2 0,37 80,2 87,3 76,3 
3 82,8 82,3 80,0 
2 0,60 87,7 83,5 7,5 
3 84,0 83,5 81,2 
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4 4 5 6 
77,5 80,0 72,5 80,0 76,3 80,0 77,5 81,2 
19,4 20,0 18,1 20,0 15,3 16,0 12,9 13,5 
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HOOFSTUK 10 
GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
10.1 INLEIDING 
Die doel van hierdie proefskrif is om 'n kwantitatiewe model te ontwikkel waarmee 
die oorwinnaar in 'n konvensionele landgeveg op die taktiese vlak voorspel of 
aangewys kan word. Die beskrywing van die navorsing en navorsingsresultate is 
SOOS volg. 
In hoofstuk 1 is die probleem bespreek en die belangrikheid en toepaslikheid van 
die voorgestelde model gemotiveer. Hoofstuk 2 het die krygskundige agtergrond 
verskaf waarteen die faktore gekies en die model later ontwikkel is. In die hoofstuk 
is die militere milieu ook afgebaken na die konvensionele landgeveg en is die 
belangrike universele krygsbeginsels, wat later 'n belangrike deel van die faktore 
uitmaak, ge'identifiseer. 
Hoofstuk 3 lys die faktore wat algemeen gebruik word om die oorwinnaar in 'n 
geveg aan te wys. Hierdie faktore word later die veranderlikes van die model. 
Hoofstuk 4 het die honderdgevegte-databasis beskryf. Hierdie databasis bestaan 
uit 100 gevegte uit die twintigste eeu, elkeen met die data van 30 veranderlikes. 
Statistiese metodes was die onderwerp van hoofstuk 5. Kriteria vir die keuring van 
modelle en 'n ontwikkelingsproses word ook verduidelik. 
In hoofstukke 6 tot 9 is die modelle ontwikkel. Die verskillende modelle wat 
ontwikkel is, is: 
1 'n Voorspellingsmodel met eensydige sub-modelle sonder gevegshouding, 
met en sender opponentdata. 
2 'n Voorspellingsmodel met eensydige sub-modelle met gevegshouding, met 
en sonder opponentdata. 
3 'n Voorspellingsmodel met tweesydige sub-modelle met opponentdata. 
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Die doel met hierdie hoofstuk is om 'n gevolgtrekking met betrekking tot die beste 
model te maak, die modelvalidasie te bevestig en gevolgtrekkings en aanbevelings 
oor die toepassing van die model te maak. Die hoofstuk bestaan eerstens uit die 
bespreking en keuse van die beste model. Die kwessie van vuurkragverhoudings 
geniet spesiale aandag. Aanbevelings met betrekking tot aanwending van die 
model, sowel as voorstelle vir verdere navorsing, sluit die hoofstuk af. 
10.2 MODELKEUSE 
Die beste modelle per modeltipe word vertoon in figuur 10.1. 'n Keuse met 
betrekking tot die beste model sander opponentdata en met opponentdata moet 
nou gemaak word. Al die modelle het vergelykbare akkuraathede wat 'n keuse 
tussen modelle op grand van prestasie baie moeilik maak. Ander kriteria sal dus 
gebruik moet word om die beste model te kies. 
Die beste model sonder opponentdata. Gegewe die akkuraatheidsyfer van 
86,3% vir die voorspellingsmodel met eensydige submode/le met gevegshouding 
en sander opponentdata, is hierdie die akkuraatste model. Die tien veranderlikes, 
waarvan twee addisionele veranderlikes is wat nodig is om die gevegshouding te 
bepaal, maak egter die model lamp en onekonomies (8,6% per veranderlike). Die 
voorspellingsmodel met eensydige sub-mode/le sander gevegshouding en sander 
opponentdata is 85% akkuraat , gebruik ses veranderlikes en is baie meer 
ekonomies. Laasgenoemde model word gevolglik aanvaar as die beste model 
waarmee die wenner in 'n geveg voorspel kan word as opponentdata nie 
beskikbaar is nie. 
Die beste model met opponentdata. Die voorspellingsmode/ sander 
gevegshouding met opponentdata en die voorspel/ingsmodel met gevegshouding 
met opponentdata is identies, en ook die akkuraatste modelle in hierdie kategorie. 
Daar is verder geen modelle wat meer ekonomies is as die model nie. Hierdie 
model, die voorspellingsmodel sander gevegshouding met opponentdata, is dus die 
beste model waarmee die wenner in 'n geveg voorspel kan word as opponentdata 
beskikbaar is. 
TWEESYDIGE 
MODEL 
HOOFSTUK 9 
SON DER OPPONENTDA TA 
OPPONENTDA TA MOET BEKEND 
WEES, MODEL BESTAAN NIE. 
MET OPPONENTDA TA 
BPEN RMAN GVTot TV 
BKONS RLEI 81,2% 6 
Opbr 
13,5 
RKONS RVRV 
SLEUTEL 
SON DER OPPONENTDA TA 
/ "'~ 
. [ GDTot: Totale aantal ·1 
deelnemers reg voorspel 
(VERANDERLIKES .J . TV: aantal veranderlikes l ppbr: Opbrcngs . 
MET OPPONENTDATA 
l,.-· .J [ GVTot: Totale aantal : VERANDERLIKES gevegte reg voorspel . TV: aantal veranderlikes 
------· .Qpbr: Opbrengs ,.,. 
EENSYDIGE 
MODEL 
MET 
GEVEGSHOUDING 
HOOFSTUK 7 
SONDER OPPONENTDATA (1) 
PEN LEI 
VERP MAN 
GWEN RVRV 
GDTot TV 
85,0% 8 
Opbr 
10,6 
MET OPPONENTDATA (1) 
PEN 
VERP 
KONS 
LEI 
MAN 
RVRV 
GVTot TV 
83,8% 6 
Opbr 
14,0 
SONDER OPPONENTDATA (2) 
PEN LEI 
VERP MAN GDTot TV Opbr 
KONS RVRV 86,3% JO 8,6 
POSTOFF POSTDEF 
PEN 
VERP 
KONS 
POST 
MET OPPONENTDATA (2) 
LEI 
MAN GVTot TV Opbr 
RVRV 81,3% 9 9,0 
SON DER 
GEVEGSHOUDING 
I HOOFSTUK 6 
SONDER OPPONENTDATA 
PEN LEI GDTot TV Opbr 
14,2 VERP MAN 85,0% 6 
GWEN RVRV 
PEN 
VERP 
KONS 
MET OPPONENTDATA 
LEI 
MAN 
RVRV 
GVTot TV 
83,8% 6 
Opbr 
14,0 
HOOFSTUK 6 
SONDER OPPONENTDATA 
(0 AFSNIT) 
GEEN UITVOERBARE MODEL NIE. 
MET OPPONENTDATA 
(O AFSNIT) 
GEEN UITVOERBARE MODEL NIE. 
Nota. TV sluit in alle veranderlikes wat gebruik word, naamlik die binne die model, sowel as keuseveranderlikes. 
FIGUUR 10.1 ONTWIKKELING VAN VOORSPELLINGSMODELLE 
...... 
~ 
CJ1 
Die aanbevole model vir verdere gebruik is: 
VOORSPELLINGSMODEL SONDER OPPONENTDATA 
Yb= -2,782 + 2,811PEN+2,362 VERP + 1,195 GWEN 
+1,300 LEI+ 1,544 MAN+ 0,150 RVRV 
as 
as 
met 
nb < 0,45, 
nb ~ 0,45, 
eYb 
nb = ---
l+eYb 
en 
dan verloor blou of is die geveg gelykop, 
dan wen blou of is die geveg gelykop. 
VOORSPELLINGSMODEL MET OPPONENTDATA 
Yr(bl = -2,388 + 2,602 PEN+ 1,027 KONS + 2,515 VERP 
+1,295 LEI +0,867 MAN+ 0, 122 RVRV 
met 
e Yr(b) 
n (b) = 
r l+eYrCbl 
en 
as dan wen rooi, 
as dan wen blou. 
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Krygskundige verwoording van die model. Om 'n geveg te wen moet die 
beginsels van maneuvrering en konsentrasie nagestreef word. Deur die taktiese 
penetrasie van vyandelike swakpunte moet gepoog word om die vyand te verras 
in terme van tyd en plek. lnspirerende en dinamiese leierskap en 'n hoe moreel 
dra net verder by tot oorwinning. In die woorde van generaal Nathan Bedford 
Forrest ' ... git thar the fustest with the mostest men ... (and) .. .fitum!' (Willoughby 
1939:25) 
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Validasie van die modelle. Validasie verseker dat modelle wel die werklikheid 
voorspel (VSA. Department van Verdediging 1995:71 ). Hierdie modelle is 
gevalideer met die twintig gevegte van die databasis TOETS1. Die volgende 
word gevind met betrekking tot die model sonder opponentdata. 
Hipoteses 
Ho: P1 = P2 
H1 : P1 ¢ P2 
met a = 0,025 , 
p1 = 0,90, die waargenome akkuraatheid van die model met 
die validasiemonster, dus met 
m1 =20 gevegte, is x1 = 20 x 0,90 = 18gevegte en 
p2 = 0,85, die waargenome akkuraatheid van die model met 
die ontwikkelingsmonster, met 
m2 = 80 gevegte, is x2 = 80 x 0,85 = 68 gevegte. 
Toetsstatistiek 
, _x_1_+ x_2_( 1 
m1+m2 
met waargenome waarde 
Beslissingsreel 
_x_1_+ x_2_)(-1- +-1-) 
m1+m2 m1 m2 
z = 0,576 
Verwerp H0 indien z ~ -1,96 of z ~ 1,96 
Aangesien z ~ 1,96, word H0 nie verwerp nie. Die validasiemonster 
bevestig dus die akkuraatheidsresultate soos verkry tydens 
ontwikkeling. 
Dieselfde geld vir die model met opponentdata, waar 
en 
P1 = 0,70 
P2 = 0,85 
z=-1,517. 
Gegewe dat beide modelle die validasieproses slaag, word die voorspellings-
modelle as behoorlik gevalideer beskou. 
Validering van RVRV se geringe rol. Seide modelle bevat slegs een kontinue 
veranderlike, naamlik RVRV. RVRV (vuurkragverhouding) dui die relatiewe 
dodelikheid van 'n mag aan, maar het so 'n klein invloed op die uitkoms, dat dit 
selfs moontlik is dat 'n mag met 'n RVRV-waarde wat streef na 0, kan wen. Die 
volgende word ook waargeneem : 
1 Die akkuraatheid van die model met RVRV is 83,75% teen die 81,25% 
akkuraatheid van die model sonder RVRV. 
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2 Die p-waarde van die t-toets van RVRV teen WEN is 0, 1326 wat aandui dat die 
RVRV nie 'n beduidende rol speel in die voorspelling van WEN nie. 
3 Enkele uitskieters (slag van Bergendal, RVRVsritte = 507) verwring die data en 
veroorsaak dat die gemiddelde RVRV vir wenners 9,22 teenoor die 1,80 van 
verloorders is. 
4 Die lopietoets (Steyn et al 1995:613) is ook op die gesorteerde waardes van 
RVRV en WEN uitgevoer. lndien RVRV vir WEN betekenisvol be"invloed, sou 
verwag word dat die aantal wenners moet toeneem met toename in RVRV en 
dat die H0 van die loi;>ietoets, naamlik dat die wenners steeds ewekansig 
voorkom, verwerp moet word. Met 'n 
z=-1,517 
en p = 0,156 
kan H0 nie verwerp word nie en is die voorkoms van wenners onafhanklik van 
die RVRV-waarde. 
Al bogenoemde getuig van die statistiese onnodigheid van RVRV in die 
vergelyking. Krygskundig gesproke is enige formule wat nie die fisiese mag in ag 
neem nie, teen-intu"itief en onder verdenking. Dit is voor die handliggend dat 
penetrasie, maneuvrering en veral konsentrasie impliseer dat daar voldoende 
vuurkrag moet wees, maar die weglating van enige definitiewe verwysing na die 
potensiele energie binne 'n mag, kan lei tot waninterpretasie van die model. 
Die geldigheid van die RVRV waardes kan ook bevraagteken word. Tans is dit 
afgeleides van die dodelikheidindekse van Dupuy (hoofstuk 4 tabel 4.3 en 
1985:19). Op grond van die bydrae tot die akkuraatheid en die krygskundige 
aanvaarbaarheid van die model, word RVRV in sy huidige formaat in die model 
behou. 
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Gevolgtrekking met betrekking tot doelbereiking. Die probleem, soos in 
hoofstuk 1 paragraaf 1.2 beskryf, is gestel as die daarstelling van 'n kwantitatiewe 
model wat die oorwinnaar in 'n geveg of operasie op 'n objektiewe, geverifieerde 
wyse kan aanwys. Gegewe die afbakening van die probleem tot die konvensionele 
landgeveg op die taktiese vlak, is die probleem effektief opgelos en het hierdie 
navorsing in sy doel geslaag. 
10.3 STATISTIESE GEVOLGTREKKINGS 
Gegewe die resultate van al die modelle, kan die volgende statistiese 
gevolgtrekkings gemaak word: 
1 Die onderskeie benaderings wat gevolg is, het alma! baie goeie resultate 
gelewer. 
2 Daar is nie betekenisvolle verskille tussen die uitslae van die onderskeie 
modelle wat uit die verskillende benaderings ontwikkel is nie. 
3 Uit bostaande volg dat, waar opponentdata nie beskikbaar is nie, net sulke 
goeie voorspellings yerkry kan word. Die prys is egter dat die uitslag nie suiwer 
wen of verloor aandui nie, maar wen of gelykop, of, verloor of gelykop. 
10.4 KRYGSKUNDIGE GEVOLGTREKKINGS 
1 Die veranderlikes van maneuvrering (MAN), konsentrasie (KONS), verrassing 
(VERP), bevestig dat die maneuvreringsbenadering lei tot oorwinning. 
2 Die feit dat leierskap (LEI) en moreel (GWEN) in die modelle voorkom, dui op 
die belangrike rol van menslike faktore in die wen van gevegte. 
3 Faktore wat krygskundiggesproke as belangrik beskou word, byvoorbeeld 
opleiding, beplanning en verkenning kom glad nie in die modelle voor nie. Dit 
beteken nie dat die faktore nie belangrik is nie, maar dat dit binne die 
akkuraatheids- en ander vereistes nie in die bepaalde model was wat gekies is 
nie. 
4 Dit is moontlik om met minstens 83,8% akkuraatheid die oorwinnaar voor 'n 
geveg te voorspel of om na die geveg aan te wys. Hierdie model is egter 
afhanklik van 'n eenvormige siening van die definisie van die faktore en die 
streng toepassing daarvan. 
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10.5 AANBEVELINGS 
Suid-Afrikaanse krygsfilosofie. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag is in 'n 
proses van transformasie. Die resultaat van hierdie studie stel beleidmakers nou in 
staat om filosofie, beleid en doktrine aan te pas om die beginsels aan te spreek wat 
werklik bydra tot die uiteindelike maatstaaf van militere bevoegdheid - die wen van 
gevegte. 
'n Krygsfilosofie wat die kriteria van die voorspellingsmodel benut sal voorsiening 
maak vir 
1 die vyf universele beginsels (hoofstuk 2 paragraaf 2.6) in plaas van die huidige 
dertien; 
2 die maneuvreringsbenadering nie net as 'n 'slagveldfilosofie' nie, maar as 'n 
totale filosofie, en 
3 bevelsinisiatief tot op die laagste vlak. 
Krygskunde. Gebruik die resultaat as 'n hulpmiddel by die studie van die 
krygskunde. Die gebruik daarvan by die ontleding van veldslae en taktiek in 
krygsgeskiedenis en die aanwending daarvan in die militere probleemoplossings-
proses sal bydra tot die toepassing van die faktore wat werklik tot oorwinning lei. 
Konstruktiewe simulasie (krygspele). Benut die voorspellingsmodel as 'n model 
in die simulasieproses, hetsy as deel van die sagteware of as alleenstaande 
evaluasiemodel. Hierdie model kan deurlopend, gegewe insette wat programmaties 
of per hand in die model geplaas word, die waarskynlikheid van sukses en die 
bydraende faktore aantoon. 
Militere operasionele navorsing. Die honderdgevegte-databasis is beskikbaar vir 
gebruik vir verdere ontleding van die data. Gegewe die werk wat reeds met hierdie 
studie in hierdie verband gedoen is, behoort soortgelyke aktiwiteite op 'n amptelike 
basis voortgesit te word. 
10.6 VERDERE NAVORSING 
Pas die model aan op alle vlakke. Hierdie model is ontwikkel met 'n databasis 
van gevegte wat op die taktiese vlak plaasgevind het. Alhoewel die vermoede 
bestaan dat die model ook sal geld op die operasionele vlak, is dit nie daarvoor 
getoets nie. 'n Uitgebreide model wat die operasionele vlak kan insluit of selfs 'n 
aparte model vir elke vlak van oorlogvoering, kan ook bydra tot 'n meer effektiewe 
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militere stelsel. 
'n Model vir vredessteunoperasies. Vredessteunoperasies is aan die orde van 
die dag. Met die SANW wat ook daarby betrokke raak, kan 'n soortgelyke model vir 
hierdie tipe operasie, die dienste wat in hierdie verband gelewer word, verbeter. 
Die benutting van neurale netwerke vir die oplos van probleme met binere en 
kontinue veranderlikes. Ten spyte van uitgebreide navorsing kan hierdie 
probleem nog nie effektief met neurale netwerke opgelos word nie. Uitbreiding van 
die neurale netwerk teorie kan bydra tot 'n selfs beter voorspellingsmodel. 
Verfyning van die model. Voorspeller 3 toets twee waardes teen mekaar en maak 
daarvolgens 'n uitspraak. Gevolglik is daar geen gelykop uitslag nie. Die gebruik 
van 'n 'gelykopinterval' waarbinne die twee waardes 'n gelykop uitslag kan aandui, 
kan die model selfs verder verbeter. 
Uitbreiding van die databasis. 'n Uitgebreide databasis as ontledingshulpmiddel 
is onontbeerlik vir voortgesette operasionele navorsing. Dit kan ook die 
kwantifisering van die potensiele energie/dodelikheid van wapenstelsels insluit. 
Aanpassing vir beter benutting in krygspele. In sy huidige formaat kan die 
voorspellingsmodel reeds met groot vrug in krygspele aangewend word. Deur 
veranderlikes aan meetbare standaarde, wat in 'n simulasieprogram beskikbaar 
kan wees, te koppel, kan die model nog meer aanwendbaar gemaak word. 
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GEVEGSONTLEDINGST AA T 159 
BESKRYWING llEREKENING VAii RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG T•laNI WAPENKLAS Getal 
DATUM 10-0ct-1899 Gewere en MGe 3782 1500 
OORLOG Anglo-Boe"' Pantserl<amt/PTW/IGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T)inuur 8 Artillerie 18 4 
ID BA Tenks 0 0 
MAGTE BETROKKE (x,yl Britte leoe"' I Vlieatuie 0 0 
WENNER 1 10 RVW 18182.000 4700.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE llEREKENINGE 
lleplanning Voktoende tyd vir beplanning 0 1 Pb/Pr (PrlPb) 2.909 0.344 
Ollenlief Omvteueling VIP (Rb) 0.115 0.060 
Ollenlief Dubbetomvteueling 1 Rb/Rt IRrlRbl 1.910 0.524 
Ollensief Omolnnelina 0 RfT 0.014 0.008 
Ollensiel Penetrasie 0 0 WT 62.500 11.250 
Ollensief Frontale aksie 1 1 Vb/Vr (VrNb) 5.556 0.180 
Oefenlief (rnobiel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 3.869 0.256 
Oefenlief (posiaionoel) Stadium 1 0 1 
Oefenlief (positioneell Stadium2 0 0 
Oefenlief (poli.-i) Sladium 3 0 0 
IOnlmdlnn Algemene opleiding 1 0 
I~ Speslalis opleiding 0 0 
Beginsels Konsentrasie 1 0 
BeginMls MaMu"'9fing 1 0 
Beginsels Oflenliewe..,_ 1 1 
Beginsals Ekonomiese mag....-iding 1 0 
Beginsela VOITUling itv plek/tyd 0 0 
BeginMls Verrasling ilv manier 0 0 
.. ..,_,_,, Vorige geveg gewen 0 0 
.....__,, Leierskap 1 0 
-
OnlJelemmatde -
1 1 
-
Vertcenningsbronne benut 0 0 
.. ..,_,_, 
-besklcbaar(P) 4363 1500 
.. -...... P--..(V) 500 go 
-
_.....,_...(RVW) 18182 4700 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
l!E8l<RYWING BEREKENING VAii RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Elandslaagte WAPENKLAS Getal 
DATUM 21-0ct-1899 Gewere en MGe 3496 1000 
OORLOG Angto-Boere Panlsef1<arTe/PTW/IGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) In uur 4 Artilleri• 18 2 
ID CH Tenks 0 0 
MAGTE BETROKKE (x,y) Bntte leoere I vtieatuie 0 0 
WENNER 1 10 l RVW 17896.000 2600.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
lleplanning Voldoende tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 3.496 0 286 
Ollenlief Omvteueling V/P(Rb) 0 075 0 336 
Ollenlief Dubbelomvleueling 1 0 Rb/Rr IRrlRbl 0.224 4 466 
Oflenlief OmoinnAiinn R/T 0 019 0 084 
Oflenlief Penelnllie 0 0 vrr 65.750 84 000 
Oflenlief Frontale aksje 1' 0 Vb/Vr (Vr/Vb) 0.783 1 278 
Oefensief (mobiet) Mobiel 1 0 RVWb/RVWr (RVWrtRVWb) 6 863 0 145 
Oefensief (polilioneel) Stadium 1 0 1 
Oefenlief (polilioneel) Stadium 2 0 0 
Defenlief (posisioneel) Stadium 3 0 0 
..,.,......... Algemene opleiding 1 0 
OnlAid;nn Spesialis opleiding 0 0 
Beginsets Konsentrasie 0 0 
Beginsels ' Maneuvrenno 0 0 I 
Begin sets Oflensiewe oplrede 1 0 
Beginsels Ekonomiese magsaanwencfing 0 0 
Beginsels Verrassing itv plekltyd 0 0 
Beginsels Verrass1ng 1tv manier 0 0 
Aloemeen Vorige geveo gewen 1 0 
.............. " Le1erskap 1 0 
Aloemeen Onbelemmerde kommun1ka~e 1 1 
Aklemeen Verkenrnngsbronne benut 1 0 
Alaemeen Personeel beslukbaar (P) 3496 1000 
Aloemeen Penoneelver1iese (V) 263 336 
Ataemeen Relat1ewe vuurkragwaarde (RVW) 17896 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 160 
BESKRYW1NG BEREl<ENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Rietfontein WAPENKLAS Getal 
DATUM 24-0ct-1899 Gewere en MGe 2500 5321 
OORLOG Anglo-Boere PantseritarrelPTW/IGV 0 0 
GEVEGSOUUR(T) in uur 14 Artillerie 1 18 
ID BV Tenks 0 0 
MAGTE BETROKKE (x,y) Boero IBntto I Vtieatu1e 0 0 
WENNER 1 10 I RW< 3300.000 19721 000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADOISIONELE BEREKENINGE 
Beplanning Voldoonde lyd vir boplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.470 2 128 
Otlonsiof Omvtouoting VIP(Rb) 0012 0.022 
Otlensief Dubbolomvleuobng 0 Rb/Rr IRr/Rbl 0.546 1.832 
Otlonsiof Om•"""'lina 0 RfT 0.001 0.002 
Offensief Penetrasie 0 0 VIT 2.143 8.357 
Otlonsief F rontale aksie 0 1 VbNrfYrNb) 0256 3.900 
Dolonsiel (mobiol) Mobiel 0 0 RV>Nb/RW<r (RW<rlRVWb) 0 167 5.976 
Dolonsiel (posisionool) Stadium 1 1 0 
Oolonsiel (poSlsionool) Stadium 2 0 0 
Dofonsief (posisioneel) Stadium 3 0 0 
lnnlaUtinn AJgemeno oplaiding 0 1 
!°""""""" Spe-• oplaiding 1 0 
BeginMls Konsontnlsia 1 0 
Boginsals Maneuvrering 1 0 
Boginsels Otlons- optrede 0 1 
Boginsals Ekonomiese magsaanwending 1 0 
Beginsals Vt1m1ssing itv plel</tyd 0 0 
Beginsals Verrassing itv manter 0 0 
1 .. ...._ Vorige geveg gewen 1 0 
... ._.,_,, Loierskap 1 0 
.. ......._ Onbolemmenle kommunikasia 1 1 
... ........_ VOfkanningsbrome bonut 1 1 
, ............... Personeelboskikbur(P) 2500 5321 
. ....__ Personeelveriiese(V) 30 117 
............. R-~(RVW) 3300 19721 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
BESKRYWING BEREKEMNG VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Modderspruil WAPENKlAS Getal 
DATUM JO-Oct-1899 Gewero on MGo 7500 12354 
OORLOG Anglo-Boere Pantser1ulms/P1WllGV 0 0 
GEVEGSOUUR(TJ in uur 8 Artilterie 15 62 
ID BX Tanks 0 0 
MAGTE BETROKKE (x,y) Boere JBritto I vti-.ntuie 0 0 
WENNER 1 Jo I RW< 19500.000 61954000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADOISIONELE BEREKENINGE 
Beplanning Voldoondo tyd vir boplannong 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.607 1 647 
Otlonsial Omvteueling VIP(Rb) 0 012 0 143 
Offensief Dubbelomvleueftng 0 1 Rb/Rr IRrlRbl 0085 11 768 
Otlonsief Omsinoebno RfT 0 002 0 018 
Offensiet Penetrasie 0 0 VIT 11 375 220 500 
Otlonsiel Frontate aksle 1 1 VbNrfYrNb) 0 052 19 385 
Dofonsief (mobiei) Mobiel 0 0 RV>Nb/RW<r (RW<rlRVWb) 0 315 3 177 
Dolonsief (posisioneel) Stadium 1 1 0 
Oofonsiel (po11sionooi) Stadium 2 0 0 
Defensief (posisioneel) Stadium 3 0 0 
"""'•dina Algomene opleiding 0 1 
•l"'\ft.lei<jina Spes.alis opteiding 1 0 
Begin sets Konsentrasie 1 0 
Boginsels Maneuvrering 1 0 
Beginsels Offenstewe optrede 1 1 
B•sois Ekonomiese magsaanwending 1 0 
Beg1nsels Verrassing itv plek/tyd 1 0 
Beginsels Verrassing 1tv manier 1 0 
IAJoemeen Vonge geveg gewen 1 0 
AkJemeen Leterskap 1 0 
Alrutmeen Onbelemmerde kommumkas1e 1 1 
Aloemeen Ve~ennmgsbronne benut 1 1 
Alaemeen Personeel besk1kbaar (P) 7500 12354 
Aloemeen Personeelvert1ese (V) ,91 1764 
Alaemeen Relat1ewe vuu111;ragwaard.e (RVW) 19500 0 ! 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 161 
BESKRYWING 11EREKEN1NG VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Belmont WAPENKLAS Gelal 
DATUM 23-Nov-1899 Gewere en MGe 10500 2000 
OORl.OG Anglo-Boere Pantser1<arre/PTW/IGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) In uur 4 Artillerie 16 3 
ID BW Tenks 0 0 
MAGTE BETROKKE (x,y) Britte !Boere \/iieotuee 0 0 
WENNER 1 \o I RVW 23300000 4400.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAAROE ADOISIONELE BEREKENINGE 
Beplmnning Voldoende lyd vir bepiaMing 1 1 Pb/Pr (PrlPb) 5 250 0.190 
Olfenlief Omvteueling V/P(Rb) 0 035 0.041 
Offen1ief OUbbelomvleueling 0 Rb/Rr IRrlRbl 0.861 1162 
Olfensief Omsil'W'IAlinn 0 RIT 0.009 0 010 
Offensiel Penetrasie 0 0 VIT 91.500 20250 
Offensief F rontale al<.sie 1 0 Vb/Vr (Vr/Vb) 4.519 0 221 
Defenliel (mobiel) Mobiel 0 1 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 5.295 0 189 
Oefensiel (posilioneel) S1adium 1 0 0 
Oefenlief (poaisioneel) S1adium 2 0 0 
Oelenlief (posilioneel) Stadium 3 0 0 
1.,.,..,...., Algemene opleiding 1 0 
1,.,.,.....,,, Spesillis opleiding 0 1 
BeginMls Konsentrasie 0 0 
Beginsels ~ 1 0 
Beginsels Offen- optrede 1 0 
Beginsefs EkonomieH magsunwending 0 0 
Beginsefs VetrUSing itv plek/lyd 1 0 
Beginsels VetrUSing itv - 0 1 
1 ............. Vorigegeveggewen 1 0 
1 .. --.. LeienUp 1 0 
IA,._,_ Onbelemmerde konvnunbsie 1 1 
IA- Verkenninglbronne benut 1 0 
1- Personeel beskikbaar (P) 10500 2000 
1 .. - Personeetvettien (V) 366 81 
1 ................ Relll- vuUltu'lgWurde (RVW) 23300 4400 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
l..,.SKRYWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAAROE (RVW) 
GEVEG Grupan WAPENKLAS Gelal 
DATUM 2S-Nov-1899 Gewere en MGe 3829 2000 
OORLOG Anglo-8oere Pantser1<arre/PTW/IGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) In uur 4 
--
20 5 
ID AZ Tanks 0 0 
llAGTE BETROKKE (x,y) Britte !Boere I lllieatuie 0 0 
WENNER 1 \o I RVW 19829.000 6000.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAAROE ADOISIONELE BEREKENINGE 
Beplanning Voldoende lyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 1 915 0 522 
Olfensief OmYleuellng V/P(Rb) 0.048 0 052 
Olfensief Oubbelomvteueling 0 0 Rb/Rr IRr/Rb\ 0.938 1.066 
Olfensief Omsinaelina RIT 0.012 0.013 
Offensief Penetrllsie 0 0 vrr 46.250 25.750 
Ollensief F ronlale aksie 1 0 Vb/Vr (Vr/Vb) 1 796 0 557 
Oelensief (mobiel) Moboel 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 3 305 0 303 
Oelensief (pososioneel) Stadium 1 0 1 
Oefensief (posisianeel) Stadium 2 0 0 
Defenliel (posisioneel) Stadium 3 0 0 
Ooleidinn Algemene opleiding 1 0 
·~ Spesialis opleiding 0 1 
Beginnls Konsentrasie 0 0 
-··-
Beg.11Seis Maneuvrertng 0 0 
Beginsefs Ollensiewe optrede 1 0 
Beginsels Ekonomiese magsaanwending 0 0 
Beginsels Ven'assing llv plek/lyd 0 0 
Beginsels Verrassing itv manier 0 0 
' A""""-n Vorige geveo gewen 1 0 
Ataemeen Leierskap 0 1 
AlnAmeen Onbelemmerde kommunikasie 1 1 
Alaemeen Verkenningsbronne benut 0 1 
AJaemeen Personeel beskikbaar (P) 3829 2000 
Aloemeen Personeelver1iese M 185 103 
Alaemeen Relatiewe vuurkragwaarde (RVW} 19829 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 162 
BESKRYWING BEREl<ENING VAN RELATIEWE VEGKRAGW~ {RVW) 
GEVEG Tweeriviero WAPENKl.AS G81a1 
DATUM 28-Nov-1899 Gewero on MGe 8175 220 
OORLOG Angk>-Boent P1ntsorka"9/PTWllGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) In uur 13 Artillerie 20 10 
ID BB Tenks 0 0 
MAGTE BETROKKE {x,y) Bntto I Boore I Vlieotuie 0 0 
WENNER 0 \1 I RVW 24175.000 8220.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADOISIONELE BEREKENINGE 
BopJ...ning Voldoondo tyd vir boplannong 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 3911 0 256 
Ollensiol Omvtouoling VIP (Rb) 0056 0037 
Ollensiol Dubbolomvtoueling 0 Rb/Rr fRr/Rbl 1.512 0.661 
Ollenaiof Om•;_ ... _ 0 R/T 0.004 0.003 
Oflonslol Penetr8sie 0 0 vrr 37 308 6.308 
Ollenaiof Frontakt aksie 1 0 Vb/Vr fVr/Vb) 5.915 0 169 
Dofonsiof (mobiot) Mobiot 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 2.941 0 340 
Dofonslol (poliliOnool) Sladium 1 0 1 
Dofonliof (polisionool) SladiUm 2 0 0 
Dofonsiol (polisloneel) Stadium 3 0 0 
.......... _ ~oploiding 1 0 
'~ Spolialis oploidlng 0 1 
~ Konnntra1ie 0 1 
Beginsels MaMuVf9ring 0 1 
Beginso!s Oflon- ..,,,_ 1 1 
Beginsel• Ekonomieso~ 0 0 
Beginsols Vonassing itv plok/lyd 0 1 
Begin- Vonasling itv manior 0 0 
............. VOfigo geveg - 1 0 
.. ._...... LeiorsQp 0 1 
-
~ kommunikasio 1 1 
............. VorkonningllJrom bonut 0 1 
............. -bolklkbur(P) 8605 2200 
.. ...__. POl'IOMOlverfieso(V) 485 82 
-
Rol-~(RVW) 24175 8220 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
BESl<RYWING BER£KENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Stormbofg WAPENKl.AS Gatal 
DATUM 10-Doo-1899 Gewero on MGe 2230 2600 
OORLOG Angk>-Boent P1111H11carTe/PTWllGV 0 0 
GEVEGSDUUR(Tl In uur 5 Atlillerie 5 12 
IO BU Tonks 0 0 
MAGTE BETROKKE {x,y) Boent Jentto I \llianh1j9 0 0 
WENNER 1 \o I RVW 6230 000 12200.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADOISKlNELE BEREKENINGE 
BeplMning Voldoendo tyd vir boplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.858 1 166 
Oflonsiol Omvtouefing VIP (Rb) 0.009 0.278 
Ollensiol Dubbolomvtoueling 0 1 Rb/Rr (Rr/Rbl 0.034 29.529 
Ollensiol Omoinnolina R/T 0.002 0.056 
Ollenslol Penetrasie 0 0 vrr 4.200 144.600 
Ollensiol F ronlale 1klio 0 1 Vb/Vr fVr/Vb) 0 029 34 429 
Dofonsiof (mo!Mel) Mobiol 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 0 511 1 958 
Dofonsiol (posisionoel) Stadium 1 1 1 
Dofenliof (polisioneel) Stadium 2 0 0 
Dofonsiol (posilionool) Stadium 3 0 0 
""""dine> Algemone opleiding 0 1 
"""'"""" 
Speslalis opteiding 1 0 
Beginsols Konsentrasie 0 0 
Begtnso!s Maneuvroring 0 0 
Beginaals Oflonliowe optrede 0 0 
Beginsols Ekonomiese maguanwending 1 0 
Beginsoll Vonasling itv plok/1yd 1 0 
Begin sols Verrassmg !Iv man1er 0 0 
A.lri.emeen Vongo govog gewen 1 0 
Aloemeen Le1erskap 0 1 
A1nameen Onbelemmerde kommuniUsie 1 1 
Aloomeen Verkenningsbronne benut 1 0 
Aloemeen Penoneel besk1kbaar (P) 2230 2600 
:A1nameen Personeelvel1iese M 21 723 
Alaemeen Relatiewe vuur1tragwaarde (RVW) 6230 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 163 
BESKRYWING BEREKEMNG VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Mllgersfontem WAPENKLAS Getal 
DATUM 1 1-Dec-1899 Gewere en MGe 8200 14964 
OORLOG Anglo-Boero Pantsertlarre/PTWllGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) In uur 24 Artillene 10 33 
IO BC Tenks 0 0 
MAGTE BETROKKE (x,y) Boore jentte I VliAntuie 0 0 
WENNER 1 Jo I RVW 16200.000 41364 000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADOISIONELE BEREKENINGE 
Beplanning Voldoende tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (PrtPb) 0 548 1 825 
Oflensief Omvteueling VIP(Rb) 0 031 0065 
Oflenlief Oubbelomvteueling 0 Rb/Rr IRr/Rbl 0.480 2.084 
Oflenliel OmsinnAlina 0 R/T 0001 0 003 
Otlensief Penetrasie 0 0 VIT 10.625 40.417 
Oflenlief Frontale 1klie 0 1 Vb/Vr (Vr/Vb) 0263 3 804 
Oefensief (mobiel) 
-
0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 0.392 2.553 
Oefensief (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Oefensief (pas~) Stadium2 1 0 
Oefensief (posisioneel) Si.dium3 0 0 
·"""""""' 
Algemene opleiding 0 1 
°'"""""" 
Spesialis opleiding 1 0 
Beginsela Konsentraaie 1 0 
Beginsela Moneuvrering 1 0 
Beginsela Oflensiewe optme 1 1 
Begin- El<onomiese~ 1 0 
BeginHl1 VOfTHsing ilv plel</lyd 1 0 
Beginsela Vetraslingilv- 1 0 
-
Vonge geveg gewen 0 1 
-
Loiefsl<ap 1 0 
.. .....__ Onbelemmenle konvnunil<asie 1 0 
.. ,_,, Vert<enningslJronne benut 1 0 
.,_,, Personeel beskil<bur(P) 8200 14964 
-
Personeetvernese (V) 255 970 
............ R-vuur1u'ogwurde(RVW) 16200 41364 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
BESKRYWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG ~IO WAPENKLAS Getal 
DATUM 15-Dec-1899 Gewent en MGe 21176 3000 
OORl.OG Anglo-Boere P1ntserlwnt/PTW/IGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) In uur 13 Attillerie 46 5 
ID AY Tonks 0 0 
MAGTE BETROKKE (x,y) Britte !Boero I V1-uie 0 0 
WENNER 0 11 I RVW 57976.000 7000 000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADOISIONELE BEREKENINGE 
Blplllming Vot-nde tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 7 059 0.142 
Oflenlief 0m-.ig V/P(Rb) 0054 0 013 
Cltlensiel Oubbelomvleueting 0 0 Rb/Rr IRr/Rb\ 4.228 0.237 
Oflenliel Om•;""etina R/T 0004 0.001 
Oflenlief Penetnlsie 0 0 vrr 87 231 2 923 
Olfenliel Frontalelksie 1 0 VbNr(VrNb) 29 842 0 034 
Defenlief (mol>iel) 
-
0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 8 282 0 121 
Oelenliel (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Defenliel (posisioneel) Stadium 2 0 1 
Oelenlief (posisioneet) Stadium3 0 0 
.~ AJgemene opleiding 1 0 
fl"lnlaU<;nn Spestalis opfeiding 0 1 
Seg:insels Konsentras1e 0 1 
Beginlels Maneuvrenng 0 1 
Beginsels Oflensiewe optme 0 1 
Beginlels Ekanomoese magsunwending 0 1 
Beginsets Verrassing ilv plek/tyd 0 1 
Beginsels Verrassing itv manier 0 0 
Alaemeen Vonge geveg gewen 0 1 
IAlnAmeen Leterskap 0 1 
Aloemeen Onbelemmerde kommuntkasie 0 1 
Ak1emeen Vertlenningsbronne benut 0 1 
AloOfTIOen Personeel beskikbaar (P) 21176 3000 
Alaemeen Personeelver1iese (V) 1134 JS 
Alaemeen Retaliewe vuur1<rsgwlarde (RVW) 57976 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 164 
BESKRYWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVeG Ptatrand WAPENKLAS Getal 
DATUM 06-J•n-OO G8Yt'ereen MGe 1800 4000 
OORl.OG Anglo-Boere P1ntserl<arre/PTW/IGV 0 0 
GEVeGSOUlJRCT) In uur 17 Artmene 15 4 
ID CG Tonks 0 0 
MAGTE BETROKKE (x,y} Britto I Boore I Vheatuie 0 0 
WENNER 1 \o I RWI 13800 000 7200.000 
HOORIRITERJUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
Bepl-ing Votdoende tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (PrlPb) 0450 2222 
Olfensief Omvteueling V/P(Rb) 0.236 0 045 
OlfenMf Oubbetomvleueting 0 Rb/Rr IRr/Rbl 5206 0 192 
Olfenoiel Omsinaelino 0 R/T 0014 0.003 
Olfenoiel Penetnlsfe 0 0 vrr 24.941 10.647 
OlfenMf F rontaje aksie 0 1 VbNr(VrNb) 2 343 0.427 
Delensiel (mobiel) Mobiel 0 0 RWlb/RWlr (RWlr/RWlb) 1 917 0.522 
Delensiel {posisioneel) Stadium 1 0 0 
Delensiel (posisiOneel) Stadium 2 0 0 
~{posisiOneel) Stadium 3 1 0 
~ Algemene opleiding 1 0 
""'""""" 
Spesi.tis opleiding 0 0 
Beg- Konsentnisie 0 0 
BeginH11 ~ 0 0 
Beginsels Offen-~ 0 1 
BeginlM Ekonomiese~ 0 0 
Beginsets Vemissing itv p4et.Jtyd 0 1 
BeginHlo VOfrUling itv _... 0 0 
1- Vorige geyeg - 0 1 
1 • ...__ !.-.up 1 0 
I&,__ Onbelemmerde konVnun- 1 1 
I- VOll<enningsbron benut 0 1 
1- Personeelbe.-(P) 1800 4000 
IA"-- PenoneelverfieM (V) 424 181 
I- R-....,.,.,__ (RVW) 13800 7200 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
llESKRYWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Tllbaonymrnll WAPENKLAS Gelal 
DATUM 20-Jlln-OO Gewent en MGe 5500 2000 
OORLOG Anglo-Boere P•ntHJkan.IPTWllGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) In uur 15 Artmerie 36 3 
ID CE Tonks 0 0 
MAGTE BETROKKE (x,y) Britte 1eoere I V1t.ntuie 0 0 
WENNER 0 \1 I RWI 34300.000 4400.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
Bept.,,,,ing V- tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 2.750 0.364 
OlfenMf Omvteueling VIP(Rb) 0.056 0.024 
Ollensief Dubbelomvleueling 0 0 Rb/Rr IRrlRbl 2.383 0 420 
OlferilMll QmcirvMWnrr R/T 0.004 0002 
Olfensiel Penetrasie 0 0 vrr 20 533 3 133 
Offensief Frontale aksie 1 0 VbNr(VrNb) 6 553 0 153 
DelensMll (mobiet) Mobiet 0 0 RVWb/RVWr (RWlrlRWlb) 7795 0 128 
Delensiel {posisiOneel) Stadium 1 0 1 
Delensiel (posisioneel) Stadium 2 0 0 
DelensMll {posisioneel) Stadium 3 0 0 
"""""""' 
Algemene opleiding 1 0 
"""""""' 
Spesialis opleiding 0 1 
Beginsets Konsentrasie 0 1 
Begin sets Maneuvrering 0 1 
Beginsels Offensiewe optrede 1 0 
Beginsets EkononMese magsaanwending 0 1 
Begmsels Verrassing itv plek/tyd 0 1 
Beginsets vem1sstng itv manier 0 0 
IAJoemeen Votige geveg gewen 0 1 
IAJoemeen Leierskop 0 1 
IAklemeen Onbelemmerde kommunikasie 1 1 
AJR&nteen Ve!'i(enmngsbronne benut 0 0 
Alaemeen Personee4 besltikbaar (P) 5500 2000 
AJaemeen Personeelver1iese M 308 47 
Aklemeen Relatiewe vuurkragwaarde (RVW) 34300 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 165 
BESKRYWING BEREllENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Spioenkop WAPENKLAS Getal 
DATUM 24-Jlll>-OO ci-eenMGe 6150 400 
OORLOG Anglo-Boere PontserUml/PTW/IGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) In uur 18 Attillefie 40 4 
ID cc Tonks 0 0 
MAGTE BETROKKE (x,y) Britto 1eoere I V1-ui• 0 0 
WENNER 0 11 I RVW 38150 000 3600.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
Bop11nning Voldoondo tyd vir boplonmng 1 1 Pb/Pr (Pr/Pl>) 15 375 0065 
Olfensief Om-ling VIP(Rb) 0.170 0.495 
Ollenlief Dubbelomvleueling 0 Rb/Rr IRrfRbl 0.343 2.916 
Olfensief Omsi ...... ~ 1 R/T 0009 0.028 
Olfensief Ponetrasie 0 1 V/T 58.000 11 000 
Olfonsief Frontale oksie 0 0 Vb/Vr (VrNb) 5 273 0.190 
Dofensief(mobiet) Mobiel 0 0 RWVb/RVWr (RVWr/RVWb) 10 597 0094 
Dofensief (po1lsioneel) SIOdium 1 1 0 
Delensiel (posisioneel) SIOdium 2 0 0 
Dofensief (posisioneel) Stadium 3 0 0 
I°'"'"'""" AlgemeM opleiding 1 0 
1,.,.,,_...,,, Spesialis opleiding 0 1 
BeginMla Konsenlrllsie 0 1 
BeginMls ~ 0 1 
BeginMl1 Oii..- optrem 0 1 
BeginMla Ekonomiese~ 0 1 
BeginMll V01T111sing ilv plelc/tyd 0 1 
BeginMls V01T111singitv- 0 0 
IA.....__, Vorige-- 0 1 
,..._......, LeierlUp 0 1 
-
On-.nmenie kommunikasie 0 1 
A.....__, V"'1<enningsbronno benu1 0 1 
A,._,_., Porsoneei belkikbaor (P) 6150 400 
-
P--H(V) 1044 198 
!A-. R_ ...,,..,__ (RVW) 38150 3800 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
BESKRYW1NG BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG KoedoeabefV WAPENKLAS Getal 
DATUM 04-FelHIO ci-eenMGe 2800 650 
OORLOG Anglo-Boere PentserUmt/PTW/IGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) In wr 96 Artil1e<ie 6 1 
ID BS Tonks 0 0 
MAGTI! BETROKKE (x,y) Britto leoere I Vlieatuie 0 0 
WENNER 1 10 I RVW 7600.000 1450.000 
HOOFKRITI!RIUM KRITERIUM WAARDE ADDISlONELE BEREKENINGE 
Boplonning Voldoondo tyd vir beplanning 1 0 Pb/Pr (Pr/Pl>) 4.308 0 232 
Olfonsief Omvleueling V/P(Rb) 0.019 0.026 
Olfonsief Dubbelomvloueling 1 0 Rb/Rr CRrfRbl 0.724 1 382 
Olfonsiel Omsi~""" R/T 0.000 0.000 
Olfensiel Penetrasie 0 0 WT 0.552 0 177 
Olfonsiel F rontate aksie 0 1 Vb/Vr (VrNb) 3 118 0 321 
Delensief(mobtOl) Mobiel 0 0 RWVb/RVWr (RVWrlRVWb) 5 241 0 191 
Delensiel (Posisioneel) SIOdium 1 0 0 
Delensiel (pcsisionoel) SIOdium 2 1 0 
Delensiel (pcsisionoel) SIOdium 3 0 0 
°"'""""" 
AlgemeM opleiding 1 0 
""""idino Spesialis opleiding 0 1 
Beginsels Kon1entr11ie 0 0 
Beginaols ManewreMg 1 0 
Begin1el1 OffensteWe optrede 1 1 
BeginHls Ekonomiese mogsu~ 0 0 
BeginHls Vem1ssing tlv plek/1yd 0 0 
Boginsels VetTassing itv manier 0 0 
Alnemeen Vorige geveg gewen 1 0 
Aloemeen Leierskap 0 1 
Aloemeon Onbelemmerde kommunikesie 1 1 
Aloemeen Verkenningsbronne benut 1 0 
AJoemeen Personeel beskikbaar (P) 2800 650 
AJnemeen Personeelvertiese M 53 17 
Alaemeen Relotiewe vuuf1uagwurde (RVW) 7600 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 166 
BESl<RYWING llEREKEMNG VAN RELATIEWE VEGl<RAGWAARDE (RVW) 
GEVEG v ........ WAPENKl.AS Getll 
DATUM 05-Fob-OO GeMreenMGe 24500 3800 
OORLOG Angto.Boent PontsertwTeJPlWRGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) In uur 66 Attitlerie 72 13 
ID CB Tenkl 0 0 
MAGTIO BETROKKE (x,y) Britte leoere I \/1ioo1uie 0 0 
WENNER 0 11 I RVW 82100.000 14000 000 
HOOFKRITERIUM KRITIORIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
Bepi.ming Voldoende tyd Yi< beplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 6.806 0.147 
otlenlief Omvteueting VIP(Rb) 0.015 0.025 
otlenlief Dubbetomvteueli 1 Rb/Rr IRrlRb\ 0.617 1.620 
Otlenliel Oms"""'""" 0 RfT 0.000 0.000 
Otlenliel Penetralie 0 0 V/T 5.667 1 348 
Otlenliel Fron .. le 1ksie 0 0 Vb/Vr (VrlVb) 4.202 0.238 
Oelenliel (mobiel) Mobiel 0 0 RVWblRVWr (RVWrlRVWb) 5.664 0.171 
Delensief (posilioneet) S11dium 1 1 1 
Delenliel (posi-) Stldium 2 0 0 
Delensief (posisioneel) Stldium 3 0 0 
..,,_.., Algemene opleiding 1 0 
""'""""" 
Spelillis opleiding 0 1 
~ Kon....- 0 1 
~ --....;ng 0 1 
~ Offen-~ 1 1 
~ EkonomieH ITllQ...-nding 0 0 
~ Vorrusing itv plek/tyd 0 0 
~ Venusingitvmonier 0 1 
-
Vorigegeveg_., 0 1 
1 • .....__ LeiersUp 0 1 
1 • .......__ On-.ie kommuniklsie 1 1 
IA.__ Vet1<enningsllro benu1 0 0 
I.......,_ Penooee! -(P) 24500 3800 
1 • ..__ 
-.eM 374 89 
1- R----(RVW) 82100 14000 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
BESl<RYWING BEREl<ENING VAN RELA TIEWE VEGl<RAGWAARDE (RVW) 
GEVEG ~ WAPENKl.AS Gotal 
DATUM 18-Fob-OO GeMreenMGe 14250 5000 
OORl.OG Angto-Boent PlntsertwTeJPlWRGV 0 0 
GEVEGSllUUR(T) In uur 12 Attillorio 50 9 
ID BY Tonks 0 0 
MAGTE llETROKKE (x,y) Britto l11oent I 
""""""" 
0 0 
WENNER 0 11 I RVW 54250.000 12200.000 
HOOFl<RITERIUM KRfTERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
Blpllnning Votdoencle tyd vir beplonning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 3.000 0.333 
otlenlief Omvleuoting V/P(Rb) 0.065 0.014 
Otlenliel Oubbolomvleuoling 1 0 Rb/Rr IRrlRbl 6.048 0.165 
Otlenliel Omtinnolino RfT 0.007 0001 
Otlenliel Penetraaie 0 0 V/T 105.833 5 833 
Offonliel F rontale •ksie 1 0 Vb/Vr (VrNb) 18.143 0 055 
Delensief (mobiel) Mobtel 0 0 RVWblRVWr (RVWrfRVWb) 4 447 0 225 
Delensief (posilioneet) Stldium 1 0 0 
Dofensiol (posilioneet) Stadium 2 1 0 
Dofonsiol (posilioneet) Stldium 3 0 0 
..,.,.....,_ Algomono opleiding 1 0 
.............. Spesiolis opleiding 0 1 
Begin sols Konsentrasie 0 0 
Begin sets Maneuvrering 0 1 
Beginsols Offen- optrede 1 0 
Beginsols Ekonomieso ITllQHll1W9nding 0 0 
Beginsoll VtmllsSing itv plok/tyd 0 1 
Beginsols Verrass1ng itv marner 0 0 
IAioAmeAn Vorigo govog gowen 0 1 
IAln•moon Le1erskap 0 1 
IA""""-n Onbelemmerde kommunikll11e 1 1 
IAloemeen Vertenmngsbronne benut 0 1 
Aklemeen Porsonool beslukbaar (P) 15000 5000 
Alnemeen Porsonoolvortieso M 1270 70 
·--
Rolatiewe vuur11tagwaarne (RVW) 54250 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 167 
llESKRYWWG BERE1<EN1NO VAN RELATIEWE VEGl<RAOWAARDE (RVW) 
GEVEO l<anle WAPENKlAS Gelal 
DAl\IM 29-Mar-OO Gewere on MG• 9000 3500 
OORLOO Anglo-Boefe PontsorkolTelPTWllGV 0 0 
OEVEGSOUUR(T) In uur 6 AttiUefie 32 11 
ID CF Tenks 0 0 
MAGTE BETROKKE (x,y) Britte 1eoe"' I V1ill!H'ltuie 0 0 
WENNER 0 lo I RVW 34600 000 12300.000 
HOOFKAITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
Beplanning Voldoende lyd vir bepWming 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 2.571 0.389 
Olfenliel Omvteueling VIP (Rb) 0.021 0 010 
Olfensief Du-vteueling 1 Rb/Rr CRrlRbl 2.162 0.463 
Olfensief Om•""'"''~ 0 R/T 0.004 0 002 
Olfenliel Penetruie 0 0 VIT 31.500 5 667 
Olfenliel Frontale oksie 1 0 Vb/Vr (\Ir/Vb) 5.559 0 180 
Dofenlief (mobiel) 
-
0 1 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 2.613 0 355 
Dofenlief~) Si.dium 1 0 1 
Dofenlief (pooi-> Stodium 2 0 0 
Dofenlief (po-) Stodium 3 0 0 
!"""""""' ~opleiding 1 0 
1~ Spesiolis opleiding 0 1 
lleginHls KonHnlnlsie 0 0 
lleginHlo Moneu...,;ng 0 0 
lleginHlo ~optrode 1 1 
lleginHlo Ekonomiese mog.-.ding 0 1 
lleginHlo v .... ssinQ ilv plek/1yd 0 0 
lleginHlo V~ilv- 0 0 
1...--. Vorigegeveg- 1 0 
, . ...___ LeiersUp 0 1 
, . ......._. Onbelemmenle kommunbsie 1 1 
,.....__, Vorkenningsbfonne benut 0 1 
, . ...___ Personeel beskikl>Ur (P) 9000 3500 
. ....__. 
-seM 189 34 
··-
R•-~(R\IW) 34600 12300 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
llESKRYWWG BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (R\IW) 
GEVEO 
--
WAPENKlAS Golal 
DAl\IM 31-Mor-OO Gewere en MGe 2000 1500 
OORLOO Anglo-8oef9 PontserlwTo/PTWllGV 0 0 
GEVEOIDUUR(T) In IRW 8 Ar1illerie 12 2 
ID CA Tonks 0 0 
llAGTE llElROIO<E (x,y) Britto IBoete I IVliAntuie 0 0 
WENNER 0 11 I RVW 11600 000 3100 000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISK>NELE BEREKENINGE 
Boplonning Voldoende lyd vii' boplonning 0 1 Pb/Pr (PrlPb) 1 333 0 750 
Olfenliel Omvteuoling VIP (Rb) 0289 0.011 
Olfenliel Dubbolomvleuoling 0 0 Rb/Rr IRrlRbl 27.09'4 0.037 
Olfenliel Omsinaelina R/T 0.036 0001 
Olfenliel Ponelnllio 0 0 VIT 72.250 2 000 
Olfenliel Frontafe•ksie 1 0 Vb/Vr (\Ir/Vb) 36 125 0 028 
Def- (mobiol) 
-
0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 3 742 0 267 
Dofenliel (polisioneol) Stadium 1 0 1 
Defonliel (po.._) Stodium 2 0 0 
Dof...-(posisioneot) Stadium 3 0 0 
!l'lnlAidina Algemono opleiding 1 0 
I~•~ SpesiaUs opleiding 0 1 
Beginsels Konsentrasie 0 1 
Boginuts Maneuvrering 0 1 
BoginHts Olfensiewo optrode 0 1 
lleginHI• Ekonomiose magsu.-.ding 0 0 
BeginHts Verrassing itY pkttVtyd 0 1 
BevinHts Verrassing itv manier 0 0 
IA,,,._ Vonge govog gewen 1 0 
IA-n Leierskap 0 1 
IAJaomoen OnbelemmerOe kommunikaisfe 1 1 
Alaemeen Verkenningsbronne benut 0 1 
Alnemeen Personeel beslukbaar (P) 2000 1500 
IA...._,_n Penoneetverttese M 578 16 
Alaemeen Relatiewe vuurttragwaarde (RVW) 11600 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 168 
BEll<RYWING BEREl<ENING VAN RELATIEWE VEGl<RAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Moller1hoell WAPENKLAS Getal 
DATUM 03-Apr.OO Gewere en MGe 591 800 
OORLOG Anglo-Boero Pantserf<llrre/PTW/IGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) In uur 17 Artlllerie 0 3 
ID BZ Tenks 0 0 
llAGTE BETROKKE (x,y) Britte IBoere I VliAOtuie 0 0 
WENNER 0 11 I RVW 591 000 3200.000 
HOOFKRITERIUll KRITERIUM WAARDE AOOISIONELE BEREKENINGE 
lleplMning Voldoende lyd vir beplanning 0 0 Pb/Pr (PrfPb) 0.739 1 354 
Otlenlief Omvleueling VIP (Rb) 1.000 0.006 
Ol!en- ~ 0 Rb/Rr <Rr/Rb\ 133.333 0.006 
~ ~-'--~-- 0 R/T 0.059 0.000 
~ Penetrasie 0 0 V/T 34.765 0 353 
~ Frontale- 0 1 Vb/Vr (Vr/Vb) 96 500 0010 
Oelen-(mobiel) MolJiel 0 0 Rl/Wb/RVWr (RVWrfRVWb) 0 185 5.415 
Delen- (posilioneel) Stadium 1 1 0 
~ (posilioneel) Stadium 2 0 0 
De- (polilioneel) Sladium 3 0 0 
............... Algemene opleiding 1 0 
1 ............. SpeUlis opleiding 0 1 
~ 
-
0 1 
~ M......,,,...;n 0 1 
~ Otrenaiewe optrede 0 1 
BeglnMll El<onomieM rMg....wending 0 0 
Begin- Venning ilv plek/lyd 0 0 
~ Venningilvmonier 0 0 
'A.__ Vorige geveg ~ 0 1 
. ...__ L-.t<ap 0 1 
. ...__ ~kommunikalie 1 1 
·-
Verf<~benut 0 1 
, . ...__ P..-be--(P) 591 800 
.. ...__ 
-(V) 591 6 
................ R-~(RVW) 591 3200 
GEVEGSONTLEDINGSTAAT 
BE8l<RYWING BEREKEMNG VAN RELATIEWE VEGl<RAGWAARDE (RVW) 
GEVEG ~ WAPENKLAS Getal 
DATUM ll-Jun-00 Gewere en MGe 20000 3400 
OORLOG Angk>-Boere Pentser1<ane/PTW/IGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) In uur 48 Arlillerie 74 22 
ID co Tenl<s 0 0 
llAGTE 8ETROl(l(E (x,y) Britte IBoere I \AO.Mute 0 0 
WENNER 1 10 I RVW 79200.000 21000.000 
HOOFKRITERIUll KRITERIUll WAARDE AOOISIONELE BEREl<ENINGE 
Beplmnning V-lyd vir beplllnning 1 1 Pb/Pr (PrfPb) 5.882 0 170 
~ Omvleueling V/P(Rb) 0.010 0.003 
Ol!en- OulJbelomvteuel 1 0 Rb/Rr <Rr/Rbl 3.060 0 327 
ot!en- Om.........,,, R/T 0.000 0 000 
Otfensiel Penetrasie 1 0 WT 4.125 0 229 
Otlenoiel Frontate aksee 0 0 Vb/Vr (VrNb) 18 000 0 056 
Defenlief (moboel) Mobiel 0 0 Rl/Wb/RVWr (RVWr/RVWb) 3 771 0 265 
Delensief (po1isioneel) Stadium 1 0 1 
Delen- (polisioneel) Stadium 2 0 0 
~ (poli1ioneel) Stadium 3 1 0 
~ Algemene opteiding 0 0 
"""'"""" 
Spesialis optetding 0 1 
Beginsels Konsentrasie 0 1 
lleginsels Maneuvreling 1 1 
Begin sell Offen- optrede 0 0 
Beginlels Ekonomiese maguanwendtng 0 1 
Beginsels Verrassing ilv ptel</lyd 0 0 
Beginsels Verrassing itv manier 1 0 
At~ Vorige geveo gewen 1 0 
•""'moon Leierskap 1 1 
" ............ 
Onbektmmerde kommunikaM 0 1 
AJtMtmeen Verkenmngsbronne benut 0 1 
AJnamaen PersonM beslukbaar (P} 20000 3400 
AJnameen Personeetvertlese M 196 11 
AIOAmeen Retatiewe vuuf1<ragwaarde (RVW) 79200 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 169 
BE8l<RYWING BEREKENING VAM REL.A TIEWE llEGl<RAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Elefgendol WAPENKIAS Goi.I 
DATUM 27-Aug-OO GeMroonMGo 2000 67 
OORLOG Anglo-eo- PontHl1wrelPTW/IGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) In uur 6 Artifferio 40 0 
ID BT Tonks 0 0 
MAGTE BETROl<KE (x,y) Britte 1- I Vliea1uie 0 0 
WENNER 1 10 I RVW 34000.000 67 000 
HOOFKRITERIUM KRJTERIUM WAARDE ADOISK>NELE BEREKENINGE 
Beplmnning Voldoende tyd Yir beplanning 1 1 Pb/Pr (Pr1Pb) 29.851 0.034 
Oflensiof Omvteueling VIP (Rb) 0.060 0.582 
Oflensiof ClubbelomYleuetg 0 Rb/Rr IRrfRb\ 0.103 9.701 
Oflensiof Qmsinnal'"" 0 R/T 0.010 0.097 
Oflensiof Penetrasie 0 0 vrr 20.000 6.500 
Oflensiof Fronuile ll<sie 1 0 Vb/Vr (VrlVb) 3.on 0.325 
Dofensiof (molliel) Mobiel 0 0 Rl/Wb/RVWr (RVWrlRVWb) 507.463 0.002 
Delensiof (po•i-) SW<lium 1 0 0 
Dlfensiof (pollsioMel) S1adium 2 0 1 
Dlfensiof (polisioMel) S1adium 3 0 0 
1,.,.,.......,, Algemene opleidlng 1 0 
1 .............. Speli8li1 opleiding 0 1 
lleQinMfs Konsenhsie 1 1 
Beginsel9 
--...mo 1 0 
lleQinMfs ~~ 1 0 
Beg- EkonomieH mag.-ng 0 0 
~ VOll'Uling itv plekllyd 0 0 
lleQinMfs v ..... uingitvnwnier 0 0 
1- Vorige-gewen 1 1 
I........_, Llierlicap 0 1 
IA...___ Onbelemmerde kommunikasie 1 1 
1 .............. Vet1<onninglbronne bonut 1 1 
1 .............. -bo-(P) 2000 67 
1 • ..__ Persolteet-1ertieH (V) 120 39 
1 .. -
R-vuurtc_.so (RVW) 34000 67 
GEVEGSONTLEDINGST AAT 
BESKR'tWING BEREKENING VAA RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG s.n-do-Pu WAPENKIAS Getlll 
DATUM 2!hlon-04 GeMroonMGo 322158 180000 
OORLOG Russies-Japanees PonlfffUn'O/PTW/IGV 0 0 
GEVEG80UUR(T) In uur 72 ...,_. 1080 120 
ID CK Tonks 0 0 
MAGTE BETROl<KE (x,y) Rulllllnd JJapen I "" .......... 0 0 
WENNER 0 )1 I RVW 1186158.000 276000.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADOISIONELE BEREKENINGE 
Boplonning Voldoende tyd Yir boplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 1.790 0.559 
Oflensiof Omvtoueling V/P(Rb) 0.034 0.050 
Oflensiof Dubbelomvleuoting 1 0 Rb/Rr IRr/Rb\ 0683 1464 
Oflensiof Om•mnauna R/T 0 000 0.001 
otlonsiof Penetr8ste 0 0 V/T 152.778 125 000 
Oflensiof Front.to ll<sie 1 0 Vb/Vr (VrNb) 1 222 0 818 
Delensiel (mobiel) Mobiet 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 4.298 0 233 
Delensiel (poll-) Stadium 1 0 0 
Delonsiel (polisioneet) Stadium 2 0 1 
Delensiof (poll-) Sladium 3 0 0 
°"'....,,,, Algomene optoiding 0 1 
"""-"'•~ Spellolis opleiding 0 0 
BoginH11 Konsentrasfe 0 1 
11og1., .... Monouvronng 0 0 
BeginH11 otlonsiewe~ 1 1 
BeginHll Ekonom1ese magsunwending 0 0 
BeginHls Vem1ssing itv plek/tyd 0 0 
Beginsels Verrass1ng itv manier 0 0 
....... ,,,..., Vorige geveo gewen 0 1 
..,_n Leienkap 0 1 
....... ,._,, Onbelemmerde kommunikllsMt 1 1 
·Alnemeen Verkenn1ngsbronne benut 0 0 
AJnemeen Personeel beskikboar (P) 322158 180000 
IA"'- Personeelvertiese M 11000 9000 
IAlnAmeen Retatiewe vuurkragw•arde (RVW) 1186158 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 170 
BESl<RYWINO llEREKENINO V~ RELATIEWE VEGKRAOWAARDE (RVW) 
GEYEO Y1lu WAPENl<lAS ~ 
DATUM 01-May--04 GeMteenMGe 16000 56000 
OORl.00 Ru1siea--Japanee1 PonlleOOllT9IP1W/IGV 0 0 
OEVE08DUIJR(T} In uur 48 Artillerio 46 132 
ID Cl Tenks 0 0 
MAGTE BETROKKE (X.YI Rusland !Japan I 'JtlAntUie 0 0 
WENNER 0 11 I RVW 56400 000 161600 000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADOISIONELE BEREKENINGE 
Blplmnning Voldoende lyd vii' beplanning 1 1 Pb/Pr (PrfPbl 0.321 3.111 
Ollenlief Om~ V/P(Rbl 0.139 0.196 
otlenlief Dubbelonwleueli 0 Rb/Rr IRrlRbl 0.707 1 414 
Ollenlief Omli--"-- 1 R/T 0.003 0.004 
otlenlief Penetnilil 0 1 WT 52.063 229.167 
Ollenlief Frontmelksil 0 0 Vb/Vr (VrlVb) 0.227 4.400 
Oefenlief (..-) 
-
0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 0.349 2.865 
Delenlilf ~) Stadium 1 0 0 
Delenlilf ~) Sbldium 2 1 0 
Delenlilf (polilioneet) Stadium 3 0 0 
""'""""" 
Algemeneopleiding 0 1 
,.............,, Spe-• opleiding 0 0 
Beginlell Konaenttalil 0 1 
Beginlell M-.-;ng 0 1 
Beginlell ~optrede 0 1 
Beginlell Ekonomiele mag..-nding 0 0 
Beginlell v ..... ling ilv plekllyd 0 0 
lleginMll V.,....;ngilvmonle< 0 0 
.. .......__ Vorigegeveg_., 0 0 
.. .......__ Leienlulp 0 1 
.. ...__.. Onbelemmelde kommunikalil 0 1 
. ......____ V"'1<1nningsbR> benut 0 1 
.. .___ Pononeel -(P) 18000 56000 
.. ...__ 
-M 2500 11000 
. ......____ ~~(RVW) 5&400 161800 
GEVEGSONTLEDINGST AAT 
BESl<RYWINO llEREl<ENING V~ RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEYEO Teliuu WAPENKLAS Getal 
DATUM 14-Jun-04 c;_,.onMGe 36000 41000 
OORLOO Rusliff.J_,..s Pontsor1alrTelP1WnGV 0 0 
GEVE08DUUR(T) In uur 48 At1illorio 106 94 
ID CM Tenks 0 0 
MAGTE BETROKKE (x,y) Japan I Rusland I ,....,..~ 0 0 
WENNER 1 jo I RVW 124<400.000 116200.000 
HOOFl<RITERIUM KRITERIUM WAARDE ADOISIONELE BEREKENINGE 
Beplmnning V- lyd vii' blpl1nning 0 1 Pb/Pr (PrlPbl 0.947 1.056 
otlenlilf Omvt-itng VIP (Rb) 0.033 0 100 
otlenlief Dubbolom~ 1 0 Rb/Rr IRrlRbl 0.333 3 000 
Ollenlill Oms;-.-..- R/T 0.001 0.002 
Otlenlill Penetrasie 1 0 WT 25 000 79 167 
Otlenliel Front•te aksae 0 0 Vb/Vr (VrNb) 0.316 3 167 
Oefenlill (mobiel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 1 071 0 934 
Oefenlill (poli-) Stadium 1 0 1 
Dofensief (pos~) Stadium 2 0 1 
Dofentief (polilioneet) Stadium 3 0 0 
~ Algemene oploiding 1 1 
,.,.,.....,,, Spesialis opleiding 0 0 
Beginsell Konsentrasie 1 0 
Beginllll Manouvrering 1 0 
BeginH11 Otlonlilwe optrede 1 0 
Beginsel1 Ekonomieso m.gsaanwonding 0 0 
Beginsels Vorrasling ilv plek/lyd 0 0 
Beginsels VerTasslng itv manter 0 0 
.. .........._. Vongo goveg g- 1 0 
. ......____ Leierskap 1 0 
.Alaomeen Onbelemmerde kommunikasie 1 1 
AlnAmoen Vert.enningsbronne benut 1 0 
!Aklemeen Porson .. 1 boslukbaar (P) 36000 38000 
Al- Personeetverliese M 1200 3800 
l.11.1 ..... meen Rolatiewe vuur1<rsgwurde (RVW) 12«00 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 171 
BESKRYWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGl<RAGWAARDE (RVW) 
GEllEG U.,.Y111 WAPENKlAS Getal 
DATUM 3().Aug-04 GeM<eenMGe 158000 125000 
OORLOG Ru1aies-Japanee1 Pantsert<emi/PTW/IGV 0 0 
GEVEGSDUUR('TJ In uur 120 Arullerie 573 300 
IO CJ Tenks 0 0 
MAGTE BETROKKE (x,y) Rusland !Japan I Vlittotuie 0 0 
WENNER 0 j1 I RVW 616400 000 365000 000 
HOOFl<RITERIUM KRITERIUM WAARDE ADOISK>NELE BEREKENINGE 
Bepllnning V- !yd llir bepillnning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 1264 0 791 
Ollenaief OmYleueling VIP (Rb) 0.1~ 0.192 
Ollenaief DulJbelomvleuet 0 Rb/Rr IRrlRbl 0.5-43 1.842 
Ollenaief nm • .,,_,.,,, 1 R/T 0.001 0.002 
Ollenlief Penetruie 0 1 VIT 137.375 200.233 
Ofrlnlief FronlPtaksie 0 1 Vb/Vr (Vr!Vb) 0.686 1 458 
Delensief (mobiel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 1 689 0.592 
Dofenliel (poliaioneet) Stadium 1 0 0 
Dofenlief (posi_, Stadium 2 1 0 
Delensief (posisioMel) Stadium 3 0 0 
,,.,.-., Algemene opleiding 0 1 
,..,._ Spelialia opleiding 0 0 
Begin-. KonHntruie 0 1 
Begin-. --.ming 0 1 
~ ~apllede 0 1 
Begin-. EkonomieH mag-ing 0 0 
Begin-. VOfT11Hing ilv plel</lyd 0 0 
Begin-. VOfT11Hing ilv manier 0 1 
.. ....__ VorigegevegO- 0 0 
-
L.-...P 0 1 
.. ...__ Onbelemmerde kommunikasie 0 1 
.. ......_ Vert<IMinglbranne benut 0 1 
.. ......_ P..-bell<ikbaar(P) 158000 125000 
-
P............,_HM 16485 24028 
.. .....__ R-~(RVW) 816400 385000 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
llE8l<JtYWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
OElll!G Sha-Ho WAPENKlAS Getlll 
DATUM 02-0ct-04 GeM<eenMGe 224888 170000 
OORLOG RUHiea-J_. PantHr1<atT9/PTWnGV 0 0 
OEVEG8DUUR(T) In uur 312 Millerie 760 476 
IO CN Tenkl 0 0 
MAGTE llETROKKE (x.y) Rusland !Jiii*' I \lliAntuie 0 0 
WENNER 0 11 I RVW 832688.000 550800.000 
HOOFl<RITERIUM KRITERIUM WAARDE ADOISIONELE BEREKENINGE 
BefllaMing v- !yd llir beplanning 1 1 Pb/Pr (PrlPb) 1.323 0.756 
Ollenlief Omvteuefing V/P(Rb) 0.184 0 120 
Ollenaief Dubbelomvleueling 1 0 Rb/Rr !Rr/Rbl 1 536 0 651 
Ollenaief 0m""""'"nn R/T 0001 0000 
Ollenlief Penelf'llsie 0 0 VIT 132.535 65 208 
Ollenlief Frontale akSie 1 0 Vb/Vr (Vr/Vb) 2032 0 492 
Oelenlief (mobiet) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 1 512 0661 
Delenaiel (posi-) Stadium 1 0 0 
Delensief (po•i-) Stadium 2 0 1 
Oelenlief (poai-) Stadium 3 0 0 
~ Algemene opleiding 0 1 
~ Spesieija opleiding 0 0 
~ Konsentrasie 0 0 
lleginHls Maneuvrering 0 0 
lleginHls Ofrensiewe optt9de 1 1 
BeginHI• Ekonomien magaunwending 0 0 
BeginHfa Vemossing ilv plek/tyd 1 0 
BeQtnHfs Verrassmg 1tv manter 0 0 
-
Vorigegeveggewen 0 1 
. .____ Leierskap 1 0 
A,,_,,_n Onbelemmerde kommuniklis1e 0 1 
AlnAmAll!lln Verkenrnngsbronne benut 0 0 
A......._en Personeel beslukbaar (P} 224888 170000 
...... ,._., Personeetvet1iese M 41351 20345 
IAlnerMOn Relatiewe vuurkragwaarde (RVW) 832888 0 
GEVEGSONTLEDINGST AAT 172 
BESKRYWING llEREKENINO VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Lule-Burgas WAPENKLAS Getal 
DATUM 28-0cl-12 Gewereon MGe 140000 110000 
OORLOG Ball<an P1ntso11<lrre/PTW/IGV 0 0 
GEVEGSOUUR(T) In uur 120 Artitlorie 0 0 
ID CP Tenks 0 0 
llAGTE BETROKKE (x,y) Bulg1rye !Tur1<ye I V!teatute 0 0 
WENNER 1 Jo I RVW 140000.000 110000.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
8epWlning Vokfoende tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (PrlPb) 1 273 0.766 
ClllenMf ~ VIP(Rb) 0.143 0.273 
Otrenaief Dubbelomvleueling 0 Rb/Rr IRr/Rbl 0.524 1909 
Ol!en.- Om•"'-'""' 0 R/T 0.001 0.002 
ot!ensiof Penensie 0 0 WT 166.667 250.000 
Otrenaief Front.teWie 1 0 Vb/Vr fYrlVb) 0667 1 500 
Defensiof (molliel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 1.273 0.766 
Defensiof (pooi~ Stadium 1 0 0 
Defensiof (poli~ Stadium 2 0 1 
Defensief (posi-) Stadium 3 0 0 
1~ Algemene opleiding , 0 
I~ Spe-· opleiding 0 0 
Begin-. Kon- 0 0 
Begin-. ~ 0 0 
~ ot!en-~ 1 0 
Begin-. Ekonomiete INIQ.....-ndinQ 0 0 
Begin-. Verrusing ilv plel</tyd 0 0 
llegir.- v ..... singilvmonilr 0 0 
·-
Vorige geveg-" 1 0 
.. ...__ Leierslcap 1 0 
·--
Onbelenvnerde kommunikllsie 1 1 
·-
Verkenningsllfonne benut 1 1 
-
-tie.-(P) 1'40000 110000 
............ PenoneelvwMsa(V) 20000 30000 
·--
R.- wurt.ragwurde (RVW) 1'40000 110000 
GEVEGSONTLEDINGST AAT 
EIE8KRVWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Prolip WAPENKLAS Getal 
DATUM 01-Nov-12 Gewere on MGe '40000 50000 
OORl.OG Ball<an Pantsor1<arro/PTW/IGV 0 0 
GEVEGllDUUR(T) In - 48 At1illorio 72 60 
ID co Tonks 0 0 
llAGTE BETROIO<E (x,y) 
-
Jrurt<ye J lvi;.m,n.. 0 0 
WENNER 1 Jo J RVW 97600.000 98000 000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENtNGE 
aep.nn;ng Vokfoende tyd vir boplanning , 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.800 1 250 
ClllenMf Omvtouoling VIP (Rb) 0.075 0 060 
Oflensiof Oubbolomvloueling 1 0 Rb/Rr CRr/Rbl 1 250 0800 
Oflensiof Omsin ... ..wv. R/T 0 002 0 001 
ot!ensiol Penetraste 0 0 vrr 62 500 62 500 
Oflensiof F rontafe ak&Ht 1 0 Vb/Vr (yr/Vb) 1 000 1 000 
Defonsiol (mol>iel) Mobiol 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 0 996 1 004 
Defonsiof (posisionool) Stadium 1 0 0 
Dofonsief (posi-) Stodium 2 0 0 
Dofonsief (posi-) Stadium 3 0 1 
·OaloMdinn Algomone opleiding 1 1 
,.,.,,.....,, Sposialis oploiding 0 0 
Boginsals Konsentraste 1 0 
Boginsols Maneuvreling 0 0 
Begin-. Olfon- optrede 1 0 
BoginS8W Ekonomiesa mag.....-nding 0 0 
Beginlels Vorrassing ilv plok/tyd 0 0 
Begonsots Verrassing itv manter 0 0 
IA.....,_,, VO<igo gevog gowen 1 0 
Al- Le1erskap 1 0 
IAJaemeen Onbelemmerde kommunikasie 1 1 
Ataomoon Verir..enningsbronne benut 1 1 
AloelMOn Penoneel boskikbaar (P) 40000 50000 
A............, Personeelvertiese M 3000 3000 
IAkHHnAAn Rolatiewe vuuru.gwaatdo (RVW) 97600 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 173 
BESKRYWING BEREKEN1NG VAN RELA TIEWE \IEGl<RAGWAARDE (RVW) 
0£1/EG Pfof1e WAPENKLAS Get.I 
DATUM ~-14 Gewere en MGe 4850 2000 
OOALOG WOI Pantser1<amllPTWllGV 0 0 
GEVEGSDUlJRl11 In uur 9 Ar1illerie 8 24 
10 F Tenl<s 0 0 
MAGTE BETROl<l<E (x,y) Uniemagte J0urtsers . V1ientu1e 0 0 
WENNER 1 Jo I RVW 11250.000 21200.000 
HOOfKRITERIUM KRITERIUM WAAROE AOOISIONELE BEREKENINGE 
Beplmnning v- t'jd vir bepjanning 1 1 Pb/Pf (Pr1Pb) 2.425 0.412 
Ollenlliel Omvteuellng V/P(Rb) 0.020 0.151 
Ollenlliel Dubllelomvleuel 1 Rb/Rr 'Rr1Rb' 0.133 7.525 
Ollenlliel Om•"'-"- 0 R/T 0.002 0.017 
Ollenlliel P-lfft 0 0 V/T 10.778 33.444 
Ollenlliel Frontalellllie 1 0 VbNr (VrfVb) 0.322 3.103 
Delensief (mobiel) 
-
0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 0.531 1.884 
Delensief ~) S1adium 1 0 0 
Delensief (po--i S1adium 2 0 1 
Delensief ~) St.dium 3 0 0 
'"""""""' 
~opleiding 0 1 
.~ SpeNlis opleiding 1 0 
Begln.m Kansentruie 0 ' 0 
Begln.m MllneoMering 1 0 
llegln.- ~.- 1 1 
Begln.m Ekanornine nuig-ing 0 0 
llegln.- Venuling ilv plelc/lyd 0 0 
Begln.m Venulingilv111811ier 0 0 
-
Vorige gevog _, 0 0 
·-
Leiet'llulp 1 0 
.. ..__. OnbMmrnenlekomrnunikasie 1 0 
-
Vlf1<enninglllro benut 1 1 
·-
--(P) 4850 2000 
..,._,_, 
-..M 97 301 
·-
R_.......,_.,. (RVW) 11250 21200 
GEVEGSONTLEDINGSTAAT 
BESKRYWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAAROE (RVW) 
GEVEG Gibem WAPENKl.AS Getal 
DATUM 21-Apr-14 Gewere en MGe BOO 1500 
OORLOG WOI Pant.-rw/IGV 0 0 
GEllEGIOUUR(T) In - 24 Artillerie 2 6 
ID E Tonks 0 0 
MAGTE BETROKKE (x,y) Ouitsers JUniemmgte I lvtiantlrie 0 0 
WENNER 0 11 I RVW 2400.000 6300.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAAROE AOOISIONELE BEREKEN1NGE 
Beplmnning Voldoende t'jd vir beplenning 1 1 Pb/Pr (Pr1Pb) 0.533 1 875 
Ollenlliel Omvleueling V/P(Rb) 0.286 0.060 
Ollenlliel Oubbelomvleueling 0 0 Rb/Rr IRr/Rbl 4.771 0.210 
Ollenlfftl om...._.~ R/T 0 012 0.003 
Ollenlliel Penetrllsie 0 0 vrr 9 542 3 750 
Ollenlliel Front91ell<lfft 0 1 l/b/Vr (VrNb) 2.544 0 393 
Defenlliel (mobiel) Mobiel 1 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 0 381 2.625 
Delensief (posilioneet) Sladium 1 0 0 
Oefenlliel (polilioneet) Stadium2 0 0 
Delensief (polilioneel) St.diun\3 0 0 
·~ Algemene opleiding 1 0 , ............... Spesialil opleiding 0 1 
BoginHll Konsentrllsie 0 0 
Begin- M<ineuvrering 0 0 
Begin- Oflensiewe optrede 1 1 
BoginHls Ekonomiese nuigsunwending 0 0 
Beginsels Vel'Tlissing itv p4ek/tyd 0 0 
BeginH11 Vem1ssmg rtv manier 0 1 
1 ........... Vorige geveg -n 0 1 
IA....,_ L.,.rskap 1 1 
Alaemeen Onbefemmerde kommunfkasie 1 1 
Aloemeen Verkenningsbronne benut 0 1 
Alaemeen Personeel beslukbsar (P) BOO 1500 
Atoameen Personeelver1iese (V) 229 90 
IA,,,_,,_,, Retatiewe vuuf'kragwaarde (RVW) 2400 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 174 
BeSKRYWWG BERE1<EN1NG VAN RELATIEWE Vl!GICRAGWAARDE (RVW) 
GEllEG GumlJinen WAPENKl.AS Getal 
DAT1Jlil :ZO.Allfl"l4 G-.enMGe 150000 120000 
OORl.00 WOI Pontsert<alT9/PTW/IGV 0 0 
GEllEGSDUUR(T) In uur 24 Artiltefie 450 300 
IO AF Tenks 0 0 
MAGTE BETROKKE (x,y) Rusland IOurtsland I \ltiAntute 0 0 
WENNER 1 /1 I RVW 510000.000 360000.000 
HOOFKRITERIUM KRITEAIUM WAARDE ADOISK>NELE BEREKENINGE 
BeplmVling Voldoende !yd vir beplanning 0 0 Pb/Pr (Pr/Pb) 1.250 0.800 
Oflenaief Omvleueling V/P(Rb) 0.133 0.167 
Oflenlief Oubbetomvteueling I Rb/Rt !RrlRbl 0.800 1250 
Oflenaief Om.......,,_ I R/T 0.006 0.007 
Oflenaief Penetruie 0 1 vrr 833.333 833.333 
Oflenlief Front.ieoUie 0 0 Vb/Vr(vrNb) 1.000 1000 
Delentief ,_, Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 1.417 0.706 
Delentief (J>oli-> Sladium1 1 0 
Delentief (J>oli-> Si.dium2 0 0 
Delentief (pooi-) Si.dium 3 0 0 
"""""""' 
Algemene opleiding 0 1 
"""""""" 
Spesialla opleiding 0 0 
~ Konaentruie 0 0 
~ ~ 0 0 
~ Ollen- opnde I I 
~ EkonomieM lnllgSUnW9lldin 0 0 
~ Venusing ilv pleMyd 0 0 
~ Venusingilv- 0 0 
I..,._,_,. Vorigegeveg_, 0 I 
1 • ..__ leiemap 0 0 
1- Onbefemrnerde kommuniklisie I I 
1 • ..__ Vert<enningabmnne benut 1 0 
1 • ..__ 
--(P) 150000 120000 
IA,,__, 
- .. (V) 20000 20000 
1 • ..._ R----(RVW) 510000 360000 
GEVEGSONTLEDINGSTAAT 
BeSKRYWWG BEREKENING VAN RELATIEWE Vl!Gl<RAGWAARDE (RVW) 
GEVEG 
-
WAPENKl.AS Getal 
DAT1Jlil QS.Sep-14 G-.enMGe 900000 1200000 
OORLOG WOI PontMri<arre/PTW/IGV 0 0 
GEVEG8DUUR(f) In uur 120 Millerie 4000 5100 
ID c Tenkl 0 0 
MAGTE BETROKKE (x,y) Ouitsers I Geallieerdes I 
""""""" 
0 0 
WENNER 0 /1 I RVW 4 l.x>000.000 5280000.000 
HOOFllAITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKEMNGE 
BeplmVling Voldoende !yd Yir beplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.750 1.333 
Oflenlief Omvleueting V/P(Rb) 0.333 0.208 
Oflenlief Oubbelomvteueling 1 0 Rb/Rr IRrfRbl 1.600 0.625 
Oflenaief Omsinaelina R/T 0.003 0.002 
Oflenoief Penetr11sie 0 0 vrr 2500.000 2083 333 
Oflenaief frontaleoQie 0 1 Vb/Vr 0/rfVb) 1.200 0.833 
Delentief (mobiel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 0.777 1 288 
Defensief (poailioneel) Stadium I 0 0 
Oefensief (pooilioneel) Stadium2 0 0 
Delentief (poailioneel) St.dium3 0 1 
""""'""" 
Algemene opleiding I 0 
"""""""' 
SpesiaMs opleiding 0 0 
Beginael• Konsentrasie 0 0 
Beginaels Maneuvrering 0 0 
Beginaels Offen- optrode I I 
lleginaela Ekonomtese magsunwending 0 0 
Beginaela Verrassing itv plel</tyd 0 0 
Beginaels Verrassing itv manter 0 0 
...... _ 
Vorige geveg gewen 1 0 
............ Leterskap 0 I 
Aloe.,_,, Onbelemmerde kommunikaste 0 I .... _
Verkenn1ngsbronne benut I 1 
Alaemeen Personeet beskikbaar (P) 900000 1200000 
IA.,.,_ Personeelvertiese M 300000 250000 
Alaemeen Relat1ewe vuut1u'llgwearde (RVW) 4100000 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 175 
llE9l<RYWINO BEREKEMNO VAN RELATIEWE VEGl<RAOWAARDE (RVW) 
GEVEO StGond WAPENKlAS Getal 
DATUM 08-Sep-14 0-enMGe 141000 101000 
-
OOALOO WOI Ponts..Umtlf'TWnGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) In uur 96 Artillerie 0 0 
ID 0 Tenks 0 0 
MAOTE BETROKKE (X.YI Franse IOuitsen I V1ioatwe 0 0 
WENNER 1 10 I RVW 141000.000 101000.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADOISIONELE BEREKENINGE 
Bepi8nning Voldoende tyd vir beptlMing 0 0 Pb/Pr (Pr/Pb) 1.396 0.716 
Olfensief Omvteueling V/P(Rb) 0.206 0 248 
Olfensief Oubbelomvieueling 0 Rb/Rr IRr/Rbl 0.831 1.203 
Olfensief am-:---•:-- 0 R/T 0.002 0.003 
Olfensief Penetrasie 0 0 WT 302.083 260.417 
Olfensief Fronlllle IUe 1 1 Vb/Vr (l/r/Vb) 1.160 0.862 
Oefensief (mobiel) 
-
0 0 RVWblRVWr (RVWr/RVWb) , 396 0.716 
Oefensief (poti-) Stadium 1 1 0 
Oefensief~ Stadium 2 0 0 
Oefensief ~) Stadium 3 0 0 
"'"'"""- Algemene opleiding 0 1 
1,,.,.....,,, Spa.- opleiding 0 0 
BeginMla Kon- 0 0 
BeginMla M-.-ing 0 0 
BeginMla Oflensiewe opllMe 1 1 
BeginMla Ei<onomlele m.gl..-.cling 0 0 
BeginMla v ..... .;ng ttv plel<ltyd 0 0 
BeginMla Verrauing itv manter 0 0 
IA.....,_, Vorigegeveg- 0 0 
1 • ..___ LeiOfSUp 1 0 
1.-.. On-..- kommuniknie 1 1 
1.-.. Ver1tet•lillQlblofOle benu1 1 1 
, . ..___ 
-be-(P) 141000 101000 
1 • ...__ 
-(V) 29000 25000 
1 • ...__ R----(RVW) 141000 101000 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
llE9l<RYWINO BEREKENINO VAN RELATIEWE VEGKRAOWAARDE (RVW) 
GEVEO Sandfonteln WAPENKlAS Getal 
DATUM 23-Sep-14 0-enMGe 257 1187 
OORl.OO WOI Pentsertuomtlf'TW/IGV 0 0 
GEVE08DUUR(ll In - 10 Artillerie 2 10 
ID Cl Tonks 0 0 
MAOTE llElROIO<E Ix.YI Unie IOuitll•nd I ,,,._.uie 0 0 
WENNER 0 11 I RVW 1857.000 9187 000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADOISIONELE BEREl<ENINGE 
Bepi8nning Voldoende tyd vir beplanning 0 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.217 4.619 
Olfensief Omvleueling V/P(Rb) 0.202 0 033 
Olfensief Oubbetomvteueting 0 , Rb/Rr IRrlRbl 6.158 0 162 
Olfensief Om....,..~ R/T 0.020 0003 
Otlenlief Penetrasie 0 0 V/T 5.200 3.900 
Olfensief Fronlllle IUe 0 0 Vb/Vr(l/rNb) 1 333 0 750 
Oefenlief (mobiel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 0.202 4 947 
Oelenlief (polilioneel) Stadium 1 1 0 
Oefensief (poli-i Stadium2 0 0 
Oefensief (poti-i Stodium 3 0 0 
1......._....._ Algemene opleiding 1 , 
1~ Speliolis opleiding 0 0 
Beginsell Konsentraste 0 1 
Beginsell Maneuvrering 0 1 I 
Beginsets Oflenliewe~ 0 1 
Beginletl Ekonomiese magsaanwending 0 1 
Begmsels Verrassong itY plek/tyd 0 1 
Begin Mis Verrassing itv manier 0 1 
.... _ 
Vonge geveo gewen 0 0 
·-
Leierskap 0 1 
............... On~emmerde kommunikasie 0 1 
A""'""""' Verkenn1ngsbronne benut 0 1 
··-
Person• besk1kbaar (P) 257 1187 
··-
Personeefvert1ese M 52 39 
IAlnAmeen Relatiewe vuurkragwaarde (RVW) 1857 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 176 
BEllKRYWING llEREKENING VAH RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEO Kolubra WAPENKLAS Getal 
DAlUM 03-0ec-14 Gewe<e en MGe 300000 200000 
OORLOG WOI Pantser1<am>IP1W/IGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) In uur 168 Artilterle 0 0 
ID CV Tenks 0 0 
MAGTe BETROKKE (x,y) Oostonryk 1- Vl""'1uie 0 0 
WENNER 0 11 I RVW 300000.000 200000.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDCSIONELE llEREKENINGE 
Bepl.,,,,;ng v- tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 1.500 0.667 
Ollenaief Omvleueling VIP (Rb) 0.307 0.225 
Ollenaief ~ 0 Rb/Rr IRrfRbl 1.363 0.734 
Clll9nlief Om·'--"- 0 R/T 0.002 0.001 
Ollenaief 
-
0 0 V/T 547.619 267.857 
Clll9nlief Frontalelklie 0 1 Vb/Vr (Vr/Vb) 2.044 0489 
Defenlief (...-t) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 1.500 0.667 
Defenlief (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Defenlief (.-.-J Stadium2 0 0 
Defenlief (posisioneel) Stadium 3 1 0 
~ Algemene opleiding 0 0 
1~ Spe1iah1 opleiding 0 0 
BeginHll Kon- 0 1 
BeginMls -....q 0 1 
BeginMls ~~ 1 1 
BeginMls Ekonomiele~ 0 1 
BeginMls VlllUling itv pleil/tyd 0 0 
BeginMls Vemouingitv- 0 1 
, ... ...__ Vcxigegeveg- 0 1 
. .___ leiel"IUp 0 1 
.. ......._ Onbelenvnerde kommunilulsie 1 1 
.. ......_ Ver1<enninglbronne benul 0 1 
. .__ 
-be-(P) 300000 200000 
... ......._ P-ertieMM 92000 45000 
-
R_.......,__(RVW) 300000 200000 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
llESKRYWING BEREl<EMNG VAH RElATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
OEVEG Otavifontein WAPENKLAS Getal 
DAlUM 30-Jun-15 Gewe<e en MGe 3372 3200 
OORLOG WOI Pantler1<amt/P1WllGV 0 0 
GEVEGSOUUR(T) In ...,. 24 Attillerie 36 8 
ID G Tonks 0 0 
MAGTe BETROKKE (X.J) Ouitsers IUniemagl• I , .......... 0 0 
WENNER 0 11 I RVW 32172.000 9600.000 
HOOFKRITERIUM KRITeRIUM WAARDE ADDCSIONELE BEREl<EMNGE 
Bepl.,,,,;ng Voldoende tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (PrlPb) 1 054 0 949 
Oflenlief Omvteueling V/P(Rb) 0.010 0 003 
Oflenlief Dubbelomvleueling 0 0 Rb/Rr IRrlRb> 3020 0 331 
Oflenlief Oms'-•''- R/T 0.000 0 000 
Oflenlief Penetrasie 0 0 WT 1.458 0 458 
Oflonlief Frontale aksie 0 1 Vb/Vr (VrNb) 3.182 0.314 
Defenlief (...-t) Mobiel 1 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 3 351 0 298 
Dolonlief (poli-) Stadium 1 0 0 
Delenlief (polilioneel} Stadium2 1 0 
Delenlief ~) Stadium 3 0 0 
""'-""- Algemene opleiding 1 0 
rw.utinn Spe"alis opleiding 0 1 
Begin•ol• Konsentruie 0 0 
BeginHll Ma.1euvrerin; 0 0 
BeginHll Offonsiewe ~ 1 1 
BeginHll Ekonomiese magsaanwending 0 0 
BeginHll Verrasslng ;tv p6ekJtyd 0 1 
lleginHll Verrassino rtv manter 0 0 
. .....__. Vorige geveg gewen 0 1 
...  Leierskap 0 1 
•'""mean Onbelemmerde kommunikasie 1 1 
Alaemeen Verkenmngsbronne benut 1 1 
Aklemeen Personeel beskikbaar (P) 3372 3200 
IAlaemeen Personeetvef1iese M 35 11 
"•·meen Relat1ewe vuur1tnlgwaarde (RVW) 32172 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 177 
SE8KRYWING BEREKEN1NG VAN RELATIEWE VEGl<RAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Kul-el-AIMro WAPENl<l.AS Getal 
DATUM 27-llep-15 ci-reonMGe 11000 11300 
OORLOG WOI PanlHrl<arre/PTW/IGV 0 0 
GEVEGSDUUR(TJ In uur 46 A.rtillene 28 38 
ID CT Tenks 0 0 
MAGTE BETROl<KE (1<,y) Bnttanje (lndi6) I Turt<ye I V1iAtituie 0 0 
WENNER 1 lo I RVW 33400 000 41700.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
lleplanning Voldoende fyd vir beplaMing 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.973 1.027 
Otlenlief Om-.ig V/P(Rb) 0.112 0.469 
Otlenlief Dubbelomvleuating 1 Rb/Rr IRrfRbl 0.238 4.195 
Otlenlief 0 R/T 0.002 0.010 
Otlenlief Penetrasie 0 0 WT 25.625 110.417 
Otlenlief Frontalellksie 0 0 Vb/Vr (VrlVb) 0.232 4.309 
Delenlief (..-el) 
-
0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 0.801 1.249 
Delenlief ~) Stadium 1 0 0 
Delenlief~ Sladium 2 0 0 
Delenlief~ Stadium 3 0 1 
I""'""'""' Algemene opleiding 1 0 
I,,..._ Spe- opleiding 0 0 
~ Konsentruie 1 0 
lllginMCI -..u"'9ring 1 0 
~ ~optrwm 1 0 
~ EkonomieM rnagsunwending 1 0 
BeginMll Ven.sling itv plel!Jlyd 0 0 
lleginMll Ven.sling itv manier 1 0 
1..--. Vorigegeveggewen 0 0 
1 .. ...__ Leienlkap 1 0 
1- On-...-kommunbsie 1 1 
1..--. Vet1<enningobftlnne benut 1 0 
1 .. ...__ P.--(P) 11000 11300 
1 .. ...__ P-.eM 1230 5300 
-
R_.......,__(RVW) 33400 41700 
GEVEGSONTLEDINGSTAAT 
llEll<RYWING BeREKENING VNI RELATIEWE VEGl<RAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Ctesiphon WAPENl<l.AS Getal 
DATUM 22-Nov-15 GeM<eenMGe 137565 20400 
OORLOG WOI PonlHrl<arTe/PTW/lGV 0 0 
GEVEG8IJUURCT) In uur 72 Millerie 30 52 
ID cu Tanl<I a 0 
MAGTE BETROl<KE (1<,y) Bntllnje(lndi6) I Turt<ye I \ll:--...:- a 0 
WENNER 0 Ii I RVW 161565.000 62000.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
lleplanning Voldoende fyd w bepllMing 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.674 1.463 
Otlenlief Omvteueling VIP (Rb) 0 334 a 303 
Ollenlief Dubbelomvteueling 1 0 Rb/Rr IRr/Rbl 1101 0.908 
Ollenlief Om•""""""' R/T 0.005 0.004 
Otlenlief Penetrasie 0 0 WT 63.792 85 944 
Otlenlief F rontale alt1te 0 0 Vb/Vr (Vr/Vb) 0.742 1 347 
Defenlief (mobiel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 2606 0 384 
Delenlief (posilioneet) Stadium 1 0 0 
Oelenlief (posilioneet) Stadium 2 0 0 
Oelenlief (posilioneet) Stadium 3 0 1 
,.............,. Algernene opleiding 1 0 
'"""""""' 
Spesialis opleiding 0 0 
Beginlell Konsentrasie 0 a 
ee,,.nse11 Maneuvrering 0 0 
Beglnaels Offensiewe optrede 1 1 
lleginlets Ekonornien magsaanwending 0 1 
lleginlels Verrassing itv p6ek/tyd 0 0 
Beginlels Verrassrng itv mamer 0 0 
1 .. .....__ Vorige geveg gewen 1 0 
1 ...... _ leierskap 1 0 
Alaemeen Onbelemmerde kommunikasie 1 1 
A"'-- Verkenn1ngsbronne benut 1 1 
1 ....... _ Personeel beskikbaar (P) 13756 20400 
IA""'meen Personeelvertiese (V) 4593 6188 
Aloemeen Relat1ewe vuuriu'agwaarde (RVW) 161565 0 
GEVEGSONTLEDINGSTAA T 178 
~ llEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG R- WAPENKlAS Getal 
DATUM 11-Mar-18 Gewere en MGe 900 3000 
OORLOG WOI Pantsel1<amt/PTW/IGV 0 0 
GEVEGllOUUR(T) In uur 18 Artillene 7 19 
ID H Tenks 0 0 
llAGTI! BETROKKE (X.y) Curt .... lentt• I Vtt..nt. ie 0 0 
WENNER 0 11 I RVW 6500.000 18200.000 
HOOFKRITERIUll KRITERIUlll WAARDE ADDISIONELE llEREXENINGE 
~ Voldoende tyd vir bep18nning 1 1 Pb/Pr (PrlPb) 0.300 3.333 
Ollenliel Om~ V/P(Rb) 0.137 0.090 
Ollenliel Oubbelomvleueling 0 Rb/Rr tRrlRbl 1.519 0.659 
Ollenliel Om ........... 0 RIT 0.008 0.005 
Ollenliel Penenlie 0 0 vrr 6.833 15.000 
Ollenliel Fron1ale- 0 1 Vb/Vr 0/rlVb) 0.456 2.195 
Defenoief(mablel) 
-
0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 0.357 2.600 
Delentief uio-i Stlldium1 0 0 
Delentief~ S1adium 2 1 0 
Delentief uio-i Stadium 3 0 0 
>CdMlinn Algemene opleiding 1 0 
I~ Spelialis opleiding 0 0 
~ Konlllntnllie 0 0 
~ MmneuvNring 0 0 
~ Ollen1-~ 1 1 
~ Ekonomiese~ 1 0 
~ VerTUlinQ i1v plel<l1Yd 0 0 
~ VetrHllingitvlMllier 0 0 
.. _ Vorige-- 1 0 
-
LeienUp 1 0 
·-
On- kommunika1ie 1 1 
.. ......_ Ver1<enninglbronne benu1 1 0 
-
p...,,,..._(P) 900 3000 
.. ...__ Pe...-..(V) 123 270 
.. ...__ Reta----(RVW) e500 18200 
GEVEGSONTLEDINGSTAAT 
~ BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG NarotchMMr WAPENKlAS Getal 
DATUM 111-Mw-18 Gewere en MGe 160000 350000 
OORLOG WOI Pantsel1<amt/PTW/IGV 0 0 
~In- 216 Artillerie 440 887 
ID CR Tonkl 0 0 
llAGl1! BETROKKE (X.y) Duitsland !Rusland I ,..._... .... 0 0 
WENNER 1 \o I RVW 532000.000 1059600.000 
HOOFKAITERIUll KRITERIUll WAARDE ADDISIONELE BEREKEMNGE 
~ Voldoende tyd Yir beptanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.514 1 944 
Ollenliel Omvleueting VIP (Rb) 0.111 0.286 
Ollenliel Oubbelom~ 0 0 Rb/Rr tRr/Rbl 0.389 2 571 
Ollenliel OmslrvlAlinn RIT 0.001 0001 
Ollenliel Penetr111ie 0 0 VIT 92.593 462.963 
Ollenliel Frontale- 0 1 Vb/Vr 0Jr1Vb) 0.200 5.000 
Defenoief(mablel) Moblel 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 0 502 , 992 
Defenlief ~) Stadium 1 0 0 
Defenlief ~) Stadium 2 1 0 
Defenoief uio-i Stadium3 0 0 
,.,_,., Algemene opleiding 1 0 
1 ............... Spesieli1 opleiding 0 0 
Beginsell Konsentrasie 0 0 
Beginsel1 Maneuvrering 0 0 
Begin-. Off•-~ 0 1 
Beginsel1 Ekonomiese mag.-;ng 1 0 
Beginsel1 Verraslling i1v plet</lyd 0 0 
lleginlel1 VerrasslOQ itv manier 0 0 
1 ............... Vongegevevgewen 0 0 
1.,_ Lenerskap 1 0 
IA-.. Onbetemmerde kommunikasie 1 1 
I..._,_,, Verkenrungsbronne benut 1 1 
1 • .,__ Personeel beskikbaar (P) 160000 350000 
A ............. Personeetvertiese M 20000 100000 
............,, Relatiewe vuurknlgwllarde (RVW) 532000 0 
GEVEGSONTLEDINGSTAA T 179 
llESKRYWING BEREl<ENING VAH RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Konda.lrw1Qi WAPENKLAS Getal 
DATUM 09-May-16 Gewere en MGe 400 1000 
OORLOG WOI Pontser1<ane/PTWnGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) In uur 7 Artillene 5 12 
ID I Tenks 0 0 
MAGTE BETROKJ<E (x,y) Ouftsers lantte I Vliantuie 0 0 
WENNER 0 11 I RVW 4400.000 10600 000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADOISIONELE BEREKENtNGE 
Bepl8Mlng Voldoende tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (PrlPb) 0.400 2.500 
Offonaief Omvleueling VIP(Rb) 0.368 0.024 
Offonaief DubbelonMeueling 0 Rb/Rr IRrfRb• 15 313 0.065 
Offenaiel Om-u.-~ 0 R/T 0.053 0.003 
Otlenoiel Penetralie 0 0 VIT 21000 3.429 
Otlensiel F rontale aksie 1 0 Vb/Yr (VrfVb) 6.125 0.163 
Dofenliel ,_, Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 0.415 2.409 
Dofenliel (polilioneel) Stadium 1 0 1 
Dofenlief (polilioneel) Stadium2 0 0 
Dofenlief (polilioneel) Stadium 3 0 0 
,..,.,........ Algemene opleiding 1 1 
I°"""'""" Spe-1 opleiding 0 0 
~ Konsentruie 0 0 
~ Maneuvrering 0 0 
Beginlela Offen- optrede 1 0 
Begin-. Ekonomieae 11111gaeanwending 0 0 
Beginaela Vemissing ilv plek/1yd 0 0 
Beginlela Verra.mg itv manier 0 0 
1 .. -.. VOtigegeyeg- 1 0 
1 .. -
LeiersUp 1 1 
I.._ a..-- kommuniUlie 1 1 
1 .. .....__ Verl<enninglbronne benut 1 1 
, .. ..__ Personeel-(P) 400 1000 
,.....__, P-ae(V) 147 24 
.. ..___ R-vwrtcragwunle (RVW) 4400 10600 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
llESKRYWING llEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG l.ukigunl WAPENKLAS Getal 
DATUM 24-Jun-18 oe-n. en MGe 330 1597 
OORl.OG WOI Pontaer1<ane/PTW/IGV 0 0 
GEVEGllDUUR(T) In IM' 12 Artille<ie 8 6 
ID J Tenks 0 0 
MAGTE llEmot<J<E (x,y) Ouitsers !Britte I l\lli.&muie 0 0 
WENNER 0 11 I RVW 6730.000 6397 000 
HOOFKAITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
Bepl8Mlng Voldoende tyd vir bepltlnning 0 1 Pb/Pr (PrlPb) 0.207 4 640 
Offenliel Omvleueling VIP (Rb) 0.172 0 029 
Offenliel Dubbelomvleueling 0 0 Rb/Rr 'Rr/Rb' 5 946 0.168 
Offonaief Omli- R/T 0.014 0 002 
Offenaiel Penelnlsie 1 1 VIT 7.167 5 833 
Offenlief F rontale aksie 1 1 Vb/Yr (VrNb) 1.229 0 814 
Dofenlief (mobiet) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWrfRVWb) 1 052 0 951 
Dofensief (polilioneel) Stadium 1 0 0 
Oefensief (polilioneel) Stadium 2 1 0 
Oefensief(posilioneel) Stadium3 0 0 
'"""""""' 
Algemene opleiding 1 1 
1~ Spesialis opleiding 0 0 
Beginaela Konsentraste 0 0 
Beginaela Maneuvremg 0 1 
Beginaels Offen..,_ optrede 0 1 
Beg- Ekonomiese maguanwending 0 1 
Beginaels Vem1sstng itv plek/1yd 0 0 
Beginsels VerrassinQ itv manier 0 0 
IAlnemeen VOtige geveg gewen 1 0 
IAlnAmeen Le11erskap 1 1 
Aloemeen Onbelemmetde kommunikasie 1 1 
Alaemeen Verkenmngsbronne benut 0 0 
1.a.in..meen Personeel besk1kbaar (P} 500 2420 
IA1nemeen Personeelver1tese (V) 86 70 
AJoemeen Relatiewe vuurkr1gwaarde (RVW) 6730 0 
GEVEGSONTLEDINGSTAA T 180 
llE8l<RYWING BEREKEN1NG VAN REl.ATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
oeveo G ... I WAPENKLAS Getal 
DATUM ~or-17 Gewere en MGe 7500 25000 
OORLOG WOI Pentserkarre/PTW/IGV 0 0 
GEVl:G9DUUR(T) In uur 23 Artlllerie 20 92 
ID L Tonks 0 0 
llAGTE BETROKKE (X.YI Duitsers !Britte I 'J'•--·ie 0 0 
WENNER 0 lo I RVW 23500.000 98600.000 
HOOFl<RITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
Bepllnning Votdoende !yd llir beplenning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.300 3.333 
~ Om-ng VIP (Rb) 0.333 0160 
otl<lnlief DulJbelomvleuel 0 RblRr IRr/Rbl 2083 0.480 
~ Om• ........... 0 RfT 0.014 0.007 
otl<lnlief PenellUie 0 0 vrr 108.696 173.913 
~ Frontaoksie 0 1 Vb/Vr(VrNb) 0.625 1.600 
Defenlief (..-) 
-
0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 0 238 4.196 
Oefenlief (poli_, Stadium 1 0 0 
Oefenlief~ S1lldium 2 0 0 
Oefenlief (po-) 51..itum 3 1 0 
"""-'-"- Algemene opleiding 1 1 
1..,,........... Spelid• opleiding 0 0 
~ Konsennlie 0 0 
~ M"'10Wf9ring 0 0 
~ otl<ln-~ 1 1 
~ Ekonomiese nwg....-nding 0 0 
~ VOfTasling ilv plek/lyd 0 0 
~ v ..... alingilv....,... 0 0 
la..__ Vorigegeveg- 1 0 
1- ~ 1 0 
1 • ...___  komrnunlkalie 1 0 
I•- VOfUnningsbronne benut 1 0 
l.t."-- --(P) 7500 25000 
1 • ..___ 
-M 2500 <4000 
1- R_.......,_..(RVW) 23500 98600 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
BEllMRYWING BEREKENING VAN REl.ATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GeVEG CM1bnli I WAPENKLAS Getal 
DATUM 20-Nov-17 Gewere en MGe 75000 90000 
OORLOG WOI Pont-PTW/IGV 0 0 
GEVEGllDUUR(l} In uur 168 Millelie 900 1000 
ID K Tonks 0 324 
llAGTE llETROKl<E (x.y) Duitsers 1~ I \~--..:- 0 0 
WENNER 0 11 I RVW 795000.000 1376000 000 
HOOFl<RITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDlstONELE BEREKENINGE 
Beplanning Voldoende !yd vir beplarming 1 1 Pb/Pr (PrlPb) 0 833 1 200 
otl<lnlief Om~ V/P(Rb) 0 333 0 167 
otl<lnlief Dubbelomvleueling 0 0 Rb/Rr IRrlRbl 2.000 0.500 
otl<lnlief Om·;- RfT 0.002 0001 
otl<lnlief Penetnisie 0 1 vrr 148.810 69 266 
otl<lnlief Frontalelkoie 0 1 Vb/Vr CJrNb) 1.667 0600 
Defensief (..-) 
-
1 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 0.578 1 731 
Defensief (poli-) Stadium 1 0 0 
Oefenlief (poli_, Stadium2 0 0 
Defenlief (pooi-> Stadium 3 1 0 
......... ~- Algemene opleiding 1 1 
~ Spesialis opteiding 0 1 
BeginHls Konsentrasie 1 1 
Beginsel• Maneuvrering 1 0 
Beginsels Offen-~ 1 1 
Beginsels Ekonomiese mog-ing 0 0 
Beginsel• Vorrassing ilv plek/lyd 0 0 
Beginsels Venas11ng itv manier 0 1 
·-
Vorige geveg gewen 0 0 
·~-- Letorskap 1 0 
Atoameen Onbelemmerde kommunikas~ 1 1 
Alaemeen Verkenningsbronne benut 1 1 
'•'-eon Personeel beslukbaar (P) 75000 90000 
IA1aemeen Personeelver1iese (V) 25000 15000 
IA""'"'-n Relatiewe vuurkrogwlloroe (RVW) 795000 0 
GEVEGSONTLEDINGSTAA T 181 
---
llESl<RYWING 11ERE1<EN1NG VAN REIA T1EWE VEGl<RAGWAAR>E CRVWI 
GEVEO Megiddo WAPENKIAS Got.I 
DATUM 19-Sep-18 0-..onMGe 51170 18250 
OORl.OG WOI Pontso11<orro/PTWnGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) In uur 24 Millorio 540 350 
ID M Tonks 0 0 
MAGTE BETROKKE Cx.y) Britto jTul1<o I Vlianfute 0 0 
WENNER 1 Jo I RVW 483170.000 298250.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADOISIONELE llEREKENINGE 
Beplanning Voldoondo lyd vir boplmnning 1 1 Pb/Pr (PrlPI>) 2.804 0.357 
Ollonlief Omvloueting V/P(Rb) 0.033 0.192 
Ollenlief ~ 1 Rb/Rr IRrfRbl 0.172 5.810 
Ollenlief Oms•...-- 0 R/T 0.001 0.008 
Ollonlief Ponetrasio 1 0 VIT 70.375 145.833 
Ollonlief Front.lo- 0 0 Vb/Vr (VrNb) 0.483 2.072 
Defenlief (..-et) Mobiot 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) I 620 0.617 
Defenlief (J>oli-> Stadium 1 0 0 
Defenlief (J>oli-> Stadium 2 0 0 
Defenlief (J>oli-> Stadium 3 0 1 
..,.,...._ Algomone oploiding 1 1 
1 ............... Sponlis oploiding 0 0 
lleginMll Kon- 1 0 
lleglnaels Mane\M91fng 1 0 
lleginlol• Oflo..-~ 1 0 
Begin- Ekonomioso mogsasnwonding 1 0 
lleginMll Vornissing itv plok/lyd 0 0 
lleginlols VorniHingilvmsnier 0 0 
1 • ...._ Vorigo-- I 0 
1.--. Loiorsk8p 1 I 
I....__, On-- I 0 I•...__ Vol1<enningsbronne benul I 0 
1 .. --. Pononeetbelkillbur(P) 51170 18250 
I.&--. Po~so(V) 1689 3500 
1 • ...___ Rotatiewe-_.-(RllW) 483170 298250 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
llESl<RYWING BEREKEMNG VAN REIATIEWE VEGl<RAGWAARDE CRllWI 
GEVEO w-.u WAPENKIAS Getal 
DATUM 16-AuQ-20 0-..enMGe 160000 200000 
OORl.OG Ru1sie•Pool1 Ponlserkamt/PTW/IGV 0 0 
GEVE080UIJR(T) In ...... 218 Millerie 179 598 
ID N Tenks 0 0 
MAGTE BETROIOCE Cx.y) Polo jRuslllnd I IJ!UontoU. 0 0 
WENNER I 10 I RVW 303200000 678400.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADOISIONELE BEREKENINGE 
~ Voldoondo lyd vir bopt.Ming 0 0 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.800 1.250 
Ollonlief Omvloueting V/P(Rb) 0.313 0.750 
Ollonlief Dubbolomvlouoting 0 0 Rb/Rr IRrlRbl 0.417 2.400 
Ollenlief OmsinnAfinn R/T 0.001 0.003 
Ollonlief Penetrasie I 0 VIT 231.481 694.444 
Ollonlief F rontale aksie 0 0 Vb/Vr (VrNb) 0.333 3 000 
Defenlief (..-et) Mobiot 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 0.447 2 237 
OofenMI (poli-) Stadium 1 0 I 
Defenlief (po.-i) Stadium2 0 0 
Defenlief (J>oli-> St.dium3 0 0 
,,.,,...._ AJgemone opleiding 0 0 
IOnMimnn Spesiolis oploiding 0 0 
Beginloll Konsentrmste 1 0 
Beginloll Monouvremg I 0 
Beginlel• Offensiewe optrede I I 
Beginloll Ekonomioso mog-nwending 1 0 
lloginHls Vorrasling itv plok/lyd I 0 
Begin1ot1 Verrassing ;tv man1er 0 0 
.. ......._ Vorigegeveggewen 0 1 
Alo_,, Leierskap 1 0 
Al- Onbelemmen:te kommunikasie 1 1 
Alo_,, Verkenningsbronne benut 0 0 
Aloem.n Personeet besklkbaar (P) 160000 200000 
Alaemeen Personeetverliese M 50000 150000 
Alna..,.._n Relat1ewe vuurkragwaarde (RVW) 303200 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 182 
BESKRVWING 11ERE1<EN1NG VAN RELA 11EWE VEGl<RAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Nom•niwl WAPENKLAS Gehll 
DATUM 20-AIJV-39 Gewenl en MGe 30000 57000 
OORLOG Mantsjoetyle lnsMlent PontserUrre/PTW/IGV 0 0 
GEVEGSOUUR(TJ In uur 288 Millerie 135 216 
ID 0 Tonks 120 498 
MAGTI: BETROKKE (x,y) Jap•n IRuslond I IVliAnt.1je 0 0 
WENNER 0 11 I RVW 318000.000 978800.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE EIEREKENINGE 
Beplonning Vokloende tyd Yir beplonning 0 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.526 1.900 
Ollenlief Omvfeueling V/P(Rb) 0.363 0.175 
Ollenlilf Dubbetomvfeueli 0 RblRr 1Rr1Rbl 2.185 0.458 
Ollenlilf Om""""""" 0 R/T 0.001 0.001 
Ollenlief Penetruie 0 0 vrr 39.931 34.722 
Oflensiel Fron-Wie 0 1 Vb/Vr(\lrfV'o) 1.150 0.870 
Delenlief (mobiel) Mobiel 0 0 RVWblRVWr (RVWrlRVWb) 0.326 3.072 
Derenliof (politionHtJ Stodium1 0 0 
Delenlief~ Stodium 2 1 0 
Derenliof~ Stadium3 0 0 
,,.,...._ Algemene opleiding 0 0 
I""""'"- Spesioli• opleiding 0 0 
lleginHls Konnntruie 0 1 
lleginHls ManeuvreMg 0 0 
BeginHll Offenliewe optrede 0 1 
BeginHll Ekonomieae moglU.-idirlg 0 0 
BeginHll VOITllllling llv ptek/lyd 0 1 
lleginHls V01T11111ingllvmonier 0 1 
1..--. Vorigegeyeg- 0 0 
1 .. ..__ Letemcop 1 1 
I.&._._ ~- 1 1 
1..--. Ver1<enningsbronne benul 0 1 
IA..__ Penoneet-(P) 30000 57000 
1 .. - P-.e(V) 11500 10000 
1..--. R-~(RVW) 318000 978800 
GEVEGSONTLEDINGSTAAT 
BESl<RYWING BEREKENING VAN RELATEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG 
--
WAPENKLAS ~ 
DATUM 11-0eo-39 Gowen! en MGe 29954 9000 
OORLOG Russies-Fins PontserUrre/PTW/IGV 0 0 
GEVEGIDUUR(T) In uur 698 
-
98 8 
ID Q Tonks 55 0 
MAGTI: BE1ROIO<E (x,y) Ruslond IFinlond I ,.._, ... 0 0 
WENNER 0 11 I RVW 189254000 15400.000 
HOOFl<RITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
Beplonning Voldoende tyd vir beplonning 0 0 Pb/Pr (PrlPb) 3.328 0.300 
Ollenlief Omvteueling VIP (Rb) 0.654 0 297 
Ollenlief Dubbelomvteueling 0 0 Rb/Rr IRr/Rb\ 2.206 0.453 
Ollenlief Omsinnatinn R/T 0.001 0.000 
Ollenlief Penetnllie 0 1 WT 28.161 3.836 
Ollenlief Fron-lll<lie 0 0 Vb/Vr(llrfV'o) 7 341 0136 
Derenlief (mobiel) Mabie! 0 0 RVWblRVWr (RVWrlRVWb) 12.289 0081 
Delenlief (posilioneel) Stadium 1 1 0 
Delenlief (polisioneel) Stadium 2 0 0 
Derenlief (polisioneel) Stadium 3 0 0 
............... Algemene optOlding 0 1 
I"""""""' Spesio61 opleiding 0 0 
Beginaels Konsentrasie 0 1 
Beginael• Maneuvrering 0 1 
Beginaels Offens- optrede 0 1 
Beginaels Ekonomiese mogsunwending 0 1 
Beginaels Vorrassing llv plek/tyd 0 1 
Beginsels Verrassing itv mamer 0 1 
. ......_.. Vonge geveg gewen 0 0 
................ Leierskap 0 1 
Ataemeen Onbelemmerde kommuNkasie 1 1 
A._,,_n Verkenmngsbronne benut 0 1 
AJoemeen Personeel beslukbaar (P) 29954 9000 
.. .........," Personeelver1tese M 19600 2670 
.............. " Relat1ewe vuu~.roe (RVW) 189254 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 183 
BESKRYWING BEREKENING VAN RElATIEWE VEGl<RAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Sedan WAPENKLAS Getal 
DATUM 13-May-40 Gewere en MGe 48000 60000 
OORLOG WOii Pantserk111'91PTW/IGV 450 155 
GEVEGSOUUR(T) In uur 48 Artiffene 202 192 
ID R Tenks 150 45 
MAGTE BETROKKE (x,y) Durtsland I Frankryk I Vliantuie 2000 150 
WENNER 1 lo I RVW 461 '4600.000 643100.000 
HOOFKRITERIUM KRITERlUM WAARDE AOOtSIONELE BEREKENINGE 
Beplanning Voldoende tyd v1r beplanning 1 0 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.800 1.250 
Offensief Omvleueltng V/P(Rb) 0.017 0.083 
Offensief DubbelomvleueJing 0 Rb/Rr <Rr/Rbl 0200 5.000 
Offensiel Omsinaelina 0 R/T 0.000 0.002 
Offenoiel Penetrasie 1 0 vrr 16.667 104.167 
Offenoiel Frontal• aksie 0 0 Vb/Vr (VrNb) 0.160 6.250 
Oefensiel (mobiel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 7.176 0. 139 
Oelensief (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Oelensiel (poslsioneel) Stadium2 0 1 
Oelensiel (posisioneel) Stadium 3 0 0 
"""""""' 
Algemene opleiding 1 0 
""'• ....... Spesialis opleidtng 1 0 
Beginsels Konsentrasie 1 0 
Beginsels Maneuvrering 1 0 
Beginsels Offensiewe optrade 1 0 
Beginsels Ekonomiese magseanwending 1 0 
Begin1el1 Verrassing itv ptek/tyd 1 0 
Beginlels Verrassing itv manier 0 0 
.. ..._ Vorige geveg gewen 1 0 
Aln..,_,, Leierskap 1 0 
·-
Onbelemrnefde kommunikasie 1 1 
.... ..,,.., Verkenningsbronne benu1 1 0 
............... Personeet beskikbur (P) 48000 60000 
.. _ 
Personeetvettiese (VJ 800 5000 
·-
Rolatiewe vuurkregwurde (RVW) 461'4600 643100 
GEVEGSONTLEDINGSTAA T 
BESKRYWING BEREKENING VAN RElATIEWE VEGl<RAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Eben Emael WAPENKLAS Getal 
DATUM 13-May-40 Gewere en MGe 78 780 
OORLOG WOii PantserkltTe/PTWnGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) In uur 48 Artillerie 6 11 
ID p Tonks 0 0 
MAGTE BETROKKE (x,y) Ourtsland fBetgi6 I V!'-~·ie 0 0 
WENNER 1 lo I RVW 4678.000 9580.000 
HOOFKRITERlUM KRITERlUM WAARDE AOOtSIONELE BEREKENINGE 
Beplanning Voldoende tyd vir beptanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.100 10.000 
Offenoiel Omvteueling V/P(Rb) 0.333 , 000 
Offensiel Oubbelomvleueling 1 0 Rb/Rr IRr/Rbl 0.333 3000 
Offensief Omsinnelina R/T 0.007 0 021 
Offenslel Penetrasie 1 0 V/T 0.542 16.250 
Offensiel Frontale 1k~e 0 0 Vb/Vr (VrNb) 0.033 30000 
Oelensiel (mobiel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 0.509 , 964 
Oelensief (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Oefensief (posistoneel) Stadium 2 0 0 
Oefensief (posisioneel) Stadium 3 0 1 
Ooleidino Algemene opleiding 1 0 
Ooleidino Spes1ahs opletding 1 0 
Beginsets Konsentrasie 1 0 
Beginsets Maneuvrenng 1 0 
Beginsets Offenstewe optrede 1 0 
Beginsels Ekonomiese magsaanwending 1 0 
Begin sets Verrassmg itv plek/tyd 1 0 
Beg1nsels Verrassing 1tv manier 1 0 
Alaemeen Vonge geveg gewen 0 0 
Alaemeen l~erskap 1 1 
Alaemeen Onbelemmerde kommunikas1e 1 1 
Aloemeen Ven<;ennmgsbronne benut , 0 
Alaemeen Personeel besk1kbaar (P) 78 780 
Alaemeen Personeelver1iese {V) 26 780 
Aloemeen Relatiewe vuur1tragwaarne (RVW) 4878 0 
GEVEGSONTLEDINGSTAA T 184 
BESKRYWING BEREKENING V"'4 RELATIEWE VEGKRAOWAARDE (RVW} 
GEVEG Seda Fomm WAPENKLAS Getal 
DATUM OS-Fet>-41 Gewere en MGe 3000 20000 
OORLOG WOii PantserUtre/PTW/IGV 0 0 
GEVEGSOUUR(T) in uur 48 Artillene 0 0 
ID T Tanks 29 120 
MAGTE BETROKKE (x,y) VK l1tali6 I \11lAntuie 0 0 
WENNER 1 10 I RVW 46500.000 200000.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
Beptanning Voldoende tyd vir beplanning 1 0 Pb/Pr (PrlPb) 0.150 6.667 
Offensiet Omvleueling V/P(Rb) 0.003 1.000 
Offensief Oubbelomvleueling 0 Rb/Rr tRrlRbl 0003 333.333 
Offensief Omsinnelinn 0 RfT 0.000 0.021 
Offensief Penetrasie 1 0 VfT 0.166 416.667 
Offensief Frontale aksie 0 0 Vb/Vr (VrNb) 0.000 2222.222 
Defensief (mobtel) Mobiel 0 1 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 0.233 4 301 
Oefensief {p0sis1oneel) Stadium 1 0 0 
Defensief (posisioneel) Stadium 2 0 0 
Defensief (posisioneel) Stadium 3 0 0 
""'""'in• Algemene apleiding 1 0 
ln ... 1-•..1j-- Spesialis apleiding 0 0 
Beginsels Konsentrasie 1 0 
Beginsels Maneuvrering 1 0 
Beginsels Offensiewe optrede 1 1 
Beginsels Ekonomiese magsaanwending 0 0 
Beginsels Venassing i1v plel</tyd 1 0 
Beginsels Verrassing itv manter 0 0 
1 .... _ Varlge geveg gewen 1 0 
1 • ..._ Leierskap 1 0 
1 • ..._ Onbetemmerde kommunikasie 1 1 
1 .............. Verkenningsbranne benut 1 0 
, .... _ Personeel beskikbaar (P) 3000 20000 
1 .... _ Personeetver1iese M 9 20000 
l•tnemeen Relabewe vuurktagwaarde (RVW) 46500 200000 
GEVEGSONTLEDINGST AAT 
BESKRYWING BEREKENING V/U4 RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Sidi Rezegh WAPENKLAS Getal 
DATUM 23-Nav~1 Gewere en MGe 5700 6695 
DORI.CG WOii Pantset1<arre/PTWnGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) in uur 2 Artillerie 58 36 
ID s Tanks 20 150 
MAGTE BETROKKE (x,y) Unie van SA I Duitsland I vtNKttute 0 0 
WENNER 0 11 I RVW 82100.000 260495.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE AOOISIONELE BEREKENINGE 
lleplllnning Valdoende tva vir beplanning 0 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.851 1 175 
Oflensief Omvleueling V/P(Rb) 0.595 0.076 
Oflensief Dubbelamvteueling 0 0 Rb/Rr tRrtRb• 7.663 0 127 
Oflensief Omsinaelina RfT 0298 0.038 
Offensief Penetrasie 0 0 VfT 1697.000 253.500 
Offensief FrontaJe aksie 0 1 Vb/Vr (VrNb) 6.694 0 149 
Defen119f (mobtel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 0 315 3 173 
Oefensief (posisioneel) Stadium 1 1 0 
Defenstef (pos1sioneet) Stadium 2 0 0 
Oefensief (posistoneel) Stadium 3 0 0 
Qn&Aidjnn Algemene opleiding 0 1 
ODiai...," Spes1alis opleid1ng 0 1 
Beginsels Konsentrasie 0 0 
Beginsels Maneuvrenno 0 0 
Beginsets Offens1ewe optrede 0 1 
Begin sets Ekonom1ese magsaanwendmg 0 0 
Beg1nsels Verrass1ng 1tv ~ek/tyd 0 0 
Beginsels Verrassing 1tv manier 0 0 
Alaemeen Vonge geveg gewen , 0 
Aloemeen Le1erskap 0 1 
Alaemeen Onbelemmerde kommumkasie , 1 
Alnemeen Vefic.ennmgsbronne benut 0 1 
Aloemeen Personeel besk1kbaar (P) 5700 6695 
Aloemeen Personeelverhese (V) 3394 507 
Alnemeen Relat1ewe vuufic.ragwaarde (RV'N) 82100 0 
GEVEGSONTLEDINGSTAA T 185 
BESKRYWING llEREl<EMNO VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Jitra WAPENKl.AS Getal 
DATUM 12-~1 Gewent en MGa 12000 7000 
OORLOG WOii PantserkarreJPTWnGV 0 20 
GEVEGSDUUR(T) in uur 24 Artillefie 56 52 
ID u Tenks 0 20 
MAGTE BETROKKE (x,y) VK !Japan ! Vli..,,uie 0 100 
WENNER 0 11 I RVW 56800.000 286600.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE AODISIONELE E!EREKENlNGE ' 
Beplanning Voldoende tyd vir beplenning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 1714 0.583 
Offensief Omvteueling V/P(Rb) 0.100 0.086 
Offensief Dubbelomvleueling 0 Rb/Rr IRr/Rbl 1.167 0.857 
Olfensiel Om~noelino 0 R/T 0.004 0.004 
Offensief Penetrasie 0 0 vrr 50.000 25.000 
Offensief Frontale aksie 0 1 Vb/Vr(VrNb) 2.000 0.500 
Oefensief (mobiel) Mobiel 1 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 0.198 5.046 
Oefensief (posistone&I} Stadium 1 0 0 
Delensiel (posisioneel) Stadium 2 1 0 
Delensiel (posisioneel) Stadium 3 0 0 
IOnHoidmn Atgemene oplefding 0 1 
loaleidinn Spesialis oplaiding 0 0 
Beginsels Konsentrasie 0 1 
Beginsels Maneuvrering 0 1 
Beginsels Offensiewe optrede 0 1 
Beginsels Ekonnmiese magsaanwending 0 0 
Beginsels Verrassing ilv plak/fyd 0 0 
Beginsels Vem1ssing ilv manier 0 1 
IAJaemeen Vorige geveg - 0 0 
IA,,,_ Leierskap 0 1 
'"""""""' 
Onbelemmerde kommunikasie 1 1 
,.,,,_ VerttenNngsbronne benut 1 1 
,.,,,_ Personeel beskikbaM (P) 12000 7000 
Al- Personeelvef1iese (V) 1200 600 
1 ......... _ Relaliewe vuurkragwun:le (RVW) 56800 286600 
GEVEGSONTLEDINGSTAA T 
BESKRYWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Gazale WAPENKl.AS Getal 
DATUM 26-May-42 Gewere en MGe 113000 125000 
OORLOG WOii PantserkalTfllPTW/IGV 500 700 
GEVEGSDUUR(T) In uur 528 Artitlerie 350 500 
ID v Tonks 570 742 
MAGTE BETROKKE (x,y) Duitstand I Geallieen:les I vw-~"'- 500 700 
WENNER 1 lo I RVW 2448000.000 3318000.000 
HOOFKRJTERIUM KRITERIUM WAAROE AODISIONELE BEREKENfNGE 
Beplanning Voldoende tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (PrlPb) 0.904 1.106 
Olfensiel Omvfeueling V/P(Rb) 0.354 0.336 
Olfensiel Dubbelomvfeueling 1 0 Rb/Rr IRrfRb\ 1054 0.949 
Olfensiel Om•mnelina R/T 0.001 0.001 
Olfensief Penetrasie 0 0 vrr 75.758 79 545 
Offensief Frontale aksie 0 0 Vb/Vr(VrNb) 0.952 1 050 
Delensoel (mobiel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 0.738 1 355 
Oefensief (posis1oneel) Stadium 1 0 0 
Oefenstef (pos1s1oneel) Stadium 2 0 0 
Defensief (posistoneel) Stadium 3 0 1 
lnn1etdina Algemene opleiding 1 1 
Qpleirlinn Spesialis opleiding 0 0 
Beginsels Konsentras1e 0 0 
B0ginsels 
~ 
Maneuvrering 1 0 
Begin sets Offensiewe optrede 1 0 
Beginsels Ekonomiese magsaanwending 0 0 
Begin sets Verrassing 1tv plekltyd 0 0 
Beg insets Verrassmg 1tv manier 0 0 
Aloemeen Vorige geveg gewen 1 0 
Aloemeen Le1erskap 1 0 
Alaemettn Onbelemmerde kommunikas1e 1 1 
Aloemeen Ve!'i(enmngsbronne benut 1 1 
Aloemeen Personeel beslukbaar (P) 113000 125000 
Aloemeen Personeelver1iese (V) 40000 42000 
Alaemeen Relat1ewe vuur1tragwaarde (RVW) 2448000 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 186 
BESKRYWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Alam Half• WAPENKLAS Ge,tal 
DATUM 31-A~2 Gewere en MGe 120000 124000 
OORLOG WOii Pen1ser1ulrreJPTWnGV 0 0 
GEVEGSDUUR(n In uur 72 ArliHerie 576 558 
10 x Tenks 450 515 
MAGTE BETRDKKE (x,y) GealliHrdes l0urts1and I V1ieotuie 0 0 
WENNER 1 10 I RVW 1255800 000 1342900. 000 
HDOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISlONELE BEREKENINGE 
Beplanning Voldoende tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 1.033 0.968 
Ollensief Omvleueling VIP (Rb) 0.024 0.015 
Offen- Dubbelomvleueling 0 Rb/Rr IRr/Rb\ 1.626 0.615 
Ollon- Omsinnt11lina 0 RfT 0.000 0.000 
Ollen5ief Penetrasie 0 0 V/T 40.833 24.306 
Ollonsiof Frontale aksie 0 0 Vb/Vr (VrNb) 1.680 0.595 
Oefensief (mobiel) Mobiel 1 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 0.935 1.069 
Oofensief (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Ooten- (posisioneel) Stadium 2 0 0 
Oofensief (posisioneel) Stadium3 1 0 
'"""""""' 
Algemene opieicing 1 1 
,.,............ Spesialis opteiding 1 1 
BeginMls Konsentnlsie 1 0 
Beginsels Maneuvrering 1 1 
Beginsets Offen•- oplrede 1 1 
Beginsols Ekonomiese mogsunwending 1 0 
Beginsets Vemtssing i1v plel</tyd 0 0 
Beginsets Verrassing itv manier 1 0 
-
Vorige geveg gewen 0 1 
. ._ Leierskllp 1 1 
.. ..._ Onbetemmerde kommunikasie 1 1 
.............. Vert<enningsbronne benut 1 1 
-
Personeel be.- (P) 124000 120000 
. ....__.. Personeelverliese M 2!MO 1750 
,,,....._ Rola-vuur1uagwoarde (RVW) 1255800 1342900 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
BESl<RYWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG EIAlamein WAPENKLAS Getal 
DATUM 23-0cH2 Gewereen MGe 220476 105223 
OORLOG WOii PomserkafTe/PTWOOV 11586 3120 
GEVEGSDUUR(n In uur 288 Artillerie 908 592 
ID w Tonks 918 542 
MAGTE BETROKKE (x,y) Durtsland IGulti-• I Vlieatuie 11586 3120 
WENNER 0 11 I RVW 30130276.000 8879823.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
lleplanning Voldoende tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (PrlPb) 0.477 2095 
Ollonsief Omvleueling V/P(Rb) 0.129 0.073 
Ollonsief Dubbelomvleueling 0 0 Rb/Rr IRr/Rb\ 1.776 0.563 
Offen- Omsinoolino RfT 0.000 0.000 
Ollensief Penetrasie 0 1 WT 47 083 55.538 
Offensief Frontale aksie 0 0 Vb/Vr (VrNb) 0 848 1.180 
OofenSIOf (mobiel) Mobiel 1 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 3 393 0 295 
Defensief (posis«>neel) Stadium 1 0 0 
Oefensief (pos1sioneel) Stadium 2 1 0 
Oofensief (posisioneel) Stadium 3 0 0 
n.JaU<ina Algemene opteiding 1 1 
nnleidina Spesialis oplekling 0 1 
Beginsels Konsentrasie 1 1 
Beginsels Maneuvrenng 1 0 
Beginsels Offenslewe optrede 1 1 
Beginsels Ekonom1ese magsaanwendtng 1 1 
Beginsels Verrass1ng itv plek/tyd 0 1 
Beginsels Verrassing 1tv manier 0 1 
Alaemeen Vonge geveo gewen 0 1 
Alaemeen le1erskap 1 1 
Alaemeen Onbelemmerde kommurnkas1e 1 1 
Alaemeen Verkenningsbronne benut 1 1 
Alaemeen Personae! beslukbaar (P) 105223 220476 
l•,,,.__n Personeelver1iese M 13560 15995 
Alaemeen Relatiewe vuur1<.ragwaarde (RVW) 30130276 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 187 
BESKRYW1NG BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Kunk (Oboyan)I WAPENKLAS Getal 
DATUM 04-Jut-<43 Gewere en MGe 62000 45000 
OORLOG WOii Pantser1<81T91PTWllGV 0 0 
GEVEGSDUUR(TJ in uur 72 Artillerie 410 1180 
ID AA Tenks 320 55 
MAGTE BETROKKE (x,y) Duitsland I Rusland I Vi""'tuie 0 0 
WENNER 1 lo I RVW 870000.000 1071500.000 
HOOFKRJTERIUM KRJTERJUM WAARDE ADOISIONELE BEREKENINGE 
Beplanning Voldoende tyd vir beplannmg I 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 1 378 0 726 
Offensief Omvteueling VIP (Rb) 0.022 0 126 
Offensief Dubbelomvteueling 1 Rb/Rr (Rr/Rb) 0.174 5 737 
Offensief Omsinaelina 0 R/T 0000 0.002 
Offensief Penetrasie 1 0 vrr 18.944 78.889 
Offensief Frontal• aksie 0 1 VbNr(VrNb) 0 240 4.164 
Defensief (mobiel) Mobiet 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 0.812 1232 
Defensiel (posisioneen Stadium 1 0 0 
Defensief (posisioneel) Stadium2 0 0 
Defensief (posisioneal) Stadium 3 0 1 
l">nlAUiinn Algemene opleffling 1 1 
""' .......... 
Spesialis opleffling 0 0 
Beginsals Konsentrasie 0 1 
Beginsals Maneuvrering 0 1 
Beginuls Offensiewe optrede 1 1 
Beginsals Ekonomieu megsunwending 1 0 
Beginsals Verrassing ilv plek/fyd 0 0 
Beginsals Verrassing ftv manier 0 0 
I~ Vorige geveg gewen 0 1 
1 .... _ Leierskap 1 1 
I•"'- Onbelemmelde kommunikasie 1 1 
A,,,_ Verkenningsbronne benut 0 1 
!A,,,_ Personeal beskikbaar (P) 62000 45000 
1 ............ Personeetvel1iese (V) 1364 5680 
!A,__, Ralatiewe vuurl<ragwaonle (RVW) 870000 1071500 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
BESKRYWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Vtetn WAPENKLAS Getal 
DATUM 12·Sep-43 Gewere en MGe 15000 12917 
OORLOG WOii Pantserkarre/PTWnGV 112 40 
GEVEGSOUUR(TJ in uur 96 Artitlerie 0 0 
ID y Tonks 108 30 
MAGTE BETROKKE (x,y) Duitsland IVK I vtt-·ie 112 40 
WENNER 0 11 I RVW 445800.000 153917 000 
HOOFKRJTERIUM KRJTERIUM WAARDE ADOISIONELE BEREKENINGE 
Beplanning Voldoende lyd Yir beplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 1161 0.861 
Offensief Omvleueling VIP(Rb) 0.060 1000 
Offensief Dubbalomvleueling 1 0 Rb/Rr fRrlRb\ 0 060 16.667 
Offensief Omsinaetina R/T 0.001 0.010 
Offensief Penetrasie 0 0 vrr 9.375 134.552 
Offensief Frontale aksie 0 0 VbNr(VrNb) 0.070 \4.352 
Defensief (mobiel) Mobial 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 2 896 0 345 
Oefensief (posisioneel) Stadium 1 0 1 
Defensief (pos1sioneel) Stadium 2 0 0 
Oefensief (posisioneel) Stadium 3 0 0 
IOnleidtnn Algemene opleiding 1 0 
lnNAidina Spesialis opleiding 0 0 
Beginsels Konsentrasie 1 0 
Begmsets Maneuvrenng 0 0 
Beginsals Offenstewe optrede 1 0 
Beginsals Ekonomiese magsaanwending 0 0 
Begins~s Verrass1ng 1tv plek/tyd 0 0 
Beginsels Verrassing 1tv man1er 0 0 
Alaemeen Vonge geveg gewen 1 1 
Alnemeen Leuerskap 1 1 
Alaemeen Onbelemmerde kommumkas1e 1 1 
Alaemeen Vel'kennmgsbronne benut 1 1 
Aloemeen Personeel besktkbaar (P) 15000 12917 
Alaemeen Personeelvertiese {V) 900 12917 
Aloemeen Relatiewe vuurtragwaarde (RVW) 445800 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 188 
BESKRYWING llEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Bettlpaglia I WAPENKLAS Getll 
DATUM 12-Sep-43 Gewere an MGe 11230 14730 
OORLOG won P1ntserklrre/PTWnGV 0 0 
GEVEGSOUUR(T) in uur 96 Artillerie 0 0 
ID z Tanks 30 89 
MAGTE BETROKKE (x,y) VK IOurtsland I V1ieatuie 539 112 
WENNER 1 10 I RVW 1134230.000 372230 000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAAROE ADDCSIONELE llEREKENINGE 
Bept1nning Voldoende tvd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (PrfPb) 0.762 1 312 
Oflensiel Omvteu~ing VIP (Rb) 0.146 0.075 
Olfensiel Oubbelomvteueling 0 Rb/Rr (Rr/Rbl 1933 0.517 
Olfenaiel Omsinaetina 1 R/T 0.002 0.001 
Offensief Penetrasie 0 1 vrr 17 073 11.563 
Olfansiel Frontale aksie 0 0 Vb/Vr fVr/Vb) 1474 0.678 
Delansiel (mobiel) Moboel 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 3 047 0 328 
Oefensief (posisioneel) Stadium 1 1 0 
Oefensief (posisioneel) Stadium 2 0 0 
Oefensief (pos1sioneel) Stadium 3 0 0 
1 ........... " Algemene optetding 0 1 
'~"" Spesoalis opleiding 0 0 
Beglnsels Konsentrasie 1 0 
Beglnsels Maneuvrering 0 0 
Baginsels Olfens- optrede 1 1 
Beginsels Ekonomiese mag .. 1,_,,ding 0 0 
Baginsels Vemissing ilv pleklfyd 0 0 
Beginsels VenassinQ ftv manier 0 0 
...... ~ Vorige gevag gewen 1 0 
·-
Leiarsklp 1 1 
............... Onbelemmerde kommuniklsie 1 1 
A,,___ Verkenningsbronne banu1 1 1 
·-
P.....,,_1 belkikbur(P) 11230 14730 
·-
P~H(V) 1639 1112 
·-
R- vuurtuagwurde (RVW) 1134230 372230 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
BESKRYWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAAROE (RVW) 
GEVEG Triflisco WAPENKLAS Getal 
DATUM 23-0ct-43 Gewant en MGe 18476 7250 
OORLOG WOii PanlHl1<ane/PTW/IGV 33 10 
GEVEGSOUUR(T) In uur 48 Artillerie 113 59 
ID AP Tanks 89 22 
MAGTE BETROKKE (x,y) VSA IDuitsiand I Vlieotuie 33 10 
WENNER 1 10 I RVW 321576.000 111450.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAAROE ADDCSIONELE BEREKENtNGE 
Beplanning Voldoende tyd vir ~anning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 2.548 0.392 
Offensief Omvleueting V/P(Rb) 0.014 0.010 
Olfensief Oubbeiomvleueling 0 0 Rb/Rr !Rr/Rbl 1.379 0 725 
Olfansief Omsinl'IAfuv.o R/T 0000 0000 
Olfensiel Penetrasie 1 0 vrr 5.563 1.583 
Olfansief Frontale aksie 0 0 Vb/Vr fVr/Vb) 3.513 0 285 
Delansief (mobiel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 2.885 0 347 
Oefensief (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Oefensief (posis1oneel) Stadium 2 0 1 
Oefensief (posist0neel) Stadium 3 0 0 
IOoieidino Algemene opletding 1 1 
la..! ....... Spesialis o~eiding 0 0 
Baginsels Konsentrasie 1 0 
Baginsels Maneuvrering 1 0 
Beginsels Offensiewe optrede 1 0 
Beginsels Ekonomfese magsaanwending 0 0 
Beg1nsels Verrass1ng 1tv plek/tyd 1 0 
Begin sets Verrassing 1tv manier 0 0 
Alaemeen Vonge geveg gewen 1 1 
Aloemeen Le1erskap 1 1 
Alaemeen Onbelemmerde kommumkas1e 1 1 
Alaemeen Verkenningsbronne benut 1 1 
Alaemeen Personeel beskikbaar (P) 18476 7250 
Aloemeen Personeelver1iese M 267 76 
IAJoemeen Relatiewe vuur1U'agwaarde (RVW) 321576 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 189 
BESKRYWING BEREKEMNG V,,,. RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG KoBun-Scheichen Kovll<iy WAPENKLAS Galm 
DATUM 24-JOJH.4 Gawer9 an MGe &4500 254950 
OORLOG WOii Pantserkams/PTW/IGV 0 0 
GEVEGSDUUR(n in uur 576 Artillerie 828 2650 
ID A Tenks 229 451 
MAGTE BETROKKE (x,y) Ouitsers I Russe I ~ittotuee 0 0 
WENNER 0 j1 I RVW 1090400. 000 3051450.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREJ<ENINGE 
BeplaMing Voldoende tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.331 3.017 
Offansief Omvteueling VIP (Rb) 0.805 0.249 
Offensief Oubbelomvteueling 0 Rb/Rr IRr/Rb\ 3.231 0.310 
Offensief Omsinno ..... 1 R/T 0 001 0.000 
Offensief Penetrasie 0 1 vrr 118.056 110.243 
Offenstef Frontale akste 0 0 Vb/Vr [Vr/Vb) 1 071 0.934 
Defensief (mobiel) Mobief 1 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 0 357 2.798 
Defensief (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Defensiel (posisioneel) Stadium 2 0 0 
Delensief (posisioneel) Stadium 3 1 0 
"""'"'""' 
Algemene opleiding 1 0 
""' ....... 
Spelialis opleic:ling 0 0 
Beginsets Konsentrasie 1 1 
Beginsels Maneuvrering 0 1 
Beginsels Offensiewe optrede 1 1 
Beginsels Ekonomiese magsunwending 1 0 
BeginHl1 Verrsssing itv plek/lyd 0 0 
Beginnl1 Verrassing itv manier 0 0 
Al- Vorige geveg gewen 0 0 
IA..,_,,_,, Leierlkap 1 0 
Al- Clnbelemmef"Cle kommunikalie 1 1 
IA- Veri<eMingsbronne benut 0 1 
IAr- Penoneel be.....,_ (P) &4500 254950 
IA,,,_ Personeelveffiese (V) 68000 63500 
IA""""-' Rol-~(RVW) 1090400 3051450 
GEVEGSONTLEDINGSTAA T 
BESKRYWING BEREJ<ENING V,,,. RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Aprilia II WAPENKLAS Getm 
DATUM O&-Feb-44 Gewere en MGe 17730 27518 
OORLOG WOii Pontled<ams/PTW/IGV 0 121 
GEVEGSDUUR(n In uur 24 Millerle 226 223 
ID AS Tonks 113 100 
MAGTE BETROKKE (x,y) Btittanje JOuttsland I VliAntuie 0 121 
WENNER 0 j1 I RVW 368030.000 646318.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREJ<ENtNGE 
BeptaMing Voldoande tyd vir beplanning 0 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.644 1 552 
Offensief Omvleueling V/P(Rb) 0.018 0.010 
Offansief Oubbelomvleueling 0 1 Rb/Rr IRr/Rbl 1.788 0.559 
Offensief Qm5jnnaljng R/T 0.001 0.000 
Offenlief Penetnlsie 0 0 vrr 12.956 11.250 
Offen lief Frontale aksie 0 1 Vb/Vr (VrfVb) 1 152 0868 
Delenliel (mobiel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 0.569 1.756 
Oefensief (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Delensief (posisioneel) Stadium 2 0 0 
Oefensief (posis1oneel) Stadium 3 1 0 
""leic:lino Algemene opleiding 1 1 
lnnt.Wiinn SpeS1alis oplek:iing 0 0 
Beginsels Konsentrasie 0 1 
Beg1nnts Maneuvrenng 0 1 
Beginse4s Offens1ewe optrede 0 1 
BeQinsels Ekonom1ese magsaanwending 0 0 
Begin sets Verrass1ng 1tv plek/tyd 0 0 
Beginsels Verrass1ng rtv manier 0 0 
Aloemeen Vonge geveg gewen 1 0 
AlnAmeen Le1erskap 1 1 
Aloemeen Onbelemmerde kommuntkas1e 1 1 
Alaemeen Verkenningsbronne benut 1 1 
Alaemeen Personeel beskikbaar (P) 17730 27518 
Aloemeen Personeetvel'tiese M 311 270 
Alaemeen Relatiewe vuurk.ragwaarde (RVW) 368030 0 
GEVEGSONTLEDINGST AAT 190 
BESKRYWING BEREKEN1NG VAN RElATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Bowling Alley WAPENKlAS Gata! 
DATUM 18-Fol>-4<4 0-..enMGe 41974 29496 
OORLOG WOii Pantsarkaml/PTW/IGV 17 0 
GEVEGSOUUR(n in uur 96 Artillarie 184 317 
ID AV Tenks 89 201 
MAGTE BETROKKE (x,y) Geallie6tdes !Ouitsland I Vlieotute 1270 335 
WENNER 1 Jo I RVW 2869474,000 1254596.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENlNGE 
Beplllnning Voldoenda tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 2.048 0,486 
Oflenlief Omvteueling V/P(Rb) 0.024 0.109 
Offensief Oubbelomvteueli 0 RblRr (Rr/Rbl 0.222 4.502 
Olfansief OmsinoeUna 1 RfT 0.000 0.001 
Olfensief Penetrasie 0 1 VIT 10.604 23.313 
Offensief Front.le aksie 0 0 Vb/Vr (VrNb) 0.455 2.198 
Oefensiel (mobiel) Mobiel 0 0 RVWblRVWr (RVWr/RVWb) 2 287 0.437 
Oefenlief (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Oelensief (posisioneel) Stadium 2 0 0 
Oelenlief (posisi0t1eet) Stadium 3 1 0 
'"""""""' 
Algemene opteiding 1 1 
ln..i-.... SpesieUs oploiding 0 0 
Beginsets Konsentrasie 0 1 
Beginlell Maneuvrering 0 0 
Beginsets Olfensiewe optrede 0 1 
Beginsels El<onomiesa m-asaanwendinQ 0 0 
Beginsets Verrassing itv pla"'1yd 0 0 
Beginsals Verrassing itv manier 0 1 
.,,,_ Vorige geveg gewen 0 0 
,.,,,_ Leierskap 1 1 
, . .._ Onbefernmenje kommunikasie 1 1 
, .. ......._.. Verl<enningsbronne benut 0 1 
,.,,,_ Persaneel beskikbear (P) 41974 20496 
, . ..__ ParsoneelYerlieHM 1018 2238 
. .._ R-~(RVW) 2869474 1254596 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
BESKRYWING BEREKENING VAH RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Monte Grinde WAPENKl.AS Gata! 
DATUM 17-May-44 0-..enMGe 13095 4563 
OORLOG WOii Pan-PTWnGV 6 0 
GEVEGSOUUR(T) In uur 48 Al1illerie 132 40 
ID AU Tonks 96 23 
MAGTE BETROKKE (x,y) VSA jOuitsland I VI"""'"" 6 0 
WENNER 1 /o I RVW 277095.000 71063.000 
HOOFKRITERIUM KRtTERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
Beplonning Voldoende tyd vir beplanning 1 0 Pb/Pr (Pr/Pb) 2.870 0.348 
Olfenlief Omvteueling VIP (Rb) 0.016 0.073 
Oflensief Oubbelomvleueling 1 0 Rb/Rr IRr/Rbl 0.213 4.694 
Oflenlief Omsin"'"";...,., RfT 0000 0.002 
Oflensiel Penetrasie 1 0 VIT 4.229 6.917 
Ollensief F rontale aksie 0 0 Vb/Vr (Vr/Vb) 0.611 1 635 
Oefensief (mobiel) Mobiel 0 1 RVWblRVWr (RVWr/RVWb) 3.899 0.256 
Oelenlief (posisi0t1eel) Stadium 1 0 1 
Oefensief (posisioneel) Stadium 2 0 0 
Oelensief (posisioneet) Stadium 3 0 0 
~~ AIQemena opleiding 1 1 
IOote"""" Spesialis opleiding 0 0 
Begin sets Konsentrasie 1 0 
Beginsels Maneuvrenng 1 0 
Beginsels Offensjewe optrede 0 0 
Beginsets Ekonormese magsaanwending 0 0 
Beginsels Varrass1ng 1tv plek/tyd 0 0 
Beginsels Verrassing ttv mamer 0 0 
Aloemeen Vonge geveg gewen 1 0 
Aloemeen Le1erskap 1 0 
Alaemeen Onbelemmerde kommunikas1e 1 1 
Alaemeen Verkenmngsbronne benut 1 0 
Alnemeen Personeet besk1kbaar (P) 13095 4563 
Alaemeen Personeelver1iese (V) 203 332 
AkJemeen Relallewe vuuriU'agwaarde (RVW) 277095 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 191 
BESKRYWING BEREl<ENtNO VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Arwo Uitbr11ak WAPENKLAS GetaJ 
DATUM 23-May-44 Gewere on MGe 22374 12815 
DORLOG WOii Pantsertwre/PTW/IGV 152 0 
GEVEGSDUUR(n In uur 72 Artillerie 152 107 
ID AT Tenks 272 89 
MAGTE BETROKKE (x,y) VSA IDuitsland V1ieotu1e 247 0 
WENNER 1 lo I RVW 1106774.000 231915.000 
HOOFl<RITERIUM KRITERIUM WAAP.OE. ADOISIONELE BEREKENINGE 
llepl.onning Voldoende tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 1 74ll 0.573 
Ollensief Omvleueling V/P(Rb) 0.032 0.106 
Offensief Dubbelomvteueting 0 Rb/Rr fRrlRbl 0.300 3.332 
Offensief OmsintY1lina 0 R/T 0.000 0.001 
Ollensief Penetrasie 1 0 vrr 9.861 18.819 
Offensief Frontale akste 0 0 Vb/Vr (VrlVb) 0.524 1 908 
Oefensief (mobiel) Mobiel 0 1 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 4.772 0.210 
Oefensief (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Defensief (posisioneel) Stadium 2 0 0 
Defensief (posisioneel) Stadium 3 0 1 
I°'"'""""' Atgemene opleiding 1 1 
ln..JaUtinn Spesialis opleiding 0 0 
Beginsels Konsentrasie 0 0 
8eginaels Maneuvreting 0 0 
Beginsels Olfonsiewe oplnlde 1 0 
Beginlels Ek~ .. magsunwending 0 0 
Beginlels Venassing itv plekltyd 1 0 
Beginlels Venassing itv - 0 0 
-
Vorige geveg gewen 0 0 
·-
Leienl<ap 1 1 
A-., Onbele~ kommunikasie 1 1 
-
Verkenningsbronne benut 1 
-
Personeel be-r (P) 22374 12815 
·-
P-(V) 710 1355 
.,___ Rela- vwrkragwutde (RVW) 11oen4 231915 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
BESKRYWING BEREl<ENING VAN RELA TIEWE VEGKRAGWAAP.OE. (RVW) 
GEVEG Tannenberll WAPENKLAS Getal 
DATUM 26-Aug-14 Gewere on MGe 160000 187000 
OORl.OG wot Pentsertwre/PTW/IGV 0 0 
GEVEGSDUUR(n In uur 96 Artillerie 600 818 
ID B Tonks 0 0 
MAGTE BETROKKE (x,y) Russe IDurtsers I VI"""'"" 0 0 
WENNER 0 11 I RVW 640000.000 841400.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAAP.OE. ADOISIONELE BEREKENINGE 
llepl.oMing Voldoende tyd vir beplanning 0 0 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.856 1169 
Offensief Omvleueling VIP (Rb) 0.750 0 071 
Ollensief Dubbelomvteueting 0 1 Rb/Rr IRrlRbl 10.615 0.094 
Ollensief Om~nnajjna R/T 0.008 0.001 
Ollensief Penetrasie 0 0 vrr 1250.000 137.625 
Ollensief Frontale akste 0 0 Vb/Vr (VrNb) 9.083 0 110 
Oefensief (mobiel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 0.761 1 315 
Defensief (posisioneel) Stadium 1 1 0 
Defensief (posisioneel) Stadium 2 0 0 
Defensief (posisioneet) Stadium 3 0 0 
I rwa....... Algemene opletding 0 1 
IOoleidina Spes1alis o~e1ding 0 0 
Begmsels Konsentras.e 0 1 
Beginlels Maneuvrerino 0 1 
Beginsels Offenstewe optrede 0 1 
Beginsels Ekonomiese magsaanwending 0 0 
Beginsets Verrass1ng rtv P'ekltyd 0 1 
Beginsels Verrass1ng 1tv manier 0 0 
Alaemeen vonoe geveg gewen 0 1 
Aklemeen Le1erskap 0 1 
Alnameen Onbelemmerde kommuntkas1e 1 1 
Aloemeen Verkenmngsbronne benut 0 1 
Aloemeen Personeel besk.ikbaar (P) 160000 187000 
Atoemeen Personeelverltese M 120000 13212 
Al.,........n Relatiewe vuurkragwaarde (RVW) 640000 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 192 
BESKRYWING BEREl<EMNG VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Arnhem WAPENKlAS Getal 
DATUM 17-Sep-44 Gewere en MGe 36000 10000 
OORLOG WOii P1nt1ef1<arre/PTWnGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) in uur 192 Artillefie 116 95 
ID AR Tenks 340 0 
MAGTE BETROKKE (x,y) Ou1tsland 1Geallie6rdes I Vliectuie 0 0 
WENNER 1 lo I RVW 638800.000 86000.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
BepllMing Voktoende lyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 3600 0.278 
Offensief Ornvteueling V/P(Rb) 0.092 0.784 
Offenlief Oubbelomvteueling 0 Rb/Rr IRr/Rb\ 0.117 8.555 
onenlief Omsinaelino 0 R!T 0.000 0.00<4 
Offensief Penetrasie 0 0 vrr 17 188 40.844 
Offensief Frontale aksie 1 0 Vb/Vr (Vr/Vb) 0 421 2.376 
Defensief (mobiel) Mobtel 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 7 428 0 135 
Defansief (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Defensief (posisioneel) Stadium 2 0 1 
Defenlief (posisioneel) Stadium 3 0 0 
1~ ..... Algemene opleiding 1 1 
'""'""''"" 
Spesiolis opleiding 0 1 
Beginoels Konsentnuie 1 0 
Beginsels Maneuvrering 1 1 
Beginsels Oflensiewe optrede 1 0 
Beginsels Ekonomiese magsaanwending 0 0 
Beginsels VOITllSsing ilv plek/lyd 0 0 
Beginsels VOITllssingilv- 1 1 
lu ......... Vorigegeveggewen 1 0 
, .............. Leierskap 1 1 
,..........._., Onbelernmerde kommunikalie 1 0 
, ............ Verkenningstxonne benut 1 0 
, .............. Personeel-(P) 36000 10000 
IAin-n Penoneetverfiese (V) 3300 7842 
1 • ..._ Rel.- vuurlcrogwurde (RVW) 638800 86000 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
BESKRYWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG St Vith WAPENKlAS Getal 
DATUM 17-Dec-44 Gewere en MGe 100000 22000 
OORLOG WOii Parrtserkarre/PTW/IGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) in uur 151 Artillerie 521 100 
ID AQ Tenks 630 329 
MAGTE BETROKKE (x,y) Ouitsland IVSA I VliAntuie 0 0 
WENNER 1 lo I RVW 1461800.000 595500.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
Beplanning Voktoenda tyd vir beplanning 1 0 Pb/Pr (Pr/Pb) 4.545 0.220 
Offenlief Ornvteueling V/P(Rb) 0.064 0 460 
Offenlief Oubbelomvleueling 1 0 Rb/Rr tRr/Rb' 0.138 7 223 
Offenseef Orn•"'•elino R!T 0000 0003 
Offensief Penetrasie 1 0 vrr 42.139 66 960 
Offensief Frontate aksie 0 0 Vb/Vr (Vr/Vb) 0.629 1 589 
Defensief (mobiel) Mobiel 0 1 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 2.455 0.407 
Defansief (posisioneel) Stadium 1 0 1 
Defenlief (posisioneel) Stlldium2 0 0 
Defensief (posisioneet) Stadium 3 0 0 
0"'-"'""' Algemene opleiding 1 1 
I~ Spesialis opletding 0 0 
Begtn"'s Konsentrasie 1 0 
Beginsels Maneuvrering 1 0 
Beginsels Offens1ewe optrede 1 0 
Beginsels Ekonomiese magsaanwending 0 0 
Beginsels Verrassmg itv plek/tyd 0 0 
Beginsels Verrassmg 1tv mamer 1 0 
Alaemeen Vonge geveg gewen 1 0 
Aloemeen leierskap 1 1 
Ataemeen Onbelemmerde kommun1kas1e 1 0 
Alaemeen Verif.enningsbronne benut 1 0 
Aloemeen Personeel beslukbaar (P) 100000 22000 
Alaemeen Personeelvertiese (V) 6363 10111 
Aloemeen Relatiewe vuurkragwaarde (RVW) 1461800 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 193 
BESKRYWING BEREKENtNG VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Ciechanou WAPENKlAS Getal 
DATUM 15-Jan-45 Gewere en MGe 3900 12115 
OORLOG WOii Pantserlulrre/PTW/IGV 0 0 
GEVEGSDUUR{T) In uur 24 Artillerie 84 414 
ID BO Tenks 32 190 
MAGTE BETROKKE (x,y) Duitsers !Russe I VliAOtuie 0 0 
WENNER 0 11 I RVW 119100.000 628315.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGI! .. 
Beptanning Voldoende tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (PrfPb) 0.322 3.106 
Olfensief Ornvteueting V/P(Rb) 0.059 0.070 
Olfensief Dubbelomvteueling 0 Rb/Rr (RrfRbl 0.841 1.190 
Oflensiel Omsinaetina 1 R/T 0.002 0.003 
Ol!en1ief Penetrasie 0 1 VIT 9.583 35.417 
Ol!en1iel Frontale aksie 0 0 Vb/Vr (Vr/Vb) 0.271 3.696 
Defenliel (mobiel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWrfRVWb) 0 190 5.276 
Defensief (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Delenliel (posisioneel) Stadium 2 0 0 
Oefenstef (posisioneet) Stadium 3 1 0 
0.........,, Algemene opleiding 1 0 
n.......... Spesiatis opleiding 0 0 
Beginlels Konsentrasfe 0 0 
Begintels Ma.......mg 0 0 
Beginlels Offen.- oplnlde 1 1 
Beginsell Ekonomiese magsunwending 0 0 
Beginsels Verrassing ilv plelUtyd 0 0 
Beginlels Vemissing itv manier 0 0 
A,,,__,, Vorigegevegg- 1 1 
.......... Leiersl<ap 1 0 
............ Onbefemmerde kommunikasie 1 1 
A,__ Verl<enningsbronne benut 1 1 
. ..._ Personeel beskild>ur (P) 3900 12115 
. ._ P.--seM 230 850 
A,,_,,_ R-~(RVW) 119100 628315 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
BESKRVWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG lwo Jim•Suriblchi WAPENKLAS Getal 
DATUM 19-Fel>-45 Gewere en MGe 3200 1600 
OOALOG WOii Pantlerlulrre/PTW/IGV 40 10 
GEVEGSOUUR(TJ In uur 120 Artillerie 330 30 
ID BG Tenkl 23 0 
MAGTE BeTROKKE (x,y) VSA !Japan I VI"""'•• 40 10 
WENNER 1 10 I RVW 397700.000 49600.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENtNGE 
Beplanning Voldoende tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (PrfPb) 2.000 0.500 
Ol!ensief Ornvteueting V/P(Rb) 0 159 0.769 
Ol!ensief Du-lomvteueting 0 0 Rb/Rr IRr/Rbl 0.207 4.827 
Ol!enliel Ornoinn .. inn RIT 0.001 0.006 
Ol!ensief Penetrasie 0 0 VIT 4.250 10.258 
Ol!ensief F rontale aksie 1 0 Vb/Vr (VrfVb) 0.414 2.414 
Defensiel (mobiel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 8 018 0 125 
Delenliel (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Oefensief (posisioneel) Stadium 2 0 0 
DefensNtf (po11s1oneel) Stadium 3 0 1 
Ooleidina Algemene opleiding 1 1 
ll"\NaiAjnn Spesialis opleiding 1 0 
Beginsels Konsentrasie 1 0 
... ~eginsels Maneuvrenno 0 0 
Beginsels Offensiewe optrede 1 1 
Begin sets Ekonomtese magsaanwending 0 0 
Beg1nsels Verrass1ng 1tv plekltyd 0 0 
Begin sets Verrassing !Iv manier 0 0 
Alaemeen Vonge geveg gewen 1 0 
Aloemeen Leierskap 1 1 
AJaemeen Onbelemmerde kommuntkas1e 1 1 
Aloemeen Ver1lenningsbronne benut 1 1 
Aloemeen Personeel besk1kbaar (P) 3200 1600 
Alaemeen Personeelvertiese M 510 1231 
Aklemeen Relatiewe vuuf1u"agwun:te (RVW) 397700 0 
GEVEGSONTLEDINGSTAA T 194 
BESl<RYWING llEREKEMNG V~ RELATIEWE \/EGl<RAGWAARDE. (RVW) 
GEVEG lwoJima·lnbruk WAPENKlAS ~ 
DATUM 2G-FolH5 Gewereen MGe 33915 18300 
OORLOG WOii PantserkatT9/PTW/IGV 0 0 
GEVEGSOUUR(T) in uur 120 Mitlerie 474 59 
ID cs Tenl<s 144 30 
MAGTE BETROKKE (x,y) VSA jJapan I V1iaatuie 300 10 
WENNER 1 /o I RVW 1229115.000 130500.000 
HOOFKRITERl\JM KRITERIUM WAARDE. ADOISIONELE BEREKENlNGE 
Beplanning Voldoende tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (PrlPb) 1.853 0.540 
Offensiel Omvleueting V/P(Rb) 0.202 0.853 
Offensiel Oubbelomvteueting 0 Rb/Rr CRrlRbl 0.237 4.228 
Offensiel Om.UU...lina 0 R/T 0.002 0.007 
Offensiel Penetrasie 0 0 WT 57.042 130.125 
Offensiel Frontaie aksie 1 0 Vb/Vr 0Jr/Vb) 0.438 2.281 
Delensiel (mobiel) Mobiel 0 1 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 9.419 0 106 
Delenoiet (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Delensiel (posisioneel) Stadium 2 0 0 
Delenoief (posisioneet) Stadium 3 0 1 
'~- AlgemeM opleiding 1 1 
~ Spasiali1 opleiding 1 1 
Beginaets Konsentraste 1 0 
BeginHl1 Mlll\OU¥J9ring 0 0 
Beginsell Offensiewe op1rede 1 1 
lleginlel1 Ekonomiese magsaa.-.ding 1 0 
Beginlels Verrassing ilv plek/lyd 0 0 
BeginHll Verrusing ilv manier 0 0 
-""""""" Vorige geveg - 0 1 
·-
Leienkap 1 1 
·-
Onbelemmerde kommunikasie 1 1 
............... Verl<enningsbronne benut 1 1 
............... Parsoneet be-.r (P) 33915 18300 
·-
-(V) 6845 15615 
............... R-vuurtuagwaarde (RVW) 1229115 130500 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
BESKRYWING BEREKENlNG V~ RELATIEWE VEGKRAGWAARDE. (RVW) 
GEVEG Okinawa outpos11 WAPENKlAS Getal 
DATUM 05-Apr-45 Gewere en MGe 18398 2900 
OORLOG WOii Pantsettuirre/PTWnGV 158 0 
GEVEGSDUUR(T) in uur 96 Artillerie 173 32 
ID BP Tonks 81 0 
MAGTE BETROKKE (x,y) VSA !Japan I vu-·ie 158 0 
WENNER 1 Jo I RVW 627498.000 28500.000 
HOOFl<RITERJUM KRITERIUM WAARDE. ADOISIONELE BEREKENlNGE 
Beplanning Voldoende tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 6.344 0.158 
Offansiel Omvteuefing VIP (Rb) 0.016 0.731 
Offensiel Oubbelomvteueling 1 0 Rb/Rr IRr/Rbl 0.021 47.026 
Offensiel Omsinaelino R/T 0.000 0008 
Offansiel Penetrasie 0 0 VfT 2.979 22.083 
Offansiel F rontale akste 0 0 Vb/Vr 0/r/Vb) 0.135 7.413 
Delensiel (mobiei) Mobiei 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 22 017 0 045 
Delansiel (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Delensiel (posisioneel) Stadium 2 0 0 
Defensiel (posisioneet) Stadium 3 0 1 
'"""""""' 
Algemene opleiding 1 1 
•OnlAMtino Spesialis opleidino 0 0 
Beginsels Konsentrmsfe 1 0 
Beginsels Maneuvrenng 0 0 
Beginseis Offensiewe optrede 1 0 
Beginseis Ekonomiese magsaanwending 0 0 
Beginseis Verrassing rtv plekltyd 0 0 
Beginsels Verrassing 1tv manier 0 0 
AJaemeen Vonge geveo ge'Nen 1 0 
Atnemeen Leierskap 1 1 
Alaemeen Onbelemmerde kommun1kas1e 1 1 
Alaemeen Ve~enmngsbronne benut 1 1 
Aloemeen Personeet beskikbaar (P) 18398 2900 
Aloemeen Personeelvertiese (V) 286 2120 
Alaemeen Relaliewe vuur1u'agwaarde (RVW) 627498 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 195 
BESKRYWING BEREl<ENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Kochi Ridge WAPENKLAS Gehll 
DATUM 28-Apr-45 Gewel9 en MGe 15986 4500 
OORLOG WOii P1nts0f1<arre/PTW/IGV 56 0 
GEVEGSOUUR(T) In uur 48 Artilterie 226 40 
ID BO Tenks 67 0 
MAGTE BETROKKE (x,y) VSA JJapan V1Witute 129 0 
WENNER 0 11 I RVW 577686.000 36500.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
Beplanning Voldoende tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (PrlPb) 3 552 0.281 
Offensief Omvteueling V/P(Rb) 0.011 0 181 
Offensief Dubbelomvleualing 1 Rb/Rr IRrlRbl 0063 15 888 
Offensief OmsinmHinn 0 RfT 0000 0.004 
Offensief Penetrasie 0 0 VIT 3 792 16.958 
Offensief Frontale akste 0 0 VbNr(VrNb) 0.224 4.473 
Delensief (mobiel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 15 827 0 063 
Oefensief (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Oefensief (posisioneel) Stadium 2 0 0 
Oefensief (posisioneal) Stadium 3 0 1 
""""'""" 
Algemene oplei<ling 1 1 
1,.,.,.. ... _ Spesialis oplei<ling 0 0 
Beginsels Konsentrasie 0 1 
Beginsels Maneuvrering 0 0 
Beginsell Offens1ewe optrede 1 1 
Beginsell Ekonomiese magsaanwending 0 0 
Beginlets Verrassing itv plek/fyd 0 0 
Beginlets Verrassing itv menier 0 0 
1 .. ..._. Vorige geveg gewen 0 1 
1 .. ...__ Leierskap 1 1 
IA.,..meen Onbelemmerde kommunikasie 1 1 
1 .. ...__ Verl<enningsbronne benu1 1 1 
1 .. ...__ Personeel belldkbaar (P) 15986 4500 
1 ............... Personeelveffiese (V) 182 814 
1 ............... R-~(RVW) 5IT686 38500 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
BESKRYWING BEREl<ENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Jap Teenaanv WAPENKLAS Getal 
DATUM 04-May-45 Gewent en MGe 15350 6850 
OORLOG WOii P1nts0f1<arre/PTWllGV 175 0 
GEVEGSOUUR(T) In uur 48 Artittelie 198 60 
ID BR Tonks 67 0 
MAGTE BETROKKE (x,y) VSA JJapan l 'JtiAntuie 175 0 
WENNER 1 lo I RVW 694250.000 54850.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
Beplanning Voldoende tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 2.241 0.446 
Offensief Omvleualing V/P(Rb) 0.022 0.541 
Offensief Dubbetomvteuanng 0 0 Rb/Rr IRrlRbl 0.041 24 484 
Offensief Omsinna,ltna RfT 0.000 0 011 
Offensief Penetrasie 0 0 VIT 7 063 77 167 
Offensief Frontale aksie 0 1 VbNr(VrNb) 0.092 10.926 
Oefensief (mobiel) l'.lob;el 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 12 657 0 079 
Oefensiel (posisioneal) Shldium 1 1 0 
Oefensief (posisioneel) Stadium 2 0 0 
Oefensief (posisioneel) Stadium 3 0 0 
IOn!Aidin• Atgemene opletding 1 1 
lrw..idino Spesialis opleiding 0 0 
Beginsels Konsentrasie 1 1 
Beoinsels Maneuvrenng 1 0 
Begmsels Offens1ewe optrede 1 1 
Beginsels Ekonomiese magsaanwending 1 0 
Beg1nsels Verrassing itv plek/tyd 0 0 
Begmsels Verrassing 1tv manier 0 0 
Alaemeen Vonge geveg gewen 1 0 
Aloemeen Le1erskap 1 1 
Aloemeen Onbelemmerde kommun1kas1e 1 1 
Alaemeen Velil.enningsbronne benut 1 , 
Aloemeen Personeel beskikbaar {P) 15350 6850 
Alaemeen Personeelvertiese (V) 339 3704 
Alnemeen Relatiewe vuurkfaOwaarde (RVW) 694250 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 196 
llESKRYWING BEREl<ENtNG VAN RElATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Shun Omvleueling WAPENKLA.S Getol 
DAlUM 22-May-45 cie-re en MGe 15840 3000 
OORLOG WOii Pantserkamt/PTWllGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) in uur 48 Artillerie 171 24 
ID AX Tanks 0 0 
MAGTE BETROKKE (x,y) VSA !Japan I Vlieatuie 0 0 
WENNER 1 lo I RVW 152640.000 22200.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADOISK>NELE BEREJ<ENINGE 
Bepi.nning Voldoende tyd vir bepianning 1 1 Pb/Pr (PrlPb) 5.280 0.189 
Oflenliel Omvieueling VIP (Rb) 0.008 0.145 
otlenliel Dubbeiomvleueling 1 Rb/Rr IRr/Rb\ 0.054 18.480 
Oflenliel Om•O.V.elinn 0 RfT 0.000 0.003 
Oflenliel Penetrasie 0 0 vrr 2.583 9.042 
Offensief Frontale aksie 0 0 Vb/Vr (VrNb) 0.286 J.500 
Defensiel (mobiel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 6.876 0.145 
Delensiel (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Defenliel (posisioneel) Stadium 2 0 1 
Defensiel (posisioneel) Stadium 3 0 0 
.""""'""" Algemene opi-ng 1 1 
""""'""" 
Spesielis~ 0 0 
lleginHts Konsentrllsie 1 0 
Beginselt ManeuVf9ring 1 0 
Beginsets Oflensiewe optrede 1 1 
Beginsets Ekonomieae magsaanwending 0 0 
Beginaels Verrassing i1v piekllyd 1 0 
Beginsets Verrassing i1v ....rner 1 0 
............ Vorige geveg - 1 0 
.............. Leiersl<ap 1 1 
·-
Onbelemmerde kommunikasie 1 1 
·-
Vetl<enningsbronne benu1 1 1 
. ...___ 
-bestcikbur(P) 15840 3000 
.. ..__ 
-(V) 124 434 
............... R- vuurkragwurde (RVW) 152640 22200 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
llESKRYWING 11EREKENtNG VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Matunkieng WAPENKLA.S Getal 
DAlUM 09-Aug-45 Gewere an MGe 147000 75000 
OORLOG WOii Pantse<karTe/PTW/IGV BOO 120 
GEVEGSDUUR(TJ in uur 192 Ar1illerie 1786 584 
ID BN Tenks 770 0 
MAOTE BETROKKE (x,y) Russe I Japan I :Vlianfuie BOO 120 
WENNER 1 10 I RVW 4650800.000 830200.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADOISIONELE BEREKENINGE 
Bepl8nning Voldoende tyd vir bepianning 1 0 Pb/Pr (PrlPb) 1.960 0.510 
Oflenliel Omvleueling V/P(Rb) 0.068 0.480 
Oflenliel Dubbelomvleueling 1 0 Rb/Rr IRr/Rb\ 0.142 7 056 
Oflenliel OmMnAlina RfT 0.000 0.003 
Oflenliel Penensie 1 0 WT 52.083 187.500 
Oflensiel Frontale aksie 0 0 Vb/Vr (VrlVb) 0278 J.600 
Delensiel (mobiel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 5.602 0 179 
Delensief (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Delensiel (pososioneet) Stadium 2 0 1 
Defenliel (posisioneel) Stadium 3 0 0 
,......_......, Algemene op1.mig 0 0 
;""'-"' ... Spesialis opieiding 0 0 
Begin1el1 Konsentnls.e 1 0 
Beginsets Maneuvrenng 1 0 
Beginsels Offensiewe optrede 1 0 
Beginsels Ekonomiese magsaanwending 0 0 
Begtnsels Verrass1ng 1tv plek/tyd 1 0 
Beginsels Verrassing itv manier 0 0 
AlnAmeen Vorlge geveg gewen 1 0 
Al- Leierskap 1 1 
Aloemeen Onbelemmerde kommunikasie 1 1 
Aloemeen Vert.enningsbronne benut 1 0 
Alaemeen Personeel besk1kbaar (P} 147000 75000 
AJoemeen Personeelver1iese M 10000 36000 
Alaemeen Relat1ewe vuurkragwaarde (RVW) 4650800 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 197 
BEllKRYWING BERbU:NtNG VAN RELATIEWE VEGl<RAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Teajon WAPENKIAS Get.I 
DATUM 16-Jul-50 0--enMGe 22000 3933 
OORLOG Korea Pantsert<arre/PTWnGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) In uur 96 Millerie 68 23 
ID BL Tenks 40 10 
MAGTE BETROKKE (x.y) N-Korea IVSA I VI"""'.._ 0 o 
WENNER 1 /o I RVW 136400.000 37333.000 
HOOFl<RITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDIStoNELE BEREKENINGE 
Beplanning Vokfoende tyd Yir beplaMing 1 1 Pb/Pr (PrfPb) 5.594 0.179 
Oflenliel Omvleueling VIP (Rb) 0.0&4 0.292 
Oflensief Dubbetomvleueling 1 Rb/Rr IRrlRbl 0.218 4.595 
Oflensief Omsinaelina 0 R/T 0.001 0.003 
Oflensief Penetraste 0 0 vrr 14.583 11.979 
Oflensief Frontale aksoe 1 0 VbNr 1VrlVb) 1.217 0.821 
Defensief (mobiet) Mobiel 0 1 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 3.654 0.274 
Defensief (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Dofenliel (posisioneet) Stadium2 0 1 
Dofensief (posisioneel) Stadium 3 0 0 
'"""""""' 
Algemeroe opleiding 1 1 
~- Spesillis opleiding 0 0 
BeginHls Konsent,..sie 1 0 
Beginsets Manewrering 1 0 
Beginsets Offen- optrede 1 0 
Beglnsets Ekonomiesa magsaanwending 0 0 
Beginsets Verrusing ilv plel</tyd 0 0 
Beginsets Verrusing ilv manier 0 0 
.. .....__ Vorige geveg ii- 1 0 
............... Leierskap 0 0 
............... Onbelemmerde kommunil<asie 1 0 
...... _ Vert<enningsbronne benut 1 0 
·-
Penoneet beskilcbur (P) 22000 3933 
................ 
p.....,._,,,_ .. (V) 1400 1150 
-
R-~(RVW) 136400 37333 
GEVEGSONTLEDINGSTAAT 
BESKRYWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Inchon WAPENKLAS Getal 
DATUM 1!Hlej>-50 Gewere en MGe 19494 2200 
OORLOG Korea Pantsert<arre!PTW/IGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) in uur 24 Al1itterle 0 0 
ID BJ Tonks 0 0 
MAGTE BETROKKE (x,y) VSA l~Kon1a I 
""""". 
0 0 
WENNER 1 /o I RVW 19494.000 2200.000 
HOOFl<RITERIUM KRJTERIUM WAARDE ADDlstONELE BEREKENtNGE 
BeplaMing Voldoeride tyd vir beplanning 1 o Pb/Pr (PrlPb) 8.861 0113 
Offenliel Omvleueting V/P(Rb) 0.011 0.750 
Oflenliel Dubbelomvleulling 0 0 Rb/Rr IRrfRbl 0.015 65.858 
Offensief Omsinoelina RfT 0.000 0.031 
Offenliel Penetrasie 1 0 vrr 9.250 68.750 
Oflenliel F rontale aksie o o VbNr (VrlVb) o 135 7.432 
Dofensief (mobiel) 
-
o o RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 8.861 0.113 
Defensief (posisioneel) Stadium 1 o o 
Defenliel (posisioneel) Stadium 2 o o 
Defensief (posisioneel) Stadium 3 0 1 
Oole"""" Algemene opleiding 1 0 
Ooleidino Spes1alis oplelding 1 0 
Beginsels Konsentn1s1e 1 0 
Beg1nsels Maneuvrenng 1 o 
Beginsels Oflensiewe opllede 1 0 
Beginsels Ekonomiese maosaanwending 1 0 
Beginsels Verrassing rtv plek/tyd 1 0 
Beginsels Verrassing rtv manier 1 0 
Alaemeen Vorige geveo gewen 0 0 
Al<lemeen Leierskap 1 0 
Alaemeen Onbelemmerde kommunikas1e 1 1 
Aloemeen Verkenningsbronne benut 1 0 
Alaemeen Personffl beskikbaar (P) 19494 2200 
Alaemeen Personeetverttese M 222 1650 
Alottmeen Relattewe vuuOO"agwaarde (RVW) 19494 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 198 
BESKRVWING BEREKEN1NG VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Oien Bien Phu WAPENKLAS Getal 
DATUM 15-Mm"-5"4 Gewe<e en MGe 70000 16554 
OORl..OG Frans-Vietn•mees PantserkalTe/PTW/IGV 0 0 
GEVEGSOUUR(T) in uur 1250 Artillerie 230 26 
ID BK Tenks 0 15 
MAGTe BETROKKE (x,y) Vietnam !Frankryl< I IVlu•ntule 0 0 
WENNER 1 10 I Rl/W 25"4000.000 6145-4.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE AODISIONELE BEREl<ENINGE 
Beplanning Voldoende !yd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 4.229 0.236 
Off- Omvleueling V/P(Rb) 0.329 0.765 
Dlfenliel Dubbelomvleueling 0 Rb/Rr IRrfRbl 0.416 2.390 
Of!anlief Omsin~linn 0 R!T 0.000 0.001 
Off- Penetrasie 1 0 WT 18.400 10.400 
Of!ansief Frontale aksie 0 0 VbNr(VrNb) 1 769 0.565 
Dalenliel (mobiel) Mobiel 0 0 RVM>/Rl/Wr (Rl/WrfRVWb) 4.133 0.242 
Dafenlief (posi>loneel) Stadium 1 0 0 
Dalenliel (posisioneel) Stadium 2 0 0 
Dalenliel (posisioneel) Sladium 3 0 1 
n..laUGnn Algarnane opleiding 0 1 
rw.wtlnn Spesialis opleiding 1 0 
BevinHI• Konsenlrasie 1 0 
BevinHls Maneuvrering 1 0 
BevinHls Of!ensiewe oplrade 1 0 
BevinHls El<onomieH~g 0 0 
llaginaela Vemilling ltv plek/tyd 0 0 
BevinHls Vemissingltvmanier 1 0 
A..,_ VO<igegeveggewen 0 1 
............... Leiarsbp 1 0 
............ Onbelemmetde kommunikasie 1 0 
A..__ Ver1<onningsbronne benut 1 0 
A--. Penoneet be.-(P) 70000 16554 
. ...___ P...--H(V) 23000 13000 
A..__ R-~(RVW) 25"4000 6145"4 
GEVEGSONTLEDINGSTAA T 
BESKRYWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Jerusalem WAPENKLAS Getal 
DATUM 05-Jun-67 Gewe<eanMGe 27682 13600 
DORLOG S.sctaags-67 PonUerkarre/PTWnGV 11 4 
GEVEGSDUUR(T) In uur 72 Al1illerie 72 36 
ID BF Tanks 73 40 
MAGTE BETROKKE (x,y) lsraet !Jordanit I l\llial'riuie 11 4 
WENNER 1 lo I Rl/W 221182.000 112000.000 
HOOFKRITERIUM KRITeRIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
Bapl...,;ng Voldoende tyd vtr beplanning 1 1 Pb/Pr (PrfPb) 2.035 0.491 
Of!anlief Omvleueling V/P(Rb) 0.063 0.110 
Of!enliel Dubbelomvteueting 1 0 Rb/Rr fRr/Rbl 0.573 1.745 
Off..- Om'""" ....... R!T 0.001 0.002 
Of!enliel Penetnlsie 0 0 WT 24.306 20.833 
Of!ansief Fronlale aksie 0 0 VbNr (VrfVb) 1167 0.857 
Dafenlief(mobiel) Mobiel 0 0 RVM>/Rl/Wr (Rl/Wr/RVWb) 1.975 0.506 
Dalenlief (posisioneel) Sladium 1 0 0 
Dafensief (posiSionHI) Stadium 2 0 0 
Dafanlief (posision .. I) Stadium 3 0 1 
·~ Algamone opleiding 1 0 
ONAidinn Spesialis opleiding 1 0 
Boginsels Konsentraste 1 0 
Beoinsets Maneuvrering 1 0 
Beginsels Offensiewe optrede 0 1 
Beginsels Ekonomiese magsunwending 0 0 
Beginsels Verrassing itv pt&Wtyd 0 0 
Begtnsels Verrassing rtv manier 1 0 
Alaemeen Vonge geveg gewen 1 0 
Alaemeen Leierskap 1 0 
Alaemeen Onbelemmerde kommun1kas1e 1 0 
Alaemeen Verkenningsbronne benut 1 0 
Alaemeen Personae! boskikbaar (P) 27682 13600 
Aloemeen Personeelverifese M 1750 1500 
Aloemeen Relatiewe vuurkragwaarde (RVW) 221182 0 
GEVEGSONTLEDINGSTAA T 199 
BESKRYWING BEREKENING VNI REl.ATIEWE VEGl<RAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Jenin WAPENKLAS Getol 
DATUM 05-Jun-67 GeMroonMGo 6160 10900 
OORLOG ERR PontseruinetPTWnGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T] In uur 48 At1illorio 20 36 
ID AH Tenks 40 100 
MAGTE BETROKKE (x,yl Jordani6 jlsraol Vlientuie 0 12 
WENNER 0 f1 I RVW 82160.000 213700.000 
HOOFl<RITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISKlNELE BEREKENINGE 
Beplanning Voldoende l)'d vtr boplaming 1 1 Pb/Pr (PrlPb) 0.565 1.769 
Oflonliof Omvteueling VIP (Rb) 0.032 0.021 
Oflonliof Oubbolomvlouoling 0 Rb/Rr IRrlRbl 1573 0.636 
Oflonliof Omsinaelina 0 R/T 0 001 0.000 
Ollonliof Ponetnisie 0 0 WT 4.167 4.688 
Ollonsief F rontalo oksie 0 1 Vb/Vr (VrNb) 0.889 1 125 
Defonliof (mobiell Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 0.384 2.601 
Defenliof (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Defonliof (posisioneel) Stadium2 1 0 
Defonliof (posisioneel) Stadium 3 0 0 
, ............... Algomene oploiding 0 1 
,,.,....._, Sposioli1 oploiding 0 1 
BeginMll Konsentrasie 0 1 
BeginMI• Monouvrering 0 0 
BeginMls Oflonsiowe opll9de 1 1 
Beginsell Ekonomiese mog10onwending 0 0 
Beginsell Vomissing itv plel</1yd 0 1 
Beginlell Verrwuing itv manier 0 0 
'A,,,__ Vorigegovog_,i 0 0 
,A,,,__ Loierlkop 0 1 
··-
Onbelemmorde konvnunikasie 1 1 
1 ............... Verl<onninglbronne bomrt 1 1 
.... ..__ 
--(P) 6160 10900 
··-
P--..(V) 200 225 
.. ,_ R-~(RllW) 82160 213700 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
BESKRYWING BEREKENING VNI REl.ATIEWE VEGKRAGWAARDE (RllW) 
G£VEG Abu Ageill WAPENKLAS Getal 
DATUM 05-Jun-67 GeMroonMGe 19280 18450 
OORLOG Sosdaag~7 Pontsert<omt/PTW/IGV 0 0 
Gl!VEGSllUIJR(T] In uur 12 Artillerie 72 126 
ID Bl Tonks 90 104 
MAGTE BETROKKE (x,y) Israel jEgipto I Vliealuie 0 0 
WENNER 1 jo I RVW 211880.000 275250.000 
HOOFl<RITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKEMNGE 
Beplonning Voldoondo l)'d vir boplonning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 1 045 0 957 
Ollonliof Omvtouoling VIP(Rb) 0.016 0.049 
Oflonliof Ou-Ylouoling 1 0 Rb/Rr IRr/Rbl 0.319 3.135 
Ollonsiof Om•;"""""" R/T 0.001 0.004 
Ollonliof Penetrasie 1 0 WT 25.000 75.000 
Oflonsiof Front•le aksie 0 0 Vb/Vr (VrNb) 0 333 3.000 
Defonsief (mobieQ Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 0 770 1 299 
Defonliof (posisioneol) Stadium 1 0 0 
Defonliof (posisioneel) Stadium 2 0 0 
Defonliof (posisionool) Stadium 3 0 1 
0""'""~ Algomone opleiding 1 1 
'""''"'""" 
Spesialis op~iding 1 0 
Begjnsets Konsentrasie 1 0 
Beginsets Maneuvrering 1 0 
Beginsets Oflonsiewe optrede 1 0 
Begin sets Ekonomiese magsaanwend1ng 1 0 
Begin sets Verrassmg ltv plek/tyd 0 0 
Beginsets Verrassing rtv mamer 1 0 
Alaemeen Vorige geveg gewen 1 0 
Alaemeen LeterSkap 1 0 
Alaemeon Onbelemmerde kommunhsie 1 1 
Alaemeen Verk.enningsbronne benut 1 1 
Al---en Personeel beslukbaar (P) 19280 18450 
Aloemeen Personeelvertiese {V) 300 900 
Alaemeen Relatiewe vuurttragwaarde (RVW) 211880 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 200 
BESKRYWING BEREKEMNG VM RElATIEWI! VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Rllfoh2 WAPENKlAS Getal 
DATUM 05-Jun-67 G-.enMGe 19520 19500 
OORLOG ERR P1ntse11<afT9/P1WnGv 105 13 
GEVEGSDUUR(T) in uur 16 ArtiHerie &4 68 
ID BH Tenks 135 1&4 
MAGTI: BETROKKE (x,y) Israel IEoipte VliAntule 38 51 
WENNER 1 10 I RVW 407220.000 457100.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENtNGE 
BeplllMing Voldoende lyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 1.001 0.999 
Otlensiel Omvteueling V/P(Rb) 0.026 0.103 
Oft'enaief Oubbelomvleueling 1 Rb/Rr IRrfRb\ 0 250 4.004 
Oflensiel Omsinaelina 0 RIT 0.002 0.006 
Oflensiel Penetrasie 0 0 VIT 31 250 125.000 
Otlensiel F rontafe aksie 0 0 Vb/Vr (VrNb) 0250 4.000 
Defensiel (mobiel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 0.891 1 122 
Defensiel (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Defensiel (posisioneel) Stadium 2 0 0 
Defensiel (posisioneel) Stadium 3 0 1 
"""""""' 
Algemen• optelding 1 0 
~. Spesiolis opleiding 0 0 
Beginlels Konsentnisie 1 0 
Beginsel1 Maneuvrering 1 0 
Beginsels Oflensiewe ~ 1 1 
Beginsels Ekonomiese magsunwending 0 0 
Beginsell VOIT8Hing itv plelcltyd 1 1 
BeginMls Venuingitv- 1 0 
A,,___ Vorige geveg - 1 0 
A,,___, Leienkap 1 0 
........._., Onbelemmerde kommunikasie 1 1 
A,,___ Veri<enningsbronne benu1 0 0 
A'- Personeel beskikbaar (P) 19520 19500 
A....,_ p.....,.,...,,_ .. (V) 500 2000 
-
R-~arde(RVW) 407220 457100 
GEVEGSONTLEDINGSTAA T 
BESKRYWING BEREKENING VM RELATIEWI! VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Mitl1 Pas 2 WAPENKlAS Getol 
DATUM 07.Jun-67 G-.enMGe 7250 22000 
OORLOG Sesdllags-67 Pantserl<alTe/PTW/IGV 20 0 
GEVEGSDUUR(T) In uur 24 Ar1illerie 48 114 
ID BO Tenk.s 90 204 
MAGTI: llETROKKE (x,y) Israel IEgipte I V1i-.•ie 20 0 
WENNER 1 lo I RVW 228650.000 419200.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE AODISIONELE BEREKENINGE 
Beptanning Voldoenda !yd vir beplanning 0 0 Pb/Pr (Pr/Pb) 0 330 3.034 
Otlensiel Omvteueling V/P{Rb) 0.012 0.025 
Oflenaief Oubbelomvteueling 0 0 Rb/Rr !RrlRbl 0 497 2.014 
Oflensief Omsinaelina RIT 0.001 0 001 
Of!ensiel Penetrasie 0 0 V/T 3.750 22.917 
Otlensiel Frontale lksie 1 0 Vb/Vr (VrfVb) 0 164 6111 
Delensief (mobiel) Mobiel 0 1 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 0 545 1 833 
Defensief (posisioneel) Sladium 1 0 0 
Delensiel (posisioneel) Stadium 2 0 0 
Delensiel (posisioneel) Stadium 3 0 0 
................ Algemene opteiding 1 0 
nnleidino Spesialis oplefding 1 0 
Beginsels Konsentrasie 0 0 
Beginsels Maneuvrering 0 0 
Beginsets Offensl9W9 optrede 1 0 
Beginsels Ekonomaese magsaanwending 1 0 
Beginsels VOIT811"10 itv plek/tyd 0 0 
Beoinsels Verrassing itv man1er 0 0 
Aklemeen Vorige geveg gewen 1 0 
Alaemeen Leterskap 1 0 
Atoerneen Onbelemmerde kommunikaSle 1 0 
Aklemeen Verkenningsbronne benut 1 0 
AJaemeen Personeel beslukbaar (P) 7250 22000 
Aloemeen Personeelver1iese M 90 550 
Aklemeen Relatiewe vuurkragwaarde (RVVV) 228650 0 
GEVEGSONTLEDINGSTAA T 201 
BESKRYWING llEREl<ENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Nablua WAPENKLAS ~ 
DATUM 07.JurHl7 Gew9re en MGe 8&40 10700 
OORLOG ERR PantHtUrrelPTWnGv 0 0 
GEVEGSDUUR(T) In uur 24 Attilleno 24 48 
ID AG Tenks 84 180 
MAGTE BETROKKE (x,y) Jordan it l1srael I Vlieotuie 0 52 
WENNER 0 11 I RVW 153840.000 423100.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE ., 
Beplmlning Voldoende tyd vir beplanning 0 0 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.807 1.238 
Ollenaiel ClmYteueling V/P(Rb) 0.041 0.035 
Ollenaiel Dubbelonwteueting 0 Rb/Rr IRrlRbl 1156 0.865 
Ollenaiel Omsinoelino 0 R/T 0.002 0001 
Oflensiel Penetrasie 0 0 VIT 14.583 15.625 
Oflenaiel F rontale ak51e 1 1 Vb/Vr (VrNb) 0 933 1.071 
Delenaiel (mobiel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 0.364 2.750 
Delenaiel (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Delenaiel (posiStOneel) Stadium2 0 1 
Delenaiel (poaisioneet) Stadium 3 0 0 
°"""'""" 
Algemene opleiding 0 1 
..,... ......... Spesialia opteiding 0 1 
Beginaela Konaentrasie 0 1 
Beginaela Maneuvrering 0 0 
Beginaela Ollena- optrede 1 1 
Beginaela Ekonomiese magsaanwending 0 0 
Beginaels Verrassing itv plek/lyd 0 0 
Beginaela Vemiuing itv manier 1 0 
. ..._ Vorigegeveg- 0 1 
.. ..._ Leierakap 0 1 
........._., Onbelemmerde kommunikllsie 1 1 
·-
Ver1teminglbronne benut 1 1 
. ...__ Penoneet bellldkbur (P) 8640 10700 
.. .__ Peraoneelveffies M 350 375 
............. Rel-~(RVW) 153840 423100 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
BESKRYWINO EIEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Zaoura WAPENKLAS GeUll 
DATUM O&-Jun-67 Gew9re en MGe 5850 8560 
OORl.OG -~7 Pontsert<ane/PlWnGV 119 0 
GEVEGSOUUR(T) In uur 27 Atti1lerle 24 82 
IO BE Tenks 60 75 
MAGTE BETROKKE (x,y) Israel IEgipto I VlianhU.. 119 0 
WENNER 1 10 I RVW 400650.000 186660.000 
HOOl'l<RITERIUM KRITERIUM WAARDE AlllllSIONELE BEREKENINGE 
8eptanning Voldoende tyd vir beptanning 1 1 Pb/Pr (PrfPb) 0.683 1.463 
Ollenaiel Omvleueling VIP (Rb) 0.039 0.058 
Oflenaiel Clubbelomvleueling 1 0 Rb/Rr IRrfRb\ 0.673 1.486 
Oflenaiel Omsinnalinn R/T 0.001 0.002 
Ollenaiel Ponetrasie 0 0 VIT 8.519 18 519 
Oflenaiel Fron1ele- 1 0 Vb/Vr (VrNb) 0.460 2.174 
Delensiel (mobiel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 2 146 0.466 
Defensiel (pososioneel) Stadium 1 0 0 
Oefensief (posisioneel) Stadium 2 0 0 
0e1.,,..,1 (posisioneel) Stodium 3 0 1 
o-ft A~emene opteiding 1 0 
I"""'"""" Spesialis opteiding 1 0 
Beginsel• Konsentrasie 1 0 
Beginsels Maneuvrering 1 0 
<;eginsels Offensiewe oplrede 1 0 
Beginsels Ekonomiese magHanwending 1 0 
Beginsels Ve1T&ssing Jtv plekltyd 1 0 
Beginse4s Verrass1no itv manier 0 0 
Ataemeen Vonge geveg gewen 1 0 
Ataemeen Leuersk.ap 1 0 
Aloemeen Onbelemmerde kommunikasie 1 1 
Aloemeen Verttenningsbronne benut 1 1 
IAloemeen Personeel beskikbaar (P) 5850 8560 
IA""'meen Personeefvertiese M 230 500 
IAklemeen Rolatiewe vuur1mlgwaarde (RVW) 400650 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 202 
BESl<RVWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Kermna WAPENKLAS ~ 
DATUM 21-Mar-M Gewere en MGe 16188 11940 
OORLOG ERR PontsarUrrell'lWnGV 0 8 
GEVEGSDUUR(T) In uur 24 Artillerie 91 67 
ID Al Tanks 60 120 
MAGTE BETROKKE (x,y) Jordani6 !Israel I vtieotuie 0 156 
WENNER 0 10 I FNW 178968.000 560740.000 
HOOA<RITERIUM KRITERIUM WAARDE ADOISIONELE BEREKENINGE 
Beptanning Votdoende tyd vir beplanning 0 1 Pl>/Pr (Pr!Pb) 1.354 0.738 
Otlansiel Omvteueling VIP (Rb) 0.031 0.012 
Otlensief Dubbelomvleueling 0 Rb/Rr IRr/Rbl 2.622 0.381 
Otlensief Qm.ww.&i~ 0 RfT 0.001 0.000 
Otlansiel Penetraste 0 0 vrr 20.708 5.833 
Otlansiel Frontale akste 0 1 Vb/Vr f>/r/Vb) 3 550 0.282 
Defanlief (mobiel) 
-
1 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 0.319 3.133 
Defensief (posi1ioneel) Stlldium1 0 0 
Defanlief (posilioneel) Stlldium2 1 0 
Defensief(polisioneel) Stadium 3 0 0 
I~ Algemene opleiding 0 1 
''"""'"'""" 
Spesialil opleiding 0 1 
Beginlell Konsentraste 0 0 
Beginlel• Maneuvrwring 0 0 
Beginlel1 Offen- optrede 1 1 
lleginHll Ekonomiesa magsaanwending 0 0 
Beginlela Verrassing ilv plek/tyd 0 0 
Beginlela Verrassing ilv manier 0 0 
1- Vorigegeveg- 0 0 
, . ..._ Leietskap 0 1 
, ............... Onbelemmenle kommunikasie 1 1 
,_ Ver1tenningsbrome benut 1 0 
, . ..._ Personeel beUikbur (P) 16168 11940 
, ............ P-oe(V) 497 140 
, .. ..,__ R.- VUUftu8gwaarde (RVW) 178968 560740 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
BESKRYWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Suez Kanaal WAPENKLAS Gatat 
DATUM 06-0ct-73 Gewere en MGe 29490 4455 
OORLOG Arabies-lsraaMIS PlllltHrtcalTe/PTWnGV 104 70 
GEVEGllDUUR(T) In uur 24 ~ 623 40 
ID AJ Tanks 17 61 
MAGTE BETROKKE (x,y) Egipte !lsnael I Vtiantt1ie 104 70 
WENNER 1 JO I FNW 802990.000 295955.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADOISIONELE BEREKENINGE 
Beplanning Votdoende tyd vir beptanning 1 0 Pl>/Pr (Pr/Pb) 6.620 0.151 
Otlensief Omvteueling VIP(Rb) 0.014 0.062 
Otlensief Dubbelomvteueling 0 0 Rb/Rr IRr/Rbl 0.220 4.551 
Otlansiel em.mo....,, RfT 0.001 0.003 
Otlenlief Penetrasie 1 0 vrr 16.667 11 458 
Otlenlief Frontaleaksie 0 1 Vb/Vrf>/rNb) 1.455 0.688 
Defen1ief (mobieO 
-
0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 2.713 0 369 
Defensief (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Defen1ief (posisioneel) Stadium 2 0 0 
Defensief (polisioneel) Stadium 3 0 1 
"""""'~ Algemane opteidmg 0 1 
IOniAidinn Spesialis optelding 1 0 
Beginsets Konsentrasie 1 0 
Beginsels Maneuvrenng 1 0 
Beginsels Offensiewe optrede 1 1 
Beginlel• Ekonomiese magsmanwending 0 0 
Beginsets Verrassing ilv ptek/tyd 1 0 
Beginsels Verrassing itv manier 1 0 
4.1nemeen Vorige geveg gewen 0 0 
AJ""'maen Leierskap 1 1 
A.,,_,,_n Onbelemmerde kommumkas1e 1 1 
Alaemeen Verttenningsbronne benut 1 0 
.a.1nemeen Personeel beskikbaar (P) 29490 4455 
Aloemeen Personeelvertiese M 400 275 
A"""'-n Relatiewe vuuruagwaarde (RVW) 802990 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 203 
BESKRYW1NO BEREKEMNG VAN RElATlEWE VEGt<RAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Kuneitnl WAPENKLAS Getal 
DATUM 08-0ct-73 Gewere en MGe 3630 17750 
OORLOG ERR P•nt-PTW/IGV 4 2 
GEVEGSDUUR(T) In uur 3&4 ArtiUono 12 115 
ID AK Tenks 46 73 
MAGTIO BETROKKE (x,y) Israel ISiri6 I Vlitllntuie 107 49 
WENNER 1 11 I RVW 297830.000 318050.000 
HOOFKRITERIUM KRITIORIUM WAARDE ADDtSIONELE BEREKENINGE 
Beplanning Voldoendo tyd vir boplanning 0 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.205 4.890 
otlonliol Omvlelffllinll VIP (Rb) 0 055 0.020 
Otlonliof Dubbolomvtouoling 0 Rb/Rr IRrlRbl 2.794 0.358 
otlonsiof Omsinaelina 0 R/T 0.000 0.000 
Otlonliol Ponotnllio 1 0 WT 0 521 0.911 
otlonsief Frontalowie 1 0 Vb/Vr (VrNb) 0 571 1750 
Dofonliof (mobiol) 
-
1 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 0 936 1 068 
Dolenliol (polilioneol) Stadium 1 0 0 
Dofonliof (polilioneel) Stadium 2 0 0 
Dofenliof (posilioneel) Stadium 3 1 0 
,.,..,_,.,, Algomeno oploiding 1 0 
I""""'""" Sposielis oploiding , 0 
Bog- Konsentr111io 0 1 
BoginHb ~ 0 1 
Boginsel• otlonsiewooptrodo 0 1 
Boginsels Ekonomioso magl8anwending 0 0 
lloginHI• Vemi11ing ttv plak/tyd 0 1 
Bogin- VemiHingttv- 0 0 
1- Vorigogovegu-n 0 0 
IA..___ LoiorlUp 1 0 
IA-.. ~ kolMlunikuie 1 1 
I- Vorkenninglbfonn bonu1 0 1 
IA.___ Pononoel bes- (P) 3630 17750 
IA-.. 
-••M 200 350 
IA--.. R-vuurtuagwllarde (RVW) 297830 318050 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
llESKRYWtNG BEREKENING VAN RElATlEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG i<ontmm-Firdon WAPENKLAS Gebll 
DATUM O&-Oct-73 Gewero on MGo 67440 25850 
OORLOG Yorn Kippur P•ntsorkarrelPTWllGV 100 66 
GEVEGSDUUR(T) In uur 24 Ar1iltono 639 44 
ID AW Tonks 486 460 
MAGTIO llETROKKE (x,y) Egipto 11srao1 I lllliAntuie 100 66 
WENNER 1 jo I RVW 1547640.000 939450 000 
HOOFKRITERIUM KRITIORIUM WAARDE ADDtSIONELE BEREKENINGE 
~ Vokloondo !yd vir boplannino 1 0 Pb/Pr (Pr/Pb) 2.609 0.383 
Otlonliof Omvlolffllinll VIP(Rb} 0.010 0.027 
otlenliol Dubbolomvlouoling 0 0 Rb/Rr IRrlRbl 0.383 2.609 
otlonliof Om-ina R/T 0.000 0001 
otlonliof 
-lie 1 0 vrr 29167 29.167 
otlonsiof Frontalo ol<sio 0 0 Vb/Vr (VrNb) 1.000 1 000 
Dolensiof (mobiel} Mobiol 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 1 647 0607 
Dolensiof (posisionool) Stadium 1 0 0 
Dofonsiof (pollsionoot) Stadium 2 1 0 
Dofonliof (posi•ioneel} Sbldium 3 0 0 
"""""""' 
Algomono opletding 1 1 
"""""""' 
Sposiolis oplolding 1 1 
Bogin sols Konsentrasie 1 0 
Bogin sols Maneuvrering 1 0 
Boginsols Offensiewe optrede 1 1 
Boginsol• Ekonomiese maosaanwending 0 0 
Boginsols Verrassing rtv plol</tyd 0 0 
Boginsols Verrass1ng 1tv manier 1 0 
Aloameen Vorige geveg gewen 1 0 
Alaemeen Le1enkap 1 1 
Alaemeen Onbelemmerde kommunikasie 1 0 
I A1narnoon Verilenningsbronne benut 1 0 
Alaemeen Porsonool boslukbaar (P} 67440 25850 
Alaernoon Personeelver1iese M 700 700 
Aloemeen Relatiewe vuuritragwaarde (RVW) 1547640 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 204 
BESKRYWING BEREKENING VAH RElATIEWE VEGKRAGWAAROE (RVW) 
GEVEG Tel Shur WAPENKLAS Getal 
DATUM 11-0ct-73 Gewere en MGe 14700 21500 
OORLOG ERR Pantsel1<arTe/PTWRGV 30 20 
GEVEGSOUUR(T) In uur 46 Artill9fie 80 130 
ID AM Tenks 288 367 
MAGTE BETROKKE (x,y) Israel ISirit I Vtieotuie 220 80 
WENNER 1 lo I RVW 946700.000 844000.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
Beplanning Voldoende tyQ vir beplanning 1 1 Pb/Pr (PrlPb) 0.884 1.463 
Oflensief 0mv1eueung VIP(Rb) 0.019 0.042 
Oflenliel Dubbetomvteueling 0 Rb/Rr IRrlRb\ 0.455 2.198 
Ollenliel Omlinoetina 0 RIT 0.000 0.001 
Oflenliel Penetrasie 1 0 vrr 5.833 18.750 
Oflensief Frontale aksie 0 0 VbNr(VrNbl 0.311 3.214 
Defenliel (mobiel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 1 122 0.892 
Oefanliel (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Delensief (posisioneel) Stadium 2 0 1 
Delensief (posisooneel) Stadium 3 0 0 
1~ Algemena opleiding 1 0 
I""""'""" Spesialis opleiding 1 0 
~ Konsentrasie 1 0 
BeginHls ManetM9ring 0 0 
Beginlel• Ollensieweopnm 1 0 
Beginlels Ekonomiesa magsaanwending 0 0 
Beginsets VOITUsing itv plel</1yd 0 0 
Beginlel• Verrusing itv manier 0 0 
A,.,_ Vorige gavog gewen 1 0 
. ...___ L-p 1 0 
·-
Onbetemmerde kommunikasie 1 1 
. ...__. Vor1<onningsbf0nne benut 1 1 
A"'- Pononeet bell<ikbur (P) 14700 21500 
. .....__ Pononaelverliesa(\/) 280 900 
·-
R-vuunu.gwurde (RVW) 946700 844000 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
BESKRYWING BEREKENING VAH RELATIEWE VEGKRAGWAAROE (RVW) 
GEVEG Chinese Fann WAPENKLAS Getal 
DATUM 16-0ct-73 Gewere en MGe 28900 36840 
OORLOG Yorn Kippur Pant...Urre/PTWllGV 267 184 
GEVEGSDUUR(T) In uur 46 Arlilleiie 72 347 
ID AL Tonks 404 419 
MAGTE BETROKKE (x,y) Israel jEgipte I ,......,,_ 267 184 
WENNER 1 lo I RVW 1333300.000 1336540.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
Bepl8nning Voldoende tyQ vir beplanning 0 0 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.784 1 275 
Ollanliel Omvleuenng VIP(Rb) 0033 0.065 
Ollenliel Oubbelomvteueling 0 0 Rb/Rr fRr/Rbl 0.505 1.982 
Ollensief Om•~ino RIT 0.001 0.001 
Oflensiel Penetnllie 1 0 VIT 19.792 50 000 
Ollanliel Frontale al<sie 1 1 VbNr(VrNb) 0.396 2.525 
Oefenliel (mobiel) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 0998 1.002 
Oefensief (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Delensiel (posisioneel) Stadium 2 0 0 
Oefanliel (posisionaet) Stadium 3 0 0 
l"""""inn Algemene opleiding 1 0 
QnlAldinn Spesialis opletding 0 0 
Beginlel• Konsentrasie 1 0 
Beginsels ManauVfering 1 0 
Begin sets Offensiewe optrede 1 1 
Beginlel• EkonomieH magsaanwending 1 0 
Beginsals Verrassing itv plek/tyd 1 0 
Beginsels Verrassmg 1tv manier 0 0 
Alaemeen Vonge geveg gewen 1 0 
.. ,,,..,,,..., Leierskap 1 0 
Al- Onbelemmerde kommunikas1e 1 1 
Alaemeen Verkenmngsbronne benut 1 1 
•"""meen Personeel beslukbaar (P) 28900 38840 
Alaemeen Personeetver11ese M 950 2400 
Aioemeen Relatiewe vuurtlragwaarde (RVW) 1333300 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 205 
BEllKRYWING BEREJ(ENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE. (RVW} 
GEVEG C.uinga WAfcNKLAS Get.I 
DAT\JM 04-May-78 o-teonMGe 380 1500 
OORLOG ERR PontsOfUn'e/PTW/lGV 0 21 
GEVEGSOUUR(T) In uur 10 Al1illot1e 0 0 
ID AN Tonks 0 3 
MAGTE BETROKKE (x,y) RSA ISWAPO I V1ieatuie 14 0 
WENNER 1 lo I RVW 28380.000 14400.000 
HOOFl<RITERIUM KRITERIUM WAARDE. ADlllSKlNEl.E BEREKENINGE 
Bepi.nning Voldoende tyd Yir beplanning 1 0 Pb/Pr (PrfPb) 0.253 3.947 
otrenliel amvt-iing V/P(Rb) 0.055 0.667 
Ollenliel DulJbelomvleuel 1 RblRr IRrlRbl 0.083 12.063 
Oflenliel Om- 0 R/T 0.006 0.067 
Ollenliel Penetrasie 0 0 vrr 2.100 100.000 
Ollenliel Frontal• aksie 0 0 Vb/Vr (VrlVb) 0.021 47.619 
Defenliel (mobiel) 
-
0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 1 971 0 507 
Defenliel (po-) SYdium 1 0 0 
Defenliel (potisioneel) SYdium2 0 0 
Defenliel (potisioneel) SYdium3 0 1 
1~ Algemene opleiding 1 0 
:~ Spesialis opleidinq 1 0 
~ Konoennsie 0 0 
~ Maneu1lf9fing 1 0 
~ ~~ 1 1 
~ EkonomieM mag....-nding 0 0 
~ VllTUling ilv pleklt;d 1 0 
~ VllTUlingitvrMnier 1 0 
IA"'- Vorlge geveg U- 1 0 
IA.....__ LeierlUp 1 0 
IA.....,_ ~- 1 1 
I•...__ Verkemlngsbnlnne benut 1 0 
I•- Penoneelbe-(P) 380 1500 
IA.,_ P-ae(V) 21 1000 
1..--. R-~(RVW) 28380 14<400 
GEVEGSONTLEDINGSTAA T 
BESKRYWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE. (RVW) 
GEVEG GoouGroon WAPENKIAS Gelal 
DAT\JM 26-Mmy-82 o-teonMGe 548 1234 
OORLOG SWA BoS00<tog Pontse<l<llrre/PTW/IGV 3 4 
GEVEGSOUUR(T) In uur 16 Artillerie 3 3 
ID AO Tonks 0 0 
MAGTE BETROl<KE (x.y) Brittanje 1Arllentini6 I Vtiant,,;. 3 4 
WENNER 1 10 I RVW 10148.000 13234.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE. AlllllSIONELE BEREKENINGE 
Bepi.nning Voldoende tyd vir beplonning 1 1 Pb/Pr (PrlPb) 0.414 2.416 
Ollenliel Omvlouoling VIP (Rb) 0.093 0.151 
Ollenliel Dubbolomvteueling 1 0 Rb/Rr IRr/Rbl 0.616 1.623 
Ollenliel Om•""-'""' R/T 0 006 0.009 
Oflenliel Penolrlsie 1 0 WT 3.188 12.500 
Ollenliel Fronlale oksio 0 0 Vb/Vr (VrNb) 0.255 3922 
Defenliel (mobiel) 
-
0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 0.767 1.304 
Defenliel (polisioneel) Sladlum 1 0 0 
Dofonliel (polisioneol) SYdium 2 0 1 
Dofonliel (posisioneol) Stadium 3 0 0 
""'-"'""' 
Algemone opleiding 1 0 
O""'Vlina Spolio~• IJl'l•iding 0 0 
lleginsels Konsentrasie 1 0 
Beginsels Maneuvrenng 1 0 
Beginsels Offen- optrede 1 0 
Beginseis Ekonomiese magsaanwending 0 0 
Beginsels Verrosling ilv plek/lyd 0 0 
Beginsels V81T8ssmg itv manier 0 0 
. ........_. Vonge geveg gewen 1 0 
•"'emeen Leiorskap 1 0 
............. Onbelemmerde kommunikas1e 1 1 
Alruwmten Ver\enmngsbronne benut 1 0 
Aloemeen Personeel beskikbaar (P) 548 1324 
AlnAmaan Penoneelvertiese M 51 200 
AIQemeen R~atiewe vuurkragwaarde (RVW) 10148 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 206 
BESKRYWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGl<RAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Belul•Vllllei WAPENKLAS Gellll 
DATUM Olhlw>-82 Gewerol en MGe 35000 30000 
OORLOG ERR Pontlerkarre/PTWllGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) in uur 96 Artillene 0 0 
ID BM Tanks 600 600 
MAGTE BETROKKE (x,y) Israel JSin6 J VliAOtu1e 275 225 
WENNER 1 Jo I RVW 1765000 000 1360000.000 
HOOFKRITERJUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
~ Voldoende tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 1167 0.857 
Offenliel Omvleueling V/P(Rb) 0.031 0.136 
Offenlief Dubbelomvleueli 1 Rb/Rr CRr/Rbl 0.223 4.475 
Offenlief Om•""'etina 0 R/T 0 000 0.001 
Offen lief Penetrasie 1 0 vrr 11.271 43.229 
Offensief Frontale aksie 0 0 Vb/Vr (Vr/Vb) 0261 3 635 
Defenlief (mobiel) Mobiel 1 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 1.293 0 773 
Defensief {posisioneel) Stadium 1 0 0 
Oefensief (posisioneet) Stadium 2 0 0 
Defensief (posisioneel) Stadium 3 1 0 
~ Algemene opleiding 1 0 
""""'"'"' 
Spesialis opleiding 1 0 
Baginsets Konsentrasie 1 0 
BeginH11 Moneuvrering 1 0 
Baginsels Offen- optl9de 1 1 
Baginsels Ekonomiese magsaanwending 1 0 
Baginsets Vemissing itv pletc/tyd 0 0 
Baginsels Verrassing itv man;er 0 0 
IA"'- Vorige geveg -n 0 0 
IA.......,_,, Leierlkap 1 0 
1 • ..._.._ ~ kommunikasie 1 1 
1 • ..._._. Verkenningsbronne benut 1 1 
1.-.. Personeetbesklkl>ar(P) 35000 30000 
IA-.. Personeetveniese (V) 1082 4150 
l•o- Reio- vuurlngwurde (RVW) 1785000 1380000 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
BESKRYWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Lomba WAPENKLAS Getal 
DATUM 03-0ct-87 Gewerol en MGe 2000 2300 
OORLOG L-non Pontserkarre/PTW/IGV 0 60 
GEVEGSOUUR(T) In uur 6 ArtiHe1ie 20 20 
ID co Tenlo.s 20 20 
MAGTE BETROKJ<E (x,y) RSA !Angola I V1o-tute 0 60 
WENNER 1 Jo J RVW 46000.000 192300 000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENlNGE 
Bepi.nning Voldoende tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.670 1 150 
Oflenlief Omvleueling V/P(Rb) 0.005 0.052 
Offensief Dubbelomvteueting 1 0 Rb/Rr <Rr/Rb\ 0066 11.594 
Offenlief Omsinn.lina R/T 0.001 0 009 
Offenlief Penetrllsie 0 0 vrr 1 500 20000 
Oftensief Fronteta aksie 0 0 Vb/Vr (Vr/Vb) 0075 13.333 
Oefensief (mobiet) Mobiel 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 0.250 4 006 
Defensief (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Defensief (posisioneel) Stadium 2 0 1 ,_ 
Defenlief (posisioneel) Stadium 3 0 0 
I°"'""'""' Algemene opleiding 1 0 
IO<!leidina Spesialis opleiding 1 0 
Beginsels Konsentrasfe 0 0 
Beginsals Maneuvrering 0 0 
Begin sets Offens1ewe optrede 1 1 
Begonsets Ekonomiese magsaanwending 0 0 
Begin sets Verrasstng rtv pletvtyd 0 0 
Begin sets Verrassing rtv mamer 0 0 
Alrutmeen Vonge geveg gewen 1 0 
Alaemeen Leienkap 1 0 
AIQemeen Onbe*nmerde kommunikas1e 1 0 
Aloemeen Vertenningsbronne benut 1 0 
Aloemeen Personeel beskikbaar (P) 2000 2300 
Aloemeen Personeelverhese M 9 120 
Aloemeen Relatiewe vuurtragwaarde (RVW) 46000 0 
GEVEGSONTLEDINGSTAA T 207 
BeSKRVWING llEREKENING VAN RELATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Clwnbinga WAPENKIAS Gotal 
DATUM 06-Nov-87 c;_,,onMGo 529 2300 
OORl.OG ERR Pontoerksn1P1W/IGV 16 0 
GEVEGSDUUR{T) In uur 2 Artillono 16 12 
ID AE Tonks 11 13 
MAGTE BETROKKE (x,y) RSA IFAPLA I V1ioatuio 0 0 
WENNER 1 lo I RVW 36229.000 31400.000 
HOOFIGUTERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
Beplft1ing Voldoende tyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 0.365 2.738 
Otlonsief Omvloueling VIP (Rb) 0.019 0.035 
Otlonliol Du~ 1 Rb/Rr IRr/Rbl 0 541 1 849 
Olfonliol Omsinaolina 0 R/T 0.010 0.018 
Otlonsiof Ponolrlsie 0 0 V/T 8 000 40.500 
Otlon•iof Frontaloll<sio 0 0 Vb/Yr (VrNb) 0.198 5.063 
Dolonsief (mobiel) Mobiot 0 0 RVWb/RVWr (RVWrfRVWb) 1.154 0 867 
Dolenliol (posisionool) Stadium 1 0 0 
Dolensief (polisionool) Stlldium 2 0 1 
Dolensief (posisionoot) Stadium 3 0 0 
["""""""' Algomono oploiding 1 0 
I""'-- Sposiob oploi<ling 1 0 
Begin-. Konsontnuio 1 0 
Boginsels Manouvroring 1 0 
~ ~~ 1 0 
Bogin- Ekonomioso magsanwending 0 0 
Beginsots VOtTaSling itv plolc/tyd 1 0 
~ V01111Slingitv1Mnior 0 0 
IAi- Vorige govog gowen 1 0 
IA........._ Loionl<ap 1 0 
1 ............ ~ kommunilulsie 1 0 
1 • .....__ Vort<onningslJfonno bonu1 1 0 
IA......._ PorsoMOI be-.,. (P) IMO 2300 
1..--. -soM 16 81 
r ............ R-vuurkragwurdo (RVW) 36229 31400 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
BESKRYWING BEREKENING VAN RELATIEWE VEGl<RAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Culllir WAPENKIAS Gotal 
DATUM 13-Jan-88 Gewere en MGe 3229 2706 
OORl.OG Angola Pontsorkotro/PTW/IGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) In uur 3 Artillerie 30 48 
ID AD Tonks 100 22 
MAGTE BeTROKKE (x,y) FAPLA IRSA I Vliafth .• 0 0 
WENNER 0 11 I RVW 177229.000 74106.000 
HOOFKRITERIUM KRITERIUM WAARDE ADDISIONELE BEREKENINGE 
Beplanning Voldoende tyd v~ beplanning 1 1 Pb/Pr (PrfPb) 0.861 1 162 
Otlonsief Omvteuoting VIP (Rb) 0.107 0.008 
Otlonsief Dubbolom-ng 0 0 Rb/Rr IRrlRbl 12.629 0.079 
Otlonsief Omli-""" RtT 0.036 0.003 
Otlonliol Ponotnisio 0 0 V/T 83.333 7 6137 
Otlonsief Frontale aksie 0 1 Vb/Yr (VrNb) 10.870 0 092 
Dolensief (mobiel) Mobiot 0 0 RVWb/RVWr (RVWrlRVWb) 2 392 0 418 
Dofonsief (posisionool) Stadium 1 0 0 
Dofonsiof (posisionool) Stadium2 0 0 
Dofonsiof (posisionool) Stadium 3 1 0 
OnlAidinn Algemene opieidtng 0 1 
OnlAi<lina Spe~alis oP'eiding 0 1 
Beginsots Konsentrasie 0 0 
Boginsots ManouYl'Ofing 0 0 
Beginsols Offensiewe optrede 0 1 
~ Ekonomioso mogsanwending 0 0 
Beginsots Vom1ssing itv piok/tyd 0 0 
Beginsels Verrassing itv manier 0 0 
Alaemoon Vonge geveg gewen 0 1 
Alnemeen Leierskap 0 1 
Aloemeen Onbelemmerde kommun1kas1e 0 1 
Alaemeen Vef'i(enmngsbronne benut 0 1 
Ataemeen Porsonool beskikboar (P) 2329 2706 
Alaemeen Personee&vertiese M 250 23 
Alaomoon Rolot,_ vuur1<rogwaaroe (RVW) 177229 0 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 208 
BESKRYWING BEREKENING VNj RElATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG Lil*KI• WAPENKlAS Gelal 
DATUM 14-Fel>88 GewereonMGe 1213 2263 
OORLOG ERR Pantsell<ami/P'TW/IGV 21 0 
GEVEGSDUUR(T] In uur 6 Artillene 24 30 
ID AC Tenks 20 23 
MAGTE BETROKKE (x,y) RSA JFAPLA I VUeatuie 0 20 
WENNER 1 Jo I RVW 58813.000 100763.000 
HOOFl<RITERJUM KRITERIUM WAARDE ADOISIONELE BEREKENINGE 
Beplanning Voldoende lyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (Pr/Pb) 0536 1.866 
Oflensief Omvleueling V/P(Rb) 0.002 0.133 
otlenlief Dubbetomvteueling 1 Rb/Rr IRrlRbl 0.012 80.402 
Ot!ensief 0 RfT 0.000 0.022 
Ollenolel P-"8sie 0 0 WT 0.333 50000 
Ot!ensief F rontate akste 0 0 Vb/Vr (VrNb) 0.007 150 000 
Delensief (mobiel) Mobtal 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 0.584 1 713 
Clelensief (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Oelensief (poSisioneel) Stadium 2 0 1 
Clelensief (posisioneel) Stadium 3 0 0 
lo.......... Algemene opleiding 1 0 
1,..,._..._ Speaialis opleiding 0 0 
BeginHls Konsentruia 0 0 
BeginHls Manau...,;ng 1 0 
BeglnHls otlenl- optrede 1 0 
Beginsell Ekonomiesemaguanwending 0 0 
BeglnHls Vena1sing i1v plel</tyd 1 0 
BeglnHls Venaasing ilv manier 0 0 
A.....__, Vorigegeveggewen 1 0 
A..,_ LeiersUp 1 0 
IAo..- Onbelemmen1e kommunikllsie 1 0 
IA,.__ Vlfl<enningsbronne benut 1 0 
IA.,_ P"'"°""' belkikbaar (P) 1213 2263 
IAo..- ,..,._ .. M 2 300 
1_....___ Ral- vuur1ctmgwaanle (RVW) 58813 100763 
GEVEGSONTLEDINGST AA T 
BESKRYWING llEREl<ENING VNj RElATIEWE VEGKRAGWAARDE (RVW) 
GEVEG T-1 WAPENKlAS Gata! 
DATUM 2S-Fel>88 Gewere on MGe 3089 2270 
OORLOG Angola PantHrkllmt/P'TW/IGV 0 0 
GEVEGSDUUR(T) In uur 12 ArtiUerie 24 60 
ID AB Tenks 20 59 
MAGTE llETROKKE (x,y) RSA JFAPLA I Vl"""uie 0 0 
WENNER 0 11 I RVW 52289.000 138770.000 
HOOFl<RITERIUM KRITERIUM WAARDE ADOISIONELE BEREKENINGE 
Beplanning Voldoende lyd vir beplanning 1 1 Pb/Pr (PrlPb) 1 361 0 735 
Ot!ensief Omvteueling V/P(Rb) 0.003 0.080 
Ot!ensief Dubbetomvteuelig 1 0 Rb/Rr (Rr/Rbl 0.036 27.518 
Ot!ensief OmsinttAlinn RfT 0.000 0 007 
Ot!ensief Penetnlsie 0 0 VIT 0 750 15 167 
Olfensief Frontale akste 0 0 Vb/Vr (VrNb) 0049 20 222 
Oelensiel (mobiel) Mobiet 0 0 RVWb/RVWr (RVWr/RVWb) 0.377 2 654 
Oelensief (posisioneel) Stadium 1 0 0 
Oefensief (posistoneel) Stadium 2 0 0 
Oelonsief (posisioneel) Stadium 3 0 1 
.........,, __ 
Algemene opleiding 1 0 
n..i....~ Spesi•~· opleiding 0 0 
Beginsals Kon1entn1sie 0 1 
f!eVinsel• Maneuvrering: 0 1 
Beginsels Ot!onsiewe optrede 1 0 
Beginsels Ekonomiese magsaanwending 0 0 
Begmsels Verrass1ng rtv plekltyd 0 1 
Beginsels Verrass1ng itv manter 0 0 
Aloemeen Vonge geveg gewen 1 0 
Aloemeen Leierskap 1 0 
Alaemeen Onbelemmerde kommunikas1e 1 , 
Alaemeen Vef'kenningsbronne benut 1 1 
Alaemeen Personeel besklkbaar (P) 3089 2270 
Alaemeen Personeefverliese (V) 9 182 
Al- Reial- vuu'1<18gwaarde (RVW) 52289 0 
